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El legado de Fernando de Ágreda Burillo a la Biblioteca Islámica (AECID) 
Este es el primer legado completo realizado a la Biblioteca AECID en vida del propietario. Se trata de 
su biblioteca personal reunida durante más de 40 años dedicados a sus actividades como arabista e 
investigador. Actualmente se encuentra disponible en el catálogo Cisne con todos los documentos que 
se incluyen en este cuaderno bibliográfico. 
Fernando de Ágreda, donante y generoso amigo de la Biblioteca Islámica, nació en Madrid el 17 de 
noviembre de 1945. Finalizó sus estudios universitarios al licenciarse en 1967 en la especialidad de 
Filología Semítica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y enseguida comenzó su relación 
con el Instituto Hispano-Árabe de Cultura (IHAC), primero como becario y después como colaborador 
técnico. Entre los años 1974-1975 fue director del Centro Cultural de Fez y al regresar a España se 
convirtió en funcionario técnico del IHAC. Durante toda su carrera profesional ha desempeñado 
distintas funciones relacionadas con la cooperación cultural en el mundo árabe en lo que, en el 
transcurso de los años, constituiría la AECID actual. 
Trabajó en el Servicio de Publicaciones de la AECID, donde participó en numerosos proyectos 
editoriales, como la redacción de la revista Awraq, lo que le permitió mantener contacto y establecer 
correspondencia con numerosos escritores y estudiosos del ámbito árabe. Entre otros, editó un 
homenaje a Ramón Lourido del que conservamos los borradores del estudio que publicó al alimón con 
Mª Victoria Alberola y Bernabé López García. Fue buen amigo de Rodolfo Gil y también de otros 
investigadores representantes del arabismo español contemporáneo. Igualmente, guardaba libros y 
separatas de Mariano Arribas que, como Rodolfo, ha sido donante de sus libros a la Biblioteca Islámica. 
Ha publicado artículos en varias revistas especializadas: Almenara, Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, Awraq, Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos, Philologia Hispalensis, etc. 
Fernando en la presentación del libro Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes, 






La donación completa se componía de unos 3.000 volúmenes entre libros y revistas, de los que se han 
incorporado al catálogo más de la mitad, con una signatura distintiva que comienza por las letras AGR. 
Más de un tercio de los libros está en lengua árabe y también hay un porcentaje importante en lengua 
francesa. De todos ellos un centenar de ejemplares son anteriores a 1958, con alto valor patrimonial. 
Por limitaciones de espacio y por criterios de política de colección se han incorporado solo los títulos 
nuevos y aquellos duplicados que podían tener un valor añadido para la institución: por su fecha (hay 
un centenar anteriores a 1958), ediciones diferentes, distintas encuadernaciones, préstamo frecuente o 
dedicatorias manuscritas de los propios autores.  
La colección de Fernando de Ágreda estaba motivada por necesidades profesionales de estudio e 
investigación, como se aprecia en las diferentes marcas que salpican las hojas de los libros. Aunque 
para algunos no esté bien visto escribir en ellos, ese método resultó útil a su propietario para explicar, 
ampliar y traducir algunos pasajes del texto. Esta particularidad se registra en un elevado porcentaje de 
ejemplares subrayados, con notas marginales u otro tipo de marcas en color fosforito.  
Fernando realizó su memoria de licenciatura sobre “La narrativa breve contemporánea en Marruecos” 
en 1969 bajo la dirección del profesor Pedro Martínez Montávez, convirtiéndose en el explorador de 
una línea de trabajo que otros han seguido después. En 1991 obtendría el título de doctor en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con la tesis La personalidad y la obra de Don Ángel González 
Palencia (1889-1949) en el marco del arabismo español de la época, que le dirigió el mismo Montávez. 
Debido a esto, una parte notable de su donación recoge la narrativa y la poesía contemporánea de 
Marruecos. Por un lado, son ediciones locales que se han publicado en Casablanca, Tánger, Tetuán, 
Rabat o Kenitra y, por otro, en Argelia, Túnez y Egipto. Lógicamente sus estudios sobre la literatura 
marroquí le permitieron conocer a la mayoría de los literatos de ese país y hacer amistad con muchos 
de ellos. Así se leen dedicatorias manuscritas de: Mohamed Chakor, ḪanāBaẗ Bannūnaẗ, Muḥammad al-
Ṣabbāġ, Ḥasan al-Warāklī, Muḥammad Bannīs, Tahar Ben Jelloun, Mohammad Ibn Azzuz Haqim, ʿAbd 
Allāh Gannūn, Mohamed Sibari; también del gran poeta iraquí /Abd al-Wahhāb al-Bayātī, del profesor y 
poeta palestino Mahmud Sobh, o de arabistas españoles como: Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Pedro 
Martínez Montávez, Braulio Justel Calabozo o Bernabé López García, entre otros. Les invitamos a 
consultarlas en el blog o directamente en las salas de lectura de la sesentona biblioteca que tanto ha 






Fernado de Ágreda Burillo´s donation to the Islamic Library (AECID)
 
This is the first full  collection given to the AECID while the owner  is still  alive.  This collection is his 
personal library, gathered during his forty years as a researcher and Arabist. It is currently available in 
the Swan catalog with all the documents that are included in this bibliographic booklet. 
Fernando de Ágreda Burillo, donor and a generous friend of the Islamic library, was born in Madrid on 
November  17,  1945.  He  completed  his  university  studies  in  1967  in  the  Semitic  Philology  at  the 
Complutense  University  of  Madrid  (UCM)  and  immediately  began  his  relationship  with  the  Hispano-
arabe Institute of culture (IHAC), first as an intern and then as a technical partner. Between 1974 and 
1975 he was  director  of  the  Cultural  Center  of  FES  and  upon  returning  to  Spain  became  technical 
officer of the IHAC. Throughout his professional career, he has held various functions related to cultural 
co-operation in the Arab world that, in the course of the years, would become the current AECID. 
He  worked  in  the  publishing  department  of  the  AECID,  where  he  participated  in  numerous  editorial 
projects, such as the editor of the magazine Awraq, allowing him to be in touch with many writers and 
scholars of the Arabic field. Among others, he published a tribute to Ramón Lourido, whose drafts of the 
study; we keep in custody, and which is published in tandem with Mª Victoria Alberola and Bernabé 
López García. He was a good friend of Rodolfo Gil and other researchers of the contemporary Spanish 
Arabism. He also kept books and offprints of Mariano Arribas which, like Rodolfo, have been donated 
to the Islamic library. He has published articles in various journals: Almenara, Bulletin of the Spanish 
Association  of  Orientalists,  Magazine  of  the  Institute  of  Egyptian  Islamic  Studies  in  Madrid,  Awraq, 
Miscellany of Arabic and Hebraic studies, Philología Hispalensis, etc. 
The full donation consisted of approximately 3,000 volumes including books and magazines, more than 
half of them have been incorporated into the catalogue, with a distinctive signature, that starts with the 
letters AGR. More than one third of the books are in Arabic and there is also a significant percentage in 
French. A hundred copies are prior to 1958, with high equity value. 
Fernando at the Publications Service (AECID) with Pedro Martínez Montávez and Abdullah Khallaf 






Due to space constraints and the criteria of collection policy that have been incorporated only the new 
titles and those duplicates have an added value to the institution: for their dates (there are a hundred 
prior to 1958), different editions, different binders, frequent borrowing or handwritten dedications of the 
authors themselves. 
The collection of Fernando de Ágreda Burillo has its motivation in professional needs of study and 
research that can be seen in the different marks that dot the pages of the books. Although for some, 
writing in books may not seem like a good choice, this method was useful to its owner in order to 
explain, expand and translate some of the passages of the text. This feature is present in a high 
percentage of exemplary underscores, with marginal notes or other highlighted marks  
Fernando made his Bachelor thesis on "The Short Narrative in Contemporary Morocco" in 1969, under 
the direction of Professor Pedro Martínez Montávez, becoming a trailblazer in a line of work that others 
have followed after. In 1991, he obtained his doctorate at the Autonomous University of Madrid (UAM) 
with his thesis on the personality and the work of Don Angel González Palencia (1889-1949) in the 
framework of the Spanish Arabism of the era, directed by the same Montavez. That´s why a notable part 
of his donation consisted of a collection of narrative and contemporary poetry from Morocco. 
We can find local editions that have been published in Casablanca, Tangier, Tetouan, Rabat and 
Kénitra, as well as in Algeria, Tunisia and Egypt. His studies on Moroccan literature enabled him to 
meet most of the writers of Morocco and become friends with many of them. There are handwritten 
dedications from: Mohamed Chakor, ḪanāBaẗ Bannūnaẗ, Muḥammad-Ṣabbāġ, Ḥasan al - Warāklī, 
Muḥammad Bannīs, Tahar Ben Jelloun, Mohammad Ibn Azzuz Haqim ʿAbd Allāh Gannūn, Mohamed 
Sibari; also the great poet Iraqi /Abd Al - Wahhāb al - Bayātī, the Professor and Palestinian poet 
Mahmud Sobh, and Spanish Arabists such as: Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Pedro Martínez 
Montávez, Braulio Justel Calabozo, and Bernabé López García, among others. We invite you to have a 
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1. 20 poemas palestinos de resistencia /
selección, traducción (en colaboración) y 
presentación: Dr. Mahmud Sobh. - Madrid : [Oficina 
de información de la Liga de los Estados Árabes], 
1972. - 55 p. ; 20 cm 
1. Poemas (Palestina)
 I. Sobh, Mahmud, ed. lit. 
Signatura: AGR-1204 
2. 2010 Mediterranean free trade zone = 2010
mediterráneo zona de libre cambio. - Madrid :
Diálogo Mediterráneo, 1995-1999. - fasc. : il., 30
cm
Texto bilingüe en inglés y español. - Continuada por: 
Diálogo Mediterráneo 
ISSN 1135-9242 
1. Mediterráneo (Región) - Publicaciones periódicas
Signatura: H-AGR 12 
3. 2011 : la revuelta árabe / Fawaz A. Gerges ... [et
al.]. - Barcelona : La Vanguardia Ediciones,
2011. - 114 p. : il. ; 30 cm
Descripción basada en la cubierta. - Es número 
monográfico de la publicación: Vanguardia Dossier, 
ISSN 1579-3370, n. 39, 2011 
1. Revoluciones - Países árabes - S.XXI
2. Países árabes - Política y gobierno - S.XXI
 I. Gerges, Fawaz A. 
Signatura: AGR-1489 
4. 35 años en España del escultor hispano-
egipcio Louis Philisteen : exposición monográfica 
patrocinada por el Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos y la Embajada de la República Árabe de 
Egipto en Madrid. - Madrid : Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos, 1987. - [24] p. : il. ; 25 cm 
Textos en español y árabe 
1. Philisteen, Louis - Exposiciones
2. Arte egipcio - S.XX - Exposiciones
 I. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
II. España. Embajada (Egipto)
 Signatura: AGR-1080 
5. ʿAbbādī, Aḥmad MuhBār Al-
Al-ṣaqāliba fī Isbānīya / Aḥmad MuhBār al-ʿAbbādī ; 
traducción de Fernando de la Granja Santamaría. - 
Madrid : [s.n.], 1953. - 28, 44 p. ; 22 cm 
Texto en árabe y español 
1. Al-Andalus - Historia - S.XI
I. Granja Santamaría, Fernando de la, trad. 
Signatura: AGR-570 
6. Abboud, Ahmed
El árabe por fonética : método directo, práctico, 
autodidáctico, progresivo e ilustrado con la 
pronunciación figurada del árabe literal = Al-qirāʾaẗ 
al-ʿarabīyaẗ al-ṣawtīyaẗ : mubāširaẗ bi-ṭariqaẗ 
ʿamalīyaẗ, dirāsīyaẗ nafsīyaẗ -- / Ahmed Abboud. - 
Buenos Aires : Arábigo-Argentina "El Nilo", [1959?]. -  
v. <1> ; 19 cm
1. Lengua árabe - Fonética
2. Lengua árabe - Métodos
 Signatura: AGR-358 
7. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
Al-Andalus fī al-šiʿr al-isbānī baʿda al-ḥarb al-ahlīya / 
Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Ṭ. 2. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ 
al-Inǧilū al-Miṣrīyaẗ, 1989. - 167, [1] p. ; 24 cm 
1. Al-Andalus en la literatura
2. Poesía española - Influencia árabe
       Signatura: AGR-66 
8. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
Ašwāq al-taḥawwul : šiʿr / Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Al-
Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-Inǧilū al-Miṣrīyaẗ, [1994?]. - 95 
p. ; 20 cm
ISBN 977-05-1261-3 
1. Narrativa (Egipto)
       Signatura: AGR-1121 
9. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
Al-Maġrib al-ʿarabī fī al-šiʿr al-isbānī al-muʿāṣir / 
Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-Inǧilū 
al-Miṣrīyaẗ, 1989. - 296 p. ; 24 cm   
Índice. - Bibliografía 
1. Magreb en la literatura
Signatura: AGR-317 
10. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
Miṣr fī Nafḥ al-ṭibb / taʾlīf Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Al-
Qāhiraẗ : Dār al-Aaqāfaẗ wa-l-Našr wa-l-Tawzīʿ, 1988. 
- 65 p. ; 24 cm 
1. Egipto - Descripción
2. Al-Andalus - Historia – Fuentes
 I. Maqqarī, Aḥmad ibn Muḥammad Al-. Nafḥ al-
ṭīb min ġusn al-Andalus al-ratīb 
 Signatura: AGR-946 
11. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
 Al-naqš ʿalá timBāl : ʿAbd al-Raḥmān al-Dāẖil / 
Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-Inǧilū 
al-Miṣrīyaẗ, 1994. - 66 p. ; 18 cm 
ISBN 977-05-1202-8 
1. ʿAbd al-Raḥmān I - Emir de Córdoba
2. Poesía andalusí - Historia y crítica
Signatura: AGR-1116 
12. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
 Qa6āyā al-mašriq al-ʿarabī ʿinda al-šuʿarāʾ al-isbān / 
taʾlīf Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Ṭ. 2. - Al-Qāhiraẗ: 
Maktabaẗ al-Inǧilū al-Miṣrīyaẗ, 1989. - 170 p. ; 24 cm 
1. Literatura española - Influencia árabe
Signatura: AGR-65 
13. ʿAbd al-ʿAzīz, Aḥmad
 Qa6īyaẗ al-siʾǧn wa-al-ḥurrīyaẗ fī al-šiʿr al-andalusī / 
Aḥmad ʿAbd al-ʿAzīz. - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ 
al-Inǧilū al-Miṣrīyaẗ, 1990. - 447 p. ; 24 cm   
Índice. - Bibliografía 
ISBN 977-05-0949-3 
1. Poesía andalusí - Historia y crítica
 Signatura: AGR-305 
14. ʿAbd al-Ḥalīm, ʿAbd al-Laṭīf
 Adab wa-naqd / ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - Al-
Qāhiraẗ : Al-Nah6aẗ al-Miṣrīyaẗ, 1988. - 206 p. ; 24 
cm   
ISBN 977-100-117-5 







15. ʿAbd al-Ḥalīm, ʿAbd al-Laṭīf
 Al-Māzanī šāʿiran / ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - Al-
Qāhiraẗ : Dār al-Aaqāfaẗ al-ʿArabīyaẗ, 1985. - 244 p. ; 
24 cm   
ISBN 977-238-011-0 
1. Māzinī, Ibrāhīm ʿAbd al-Qādir Al-
2. Poesía egipcia - S.XX - Historia y crítica
3. Periodismo y literatura - Egipto
 929 Māzinī, Ibrāhīm ʿAbd al-Qādir Al- 
 Signatura: AGR-372 
16. ʿAbd al-Ḥalīm, Abū Hammām ʿAbd al-Laṭīf
 Aġānī al-ʿāšiq al-andalusī : šiʿr / Abū Hammām ʿAbd 




17. ʿAbd al-Ḥalīm, Abū Hammām ʿAbd al-Laṭīf
 Aġānī l-ʿāšiq al-andalusī / Abū Hammām ʿAbd al-
Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - [Al-Qāhiraẗ] : Al-Hayʾaẗ al-
Miṣrīyaẗ al-ʿ!mmaẗ li-l-Kitāb, 1995. - 254 p. ; 20 cm 
ISBN 977-01-4162-3 
Signatura: AGR-914 
18. ʿAbd al-Ḥalīm, Abū Hammām ʿAbd al-Laṭīf
 Luzūmīyāt wa-l-qaṣāʾid uẖrà : šiʿr / Abū Hammām 
ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-
Aaqāfaẗ al-ʿArabīyaẗ, 1985. - 102 p. ; 20 cm 
1. Poemas (Egipto)
Signatura: AGR-1115 
19. ʿAbd al-Ḥalīm, Abū Hammām ʿAbd al-Laṭīf
 Maqām al-munsariḥ : šiʿr / Abū Hammām ʿAbd al-
Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-
Naḥ6aẗ al-Miṣrīyaẗ, 1989. - 143 p. ; 16 cm   
1. Poemas (Egipto)
Signatura: AGR-890 
20. ʿAbd al-Nāṣir, amāl, 1918-1970
 Filosofía de la revolución / Gamal Abdel Nasser. - 4ª 
ed. - Madrid : [s.n.], 1970 
1. ʿAbd al-Nāṣir, amāl - Pensamiento político
2. Egipto - Política y gobierno - 1952-1970
Signatura: AGR-830 
21. ʿAbd al-Ṣabūr, Ṣalāḥ
 Qirāʾaẗ ǧadīdaẗ li-šiʿri-nā al-qadīm / Ṣalāḥ ʿAbd al-
Ṣabūr. - [D.m.] : Manšūrāt Iqrā 
ʾ, [199-?]. - 101 p. ; 20 cm 
1. Poesía árabe - Historia y crítica
Signatura: AGR-1018 
22. ʿAbd al-Wahhāb al-Bayātī,
 Min Bāb al-Šayẖ ilà Qurṭuba / tarǧamaẗ wa-kitābaẗ, 
Walīd #āʾib Ṣāliḥ. - Bayrūt : Dār al-ḤadāBaẗ, 1992. - 
152 p. ; 20 cm 
1. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al- - Crítica e
interpretación 
2. Poesía árabe - S.XX - Historia y crítica
 I. Ṣāliḥ, Walīd #āʾib 
Signatura: AGR-1309 
23. ʿAbd al-Wāḥid, ʿAbd al-Razzāq
Poems / Abdul Razzaq Abdul Wahid ; selected and 
introduced by Ali J. Al-Allaq, Ph. D ; translated by 
Mohammed Darweesh. - Baghdad : Dar Al-Ma0mun, 
1989. - 82 p. ; 21 cm 
1. Poemas (Iraq)
 I. ʿAllāq, ʿAlī Ǧaʿfar Al-, ed. lit. 
II. Darweesh, Mohammed, trad.
Signatura: AGR-1207 
24. Abdel-Karim, Gamal
 Ciencia del islam desde los orígenes hasta hoy / 
Gamal Abdel-Karim. - Madrid : Fundación del Sur, 
D.L. 2005. - 478 p. ; 24 cm 
Índices. - Bibliografía: p. 389-401 
ISBN 84-609-7102-3 
1. Ciencia - Islam - Historia
Signatura: AGR-657 
25. Abegg, Lily
 Vida y política en el Oriente Medio / Lily Abegg ; 
[versión española, Adolfo Fojo Colmeiro]. - Madrid : 
Nacional, 1955. - 470 p., [16] p. de lám. : il., mapas ; 
22 cm 
Título original: Neue Herren in Mittelost 
1. Países árabes - Reyes y soberanos
2. Oriente Próximo - Política y gobierno - S.XX
 I. Fojo Colmeiro, Adolfo, trad. 
  Signatura: AGR-646 
26. Abrighach, Mohamed
 La inmigración marroquí y subsahariana en la 
narrativa española actual : (ética, estética e 
interculturalismo) / Mohamed Abrighach. - Agadir 
(Marruecos) : ORMES, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 2006. - 350 p. ; 20 cm 
Bibliografía: p. 337-350 
ISBN 9954-400-23-0 
1. Emigrantes - España - Situación social
2. Emigración e Inmigración en la literatura
  Signatura: AGR-653 
27. Abū Aḥmad, Ḥāmid Yūsuf
 Rāʾid al-šiʿr al-Isbānī al-ḥa6īB : Ḫuwān Rāmūn 
Ḫimīnīz / Ḥāmid Yūsuf Abū Aḥmad. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
al-Fikr al-ʿArabī, 1986. - 278 p. ; 26 cm 
1. Jiménez, Juan Ramón
2. Literatura española - S.XX - Historia y crítica
Signatura: AGR-433 
28. Abū Aḥmad, Ḥāmid
 Dirāsāt naqdīyaẗ fī l-adabayn al-ʿarabī wa-l-isbānī. - 
Al-Qāhiraẗ : Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1987. - 380 p. ; 24 
cm   
Bibliografía 
1. Literatura árabe - Historia y crítica
2. Literatura española - Historia y crítica
Signatura: 4-62282 
29. Abū al-ʿAzm, ʿAbd al-#anī
 Al-naṣṣ wa-al-manhaǧ : madẖal ilá al-taḥlīl al-iḥṣāʾī 
al-luġawī li-l-nuṣūṣ al-adabīyaẗ fī al-faṣl al-dirāsī. 
Namū8aǧ taṭbīqī li-l-silk al-awwal min al-Bānawī / 
ʿAbd al-#anī Abū al-ʿAzm. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
[s.n.], 1986. - 79 p. ; 20 cm   
Bibliografía 
1. Lengua árabe - Lingüística
 Signatura: AGR-569 






 Qamar Tiṭwān : mašhadiyāẗ/ Al-ʿAyāšī Abū al-Šittāʾ. 
- Ṭ. 1. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-Ḫalīǧ al-ʿArabī, 2004. - 
88 p. ; 20 cm   
Signatura: AGR-588 
31. Abū Aṣbaʿ, Ṣāliḥ
 Filasṭīn fī al-riwāyaẗ al-ʿarabīyaẗ / Ṣālaḥ Abū Aṣbaʿ. - 
Bayrūt : Munaẓamaẗ al-Taḥrīr al-Filasṭīnyaẗ, 1975. - 
248 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
1. Palestina en la literatura
2. Poesía palestina - S. XX - Historia y crítica
Signatura: AGR-369 
32. Abū aʿfar ibn Saʿīd
 Abū )aʿfar ibn Saʿīd, un poeta granadino del siglo 
XII / selección de poemas, traducción e introducción 
de Celia del Moral Molina. - 2ª ed. corr. y aum. - 
Madrid : Agencia Española de Cooperación 
Internacional, 1997. - 213 p. ; 21 cm. - (Ediciones 
mundo árabe e islam, Clásicos hispano-árabes 
bilingües)   
Índices. - Bibliografía: p. 207-212. - Texto en árabe y 
traducción al español 
ISBN 84-7232-778-7 
1. Abū aʿfar ibn Saʿīd
 I. Moral Molina, Celia del 
II. Agencia Española de Cooperacion Internacional
Signatura: AGR-258 
33. Abū Ḥāmid al-#arnāṭī, Muḥammad ibn ʿAbd al-
Raḥīm
 Al-muʿrib ʿan baʿ6 ʿa*āʾib al-Maġrib = (Elogio de 
algunas maravillas del Magrib) / Abū Ḥāmid al-
#arnāṭī (m. 565/1169) ; introducción, edición y 
traducción por Ingrid Bejarano. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas : Instituto de 
Cooperación con el Mundo Árabe, 1991. - 306, 178 
p. ; 24 cm. - (Fuentes arábico-hispanas ; 9)
Bibliografía: p. 287-296 
ISBN 84-00-07193-X 
1. Ciencia - Al-Andalus
2. Al-Andalus - Historia
3. Al-Andalus - Geografía
 I. Bejarano Escanilla, Ingrid 
 Signatura: AGR-986 
34. Abū Ḥāmid al-#arnāṭī, Muḥammad ibn ʿAbd al-
Raḥīm
 Precioso regalo de la inteligencia y flor de las 
maravillas / por Abû Hâmid, el Granadino ; 
traducción del árabe con prólogo y notas de José 
Vázquez Ruiz. - Granada : Editorial La Madraza, 
1992. - 162 p. : il. ; 24 cm 
1. Islam - Descripción - S.XII
 I. Vázquez Ruiz, José, ed. lit. 
Signatura: AGR-232 
35. Abū Ḥāmid al-#arnāṭī, Muḥammad ibn ʿAbd al-
Raḥīm
 Tuḥfat al-albāb = (El regalo de los espíritus) / Abū 
Ḥāmid al-#arnāṭī ; presentación, traducción y notas 
por Ana Ramos. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Cooperación 
con el Mundo Árabe, 1990. - 145 p. ; 24 cm. - 
(Fuentes arábico-hispanas ; 10) 
ISBN 84-00-07064-X 
1. Literatura andalusí
2. Viajes en la literatura
 I. Ramos Calvo, Ana 
Signatura: AGR-987 
36. Abū Malham, Naǧīb
 Sirfānṭīs, amīr al-adab al-isbānī / Naǧīb Abū Malham 
wa-Musà ʿAbbūd. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-Maẖzin, 
1947. - 376 p. : mapas ; 17 cm. - (Maktabaẗ al-
tarǧamaẗ al-Isbānīyaẗ al-ʿArabīyaẗ) 
1. Cervantes Saavedra, Miguel de - Crítica e
interpretación 
2. Literatura española - Historia y crítica
 I. ʿAbbūd, Mūsà 
Signatura: AGR-447 
37. Abu Zeid, Salah
 Die Geschichte eines Gedichtes : flüchtlings-
wandgemälde / von H. E. Salah Abuzeid. - Bonn : 
Delegation der Liga der Arabischen Staaten, 1964. - 
28 p. ; 15 cm  
En la cub.: iiber Palästina 
1. Conflicto árabe-israelí
2. Derechos humanos - Palestina
Signatura: AGR-843 
38. Abumalham Mas, Montserrat
 Antología de textos árabes con glosario / Montserrat 
Abumalham Mas. - Madrid : Coloquio, 1989. - 102 p. 
; 22 cm 
ISBN 84-7861-003-0 
1. Lengua árabe - Textos
 Signatura: AGR-114 
39. Abumalham, Nayib
 Nueva York cuna de la literatura árabe 
contemporánea / N. Abumalham. - [S.l. : s.n., 1989?]. 
- 18 p. ; 32 cm 
1. Literatura árabe - Influencia americana
Signatura: AGR-1076 
40. Actas del Coloquio "Tetuán en la documentación
española del Protectorado" / [Ibn Azzuz Hakim,
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de
Investigación y Estudios sobre el Norte de
Marruecos y España, 1998. - 109, 108 p. : fot. ;
23 cm (Protectorado español)
Textos en español y árabe 
ISBN 9981-61-003-8 
1. Tetuán - Historia - 1912-1956 - Fuentes
2. Marruecos - Historia - Protectorado español,
1912-1956 
 I. Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
Signatura: AGR-1376 
41. Ad Hijdid, Albert
 Argelia : los "paras", Salan y Ben Bella / Albert Ad 
Hijdid ; ilustraciones, Vilarroya. - Barcelona : GP, 
1964. - 78 p. : il. ; 16 cm. - (Enciclopedia popular 
ilustrada Serie T)  
1. Salan, Raoul, - 1899-1984
2. Ben Bella, Ahmed, - 1916-2012
3. Argelia - Historia - Guerra de Independencia,
1954-1962 
4. Argelia - Colonización francesa










42. Al-ādāb al-aǧnabīyaẗ. - Dimašq : Ittiḥād al-Kuttāb 
al-ʿArab bi-Dimašq. - v., 21 cm 
Descripción basada en: al-sana al-2, al-ʿadad al-1 
(tammūz 1975) 
 I. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʿArab (Damasco) 
 Signatura: H-AGR 43 
 
43. Adams, Michael 
 La opinión pública mundial y la agresión actual en 
Oriente-Medio : [informe presentado en la segunda 
conferencia internacional de apoyo a los pueblos 
árabes / por Michael Adams]. - [Madrid] : Embajada 
de la RAU, Despacho de Prensa, Ministerio de 
Orientación Nacional, [1969]. - 22 p. ; 20 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Opinión pública 
 I. República Árabe Unida Ministerio de Orientación 
Nacional 
 II. Conferencia Internacional de Apoyo a los Pueblos 
Árabes (2. 1969. El Cairo) 
Signatura: AGR-1048 
 
44. Adonis, 1930- 
 Doce candiles para Granada : poema / de Adonis ; 
doce serigrafías y libro artístico de Kamal Boullata. - 
Granada : Patronato de la Alhambra y del Generalife, 
1998. - [12] h. : il. ; 28 cm 
Textos en español y árabe 
 1. Poemas (Siria) 
 2. Alhambra en la literatura 
 I. Boullata, Kamal, il. 
 II. Patronato de la Alhambra y del Generalife 
Signatura: AGR-1068 
 
45. Adonis, 1930- 
 Introducción a la poesía árabe / Adonis ; traducción 
de Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - Madrid : Instituto 
de Estudios Orientales y Africanos, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1976. - 109 p., [1] h. ; 21 cm. - 
(Literaturas extrañas - literaturas hermanas)  
Título original: Muqaddima li-l-šiʿr al-ʿarabī 
ISBN 84-600-6829-3 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica. 
 I. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen, trad. 
 II. Universidad Autónoma de Madrid. Instituto de 
Estudios Orientales y Africanos. 
Signatura: AGR-413 
 
46. Adonis, 1930- 
 Primer cuerpo-- último mar / Adonis ; traducción y 
prólogo, Rosa Isabel Martínez Lillo. - 1ª ed. - Madrid : 
Huerga y Fierro Editores, 2007. - 199 p., [2] h. ; 22 
cm. - (Graffiti Poesía)  
Traducción de: Awwal al-yasad ajir al-bahr 
ISBN 978-84-8374-685-1 
ISBN 9788483746851 
 1. Poemas (Siria) 
 I. Martínez Lillo, Rosa Isabel 
Signatura: AGR-648 
 
47. Affaya, Mohammed Nour Eddine 
 Occidente en el pensamiento árabe moderno / 
Mohammed Nour Eddine Affaya. - Barcelona : 
CIDOB, 1995. - 59, 77 p. ; 21 cm. - (Dossier = Daftar, 
1135-6448 ; 1) 
Tít. tomado de la cub. - Bibliografía: p. 56-57. - Texto 
en español y árabe 
 1. Europa - Opinión árabe 
  Signatura: AGR-1464 
 
48. ʿAfīfī, Muḥammad Ṣādiq 
 Al-adab al-maġribī / Muḥammad Ṣādiq ʿAfīfī, 
Muḥammad b. Tāwīt. - Ṭ. 2. - Bayrūt : Maktabaẗ al-
Madrasaẗ wa-Dār al-Kitāb al-Lubnānī , 1969. - 560 p. 
; 24 cm   
Índice. - Bibliografía 
 1. Literatura magrebí - Historia y crítica 
 I. Ibn Tāwīt, Muḥammad 
  Signatura: AGR-302 
 
49. ʿAfīfī, Muḥammad Ṣādiq 
 Al-qiṣṣaẗ al-maġribīyaẗ al-ḥadīB / Muḥammad Ṣādiq 
ʿAfīfī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maktabaẗ al-Waḥdaẗ al-
ʿArabīyaẗ, [1961]. - 299 p. ; 24 cm   
 1. Escritores marroquíes - Biografías 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
 3. Cuentos populares - Magreb 
Signatura: AGR-312 
 
50. Aǧbīlū, ʿAbd Allāh 
 Al-Andalus wa-l-asīrtān fī  al-ibdāʿ al-maġribī al-ḥadiB 
: muẖtarāẗ šaʿarīyaẗ / iʿdād  ʿAbd Allāh Aǧbīlū ; 
taqdīm Muḥammad al-Kitānī. - Tiṭwān : Dār al-Našr 
Fanār, 1988. - 169 p. ; 22 cm   
 1. Al-Andalus en la literatura 
 I. Kattani, Muhammad al- 
  Signatura: AGR-1154 
 
51. Al-aǧniḥaẗ : maǧallaẗ šahrīyaẗ. - [ʿAmmān] : 
ʿ!liyaẗ/al-Ḫuṭūṭ al-Ǧawwīyaẗ al-Malakīyaẗ al-
Urdunnīyaẗ, [197-?]-. - v. : il. ; 28 cm 
 1. Turismo - Jordania 
 2. Jordania - Publicaciones periódicas 
  Signatura: H-AGR 92 
 
52. Aguiar Aguilar, Maravillas 
 Poesía árabe en el Algarve medieval / Maravillas 
Aguiar Aguilar. - [La Laguna : Universidad de la 
Laguna, 2000]. - P. [29]-39 ; 24 cm 
Separata de: Revista de Filología (núm. 18, 2000) 
 1. Poesía árabe - Hasta S.VIII - Historia y crítica. 
 I. Universidad de la laguna. 
  Signatura: AGR-1228 
 
53. Aguiar Aguilar, Maravillas 
 Poesía y métrica árabes clásicas / Maravillas Aguiar 
Aguilar. - [La Laguna : Universidad de la Laguna, 
2001]. - P. 29-36 ; 24 cm 
Separata de: Revista de Filología (19, enero 2001) 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica 
 2. Lengua árabe - Versificación 
 I. Universidad de la Laguna 
Signatura: AGR-1224 
 
54. Aguirre Alcalde, José María 1932-1979 
 Malabata: las cárceles de Hassán / Aguirre Alcalde. 
- San Sebastián : Lur, D.L. 1979. - 274 p. : il. ; 21 cm 
ISBN 84-7099-098-5 
 1. Hassan - II, - Rey de Marruecos 
 2. Narrativa (España) 










55. Al-ar6 wa-al-zaytūn : masraḥīyaẗ / Ra6wān 
Aḥdādū. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Dār al-Šuwayẖ, 1979. - 
93 p. ; 16 cm   
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
Signatura: AGR-938 
 
56. Aḥdādū, Ra6wān 
 Al-baḥr yaḥtariq : qiṣaṣ / Ra6wān Aḥdādū. - Al-Ribāṭ 
: Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1979. - 82 p. ; 19 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1034 
 
57. Ahlan wa-sahlan. - Ǧidda : Al-Ḫuṭūṭ al-Ǧawīyaẗ 
al-ʿArabīyaẗ al-Saʿūdīyaẗ, Idāraẗ al-ʿAlāqāt al-
ʿ!mma. - fasc., 30 cm 
Textos en árabe e inglés. - Descripción basada en: 
al-ʿadad al-3, al-sanaẗ al-2 (šaʿbān/šawwāl 
1398/yūliyū/sibtimbir 1978) 
 Signatura: H-AGR 14 
 
58. Aḥmad, Aḥmad al-Ṭuraybiq 
 Haka8ā kalamanī al-baḥr / Aḥmad al-Ṭuraybiq 
Aḥmad. - Ṭ. 1. - [Al-Dār al-Bay6āʾ] ; Al-Maṭbaʿaẗ al-
Naǧaḥ al-Ǧadīdaẗ, 1996. - 270 p. ; 24 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-316 
 
59. Aḥmad, Aḥmad al-Ṭuraybiq 
 Ḫattāb wa ḥiwār : mawāqif wa-istibṣār / Aḥmad al-
Ṭuraybiq Aḥmad. - Ṭ. 1. - [Ṭanǧaẗ ; Sulaykī Iẖwān], 
2007. - 185 p. ; 21 cm 
 1. Cultura. 
 2. Ensayos. 
  Signatura: AGR-875 
 
60. Aḥmad, Aḥmad al-Ṭuraybiq 
 Al-ḥubbāt al-satūn : min al-ṣūraẗ ilá al-wuǧūd / 
Aḥmad al-Ṭuraybiq Aḥmad. - Ṭ. 1. - Ṭanǧaẗ ; Sulaykī 
Iẖwān, 2007. - 73 p. : il. ; 21 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1175 
 
61. Aḥmad, Aḥmad al-Ṭuraybiq 
 Tanǧaẗ, al-ṣūraẗ al-šāʿiraẗ : min al-ruʾyaẗ al-
mumāBalaẗ ilá l-ruʾyaẗ al-muġāyaraẗ / Aḥmad al-
Ṭuraybiq Aḥmad. - Tanǧaẗ : Madrasaẗ al-Malik Fahd 
al-ʿAlīyā li-l-Tarǧamaẗ, 1995. - 246 p. : fot. ; 25 cm 
Incluye: (p. 227-239) diccionario de poetas. - 
Bibliografía: p. 243-246 
 1. Tánger en la literatura 
Signatura: AGR-462 
 
62. Aḥmad, Al-Ṭayyīb al-Faqīh 
 Min adwār Ǧuhā / taʾlīf Al-Ṭayyīb al-Faqīh Aḥmad ; 
rasm ʿIyād ibn Ḥusayn. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-
Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, [d.t.]. - 19 p. : il. ; 27 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1298 
 
63. Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam 
 Enseñanzas del islam : camino de perfección 
espiritual : filosofía de los principios islámicos / 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. - Madrid : Afrodisio 
Aguado, 1950. - XXI, 192 p. , [3] h. de lám. ; 19 cm 
1. Islam - Espiritualidad 
Signatura: AGR-101 
 
64. Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam 
 La filosofía de las enseñanzas del islam / Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad de Qadiam. - 3ª ed. - Córdoba 
: Misión Ahmadia del Islam, 1987. - IX, 96 p. ; 21 cm 
ISBN 84-398-8624-1 
 1. Filosofía - Islam 
Signatura: AGR-1130 
 
65. Aḥmad, Ṣabrī 
 Ahdānī ẖawẖaẗ wa-māt / Aḥmad Ṣabrī. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1967. - 134 p. ; 
19 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1353 
 
66. Aḥmad, Ṣabrī 
 Šuẖūṣ muʿallaqaẗ min al-arǧal / Aḥmad Ṣabrī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1973. - 89 
p. ; 22 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1148 
 
67. Ahwānī, ʿAbd al-ʿAzīz Al- 
 El intelectual árabe y el neocolonialismo / ʿAbd al-
ʿAzīz al-Ahwānī ; ensayo traducido y presentado por 
Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - Madrid : Casa 
Hispano-Árabe, 1969. - 30 p. ; 19 cm. - (Arrayán ; 3)  
 1. Colonialismo 
 2. Sociología - Países árabes 
 I. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen, trad. 
Signatura: AGR-1432 
 
68. Akalay, Mohamed 
 Entre dos mundos / Mohamed Akalay. - 1ª ed. - 
[Tánger] : Publicaciones de la Asociación de 
Escritores Marroquíes en Lengua Española, 2003. - 
115 p. ; 21 cm 
ISBN 9954-8251-0-x 
 1. Narrativa en español (Marruecos) 
Signatura: AGR-63 
 
69. Akalay, Mohamed 
 Las maqamat y la picaresca : al Hamadani y al 
Hariri, Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache / 
Mohamed Akalay ; prefacio de Joseph V. Ricapito. - 
2ª ed. rev. - [Tánger] : Asociación de Escritores 
Marroquíes en Lengua Española, 2005. - 205 p. ;  24 
cm 
Bibliografía: p. 181-205 
ISBN 998-1926-14-0 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 




70. Akmir, Youssef 
 De Algeciras a Tetuán, 1875-1906 : orígenes del 
proyecto colonialista español en Marruecos / Youssef 
Akmir. - 1ª ed. - [Rabat] : Instituto de Estudios 
Hispano-Lusos, 2009. - 323 p. : fot. ; 24 cm 
Índice. - Bibliografía: p. 303-323 
ISBN 978-9954-22-913-2 
 1. Conferencia de Algeciras - (1906) 
 2. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 
 3. Marruecos - Relaciones - España - S.XIX-XX 









 Signatura: AGR-487 
 
71. ʿAlamī, ʿAbd al-Kabīr Al- 
 Ḥūr wa-nūr : šiʿr / ʿAbd al-Kabīr al-ʿAlamī. - [D.m. : 
d.n., d.t.]. - 75 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1379 
 
72. ʿAlamī, Muḥammad Al- 
 Zaʿīm al-Rīf Muḥammad ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭabī / 
Muḥammad al-ʿAlamī ; taqdīm ʿAllāl al-Fāsī. - Ṭ. 1. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭābiʿ Dār al-Kitāb, 1968. - 103 
p. ; 24 cm   
 1. Ḫaṭṭābī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-, - 1882-
1963 
 2. Rif - Historia - S.XX 
Signatura: AGR-1344 
 
73. Al-Andalus: las artes islámicas en España : / 1ª 
edición al cuidado de Jerrilynn D. Dodds. - 
Nueva York: The Metropolitan Museum of Art ; 
Madrid: El Viso, 1992. - XXX, 427 p. : il. col. y n. 
; 32 cm 
Indice: p. 413-427. - Glosario: p. 393-394. - 
Bibliografía: p. 395-412 
ISBN 84-86022-64-9 
ISBN 84-86022-63-0, Rústica 
 1. Arte - Al-Andalus 
 2. Alhambra - Exposiciones 
 3. Arte islámico - España 
 4. Arte islámico - Exposiciones 
 I. Dodds, Jerrilynn, ed. lit. 
 II. Metropolitan Museum of Art (Nueva York) 
  Signatura: AGR-1088 
 
74. Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891 
 Páginas de un testigo de la Guerra de África / Pedro 
Antonio de Alarcón. - Sevilla : Editoriales Andaluzas 
Unidas, D.L. 1985. - 2 v. ; 19 cm. - (Biblioteca de la 
Cultura Andaluza Narrativa ; 16 ; 31) 
Contiene : vol. 1 y vol. 2 
ISBN 84-7587-022-8 
 1. Guerra hispano-marroquí, 1859-1860 
 2. Marruecos - Historia - S.XIX 
 Signatura: AGR-137 
 
75. Alberto Jiménez Fraud (1883-1964) y la 
residencia de estudiantes (1910-1936) : 
[catálogo de la exposición itinerante]. - Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Programa de Extensión Científica: Ministerio de 
Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, [1987]. - 59 p. : il. ; 32 x 37 cm 
 1. Jiménez Fraud, Alberto, - 1883-1964 - 
Exposiciones 
 2. Residencia de Estudiantes (Madrid) - 
Exposiciones 
 3. Españoles - S.XX - Biografías 
 I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España) 
 II. España. Ministerio de Cultura. Dirección General 






76. Alcántara, Manuel, 1928-  
 Este verano en Málaga / Manuel Alcántara. - Madrid 
: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1985. - 90 p. ; 
19 cm. -  (Colección de poesía Ibn Zaydún)  
Texto en español con introducción en español y 
árabe 
ISBN 84-7472-065-6 
 1. Poemas (España) 
 I. Riosalido, Jesús, 1937- , pr. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
  Signatura: AGR-1456 
 
77. Aleixandre, Vicente, 1898-1984 
 Tārīẖ al-ḥubb / Bīsintī Aliksandirī ; tarǧamaẗ Idrīs al-
Faẖūr. - Fās : Maṭbaʿaẗ !nfū-Brānt, 2002. - 111 p. ; 
22 cm   
 1. Poemas (España)   
 I. Faẖūr, Idrīs Al-, trad. 
Signatura: AGR-1314 
 
78. Alexander, Robert J. 
 Amrīkā al-Lātinīyaẗ al-yawm / Rūbirt  Ǧ. Aliksandir ; 
tarǧama Ramzī ʿĪsà ; murāǧaʿaẗ Muḥammad 
Maḥmūd al-Ṣiyyād. - Al-Qāhiraẗ : Muʾassasaṭ Siǧill 
al-ʿArab, 1965. - 309 p. ; 24 cm. - (Al-alf kitāb) 
 1. América Latina - Historia - S.XX 
 I. ʿĪsà, Ramzī, trad. 
 II. Ṣayyād, Muḥammad Maḥmūd, ed. lit. 
 Signatura: AGR-308 
 
79. Alfonso y Hernán, Eduardo 
 Influjo de la cultura egipcia en la occidental / 
Eduardo Alfonso y Hernán. - Madrid : Instituto de 
Estudios Islámicos, 1968. - 32 p. : il. ; 25 cm. - 
(Publicaciones del Instituto de Estudios Islámicos en 
Madrid)  
 1. Civilización egipcia - Influencia 
 2. Egipto - Civilización 
 I. Instituto de Estudios Islámicos (Madrid) 
Signatura: AGR-744 
 
80. Algo de la bibliografía publicada en España 
sobre temas árabes, hispanoárabes y 
musulmanes en los últimos años. - Al-Ribāṭ : 
[s.n.], 1978. - P. 17-37, 5 p. ; 27 cm 
 1. Civilización árabe - Bibliografías 
 2. Civilización islámica - Bibliografías 
 3. Al-Andalus - Bibliografías 
 Signatura: AGR-1324 
 
81. Ali Dessouki : óleos y batik, del 2 al 29 de 
diciembre de 1998 / [prólogo de Kamal Algüely]. 
- Madrid : Fundación Concha Márquez : Azteca 
Galería de Arte, [1998]. - [11] h. : principalmente 
il. ; 24 cm 
 1. Dessouki, Ali - Exposiciones 
 2. Pintura egipcia - Exposiciones 
 I. Algüely, Kamal, pr. 
Signatura: AGR-746 
 
82. ʿAlī, Maḥmūd al-Sayyid 
 Mīǧīl dī 'nāmūnū : al-masraḥ, al-insān wa-al-ṭarīq 
ilá Allāh / Muḥammad al-Sayyid ʿAlī ; [murāǧaʿaẗ 
Maḥmūd ʿAlī Makkī]. - Al-Qāhiraẗ: Al-Markaz al-
Aaqāfī al-Isbānī, [1989?]. - 103, 63 p. ; 20 cm 
 1. Unamuno, Miguel de, - 1864-1936 








 I. Makkī, Maḥmūd ʿAlī 
 II. Unamuno, Miguel de, 1864-1936. Otro. Árabe 
Signatura: AGR-1424 
 
83. ʿAlī, Maḥmūd al-Sayyid 
 Qawāʾid al-luġaẗ al-isbānīyaẗ / Maḥmūd al-Sayyid 
ʿAlī. - [Al-Qāhiraẗ] : Maṭbaʿaẗ ʿArab, 1985-1988. - 2 v. 
; 24 cm 
 1. Lengua española - Gramática 
Signatura: AGR-457 
 Signatura: AGR-539 
 
84. Alif. - Tunis : Cérès Productions. - v., 24 cm 
Textos en francés y en árabe. - Descripción basada 
en: no. 7 (hiver 1976) 
 Signatura: H-AGR 29 
 
85. ʿ!lim, Raǧāʾ 
 Játim / Raja Alem ; traducción y notas, Milagros 
Nuin. - 1ª ed. - Madrid : Huerga y Fierro Editores, 
2007. - 236 p. ; 22 cm. - (Graffiti Narrativa) 
Traducción de: Játim 
ISBN 978-84-8374-632-5 
 1. Narrativa (Arabia Saudí) 
 I. Nuin Monreal, Milagros, trad. 
Signatura: AGR-649 
 
86. ʿ!liyā,  Ibn al-Nuǧūd Al- 
 Ǧirāḥ ʿalá ǧidrān Sibta wa-Milīlīyaẗ : maǧmūʿaẗ 
qiṣaṣīyaẗ /  Ibn al-Nuǧūd al-ʿ!līyā, Muṣṭafá Rāšidī. - 
Ṭ. 1. - Waǧdaẗ : Al-Maṭbaʿaẗ al-Markazīyaẗ, 1985. - 80 
p. ; 18 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Rāšidī, Muṣṭafá 
Signatura: AGR-915 
 
87. ʿAllāq, ʿAlī aʿfar Al- 
 Poems / Ali J. al-Allaq ; selected and introduced by 
Hatim Al-Saqr ; translated by Mohammed Darweesh. 
- Baghdad : Dar Al-Ma0mun, 1988. - 85 p. ; 21 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Al-Saqr, Hatim, ed. lit. 
 II. Darweesh, Mohammed, trad. 
Signatura: AGR-1208 
 
88. ʿAllūš, Saʿīd 
 Imīlšīl : riwāyaẗ / Saʿīd ʿAllūš. - [Dār al-Bay6āʾ : 
Maṭbaʿaẗ al-Andalus], 1980. - 136 p. : il. ; 21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-549 
 
89. Al-Markaz al-Waṭanī li-l-TawBīq (Marruecos) 
 Fihris al-maktabāẗ wa-Marākiz al-TawBīq bi-l-Maġrib / 
Al-Markaz al-Waṭanī li-l-TawBīq. - 2e éd. - Al-Ribāẗ : 
Al-Markaz al-Waṭanī li-l-TawBīq, 1974. - 50, 70 p. ; 23 
cm   
 1. Bibliotecas - Marruecos - Catálogos 
  Signatura: AGR-879 
 
90. Alperi, Víctor, 1930-2013 
 Alá bendice Marruecos / Víctor Alperi. - Gijón : 
Noega, 1982. - 265 p. ; 20 cm. - (Alfa-Omega ; 2)  
ISBN 84-86015-07-3 
 1. Narrativa (España)  
 2. Marruecos 
  Signatura: AGR-125 
 
91. Al-Qalyoûbi, Ahmad 
 Lo fantástico y lo cotidiano / Ahmad Al-Qalyoûbi ; 
traducción directa del árabe de René R. Khawan ; 
[traducción castellana, Francisco F. Villalba]. - 
Barcelona : Teorema, 1984. - 265 p. ; 21 cm 
ISBN 84-7604-002-4 
 1. Relatos (Egipto) 
 I. Khawam, René R., 1917-2004, trad. 
 II. Villalba, Dokushô, 1956- , trad. 
Signatura: AGR-651 
 
92. !lūsī, Ǧamāl al-Dīn Al- 
 Muḥammad Karad ʿAlī / Ǧamāl al-Dīn al-!lūsī. - Ṭ. 
2. - Baġdād : Dār al-Šuʾūn al-Aaqāfaẗ al-ʿ!mmaẗ, 
1986. - 366 p. ; 23 cm   
Índice. - Bibliografía 
 1. Kurd ʿAlī, Muḥammad - Biografías 
 2. Escritores sirios - Biografías 
 Signatura: AGR-319 
 
93. Álvarez Sanz y Tubau, Emilio 
 Poética y arte métrica árabes / por Emilio Álvarez 
Sanz y Tubau. - Tetuán : La Papelera Africana, 1919. 
- 164 p. ; 24 cm 
Datos tomados de la cub 
 1. Lengua árabe - Versificación 
Signatura: AGR-484 
 
94. Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio 
 El miedo a la paz : de la guerra de los seis días a la 
segunda Intifada / Ignacio Álvarez-Ossorio. - Madrid : 
Los Libros de la Catarata : Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación, D.L. 2001. - 334 p. : 
mapas ; 20 cm. - (Desarrollo y cooperación)  
Índice. - Incluye (p. 303-314) cronología. - 
Bibliografía: p. 331-334. - El Partido Laborista y los 
territorios ocupados. El Likud: el proyecto de 
autonomía palestina. El gobierno de Unidad 
Nacional: el camino de la Intifada. Los acuerdos de 
Oslo. El estancamiento del proceso de Oslo 
ISBN 84-8319-116-4 
 1. Conflicto árabe-israelí - Historia 
 I. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(Madrid) 
 Signatura: AGR-870 
 
95. Amador de los Ríos, José, 1818-1878 
 Historia social, política y religiosa de los judíos de 
España y Portugal / José Amador de los Ríos. - 
Madrid : Aguilar, 1960. - XX, 1109 p. ; 21 cm. - 
(Biblioteca cultura e historia) 
Índice 
 1. Judíos - Portugal 
 2. Judíos - España - S.V-XV 
Signatura: AGR-960 
 
96. Amal : al-tārīẖ, al-Baqāfaẗ, al-muǧtamaʿ . - Al-    
Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīd, [19-
-?]-. - v. : il., 24 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Cultura 
Signatura: H-AGR 63 
 
97. América Latina y África hoy revista del Tercer 
Mundo : publicación trimestral del Círculo de 
Estudios y Solidaridad con Africa. - Madrid : 








Descripción basada en : nº 5 (oct./dic. 1980) 
 I. Círculo de Estudios y Solidaridad con África 
(Madrid) 
Signatura: H-AGR 30 
 
98. Amīn, Aḥmad 
 Mi vida = (Ḥayātī) / Aḥmad Amīn ; traducido del 
árabe por Juan Castilla Brazales. - Madrid : Instituto 
de Cooperación con el Mundo Árabe, 1993. - XXIV, 
364 p. ; 22 cm (Colección de autores árabes 
contemporáneos) 
ISBN 84-7232-639-X 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Castilla Brazales, Juan, trad. 




99. Amīn, Musṭāfà 
 Al-naḥw al-wā6iḥ fī qawāʾid al-luġaẗ al-ʿarabīyaẗ : li-l-
madāris al-ibtidāʾīyaẗ / Musṭāfà Amīn wa-ʿAlī al-
Ǧārim. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-Maʿārif, [d.t.]. - 85 p. ; 19 
cm 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 I. Ǧārim, ʿAlī Al- 
Signatura: AGR-1010 
 
100. Amin, Samir, 1931- 
 Elogio del socialismo y otros escritos / Samir Amin. - 
Barcelona : Anagrama, D.L. 1975. - 110 p. ; 18 cm. - 
(Cuadernos Anagrama Serie: Documentos) 
En la cub.: El capitalismo: una crisis estructural ; 
Feminismo y lucha de clases (en colaboración con 
Isabelle Eynard y Barbara Stuckey). - Título original: 
Eloge du socialisme 
ISBN 84-339-0388-8 
 1. Socialismo 
 2. Capitalismo 
 3. Feminismo 
  Signatura: AGR-781 
 
101. Amine, Abdelaziz 
 Le monde musulman du prophete Mohamed aux 
saadiens / par Abdelaziz Amine. - 2è éd. - 
Casablanca : Dar el Kitab : Librairie Nationale, 1970. 
- 30 p. : mapas ; 27 cm 
 1. Muḥammad 
 2. Islam - Historia 
 3. Al-Andalus - Historia   
Signatura: AGR-1070 
 
102. ʿAmr, Muḥammad Ḥasanī 
 Mu8akkarātī ʿan baʿaBtī fī Isbānīyā 1955-1956 / 
Muḥammad Ḥasanī ʿAmr. - [Miṣr] : Dār al-Maʿārif bi-
Miṣr, 1956. - 270 p. ; 19 cm   
 1. España - Relaciones - Egipto 
 2. Egipto - Relaciones - España 
 3. España - Descripción 
  Signatura: AGR-488 
 
103. Amziyān, Muḥammad Sallām 
 ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭābī wa-ḥarb al-Rīf /  
Muḥammad Sallām Amziyān. - Al-Qāhiraẗ : Maṭbaʿaẗ 
al-Mudanī, 1971. - 315 p., [1] h. de map. pleg. : il. ; 
24 cm   
 1. Ḫaṭṭābī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-, - 1882-
1963. 
 2. Guerra del Rif, 1920-1927 




104. Al-Andalus : revista de las Escuelas de Estudios 
Árabes de Madrid y Granada. - Madrid : Escuela 
de Estudios Árabes, 1933-1978. - 43 v. : lám., 
22 cm 
Directores: Miguel Asín Palacios y Emilio García 
Gómez. -  Continuada por: Al-Qantara, ISSN 0211-
3589. - Texto en español, francés, inglés e italiano 
ISSN 0304-4335 
 1. Al-Andalus - Publicaciones periódicas 
 2. Civilización árabe - Publicaciones periódicas 
 3. Civilización islámica - Publicaciones periódicas 
 I. Instituto "Miguel Asín" 
 II. Instituto Arias Montano 
 III. Escuela de Estudios Árabes (Madrid) 
 IV. Escuela de Estudios Árabes (Granada) 
 V. Instituto Miguel Asín de Estudios Árabes (Madrid) 
Signatura: H-AGR 9 
 
105. Andraos, Elías 
 El cristianismo en peligro en Israel : odio, fanatismo, 
persecución / E. Andraos. - [S.l. : s.n., 1957]. - 60 p. ; 
20 cm 
 1. Cristianismo - Palestina. 
 2. Israel. 
Signatura: AGR-1049 
 
106. Andraos, Elias 
 Les juifs ont-ils droit a un etat en Palestine / par 
Elias Andrawos. - [Le Caire] : Vicaire Patriarcal Grec 
Catholique pour l'Egypte et le Soudan, [ca. 1970]. - 
24 p. ; 17 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 2. Israel - Historia 




107. Annales de l'Institut d'études orientales / Faculté 
des lettres de l'Université d'Alger. - Paris : 
Librairie Larose, 1935-. - v. : fot., 25 cm 
Precede al tit.: Faculté des lettres de l'Université 
d'Alger 
ISSN 0516-642X 
 I. Université d'Alger. Faculté des lettres 
 Signatura: H-AGR 62 
 
108. Anqār, Muḥammad 
 Al-aẖras : qiṣaṣ al-qaṣīraẗ / Muḥammad Anqār. - Ṭ. 
1. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ Fīdībrānat, 2005. - 84 p. ; 21 
cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1390 
 
109. Anqār, Muḥammad 
 Al-hātif la-hu 8irāʿān : qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 
sanaẗ / Muḥammad Anqār. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-
Haram, 2006. - 8 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1141 
 








 Ḥulum al-urǧūḥaẗ : qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 sanaẗ / 
Muḥammad Anqār. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-Haram, 
2006. - 9 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1139 
 
111. Anqār, Muḥammad 
 Al-kutkut al-rūmī : qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 sanaẗ / 
Muḥammad Anqār. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-Haram, 
2006. - 9 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1140 
 
112. Anqār, Suʿād 
 Al-ʿāʾiš fī al-naġm : al-mūsīqār Muṣṭafá ʿ!ʾišaẗ al-
Raḥmānī / Suʿād Anqār. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Al-Ḫalīǧ al-
ʿArabī, 2010. - 129 p. : fot. ; 24 cm 
 1. Raḥmānī, Muṣṭafá ʿ!ʾišaẗ Al- 
 2. Música - Marruecos 
 Signatura: AGR-1331 
 
113. Anthropos : revista de documentación científica 
de la cultura. - Barcelona : Anthropos Editorial 
del Hombre, 1981-1995. - 169 n. : il., 27 cm 
Tiene números monográficos. - Numeración seguida, 
años discontinuos. - A partir de 1985, numeración 
paralela no correlativa y años discontinuos 
ISSN 0211-5611 
Signatura: H-AGR 87 
 
114. El antisemitismo : una mentira de Israel. - 
Madrid : Despacho de Prensa de la Embajada 
de la RAU, [ca. 1962]. - 8 p. ; 17 cm 
 1. Antisemitismo 
 I. República Árabe Unida. Embajada (España) 
Signatura: AGR-739 
 
115. Antología de poesía hispana. Vol. II, Siglo de oro 
/ traducción al árabe, ʿAbd al-ʿAzīz al-Ahwānī ... 
[et al.] ; prólogo, Joaquín Benito de Lucas ; 
selección, Francisco Utray. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, D.L. 1979. - XV, 261 
p. ; 21 cm. - (Clásicos hispanos) 
Edición bilingüe árabe-español 
ISBN 84-7472-013-3 
 1. Poesías españolas - S.XVI - Antologías 
 I. Ahwānī, ʿAbd al-ʿAzīz Al-, trad. 
 II. Utray, Francisco, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1474 
 
116. Antología de poesía hispana. Volumen IV, Del 
modernismo a la Generación del 27 / traducción, 
Mahmud Sobh ; prólogo, Jesús Riosalido ; 
selección, Francisco Utray. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, D.L.1979. - XXVIII, 
203 p. ; 21 cm. - (Clásicos hispanos)  
Texto en español y árabe 
ISBN 84-7472-012-5 
 1. Poesías españolas - S.XX - Antologías 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Sobh, Mahmud, trad. 
 II. Riosalido, Jesús, 1937-, pr. 
 III. Utray, Francisco, ed. lit. 
 IV. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-2 
 
117. Aoustin, Jean, 1941- 
 Découverte de Fès / par Jean Aoustin, Jean Brignon 
; photographies de Marc Vogt. - Rabat : La Porte, 
[cop. 1972]. - 141 p., [2] planos pleg. : fot., planos. ; 
17 cm 
Bibliografía: p. 133 
 1. Fez - Descripción 
 2. Marruecos - Guías turísticas 
 I. Brignon, Jean. 
 II. Vogt, Marc, il. 
Signatura: AGR-178 
 
118. Al-aqlām : maǧallaẗ šahrīyaẗ tuʿnà bi-l-adab al-
ḥadīB. - Baġdād : Wizāraẗ al-Iʿlām, 1964-. - v., 23, 
29 cm 
Descripción basada en: sana 7, ʿadad 4 (āyār 1971). 
- Tiene diversos editores en su publicación 
dependiendo del período  
 1. Cultura - Publicaciones periódicas 
 I. Iraq. Wizārat al-Aaqāfa wa-l-Iʿlām 
Signatura: H-AGR 51 
 
119. L'arabe fonctionnel : (1er cycle de 
l'enseignement primaire) liste français-árabe / 
par la Commission Permanente de l'Arabe 
Fonctionnel. - 1er ed. - Rabat; Alger; Tunis : 
Commission permanente de l'arabe Fonctionnel, 
1975. - 202, 198 p. ; 20 cm 
Texto en francés y árabe 
 1. Lengua árabe - Lingüística - Diccionarios 
 I. Commission Permanente de l'Arabe Fonctionnel 
Signatura: AGR-289 
 
120. Al-ʿarabīyaẗ fī al-muʾassasaẗ . - . - [Al-Ǧazāʾir] : 
Al-Maʿhad al-Waṭanī li-l-Intāǧīyaẗ wa-al-
Tanmīyaẗ al-Ṣināʿīyaẗ, [1981]. -  v. <2, 4> ; 24 
cm   




121. Arawī, ʿAbd Allāh Al-ʿ 
 Mafhūm al-tārīẖ / ʿAbd Allāh al-ʿArwī. - Ṭ. 1. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Al-Markaz al-Aaqāfī al-ʿArabī, 1992. - 2 v. 
; 24 cm 
Índice. - Bibliografía: vol. 2, p. 425-430. - Ǧ. 1. Al-
alfāẓ wa-al-ma8āhib -- Ǧ. 2. Al-mafāhīm wa-l-uṣūl 
 1. Historia - Estudios y conferencias 
Signatura: AGR-523 
 
122. Arbós, Federico 
 La novela egipcia actual : homenaje a Naguib 
Mahfuz, presentación del vídeo sobre Naguib 
Mahfuz, El Escorial, 9 de agosto de 1995 / Federico 
Arbós. - El Escorial : [s.n.], 1995. - [11] h. ; 30 cm 
 1. Maḥfūẓ, Na īb - Homenajes 
 2. Novela egipcia - S.XX - Historia y crítica 
Signatura: AGR-1075 
 
123. Argelia : un mundo por descubrir / edición de 
Samira Bensouda Hadj-Djilani, Manuel Méndez 
Guerrero. - [Argelia] :  Ministerio de Cultura y 
Comunicación,  [1999]. - 159 p. : il. ; 24 cm 
Bibliografía: p. 147-159 
 1. Argelia - Obras ilustradas 








 I. Bensouda Hadj-Djilani, Samira, ed. lit. 
 II. Méndez Guerrero, Manuel, ed. lit. 
 III. Argelia. Ministerio de Cultura y Comunicación 
  Signatura: AGR-353 
 
124. Los argentinos y Palestina : llamamiento en 
favor de  
los derechos del pueblo palestino / Pablo Cristiano, 
compilador. - [Buenos Aires] : Línea Nacional, [1976]. 
- 139 p. ; 18 cm 
 1. Derechos humanos - Palestina 
 2. Palestinos - Situación social 
 3. Argentina 
 I. Cristiano, Pablo, ed.lit. 
 Signatura: AGR-161 
 
125. Argumentos. - Madrid : Propensa, 1977-. - v. : il.; 
21 cm 
Descripcion basada en: Vol.3, N.25 (Jul-agost.-1979) 
ISSN 0210-2749 
 1. Cultura española 
 2. Sionismo 
Signatura: H-AGR 42 
 
126. Arrabal, Fernando, 1932- 
 AalāBaẗ masraḥīyāẗ ṭalīʿīyaẗ / taʾlīf Firnāndū Arrābāl ; 
tarǧamaẗ Aḥmad Yūnis ; murāǧaʿaẗ D. Sayyid Ḥanafī 
. - Al-Kuwayt : Wizāraẗ al-Iʿlām, 1972. - 235 p. ; 21 
cm  . - (Min al-masraḥ al-ʿālamī (Kuwayt. Wizāra ẗ al-
Iʿlām)) 
Qarāfaẗ al-siyyārāt ; Fāndū wa-Līs ; Al-šaǧaraẗ al-
muqqadasaẗ 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Arrabal, Fernando, 1932- Cementerio de 
automóviles 
 II. Yūnis, Aḥmad, trad. 
Signatura: AGR-378 
 
127. Arribas Palau, Mariano 
 Cartas árabes de Marruecos en tiempos de Mawlāy 
al-Yazīd (1790-1792) / Mariano Arribas Palau. - 
Tetuán : Cremades, 1959 
Resumen de la tesis del autor 
 1. Marruecos - Historia - 1790-1792 
 Signatura: AGR-1454 
 
128. Arribas Palau, Mariano 
 Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por 
Fernando I de Aragón / por Mariano Arribas Palau. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 102 p., [VI] h. de 
lám. ; 25 cm 
Precede al tít.: Centro de Estudios Marroquíes 
 1. Castilla (Reino) - Relaciones - Granada (Reino) 
 2. Granada (Reino) - Relaciones - Castilla (Reino) 
 I. Centro de Estudios Marroquíes (Tetuán) 
  Signatura: AGR-1396 
 
 
129. Art arabe contemporain : le Centre d'Art Vivant 
de la Ville de Tunis, Musée d'Art Moderne, Le 
Belvédère : du 23 juin au 25 julliet 1980. - [Tunis] 
: [s.l.], [1980?]. - 1 carpeta : il. ; 21 x 21 cm 
Texto en árabe 
 1. Arte árabe - S.XX 
  Signatura: AGR-1320 
 
130. Art Contemporani del Marroc a la Fundació Joan 
Miró (1980 Barcelona) 
 Art contemporani del Marroc a la Fundació Joan 
Miró : juny 1980 = Arte contemporáneo de 
Marruecos en la Fundación Joan Miró : junio 1980 = 
Art contemporain du Maroc à la Fondation Joan Miró 
: Juin 1980 = Al-fann al-taškīlī al-maġribī al-muʿāṣir 
fūndasīyū Ǧuwān Mīrū : Baršūnaẗ ǧūniyū 1980 / 
Mahjoubi Aherdan ... [et al.]. - Barcelona : Fundació 
Joan Miró,Centre d'Estudis d'Art Contemporani , 
1980. - [16] p. : il. ; 29 cm 
Introducción en catalán, español, francés y árabe ; 
descripción de las obras en francés 
 1. Arte marroquí - S.XX - Exposiciones 
 I. Aherdan, Mahjoubi 
 II. Fundació Joan Miró (Barcelona). Centre d'Estudis 
d'Art Contemporani 
  Signatura: AGR-740 
 
131. Arte egipcio contemporáneo : [exposición] 
Universidad Politécnica de Madrid, en 
colaboración con la Embajada de la República 
Árabe de Egipto en España, 20 junio/ 4 julio. - 
[Madrid] : [s.n.], [1982]. - 43 p., 1 h. : il. col. y n. ; 
26 cm 
 1. Arte egipcio - S.XX - Exposiciones 
 I. Universidad Politécnica de Madrid 
 Signatura: AGR-1069 
 
132. Arte plástico y gráfico (colección del Museo de 
Arte Contemporáneo de Túnez) : XII Centenario 
de la Mezquita de Córdoba (enero de 1987) : 
exposición tunecina. - [s. l : s. n.], 1987. - 1 
carpeta, [30] h. de lám. en bl. y n. ; 21 cm 
Textos en español y francés 
 1. Museo de Arte Contemporáneo de Túnez 
 2. Arte - Túnez - Exposiciones 
 I. Centenario de la Mezquita de Córdoba (12. 1987) 
Signatura: AGR-650 
 
133. El arte popular palestino /. - [Jerusalén] : Oficina 
de Información y Cultura, Organización para la 
Liberación de Palestina, [ca. 1980]. - 20 p. : il. ; 
23 cm 
 1. Arte palestino 
 I. Organización para la Liberación de Palestina. 
Signatura: AGR-1059 
 
134. Artes decorativas orientales : el islam: cerámica, 
metales, miniatura y caligrafía. - Barcelona : 
Planeta-De Agostini, 1990. - 79 p. : 
principalmente il. col. ; 25 cm. - (El mundo de las 
antigüedades)  
ISBN 84-395-1211-2 
ISBN 84-395-1211-2 (O.C.) 
 1. Arte decorativo - Países islámicos 
 2. Arte islámico - Asia 
  Signatura: AGR-225 
 
135. Arzik, Nimet, 1923-1989 
 Oublier Byzance / Nimet Arzik. - Ankara : Ajans-Turk 
Matbaacilik Sanayii, [ca. 1980]. - 79 p. : il. ; 21 cm 
En la cub.: Oublier Byzance pour l'Anadolie 
 1. Turquía - Descripción 
Signatura: AGR-685 
 








 Proverbes et maximes / Nimet Arzik. - [2ª ed.]. - 
[Ankara] : Ajans-Türk, 1973. - 64 p. ; 20 cm 
 1. Poemas (Turquía) 
  Signatura: AGR-708 
 
137. Arzik, Nimet, 1923-1989 
 Sinán le amitre-architecte : ou (l'homme qui a 
modelé la silhouette d'Istanbul) / Nimet Arzik. - 
Ankara : Basnur Matbaasi, 1968. - [16] p. : il. ; 19 cm 
 1. Sinān, Miʿmār 
 2. Arquitectura otomana - S.XVI 
 Signatura: AGR-1063 
 
138. Arzik, Nimet, 1923-1989 
 Soliman le magnifique : empereur d'Europe et d'Asie 
/ Nimet Arzik. - Ankara : Basnur, 1968. - 24 p. : il. ; 19 
cm 
 1. Sulayman I, - Sultán otomano 
 2. Turquía - Historia - 1288-1918, Imperio Otomano 
Signatura: AGR-705 
 
139. Asafī, Muḥammad al-Wadīʿ Al- 
 Al-ǧarḥ al-ʿanīd : dīwān / Muḥammad al-Wadīʿ Al-
Asafī. - Al-Dār al-Bay6āʾ  Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ,: 
1979  . - 321 p.; 21 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-324 
 
140. Asilah : premier moussem culturel juillet - août 
1978 = first cultural moussem july - august 1978. 
- Casablanca : Shoof ; Asilah : Association 
culturelle al Mouhit, [1979]. - 108 p. : 
principalmente il. ; 25 cm 
Textos en francés, inglés y árabe 
ISBN 84-499-0769-1 
ISBN 84-499-0768-3 
 1. Arte marroquí - S.XX - Exposiciones 
 I. Association Culturelle al Mouhit (Asilah) 
Signatura: AGR-978 
 
141. ʿ!ṣimī, Mālika Al- 
 Aṣwāt ḥanǧaraẗ mayitaẗ : šiʿr / Mālika Al-ʿ!ṣimī. - Ṭ. 
1. - Al-Ribāẗ : Kitāb al-ʿIlm, 1988. - 98 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-573 
 
142. ʿ!ṣimī, Mālika Al- 
 Kitābāt ẖāriǧ aswār al-ʿālam : šiʿr / Mālika Al-ʿ!ṣimī. 
- Ṭ. 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār Qurṭubaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ 
wa-al-Našr, 1988. - 91 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-574 
 
143. Asín Palacios, Miguel, 1871-1944 
 La escatología musulmana en la Divina Comedia : 
seguida de historia y crítica de una polémica / Miguel 
Asín Palacios. - 3ª ed. - Madrid : Instituto Hispano 
Árabe de Cultura : Maestre, 1961. - XVI, 609 p. ; 24 
cm 
 1. Dante Alighieri - Influencia islámica - Estudios y 
conferencias 
 2. Escatología islámica 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 821.131.1Dante Alighieri1.07 
 1 Dante : 297 
Signatura: AGR-344 
 
144. Aṣlān, Ibrāhīm, 1935-2012 
 La garza / Ibrahim Aslán ; traducción, Milagros Nuin. 
- 1ª ed. - Madrid : Huerga & Fierro Editores, 2004. - 
185 p., [2] h. ; 23 cm. - (Graffiti Narrativa).- Título 
original: Málik al-hazín 
ISBN 84-8374-490-2 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Nuin Monreal, Milagros, trad. 
Signatura: AGR-636 
 
145. Aṣlān, Ibrāhīm, 1935-2012 
 Turno de noche / Ibrahim Aslán ; estudio y 
traducción del árabe por Clara María Thomas de 
Antonio. - Gijón : Trea, 2007. - 116 p. ; 22 cm. - 
(Narrativa (Ediciones Trea)). - Título original: 
Wardīyaẗ layl 
ISBN 978-84-9704-283-3 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Thomas de Antonio, Clara María, trad. 
Signatura: AGR-638 
 
146. Ašmal, Muḥammad Bilāl 
 Munāsabāt 'rtīġānīyaẗ : maqālāt fī al-fikr al-isbānī 
al-muʿāṣir / Muḥammad Bilāl Ašmal. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : 
Al-Ǧamiʿīyaẗ al-Falsafīyaẗ al-Tiṭwānīyaẗ = Asociación 
Filosófica Tetuaní, 2008. - 177 p. ; 24 cm   
 1. España - Vida cultural - S. XIX-XX. 
  Signatura: AGR-967 
 
147. Ašmāʿū, Muḥammad ibn Aḥmad 
 Ḥisān min al-andalus : aqāṣīṣ andalusīyaẗ / 
Muḥammad ibn Aḥmad Ašmāʿū. - [Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Maʿārif al-Ǧadīdaẗ, 1991]. - 111 p. ; 24 
cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Cuentos andalusíes 
Signatura: AGR-515 
 
148. Ašmāʿū, Muḥammad ibn Aḥmad 
 Qadr al-ʿads : aqāṣīṣ maġribīyaẗ uẖrá / Muḥammad 
ibn Aḥmad Ašmāʿū. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-
Waṭanīyaẗ, [d.t.]. - 121 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1196 
 
149. Ašmāʿū, Muḥammad ibn Aḥmad 
 ʿUyūn ʿāʾišaẗ tadmaʿ : aqāṣīṣ andalusīyaẗ / 
Muḥammad ibn Aḥmad Ašmāʿū. - Al-Ribāṭ : 
[Maṭbaʿaẗ al-Maʿārif al-Ǧadīdaẗ], 1992. - 107 p. ; 24 
cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Cuentos andalusíes 
 Signatura: AGR-516 
 
150. Assayag, Isaac J 
 Tanger-- : regards sur le passé-- : --ce qu'il fut (vues 
inédites XIXème, XXème siècles) / I.J. Assayag. - 
Tanger : I. Assayag, 2000. - 743 p. : il., mapas ; 24 
cm +  1 folleto [16] p. de fot. - (Protectorado español) 
 1. Tánger - Usos y costumbres 
 2. Tánger - Descripción 
 3. Tánger - Historia 
 4. Tánger - Protectorado español - 1940-1945 









151. Ataʿallam al-ẖaṭ / iʿdād muʿallamaṭ. - [Al-Dār al-
Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Ǧadīdaẗ, 2002]. - 48 p. ; 22 
cm   
 1. Escritura árabe 
 2. Lengua árabe - Métodos 
Signatura: AGR-563 
 
152. ʿAṭfa, Rifʿat 
 Entresueños / Rif'at 'Atfe ; traducción, Jesús 
Riosalido. - Madrid : Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, 1999. - 39, 41 p. ; 22 cm. - (Publicaciones 
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid)  
Port. adicional en árabe. - "50º Aniversario. Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos (1950-2000)"--Port. - 
Texto en árabe y traducción al español 
ISBN 84-920-1107-6 
 1. Poemas (Siria) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Riosalido, Jesús, 1937- , trad. 
 II. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
Signatura: AGR-1038 
 
153. ʿAṭfa, Rifʿat 
 Poemas de amor y de esperanza / Rifaat Atfeé ; 
traducción Clara Mª Thomas de Antonio. - [Sevilla] : 
Calibán, 2007. - 95 p. ; 21 cm 
Texto en español y árabe 
 1. Poemas (Siria) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Thomas de Antonio, Clara María, trad. 
Signatura: AGR-1001 
 
154. Attías, Moshé 
 Supervivencia del judeoespañol / Moshé Attías, 
Arturo Capdevila, Carlos Ramos Gil. - Jerusalén : 
Instituto Central de Relaciones Culturales Israel-
Iberoamérica, España y Portugal, 1964. - 61 p. ; 23 
cm. - (Cuadernos israelíes) 
 1. Judíos - España - Historia 
 2. Sefardíes 
 3. Lengua española - Historia 
 4. España - Relaciones - Israel 
 I. Capdevila, Arturo, 1889-1967 
 II. Ramos-Gil, Carlos 
 III. Instituto Central de Relaciones Culturales Israel-
Iberoamérica, España y Portugal (Jerusalén) 
  Signatura: AGR-748 
 
155. Aub, Max, 1903-1972 
 Pequeña y vieja historia marroquí / Max Aub. - 
Palma de Mallorca : Los papeles de Son Armadans, 
1971. - 155 p. ; 20 cm. - (Azanca)  
 1. Literatura española - S.XX 
 2. Poemas (España) 
 3. Narrativa (España) 
 4. Marruecos 
Signatura: AGR-194 
 
156. La aventura de la historia. - Madrid : Arlanza 
Ediciones, 1998-. - v. : il., 25 cm 
ISSN 1579-427X 
Signatura: AGR-1409 – (N. 104, 2007) 
Signatura: AGR-1410 – (N. 65, 2004) 
Signatura: H-AGR 78 – (N. 41, 2002) 
 
157. Al-awqāf fī ẓill ṣāḥib al-ǧalālaẗ al-malik al-
muʿaẓẓam mawlā-nā al-Ḥasan al-ṭānī : 
munǧazāt ʿašr sanawāt, 1380-1390 1961-1971. - 
[Al-Ribāṭ] : Wizāraẗ ʿUmūm al-Awqāf wa-al-
Šuʾūn al-Islāmīyaẗ, [1971?]. - 165 p. : fot. ; 22 x 
28 cm 
 1. Waqf - Marruecos 
Signatura: AGR-1321 
 
158. Ayape Amigot, Fernando 
 Israel, crónica de una ocupación Fernando Ayape 
Amigot. - Madrid : La Oficina de la Liga de los 
Estados Árabes, D.L.1984. - 94 p ; 19 cm. - 




 1. Palestina - Historia - Ocupación israelí 
 I. Oficina de la Liga de los Estados Arabes (Madrid) 
Signatura: AGR-947 
 
159. Ayman, Laylá 
 Baẖwānīm wa-banūysīm / Laylá Ayman, ʿAbbās 
Siyyāḥī. - [D.m.] : Kamaytih Malī Pikār Ǧahānī 
Bābīswādī, [d.t.]. - 66 p. : il. ; 25 cm + 1 cuadernito 
de lectura (12 p.)   
 1. Lengua persa - Métodos 
 I. Siyyāḥī, ʿAbbās 
Signatura: AGR-1394 
 
160. Ayyām al-Baqāfa al-isbānīya fī Dimašq / tarǧamat 
Rifʿat ʿAṭfa. - Dimašq : Wizāraẗ al-Aaqāfaẗ, 1993. 
- 222 p. ; 24 cm 
 1. Siria - Relaciones - España 
 2. España - Relaciones - Siria 
 I. ʿAṭfa, Rifʿat, ed.lit. 
  Signatura: AGR-503 
 
161. Azeggagh, Ahmed 
 Chacun son metier / Ahmed Azeggagh ; illustrations 
D. Martínez. - Alger : SNED Editions nationales 
Algériennes, 1966. - 124 p. : il. ; 22 cm 
 1. Poemas (Argelia) 
 I. Martínez, D., il. 
  Signatura: AGR-116 
 
162. ʿAẓim, Ṣādiq Ǧalāl Al- 
 Al-istišrāq wa-al-istišrāq maʿkusan / Ṣādiq Ǧalāl al-
ʿAẓim. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-ḤadāBaẗ, 1981. - 54 p. ; 
16 cm   
Bibliografía 
 1. Orientalismo 
Signatura: AGR-591 
 
163. ʿAzīz, ʿAbd al-Salām Al- 
 Laḥazāt 6arīraẗ / ʿAbd al-Salām al-ʿAzīz. - Al-Dār al-
Bay6āʾ: Dār al-Kitāb, [1979]. - 80 p. ; 16 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1021 
 
164. ʿAzīz, Ṭāriq 
 El conflicto iraco-iraní : polémica e interrogantes / 
Tareq Aziz. - Baghdad : Dar Al-Ma'mun, 1981. - 191 
p. ; 17 cm 
 1. Estados Unidos - Relaciones - Golfo Pérsico 
(Región) - S.XX  










165. ʿAzīz, Ṭāriq 
 El conflicto iraco-iraní / Tareq Aziz. - Madrid : Oficina 
de Prensa Iraquí, 1981. - 63 p. ; 21 cm 
 1. Guerra irano-iraquí, 1980-1988 
Signatura: AGR-1098 
 
166. Bagdad. - [Bagdad] : Ministère de l'information. - 
v. : il., 29 cm 
Tít. tomado de la cub. - Descripción basada en: no. 6 
(août 1972) 
 Signatura: H-AGR 21 
 
167. Bahá, Muḥammad Al- 
 Al-fikr al-islāmī al-ḥadīB : wa-ṣilatu-hu bi-al-istiʿmār 
al-ʿarabī / Muḥammad. - T. 11. - ʿ!bidīn (El Cairo) : 
Maktabaẗ Wahbaẗ, 1985. - 511 p. ; 24 cm   
ISBN 977-7335-23-7 
 1. Orientalismo 
 2. Civilización islámica - Historia 
 Signatura: AGR-313 
 
168. Baẖlāẖī, Imḥanad ibn ʿAllāl Al- 
 Al-Taʿrīf bi-ǧazīraẗ Bādis bi-l-Rīf = Taarif bejasirat 
bades berif / Imḥanad ibn ʿAllāl Baḥlāẖī ; al- taqdīm 
ʿAbd Allāh Kanūn. - Ṭ. 1. - Ṭanǧaẗ : Maṭbaʿaẗ Sūrīyā, 
1982. - 87 p. : il., mapas ; 24 cm   
Bibliografía 
 1. Rif - Descripción 
 2. Rif - Geografía 
Signatura: AGR-874 
 
169. Al-baḥB al-Baqāfī : maǧallaẗ Baqāfīyaẗ . - Miknās : 
Ǧamāʿaẗ al-baḥB al-Aaqāfī, [19--?]-. - v. : il., 23 
cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Cultura 
  Signatura: H-AGR 69 
 
170. Bakr, Aḥmad Ḥasan Al- 
 Dircurso del Sr. Presidente / Ahmad Hassan Al-
Bakr. - [S.l. : s.n.], 1978 
 1. Discursos 
 2. Iraq - Política y gobierno - 1968-  
  Signatura: AGR-795 
 
171. Bakrī, Šukrī Al- 
 Al-ġawāya al-bay6āʾ : wa-baʿ6 asmāʾu-hā / Ṣukrī al-
Bakrī. - Ṭ. 1. - [D.m.] : Nuṣūṣ Sardīya, 1998. - 100 p. 
; 21 cm 
ISBN 9981-1861-0-4 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1165 
 
172. Balbadāwī, Aḥmad 
 Subḥānak yā baladī : šiʿr / Aḥmad Balbadāwī. - Ṭ. 1. 
- [Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus], 1979. - 94 
p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-585 
 
173. Baldwin, Oliver 
 Líbano : asesinato de un país / Oliver Baldwin. - 




 1. Líbano - Historia - Guerra Civil, 1975-1990 
 2. Líbano - Política y gobierno - S.XX 
Signatura: AGR-198 
 
174. Bani, Abdel-Hadi Al- 
 La exegénesis única de la trigésima parte del 
Sagrado Corán. Tomo 1 / Abdel-Hadi Al-Bani ; 
traducción, Suleiman Al-Mulla. - 1ª ed. - [Madrid : s. 
n.], 1999. - 357 p. ; 23 cm 
ISBN 84-605-8392-9 
 1. Corán - Comentarios 
 I. Mulla, Suleiman Al-, trad. 
  Signatura: AGR-278 
 
175. Bannīs, Muḥammad 
 Mā qabla al-kalām : šiʿr / Muḥammad Banīs. - Ṭ. 1. - 
[D.m. : d.n.], 1969. - 113 p. ; 15 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-904 
 
176. Bannīs, Muḥammad 
 Šaʾī ʿan al-i6ṭihād wa-al-faraḥ : šiʿr / Muḥammad 
Bannīs. - Ṭ. 1. - Fās : Maṭbaʿaẗ al-Nah6aẗ, 1972. - 
154 p. ; 19 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1388 
 
177. Bannīs, Muḥammad 
 Waǧh mutawahhiǧ ʿabr imtidād al-zaman : šiʿr / 
Muḥammad Banīs. - Ṭ. 1. - [Fās : Maṭbaʿaẗ al-
Nah6aẗ], 1974. - 119 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-932 
 
178. Bannīs, Muḥammad 
 Cāhirat al-šiʿr al-muʿāṣir fī l-Maġrib / Muḥammad 
Bannīs. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-ʿAwdaẗ, 1979. - 538 
p. ; 24 cm 
 1. Poesía marroquí - Historia y crítica 
Signatura: AGR-504 
 
179. Bannūna, ḪanāBa 
 Al-ʿāṣifa / ḪanāBa Bannūna. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-
Risālaẗ, 1979. - 102 p. ; 22 cm. - (Al-ʿilm kitāb ; 2) 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1199 
 
180. Bannūna, ḪanāBa 
 La-yasquṭ al-ṣamt / ḤanāBa Bannūna. - Ṭ. 1. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1967. - 208 p. ; 20 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-471 
 
181. Bannūna, ḪanāBa 
 Al-nār wa-al-iẖtiyār : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / ḤanāBa 
Bannūna. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 
[1968]. - 232 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-460 
 
182. Bannūna, ḪanāBa 
 Al-ṣūra wa-l-ṣawt : qiṣaṣ / ḤanāBa Bannūna. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīya, imp. 1975. - 
100 p. ; 22 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1157 
 








 Al-ġad wa-al-ġa6ab : riwāya / Ḫanānaẗ [sic] 
Bannūnaẗ. - Ṭ. 2. - [Al-Dār al-Bay6āʾ?] : Manšūrāt 
Dār al-!fāq al-Ǧadīdaẗ, 1991. - 223 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-99 
 
184. Bannūnaẗ, ḪanāBaẗ 
 Al-ġad wa-al-ġa6ab : riwāya / Ḫanāṭaẗ Bannūnaẗ. - 
[Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Naš al-Maġribīyaẗ], 1981. - 
272 p. ; 22 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-381 
 
185. Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- 
 Ayāmu-nā al-ẖa6rāʾ : šiʿr / Aḥmad ʿAbd al-Salām al-
Baqqālī. - Al-Ribaṭ : Al-Maṭbaʿaẗ al-Mamlakīyaẗ, 1976. 
- 251 p. ; 25 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-315 
 
186. Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- 
 Mawlay Idrīs : masraḥiyaẗ / Aḥmad ʿAbd al-Salām al-
Baqqālī. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 95 p. ; 20 cm 
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
  Signatura: AGR-944 
 
187. Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- 
 Al-mūmiyāʾ : 14 qiṣṣaẗ mašmūnaẗ bi-l-maġāmaraẗ 
wa-al-tašrīq / Aḥmad ʿAbd al-Salām al-Baqqālī. - 
Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ li-l-Našr, 1976. - 182 p. ; 
21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-469 
 
188. Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- 
 Qiṣaṣ min al-Maġrib / taʾlīf Aḥmad ʿAbd al-Salām. - 
Al-Qāhiraẗ : Al-Maṭbaʿaẗ al-ʿ!lamīyaẗ, [1956?]. - 180 
p. ; 20 cm 
Signatura: AGR-1430 
 
189. Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- 
 Al-ṭūfān al-azraq / Aḥmad ʿAbd al-Salām al-Baqqālī. 
- Tūnis : [d.n.], 1976 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-383 
 
190. Barādaẗ, Muḥammad 
 Luʿbaẗ al-nasyān : naṣṣ rawāʿī / Muḥammad 
Barādaẗ. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Dār al-Amān, 1987. - 149 
p. ; 22 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1153 
 
191. Barādaẗ, Muḥammad 
 Luġaẗ al-ṭufūlaẗ wa-al-ḥulm : namā8iǧ min al-qiṣṣaẗ 
al-ʿarabīyaẗ iẖtāru-hā wa-qaddama la-hā bi-dirāsaẗ 
taḥlīlīyaẗ / Muḥammad Barādaẗ. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Al-
Šarikaẗ al-Maġribīyaẗ li-l-Naširīn al-Mutaḥadīn, 1986. 
- 142 p. ; 20 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1173 
 
192. Barādaẗ, Muḥammad 
 Muḥammad Mandūr wa-tanẓīr al-naqd al-ʿarabī / 
Muḥammad Barādaẗ. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Manšūrāt Dār 
al-!dāb, 1979. - 285 p. ; 20 cm   
Bibliografía 
 1. Mandūr, Muḥammad 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-454 
 
193. Barādaẗ, Muḥammad 
 Salẖ al-ǧild : wa-qiṣaṣ uẖrá / Muḥammad Barādaẗ. - 
Ṭ. 1. - Bayrūt : Manšūrāt Dār al-!dāb, 1979. - 103 p. ; 
20 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-547 
 
194. Barea, Arturo, 1897-1957 
 La forja de un rebelde Vol. 2, La ruta / Arturo Barea. 
- Madrid : Turner, 1977. - 289 p. ; 21 cm (La novela 
social española ; 9) 
ISBN 84-85137-61-2 
ISBN 84-85137-63-9, O.C 
 1. Narrativa (España) 
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Novelas 
  Signatura: AGR-111 
 
195. Barrāda, Muḥammad 
 El juego del olvido / Mohammed Berrada ; 
traducción de Maribel Lázaro Durán y Beatriz Molina 
Rueda ; [presentación de Juan Goytisolo]. - 1ª ed. - 
Madrid : Libertarias/Prodhufi, 1993. - 168 p. ; 20 cm. 
- (Al-Quibla Narrativa)  
ISBN 84-7954-125-3 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 I. Lázaro Durán, Maribel, trad. 
 II. Molina Rueda, Beatriz, trad. 
Signatura: AGR-62 
 
196. Barranco, Federico 
 Visiones cruzadas / Federico Barranco, Said 
Messari. - Toledo : Diputación Provincial : Centro 
Cultural San Ildefonso, 1998. - [50] p. : 
principalmente il. ; 23 cm 
Texto en español y árabe 
 1. Barranco, Federico 
 2. Messari, Said 
 3. Arte moderno - Países islámicos 
 4. Pintura marroquí - S.XX-XXI - Exposiciones 
 I. Messari, Said, 1956- 
 II. Toledo. Diputación Provincial 
 III. Centro Cultural San Ildefonso (Toledo) 
Signatura: AGR-106 
 
197. Barthes, Roland, 1915-1980 
 Al-naqd wa-al-ḥaqīqaẗ / Rūlād Bārt ; tarǧamaẗ wa-
taqdīm Ibrāhīm al-Ḫaṭīb ; murāǧaʿaẗ Muḥammad 
Barādaẗ. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Al-Šarikaẗ al-
Maġribīyaẗ al-Nāširīn al-Mutaḥḥidīn, 1985. - 127 p. ; 
17 cm   
Tít. original: Critique et verité 
 1. Crítica literaria. 
 I. Ḫaṭīb, Ibrāhīm Al-, ed. lit. 
Signatura: AGR-922 
 
198. Basṭa, Raʾūf M 
 El huevo del avestruz / Raúf M. Basta ; traducido del 
árabe por Salvador Peña. - Guadarrama : Ediciones 
del Oriente y del Mediterráneo, 1997. - 365 p. ; 19 










 1. Narrativa (Sudán) 
 I. Peña, Salvador, trad.  
Signatura: AGR-68 
 
199. Battlefront stories from Iraq / translated by A.W. 
Luʾlu’ a. - Baghdad : Dar Al-Maʾmun for 
translation and Publishing, 1982. - 203 p. ; 22 
cm 
 1. Narrativa árabe 
 2. Guerra irano-iraquí, 1980-1988 
 I. Lūʾlūʾa, ʿAbd al-Wāḥid, trad. 
Signatura: AGR-1188 
 
200. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Amor más grande que yo mismo : (poemas) / Abdel-
Wahhab al-Bayati ; selección, traducción, prólogo y 
notas por Pedro Martínez Montávez. - 1ª ed. - Madrid 
: Ediciones de la Torre : en colaboración con la 
Asociación de Amistad Hispano-Árabe, 1985. - 92, 
[2] p. ; 20 cm 
ISBN 84-85866-77-0 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Martínez Montávez, Pedro, trad. 
 II. Asociación de Amistad Hispano-Árabe (Madrid) 
  Signatura: AGR-86 
 
201. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Canciones del destierro / Abd al-Wahhab al-Bayati ; 
traducidas y presentadas por Federico Arbós ; 
dibujos de Faiq Husen. - Madrid : La Casa Hispano-
Árabe, D.L. 1969. - 47 p. : il. ; 20 cm. - (Colección 
"Arrayán" ; v. 6)  
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Arbós, Federico, trad. 
  Signatura: AGR-1119 
 
202. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Escrito en el barro / Abd al-Wahhab al-Bayati ; 
traducción y prólogo de Federico Arbós. - Madrid : 
Hiperión , D.L.1987. - 57 p. ; 20 cm. - (Poesía 
Hiperión)  
ISBN 84-7517-213-X 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Arbós, Federico, trad. 
 Signatura: AGR-786 
 
203. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Juicio en Nisapur / Abd al-Wahhab al-Bayati ; 
traducción y prólogo, Carmen Ruiz Bravo. - Madrid : 
Encuentro Ediciones, 1981. - (Creación literaria).- 
Título original: Nuhakama fi Nisapur 
ISBN 84-7490-052-2 
 1. Obras de teatro (Iraq) 
 I. Ruiz Bravo, Carmen, trad. 
Signatura: AGR-997 
 
204. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Lilies and death / by Abdul Wahab al-Bayati ; 
translated from arabic by Mohammed Bakir Alwan. - 
Baghdad : Al-Adib, [1972]. - [6], 80 p. : il. ; 16 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
Signatura: AGR-791 
 
205. Bayātī, /Abd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Malāʾikaẗ wa-šayāṭīn / /Abd al-Wahhāb  al-Bayātī. - 
Ṭ. 2. - Bayrūt : Dār al-ʿAwdaẗ, 1969. - 151 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
  Signatura: AGR-895 
 
206. Bayātī, /Abd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Mamlakaẗ al-sunbulaẗ / /Abd al-Wahhāb  al-Bayātī. - 
Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-ʿAwdaẗ, 1979. - 122 p. ; 16 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
Signatura: AGR-893 
 
207. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 La muerte en la vida / Abd al-Wahhab al-Bayati ; 
trad. y prólogo de Federico Arbós. - Madrid : Ayuso, 
1980. - 77 p. ; 20 cm. - (Endymion)  
ISBN 84-336-0185-7 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Arbósar, Federico, trad. 
  Signatura: AGR-1000 
 
208. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Poemas de amor ante los siete pórticos del mundo / 
Abd al-Wahhab al-Bayati ; traducción y prólogo de 
Federico Arbós. - Madrid : Ayuso, 1982. - 119 p. : il. ; 
20 cm. - (Endymion)  
Título original: Qaṣāʾid ḥubb ʿalà bawwābāt al-ʿālam 
al-sabʿ 
ISBN 84-336-0202-0 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Arbós, Federico, trad. 
Signatura: AGR-785 
 
209. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Qamar šīrāz / ʿAbd al-Wahhāb al-Bayātī. - Baġdād : 
Maṭbaʿat al-Adīb al-Baġdādīyaẗ, 1975. - 153 p. ; 19 
cm 
 1. Poemas (Iraq) 
  Signatura: AGR-979 
 
210. Bayātī, /Abd al-Wahhāb Al-, 1926-1999 
 Ṣawt al-sanawāt al-6awʾīyaẗ / /Abd al-Wahhāb  al-
Bayātī. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-ʿAwdaẗ, 1979. - 149 p. 
; 16 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
Signatura: AGR-892 
 
211. Bécquer, Gustavo Adolfo, 1836-1870 
 Ašʿār / taʾlīf Ǧūstāfū Adūlfū Bikir ; tarǧamaẗ Māhir al-
Baṭṭūṭī. - Ṭ. 1. - [Al-Qāhiraẗ] : Al-Maǧlis al-Aʿlá li-l-
Aaqāfaẗ, 2004. - 210 p. ; 19 cm  . - (Al-mašrūʿ al-
qawmī li-l-tarǧamaẗ) 
 1. Poemas (España) 
 I. Baṭṭūṭī, Māhir Al- 
  Signatura: AGR-453 
 
212. Beladíez Navarro, Emilio, Marqués de la 
Conquista Real, 1916-1999 
 Almanzor : un césar andaluz / Emilio Beladiez. - 
Madrid : Escelicer, 1959. - 182 p. ; 18 cm. - 
(Colección 21)  
 1. Manṣūr Ibn Abī ʿ!mir, Al- 
 2. Al-Andalus - Historia - S.X 
Signatura: AGR-608 
 
213. Beladíez Navarro, Emilio, Marqués de la 
Conquista Real, 1916-1999 
 Cartas Persas 1951-1954 / Emilio Beladíez ; 
[prólogo de Manuel Halcón]. - Tetuán : Cremades, 








 1. Cartas (Género literario) 
 2. Literatura española 
 I. Halcón, Manuel, pr. 
Signatura: AGR-637 
 
214. Belkheir, Mohamed 
 Étendard interdit : poèmes de guerre et d'amour / de 
Mohamed Belkheir ; recueillis, présentés et traduits 
par Boualem Bessaïh ; préface de Jacques Berque. - 
Ed. bilingue. - Paris : Sindbad, 1976. - 161 p. : il. ; 23 
cm . - (La bibliothèque árabe. Littératures) 
Textos en francés y árabe 
ISBN 2-7274-0000-4 
 1. Poemas árabes 
 2. Beduinos en la literatura 
 I. Bessaïh, Boualem, ed. lit., trad. 
 II. Berque, Jacques, pr. 
Signatura: AGR-242 
 
215. Belot classique : petit dictionnaire français-arabe 
illustré. - 9e éd. - Beyrouth : Imprimerie 
catholique, imp. 1965. - VIII, 963 p., [64] p. de 
lám. : il. ; 17 cm 
"350 figures dans le texte. 32 planches hors-texte en 
coleur" 
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe 
 I. Belot, J. B. (Jean Baptiste), 1822-1904 
  Signatura: AGR-71 
 
216. Belot, J.B. , (Jean Baptiste) , 1822-1904 
 Al-farāʾi6 al-durrīya li-ǧayb : qāmūs muṣawwar 
ʿarabī-ifransī / [Bīlū]. - Bayrūt : Al-Maṭbaʿaẗ al-
KāBūlīkīyaẗ, 1958. - 445 p. : il. ; 14 cm   
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Francés. 
Signatura: AGR-966 
 
217. Ben Hammed, Hammadi 
 Oum Kalthoum / [par Hammadi Ben Hammed ; 
chansons en arabe traduites par Mokhtar Boukhris]. - 
Paris : Méditerranée, 1997. - 166 p., : il., fot. ; 27 cm 




 1. Umm KulBūm - (cantante) 
 2. Música - Egipto 
 3. Música árabe 
 4. Canciones 
 5. Mujeres - Biografías 
 I. Boukhris, Mokhtar, trad. 
Signatura: AGR-221 
 
218. Ben Jelloun, Tahar, 1944- 
 Les amandiers sont morts de leurs blessures ; suivi 
de Cicatrices du soleil ; et Le discours du chameau / 
Tahar Ben Jelloun. - Paris : François Maspero, 1979. 
- 268 p. ; 18 cm 
ISBN 2-7071-1082-5 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
 I. Ben Jelloun, Tahar, 1944-. Cicatrices du soleil. 
  Signatura: AGR-73 
 
219. Ben Jelloun, Tahar, 1944- 
 Harrouda / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Denoël, 
1973. - 176 p. ; 18 cm. - (Les lettres nouvelles) 
ISBN 2-07-038069-6 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
Signatura: AGR-419 
 
220. Ben Jelloun, Tahar 
 Moha le fou, Moha le sage : roman / Tahar Ben 
Jelloun. - Paris : Éditions du Seuil, 1978. - 186 p. ; 18 
cm. - (Points) 
ISBN 2-02-005474-4 
ISBN 2020049341 : 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
  Signatura: AGR-355 
 
221. Ben Jelloun, Tahar 
 El niño de arena / Tahar Ben Jelloun ; traducción de 
Alberto Villalba. - [1ª ed.]. - [Barcelona] : Ediciones 
Península, 1987. - 158 p., [1]  h. ; 20 cm 
Título original: L'enfant de sable 
ISBN 84-297-2622-5 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
 I. Villalba, Alberto, trad. 
Signatura: AGR-9 
 
222. Ben Jelloun, Tahar 
 La noche sagrada / Tahar Ben Jelloun ; traducción 
de Alberto Clavería. - [Barcelona] : Ediciones 
Península, 1988. - 174 p. ; 19 cm. 
Título original: La nuit sacrée. - Premio Goncourt 
1987 
ISBN 84-297-2768-X 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
 I. Clavería, Alberto , trad. 
Signatura: AGR-300 
 
223. Ben Nabi, Malek 
 El fenómeno coránico / Malek ben Nabi. - [Madrid : 
Centro Islámico, 1986]. - 125 p. ; 24 cm  
 1. Corán - Comentarios 
 2. Exégesis (Islamismo) 
 I. Centro Islámico en España 
Signatura: AGR-529 
 
224. Benallou, Lamine, 1958- 
 Léxique linguistique : français, arabe, anglais / par 
Lamine Benallou ; avec la collaboration de Martin 
Jamieson. - Oran : Université d'Oran, 1983. - [V], 27 
h. ; 31 cm 
 1. Lengua árabe - Lingüística 
 2. Lingüística - Diccionarios 
 3. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe 
Signatura: AGR-1412 
 
225. Benhamouda, Ahmed 
 Morphologie et syntaxe de la langue arabe / Ahmed 
Benhamouda. - 2è ed. - Alger : Société nationale 
d'édition et de diffusion, 1983. - 513 p. ; 24 cm 
 1. Lengua árabe - Morfología 
 2. Lengua árabe - Sintaxis 
 3. Lengua árabe - Gramática 
Signatura: AGR-282 
 
226. Benjelloun, Tahar 
 Hommes sous linceul de silence / Tahar Benjelloun. 
- Casablanca : Atlantes, [ca. 1981]. - 69 p., [1] h. de 
lám. : il. ; 19 cm. - (Poètes maghrébins) 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-810 
 








 Le phenomene coranique = [Al-ẓāhiraẗ al-Qurānīyaẗ 
bi-al-luġaẗ al-faransīyaẗ] / Malek Bennabi. - Damas 
(Syrie) : Fédération Internationale Islamique des 
Organisations d'Étudiants : The Holy Koran 
Publishing House, 1977. - 190 p. ; 17 cm. - (ittihad al-
islam) 
 1. Muḥammad 
 2. Corán 
 I. Fédération Internationale Islamique des 
Organisations d'Étudiants 
 Signatura: AGR-180 
 
228. Bennis, Mohamed, 1948-  
 Waraqaẗ al-bahāʾ : šiʿr / Muḥammad Binīs. - Ṭ. 1. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār Tubqāl li-l-Našr, 1988. - 85 p. ; 
22 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1156 
 
229. Benremdane, Ahmed 
 El dialecto marroquí empleado en la obra de Juan 
Goytisolo : función y significación / Ahmed 
Benremdane. - Almería : Instituto de Estudios 
Almerienses, 1988. - P. 91-98 ; 24 cm  
Separata de: Escritos sobre Juan Goytisolo 
Ponencias y comunicaciones del "Coloquio en torno 
a la obra de Juan Goytisolo" 
 1. Goytisolo, Juan - 1931- - Crítica e interpretación 
 2. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos 
 I. Instituto de Estudios Almerienses 
 Signatura: AGR-695 
 
230. Berenguer, Dámaso 
 Campañas en el Rif y Yebala / General D. 
Berenguer. - Madrid : Librería Prado, 1948. - 2 v. ; 24 
cm (Protectorado español) 
 1. Rif - Historia - S.XX 
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 





231. Berger, Morroe 
 El mundo árabe actual / Morroe Berger ; versión 
castellana de Roberto Bixio. - Buenos Aires : Sur, 
1964. - 328 p. ; 20 cm 
Bibliografía: p. [319]-328. - Título original: Arab world 
today 
 1. Desarrollo económico y social - Países árabes 
 2. Países árabes - Política y gobierno - S.XX 
 3. Sociología - Países árabes - S.XX   
 I. Bixio, Roberto, trad. 
Signatura: AGR-655 
 
232. Bermúdez Pareja, Jesús 
 El Generalife / Jesús Bermúdez Pareja. - Granada : 
Caja de Ahorros, 1974. - [8] h. : il. ; 27 cm. - (Temas 
de nuestra Andalucía)  
 1. Parques y jardines - Al-Andalus 
 2. Parques y jardines - Alhambra 
 3. Granada - Descripción 
 4. Granada - Parques y jardines 
 Signatura: AGR-1084 
 
233. Bermúdez Pareja, Jesús 
 El Partal y la Alhambra alta / Jesús Bermúdez 
Pareja. - Granada : Caja de Ahorros, 1977. - [8] h. : 
il. ; 27 cm. - (Temas de nuestra Andalucía)  
 1. Parques y jardines - Alhambra 
 2. Parques y jardines - Al-Andalus  
 3. Granada - Descripción 
 4. Granada - Parques y jardines 
 I. Caja de Ahorros de Granada 
 Signatura: AGR-1086 
 
234. Bernabé Pons, Luis F 
 Bibliografía de la literatura aljamiado-morisca / Luis 
F. Bernabé Pons. - Alicante : Universidad, 
Secretariado de Publicaciones, D.L. 1992. - 125 p. ; 
21 cm 
ISBN 84-7908-071-X 
 1. Literatura aljamiado-morisca - Bibliografías 
Signatura: AGR-492 
 
235. Bernal Rodríguez, Manuel 
 La Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX : 
(antologías) / Manuel Bernal Rodríguez. - Sevilla : 
Editoriales Andaluzas Unidas, D.L. 1985. - 219 p. ; 
19 cm. - (Biblioteca de cultura andaluza. Narrativa ; 
43) 
ISBN 84-7587-050-3 
 1. Viajes - Andalucía 
 2. Andalucía - Descripción - S. XIX   
Signatura: AGR-139 
 
236. Bernis Carro, Cristina 
 Biodemografía del mundo árabe actual / Bernis, C., 
Varea, C. - Madrid : CantArabia, 1990. - 21 cm : gráf. 
; 25 cm. - (Cuadernos de Almenara)  
Bibliografía 
ISBN 84-86514-14-2 
 1. Países árabes - Demografía 
 I. Varea, Carlos 
Signatura: AGR-743 
 
237. Bertaux, Pierre, 1907-1986 
 África : desde la prehistoria hasta los estados 
actuales / Pierre Bertaux ; traductor, Manuel Ramón 
Alarcón. - 1ª ed. en castellano. - México [etc.] : Siglo 
XXI, 1972. - 359 p. : mapas ; 18 cm. - (Historia 
Universal Siglo XXI) 
Índice. - Bibliografía: p. 332-344. - Título original: 
Afrika: von der vorgeschichte bis zu den staaten der 
gegenwart 
 1. África - Historia 
 I. Alarcón, Manuel Ramón, trad. 
Signatura: AGR-159 
 
238. Biblia N.T Evangelio según Lucas 
 Inǧīl Lūqā. - Cairo : N. M. P., 1961. - 160 p. ; 15 cm 
En la port.: Ǧamʿīyāt al-Kitāb al-Muqaddas 
 1. Biblia. N.T. - Versiones árabes 
Signatura: AGR-1250 
 
239. Biblia N.T Evangelio según Marcos 
 Inǧīl Marqus. - Cairo : N. M. P., 1961. - 94 p. ; 15 cm 
En la port.: Ǧamʿīyāt al-Kitāb al-Muqaddas 
 1. Biblia. N.T. - Versiones árabes 
Signatura: AGR-1249 
 








 Inǧīl Mattá : wa-qad turǧima min al-luġaẗ al-
yūnānīyaẗ. - Bayrūt : Ǧamʿīyāt al-Kitāb al-Muqaddas 
fī al-Šarq al-Adná, 1964. - 150 p. ; 15 cm 
 1. Biblia. N.T. - Versiones árabes 
 Signatura: AGR-1248 
 
241. Biblia, N.T, Evangelio según Juan 
 Inǧīl Yuḥanna = L'evangile selon saint-Jean. - Bayrūt 
: Ǧamiʿiyāt al-Kitāb al-Muqadis al-Muttaḥidaẗ, 1959. - 
145 p. ; 17 cm 
 1. Biblia. N.T. - Versiones árabes 
 Signatura: AGR-599 
 
242. Biblia N.T 
 Kitāb al-ʿahd al-ǧadīd li-rabbi-nā wa-muẖalliṣi-nā 
Yasūʿ al-Masīḥ : wa-qad turǧima min al-luġaẗ al-
yūnānīyaẗ. - [Al-Qāhiraẗ] : Dār al-Kitāb al-Muqaddas, 
1964. - 134 p. ; 11 cm 




 Al-Kitāb al-Muqaddas : ay kutub al-ʿahd al-qadīm 
wa-l-ʿahd al-ǧadīd. - 6880-02 [S.l. : s.n.] 1965(. - 833, 
1358, 422 p. ; 19 cm 
 1. Biblia - Versiones árabes 
Signatura: AGR-331 
 
244. Bibliografía de Antonio Gallego Morell. - 
Granada : [s.n.], 1985. - [20] p. ; 22 cm 




245. Bibliographie nationale marocaine. - Rabat : 
Bibliothèque générale et archives du Maroc. - v., 
23 cm 
Port. adicional en árabe. - Descripción basada en: n. 
sér., no. 61 (janv. 1968). - Incluye referencias 
bibliográficas en árabe y francés 
ISSN 1113-6405 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Bibliografías árabes - Publicaciones periódicas 
 I. Bibliotheque générale et archives du Maroc 
(Rabat). Service de la bibliographie nationale 
marocaine 
 II. Ḫizāna al-ʿ!mma li-l-Kutub wa-l-WaBāʾiq 
(Marruecos), Al- 
  Signatura: H-AGR 23 
 
246. Bībliyūġrāfiyā al-dirāsāt al-adabīyaẗ al-ǧāmiʿīyaẗ 
bi-l-Maġrib / ǧamaʿ wa-taqdīm Saʿīd ʿAllūš ; 
fahrasaẗ wa-murāǧaʿaẗ Muḥammad Adīwān. - Al-
Ribāṭ : Kullīyaẗ al-!dāb wa-al-ʿUlūm al-Insānīyaẗ, 
1990. - 183 p. ; 24 cm   
Índice 
 1. Bibliografías marroquíes 
 2. Marruecos - Bibliografías 
 I. ʿAllūš, Saʿīd, ed. lit. 
Signatura: AGR-968 
 
247. Binebine, Ahmed-Chouqui 
 Histoire des bibliothèques au Maroc / Ahmed-
Chouqui Binebine. - Rabat : Faculté des lettres et 
des sciences humaines, 1992. - 255 p. ; 24 cm. - 
(Thèses et mémoires) 
Bibliografía 
 1. Bibliotecas - Marruecos 
 2. Marruecos - Cultura 
Signatura: AGR-486 
 
248. Binǧallūn, Al-ʿArabī 
 Ǧidāl wa-saǧāl / Al-ʿArabī Binǧallūn. - Al-Ribāṭ : 
Maktabaẗ al-Maʿārif li-l-Našr wa-al-Tawzīʿ, 1986. - 
198 p. ; 24 cm   
 1. Literatura árabe - Colecciones de escritos 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-363 
 
249. Bizancio, el islam y Extremo Oriente. - 
Barcelona : Noguer, 1980. - P. 385-464 : il. , 33 
cm. - (Biblioteca Gráfica Noguer. Historia 
Universal)  
ISBN 84-279-6678-4 
 1. Civilización bizantina  
 2. Imperio bizantino - Historia 
 3. Islam - Historia 
 4. Extremo Oriente - Historia 
Signatura: AGR-1009 
 
250. Blachère, Régis, 1900-1973 
 Éléments de l'arabe classique / par R. Blachère. - 4e 
éd., (6e reimp.). - Paris : G.P. Maisonneuve et 
Larose, 1958. - 174 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática 
Signatura: AGR-123 
 
251. Blachère, Régis, 1900-1973 
 Grammaire de L'arabe classique : (morphologie et 
syntaxe) / par R. Blachère et M. Gaudefroy-
Demombynes. - 3ème. ed. rev. et remaniée. - París : 
G.P. Maisonneuve et Larose, [1970?]. - 508 p. ; 22 
cm 
Índices 
 1. Lengua árabe - Gramática   
 I. Gaudefroy-Demombynes, Maurice 
Signatura: AGR-349 
 
252. Blanco de Izaga, Emilio, 1892-1949 
 La vivienda rifeña : ensayo de característica e 
interpretación con ilustraciones del autor / Emilio 
Blanco de Izaga. - 2ª ed. - Melilla : Ciudades 
Autónomas de Ceuta y de Melilla, Consejerías de 
Cultura, 2000. - 167 p. : il. ; 22 cm + 1 folleto de la 
ed. facsímil. - (Biblioteca amazige)  
Bibliografía 
ISBN 84-95110-09-1 
 1. Viviendas - Marruecos 
 2. Arquitectura doméstica - Rif 
 I. Ceuta. Consejería de Cultura 
 II. Melilla. (Ciudad autónoma). Consejería de Cultura 
Signatura: AGR-254 
 
253. Boletín bibliográfico I. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1976. - 119 p. ; 25 
cm. - (Cuadernos del Seminario de Bibliografía) 
Índices. - La mayor parte del texto en árabe 
transliterado 
 1. Civilización árabe - Bibliografías 
 2. Civilización islámica - Bibliografías 
Signatura: AGR-1475 
 








 Littérature maghrébine : répertoire des chercheurs / 
par Charles Bonn. - [Paris] : Centre national de la 
recherche scientifique, 1976. - 54 p. ; 21 cm. - (Les 
Cahiers du CRESM) 
ISBN 2-222-01857-9 
 1. Investigadores - Directorios 
 2. Literatura magrebí 




255. Borrás Gualis, Gonzalo M., 1940- 
 El arte mudéjar en Teruel y su provincia / Gonzálo 
M. Borrás Gualís. - 1ª ed. - Teruel : Instituto de 
Estudios Turolenses, 1987. - 81 p. : il. ; 20 cm + 6 
diapositivas. - (Cartillas turolenses)  
Bibliografía: p. 79-80 
 1. Arte mudéjar - Teruel (Provincia) 
 I. Instituto de Estudios Turolenses. 
Signatura: AGR-1410 
 
256. Botella Carbonell, Juan 
 La reconquista de Denia : drama histórico en tres 
actos y un prólogo / Juan Botella Carbonell. - Dénia : 
Ajuntament, 1989. - 84 p. ; 21 cm 
Reproducción facsímil de la edición : Denia : 
Imprenta y Librería de Pedro Botella, 1874 
 1. Obras de teatro (España) 
 2. Denia (Alicante) - Historia 
 I. Ajuntament de Dénia 
Signatura: AGR-764 
 
257. Bouamri : du 30 juin au 14 juillet 1969 dans le 
hall du Ministère, Avenue Michaud Bellaire = Al-
Būʿamrī : min 30 yūnīh ilá 14 yūlīwuz 1969 bi-
qāʿaẗ al-ʿar6 bi-l-wizāraẗ / presentation de 
Mohamed Aziz Lahbabi. - [Rabat] : Ministère 
d'Etat Chargè des Affaires Culturelles et de 
L'Enseignement Originel, 1969. - [12] p. ; 21 cm 
Textos en francés y árabe 
 1. Bouamri, Mohamed Ali, - 1935-  - Exposiciones 
 2. Arte decorativo - Marruecos 
 I. Lahbabi, Mohamed Aziz, pr. 
 II. Marruecos. Ministère d'Etat Chargè des Affaires 
Culturelles et de L'Enseignement Originel 
  Signatura: AGR-751 
 
258. Boujedra, Rachid 
 Laqāḥ / Rašīd Būǧadaraẗ. - Al-Ǧazāʾir : Markaz al-
Ṭibāʿaẗ, 1983. - 124 p. ; 21 cm   
Monográfico de: Maǧallat adabīyaẗ Baqāfīyaẗ 
 1. Poemas (Argelia) 
Signatura: AGR-1271 
 
259. Bowles, Paul, 1910-1999 
 Un episodio distante : cuentos 1939-1948 / Paul 
Bowles ; traducido por Guillermo Lorenzo. - Madrid : 
Alfaguara, 1984. - 315 p. ; 19 cm. - (Alfaguara 
literaturas)  
ISBN 84-204-2418-8 
 1. Orientalismo en la literatura 
 I. Lorenzo, Guillermo,  trad.  
Signatura: AGR-420 
 
260. Bū ʿAllū, Muḥammad Ibrāhīm 
 ʿAwdaẗ al-awbāš ; Daʾū-nā namBul ; WaBāʾiq min al-
qarn al-ʿišrīn / Muḥammad Ibrāhīm Bū ʿAllū. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1977. - 124 p. ; 
22 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1163 
 
261. Bū ʿAllū, Muḥammad Ibrāhīm 
 Al-fāris -- wa-al-ḥiṣān : maǧmūʿaẗ aqāṣīṣ / 
Muḥammad Ibrāhīm Bū ʿAllū. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1975. - 252 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-434 
 
262. Bū ʿAllū, Muḥammad Ibrāhīm 
 Al-saqf : maǧmūʿat aqāṣīṣ / Muḥammad Ibrāhīm Bū 
ʿAllū. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 
1970. - 228 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-432 
 
263. Buen, Odon de, 1863-1945 
 El conflicto de Melilla y la cuestión hispano-marroquí 
: con un apéndice que comprende el Tratado de 
Uad-Ras y el convenio vigente entre España y 
Marruecos acerca de las plazas del Rif / por Odón de 
Buen. - [S.l. : s.n., 1893?]. - 40 p. ; 22 cm 
 1. Melilla - Historia militar - 1893 
 2. España - Relaciones - Marruecos 
 3. Marruecos - Relaciones - España 
 Signatura: AGR-723 
 
264. Buero Vallejo, Antonio, 1916-2000 
 Al-qiṣṣaẗ al-muzdawǧaẗ li-l-duktūr Bālmī / taʾlīf 
Anṭūniyū Būʾirū Bāyyīẖū ; tarǧamaẗ wa-taqdīm Ṣalāḥ 
Fa6l ; murāǧaʿaẗ Maḥūd Makkī . - Al-Kuwayt : 
Wizāraẗ al-Iʿlām, 1974. - 186 p. ; 21 cm  . - (Min al-
masraḥ al-ʿālamī (Kuwayt. Wizārat al-Iʿlām)) 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Fa6l, Ṣalāḥ, trad. 
Signatura: AGR-1300 
 
265. Buǧūqī, ʿAbd al-Ḥamīd Al-  
 Raʾy āẖar fī al-intiqāl al-dīmuqrātī : (muqārabaẗ 
muqāranaẗ) / ʿAbd al-Ḥamīd al-Buǧūqī. - Ṭ. 1. - Al-
Ribāẗ : Maẗbaʿaẗ al-Hadāyaẗ, 1998. - 101 p. ; 20 cm   
 1. Democracia 
 2. Marruecos - Relaciones - Europa 
 3. Europa - Relaciones - Marruecos 
 Signatura: AGR-882 
 
266. Būkmāẖ, Aḥmad 
 Iqraʾ 4 / Aḥmad Būkmāẖ . - Ṭ. 3. - [Ṭanǧaẗ] : Dār al-
Fikr al-Maġribī, [s.a.]. - 319 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles 
 Signatura: AGR-325 
 
267. Būkmāẖ, Aḥmad 
 Iqraʾ 5 / Aḥmad Būkmāẖ . - Ṭ. 1. - [Ṭanǧaẗ] : Dār al-
Fikr al-Maġribī, [s.a.]. - 319 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles. 
 Signatura: AGR-461 
 
268. Būkmāẖ, Aḥmad 
 Iqraʾ 1 / Aḥmad Būkmāẖ . - Ṭ. 20. - [Ṭanǧaẗ] : Dār al-
Fikr al-Maġribī, [s.a.]. - 160 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles. 









269. Būkmāẖ, Aḥmad 
 Iqraʾ 2 / Aḥmad Būkmāẖ . - Ṭ. 9. - [Ṭanǧaẗ] : Dār al-
Fikr al-Maġribī, [s.a.]. - 192 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles. 
Signatura: AGR-1269 
 
270. Būkmāẖ, Aḥmad 
 Iqraʾ 3 / Aḥmad Būkmāẖ . - Ṭ. 6. - [Ṭanǧaẗ] : Dār al-
Fikr al-Maġribī, [s.a.]. - 192 p. : il. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles. 
Signatura: AGR-1270 
 
271. Būʿnānī, Ismāʿīl Al- 
 Inna-hā al-ḥayāẗ / Ismāʿīl Būʿnānī. - Al-Ribāẗ : 
Maṭbaʿaẗ, al-Amīnaẗ [197?]. - 210 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-445 
 
272. Būʿnānī, Muḥammad Al- 
 Al-layl al-abya6 : diwān šiʿr / Muḥammad al-Būʿnānī. 
- Al-Ribāṭ : Maṭābiʿ MīBāq, 1996. - 160 p. ; 24 cm 
ISBN 9981-1659-0-5 
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-519 
 
273. Bunes Ibarra, Miguel Ángel de 
 La imagen de los musulmanes y del Norte de África 
en la España de los siglos XVI y XVII : los caracteres 
de una hostilidad / Miguel Ángel de Bunes Ibarra. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Filología, 1989. - XII, 399 p. ; 
24 cm 
Índices. - Bibliografía 
ISBN 84-00-06957-9 
 1. España - Historia - S.XVI-XVIII 
 2. Musulmanes - Usos y costumbres 
 I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España). Instituto de Filología 
  Signatura: AGR-389 
 
274. Bunes Ibarra, Miguel Ángel de 
 Los moriscos en el pensamiento histórico : 
historiografía de un grupo marginado / Miguel Ángel 
de Bunes Ibarra. - Madrid : Cátedra, 1983. - 166 p. ; 
21 cm 
ISBN 84-376-0391-9 84-376-0391-9 
 1. Moriscos - Historiografía 
Signatura: AGR-22 
 
275. Burāšīd, ʿAbd al-Karīm 
 ʿAṭīl wa-al-ẖayl wa-al-bārūd : iḥtifāl masraḥī fī nafs 
wāḥid / taʾlīf ʿAbd al-Karīm Burāšīd. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, [1973?]. - 113 p. ; 21 
cm  
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1350 
 
276. Burckhardt, Titus 
 La civilización hispano-árabe / Titus Burckhardt ; 
versión de Rosa Kuhne Brabant. - Madrid : Alianza 
Editorial, D.L. 2001. - 276 p. : il. ; 23 cm 
Índice. - Incluye (p. 255-263) cronología. - 
Bibliografía: p. 265-269. - Tít. original: Die maurische 
Kultur in Spanien 
ISBN 84-206-7951-8 
 1. Civilización andalusí 
 2. Andalus - Historia 
 I. Kuhne Brabant, Rosa, trad. 
Signatura: AGR-42 
 
277. Busquets Mulet, Jaime 
 Gramática elemental de la lengua árabe / por Jaime 
Busquets Mulet. - 5ª ed. - Palma de Mallorca : [s.n.], 
1970. - 148 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 Signatura: AGR-204 
 
278. Būṭālib, Ibrāhīm 
 Sabtaẗ wa-Milīlīyaẗ : tārīẖ wa-wāqiʿ / Ibrāhīm Būṭālib, 
Būǧālib al-ʿAṭṭār ; taqdīm Muṣṭafá al-Qarsāwī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 
1981. - 87, [14] p. de fot. y mapas ; 22 cm   
 1. Ceuta - Historia - S.XIX-XX 
 2. Melilla - Historia - S.XX 
 3. Ceuta - Descripción 
 4. Melilla - Descripción 
 I. ʿAṭṭār, Būǧālib Al- 
 II. Qaršāwī, Muṣṭafà Al-, 
Signatura: AGR-1213 
 
279. Būzfūr, Aḥmad 
 Al-naẓr fī al-waǧh al-ʿazīz : (qiṣaṣ) / Aḥmad Būzfūr. - 
[Al-Dār al-Bay6āʾ : Muʾassasaẗ bi-Našraẗ li-l-Tibāʿaẗ 
wa-al-Našr], 1983. - 91 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-578 
 
280. Cabello, Encarna 
 La cazadora : novela / Encarna Cabello. - [1ª ed.]. - 
Melilla : Consejería de Cultura, Educación, Juventud 
y Deportes, Servicio de Publicaciones, 1995. - 109 p. 
; 21 cm. - (Textos mediterráneos)  
ISBN 84-87291-55-4 
 1. Narrativa (España) 
 Signatura: AGR-354 
 
281. Cahen, Claude 
 El islam I. Desde los orígenes hasta el comienzo del 
imperio otomano / Claude Cahen ; traductor, José 
María Palao. - 1ª ed. en castellano. - Madrid : Siglo 
XXI de España, 1972. - IX, 353 p. ; 18 cm. - (Historia 
universal Siglo XXI)  
Índice. - Tít. original: Der Islam I. Vom Ursprung bis 
zu den Anfangen des Osmanenreiches. - 
Bibliografía: p. 324-338 
 1. Islam - Historia - Hasta S.XIII. 
  Signatura: AGR-6 
 
282. Caillé, Jacques 
 La représentation diplomatique de la France au 
Maroc / Jacques Caillé. - Paris : A. Pedone, 1951. - 
86 p. ; 25 cm 
Precede al tít.: Institut des hautes-études 
marocaines. - Índice. - Bibliografía 
 1. Francia - Relaciones diplomáticas - Marruecos 
 2. Marruecos - Relaciones diplomáticas - Francia 
Signatura: AGR-525 
 
283. Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 
 Al-ḥayāẗ ḥulm / taʾlīf Kāldirūn dī Lābārkā ; tarǧamaẗ 
wa-taqdīm Ṣalāḥ Fa6l ;  murāǧaʿaẗ Maḥmūd ʿAlī 
Makkī. - Al-Kuwayt : Wizāraẗ al-Iʿlām, 1976. - 213 p. ; 









 1. Obras de teatro (España) 
 I. Fadl, Salah, pr. 
Signatura: AGR-440 
 
284. Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 
 ʿUmdaẗ Salamīyaẗ / Kāldīrūn dī Lābārkā ; tarǧamaẗ 
wa-taqdīm Maḥmūd ʿAlī Makkī. - Al-Qāhiraẗ : Nah6aẗ 
Miṣr li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr wa-al-Tawzīʿ, raqm al-īdāʿ 
1992. - 182 p. ; 24 cm 
En la port.: Al-Maktab al-Aaqāfī li-Sifārat Isbāniyā. Al-
Markaz al-Aaqāfī al-Isbānī. - Tít. original: El alcalde 
de Zalamea 
ISBN 977-14-0123-8 
 I. Makkī, Maḥmūd ʿAlī, trad. 
Signatura: AGR-64 
 
285. Cambra, Fernando P. de 
 La aventura del petróleo / Fernando P. de Cambra. - 
1ª ed. - Barcelona : Bruguera, 1972. - 215 p. ; 18 cm. 
- (Libro Estudio (Bruguera)) 
Índice.  
1. Petróleo - Industria - Aspectos políticos 
Signatura: AGR-174 
 
286. Cambra, Fernando P. de 
 Cuando Abd El-Krim quiso negociar con Franco / 
Fernando P. de Cambra. - 1ª ed. - Barcelona : Luis 
de Caralt Editor, 1981. - 282 p., [4] h. ; 18 cm. - 
(Biblioteca Universal Caralt ; 184)  
ISBN 84-217-4303-1 
 1. Abdelkrim. 




287. Cambra, Fernando P. de 
 El largo verano egipcio : novela / Fernando P. de 
Cambra. - Barcelona : Mateu, D.L.1962. - 398 p. ; 19 
cm. - (Todo para Muchos ; 80)  
 1. Narrativa (España) 
 2. Egipto 
  Signatura: AGR-133 
 
288. Canetti, Elias 
 Las voces de Marrakesh : impresiones de viaje / 
Elias Canetti ; presentación y traducción, José-
Francisco Yvars. - Valencia : Pre-textos, D.L. 1981. - 
125 p. ; 20 cm. - (Pre-textos)  
Tít. orig.: Die Stimmen von Marrakesch 
ISBN 84-85081-42-0 
 1. Marrakech (Marruecos) - Descripción 
 I. Yvars, José Francisco, trad. 
Signatura: AGR-1441 
 
289. Cano Ramírez, José León 
 Al Dios exilado / José León Cano Ramírez ; 
"palabra" previa de Jesús Riosalido. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1988. - 94 p. ; 21 
cm. - (Colección de poesía Ibn Zaydun)   
Precede al tít.: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica. - Texto en 
español con introducción en español y árabe 
ISBN 84-7472-083-4 
 1. Poemas (España) 
 I. Riosalido, Jesús, 1937- , pr. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1455 
 
290. Cantera Orive, Julián 
 La batalla de Clavijo y aparición en ella de nuestro 
patrón Santiago : undécimo centenario, 23 mayo 
844-23 mayo 1944 / Julián Cantera Orive. - Vitoria : 
Social Católica, 1944. - 348 p., VIII, [33] h. de lám. en 
bl. y n. : mapas ; 22 cm 
Estudio sobre la Rioja árabe 
 1. España - Historia - 711-1492 (Reconquista) 
  Signatura: AGR-643 
 
291. Carrillo Alonso, Antonio 
 La poesía tradicional en el cante andaluz : de las 
jarchas al cantar / Antonio Carrillo Alonso ; prólogo 
de Emilio García Gómez. - Sevilla : Editoriales 
Andaluzas Reunidas, 1988. - 234 p. ; 19 cm. - 
(Biblioteca de la Cultura Andaluza Ensayo ; 78)  
Bibliografía: p. 217-227 
ISBN 84-7587-116-X 
 1. Poesía andalusí - Historia y crítica 
 2. Jarchas 
 I. García Gómez, Emilio, 1905-1995, pr. 
  Signatura: AGR-141 
 
292. Casamar, Manuel 
 La España árabe : Legado de un paraíso / fotografía 
de Inge y Arved von der Ropp ; textos de Manuel 
Casamar, Christiane Kugel. - Madrid : Casariego, 
1990. - 261 p., 80 p. de lám. : il ; 32 cm 
ISBN 84-86760-08-9 
 1. Arte - Al-Andalus. 
 I. Kugel, Christiane E. 
 II. Ropp, Inge von der, il. 
 III. Ropp, Arved von der, il. 
  Signatura: AGR-1089 
 
293. Casas, mezquitas y tiendas de los habices de 
las iglesias de Granada / edición, introducción e 
índices por M.ª del Carmen Villanueva Rico. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1966. - 170 p. ; 25 cm. - (Libros de habices del 
Reino de Granada ; 2)   
Indices 
 1. Waqf - Granada 
 2. Moriscos - Granada (Reino) 
 I. Villanueva Rico, María del Carmen, ed. lit. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1364 
 
294. Casona, Alejandro, 1903-1965 
 Al-ašǧār tamūt wāqifaẗ / taʾlīf Alīẖāndrū Kāsūnā ; 
tarǧamaẗ wa-taqdīm, Maḥmūd ʿAlī Makkī. - [Al-
Qāhiraẗ] : Dār al-Kātib al-ʿArabī, 1969. - 187, [1] p. ; 
20 cm. - (Masraḥīyāt ʿālamīyaẗ) 
Tít. original: Los árboles mueren de pie  
1. Obras de teatro (España) 
Signatura: AGR-102 
 
295. Casona, Alejandro, 1903-1965 
 Qārib bidūn ṣayyād. - Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ li-l-
Našr, [s.a.]. - 107 p. ; 18 cm 
 1. Obras de teatro (España) 
  Signatura: AGR-560 
 
296. Castel, Jorge 
 La actividad de España en Marruecos desde 








1860 : (1800-1860) / Jorge Castel. - Madrid : [s.n.], 
1954(. - 140 p. ; 22 cm. - (Cuadernos de historia de 
las relaciones internacionales y política exterior de 
España) 
Incluye apéndices documentales. - Bibliografía: 
p.131-136 
 1. España - Relaciones - Marruecos 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956. 
 Signatura: AGR-1219 
 
297. Castillo Castillo, Concepción 
 Historia de Castillo de Locubín / por Concepción 
Castillo Castillo. - Granada : Caja de Ahorros, 1973. - 
77 p. : il. ; 28 cm 
En la port.: Fecha original tapada con una etiqueta 
adhesiva con el texto "Granada 1968". - Bibliografía 
 1. Ciudades - Al-Andalus - S. VIII-XI 
 2. Al-Andalus - Geografía histórica 
 3. Castillo de Locubín (Jaén) - Historia 
Signatura: AGR-664 
 
298. Castillo Castillo, Concepción 
 Kitāb Ša*araẗ al-yaqīn de Abū-l-Ḥasan al-Ašʿarī : 
(resumen de tesis doctoral) / Concepción Castillo 
Castillo. - Granada : Universidad de Granada, 1974. - 
24 p. ; 23 cm. - (Tesis doctoral (Universidad de 
Granada) ; 60)  
 1. Ašʿarī, Aḥmad ibn Muḥammad Al- 
 2. Escatología islámica - Obras anteriores a 1800 
Signatura: AGR-1109 
 
299. Castillo y Olivas, Pedro María 
 Diálogos españoles-árabes ó Guía de la 
conversación mogharbi : dedicados al ejército de mar 
y tierra / por Pedro María Castillo y Olivas. - Madrid : 
Imprenta de M. Galiano, 1860. - 110 p. ; 13x17 cm 
Texto a tres columnas 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Conversación y frases 
Signatura: AGR-1190 
 
300. Castrillo Mazeres, Francisco 
 La aportación de España al arte militar : obra 
autorizada por el Estado Mayor Central / Francisco 
Castrillo Mazeres. - Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1959. - 91 p., [4] h. de lám. en bl. y n. ; 
22 cm. - (Temas de España ante el mundo ; 15) 
 1. Ejército - España - S.XI-XIX 
 2. España - Historia militar 
 Signatura: AGR-107 
 
301. Castro, Américo, 1885-1972 
 Ḥa6āraẗ al-Islām fī isbānīyā : (dirāsaẗ tārīẖīyaẗ 
muqāranaẗ fī al-luġaẗ al-adab wa-al-sir al-8ātīyaẗ) / 
Amīrīkū Kāstrū ; tarǧamaẗ wa-ʿara6. - [Al-Qāhiraẗ] : 
Dār al-Aaqāfaẗ li-l-Našr wa-al-Tawzīʿ, 1983. - 224 p. ; 
24 cm   
Bibliografía 
 1. España - Civilización - 711-1250 
 2. Literatura española - Influencia árabe 
Signatura: AGR-524 
 
302. Catálogo de la exposición de antigüedades 
persas : Museo Arqueológico Municipal de 
Madrid, del 22 de noviembre al 7 de diciembre 
de 1971 / Comisión Española para la 
Commemoración del XXV Centenario del 
Imperio del Irán ; organizada por la Dirección 
General de Relaciones Culturales. - Madrid : 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección 
General de Relaciones Culturales, 1971. - 171 
p., [116] p. de lám. bl. y n., [28] h. de lám. col. ; 
24 cm 
Bibliografía: p. 161-167 
 1. Arte persa - Exposiciones 
 I. España. Dirección General de Relaciones 
Culturales 
 II. Madrid. Ayuntamiento 
 III. Comisión Española para la Commemoración del 
XXV Centenario del Imperio del Irán 
Signatura: AGR-387 
 
303. Cattan, Henry 
 El problema palestino en pocas palabras / Henry 
Cattan ; [traducción del inglés de Julia Peña Nalda]. - 
Madrid : Fundamentos, 1978. - 94 p. : mapas ; 18 
cm. - (Cuadernos prácticos (Fundamentos)) 
Título original: Palestine problem in a nutshell 
ISBN 84-245-0238-8 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 I. Peña Nalda, Julia, trad. 
Signatura: AGR-1066 
 
304. El Caudillo de España acepta la presidencia de 
honor de las Casas Hispano-Árabes en España. 
- Madrid : Embajada de la República Árabe de 
Egipto, Despacho de Prensa, 1972. - 23 p. ;  21 
cm 
Es número monográfico de: Panorama de actualidad 
(nº. 76, 15 de junio de 1972) 
 1. Franco Bahamonde, Francisco, - 1892-1975. 
 2. Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán 
 I. Egipto. Sifāra (España) 
 Signatura: AGR-1242 
 
305. Cernuda, Luis, 1902-1963 
 Antología poética de Luis Cernuda : curso 
académico 2002-2003 / edición de María Pilar García 
Madrazo ; [traducción] Khalid Raissouni, Mezouar El 
Idrissi. - Tánger : Instituto Español Severo Ochoa, 
2003. - 90 p. ; 20 cm. - (5ifāf ) 
Texto en árabe y español 
ISBN 9981-926-41-8 
 1. Poemas (España)   
 I. García Madrazo, María Pilar, ed. lit. 
 II. Raissouni, Khalid, 1965- , trad. 
 III. El Idrissi, Mezouar, trad. 
Signatura: AGR-1286 
 
306. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
 Al-isbānī al-muġāmir : masraḥīyaẗ tārīẖīyaẗ fī BalāBaẗ 
fuṣūl / Mīġil dī Sirfāntīs ; taʿrīb wa-taqdīm . - Al-
Ǧazāʾir : Al-Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Našr wa-al-
Tawzīʿ, 1982. - 101 p. ; 21 cm   
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Maysūm, ʿAbd al-Ilah, trad. 
  Signatura: AGR-1383 
 
307. Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
 Nūmānsā : masraḥīyaẗ tārīẖīyaẗ waṭanīyaẗ fī arbaʿ 
ayyām / li-l-kātib al-isbānī Sīrfānṭīs ; iqtibās li-l-








Wizāraẗ al-Šabībaẗ wa-al-Riyā6aẗ, [1964?]. - 52 p. ; 
28 cm 
Texto mecanografiado 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. ʿAlaǧ, Aḥmad al-Ṭayyib Al-, trad. 
 II. Marruecos. Wizārat al-Šabībaẗ wa-al-Riyā6aẗ 
  Signatura: AGR-1322 
 
308. Chabás, Roque 
 Bosquejo histórico de Denia / por el Dr. Roque 
Chabás. - [S.l. : s.n., imp. 1983. - 91 p. : il. ; 21 cm 
 1. Denia (Alicante) - Historia 
  Signatura: AGR-1438 
 
309. Chafiki, Mohamed 
 Ce que dit le muezzin / Mohammed Chafik. - 
Casablanca : Librairie Papeterie des Ecoles, 1973. - 
118 p. ; 18 cm 
 1. Islam - Doctrinas 
  Signatura: AGR-783 
 
310. Chahin, Edith 
 Fadua : la impetuosa doncella de Homs / Edith 
Chahín. - 1ª ed. - Madrid : Tabla Rasa, 2004. - 268 p. 
; 21 cm 
ISBN 84-96320-07-3 
 1. Narrativa (Chile) 
 2. Mujeres - Islam 
  Signatura: AGR-259 
 
311. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Aproximación al sufismo / Mohamed Chakor ; 
[prólogo de Juan Goytisolo, introducción de Sergio 
Macías]. - Alicante : Cálamo, 1993. - 126 p. : il. ; 21 
cm 
ISBN 84-87839-03-7 
 1. Sufismo. 
 I. Goytisolo, Juan, 1931-     , pr. 
 Signatura: AGR-1429 
 
312. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Bosque viviente : (cuentos ecológicos y sufíes) / 
Mohamed Chakor ; [prólogo de Mohamed El-
Madkouri]. - 3ª ed. - [Madrid : Nur, 2006]. - 82 p. ; 21 
cm 
En la cub.: El bosque viviente y otros relatos 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Madkouri, Muhammad Al- , pr. 
Signatura: AGR-677 
 
313. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Diván sufí y otros poemas / Mohamed Chakor. - 
Málaga : La Chilaba, 2005. - 33 p. ; 22 cm 
ISBN 84-609-5778-0 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-840 
 
314. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Humanismo andalusí / Mohamed Chakor. - [S.l. : 
s.n.], 2009. - 73 p. ; 30 cm  
 1. Al-Andalus - Cultura 
 2. Al-Andalus - Historia 
  Signatura: AGR-1071 
 
315. Chakor, Mohamed, 1937- 
 ¿Islam es amor y paz? / Mohamed Chakor ; prólogo 
de Juan Goytisolo. - [Madrid : Nur, 2007]. - 66 p. ; 21 
cm 
 1. Civilización islámica 
 I. Goytisolo, Juan, 1931- , pr. 
  Signatura: AGR-676 
 
316. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Latidos del Sur / Mohamed Chakor. - 5ª ed. - 
[Madrid : Nur, 2007]. - 61 p. ; 21 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-675 
 
317. Chakor, Mohamed, 1937- 
 La llave, y otros relatos / Mohamed Chakor. - 1ª ed. 
- Alicante : Cálamo, 1992. - 93 p. : il. ; 21 cm. - 
(Narrativa (Editorial Cálamo))  
ISBN 84-87839-02-9 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1123 
 
318. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Reflexiones / Mohamed Chakor. - Madrid : Telex 24, 
1999. - 64 p. ; 22 cm. - (Nur)  
 1. Ensayos 
 2. Literatura marroquí (español) 
 Signatura: AGR-831 
 
319. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Sufismo, cultura de la tolerancia / Mohamed Chakor. 
- Madrid : Telex, 1999. - 49 p. ; 21 cm  
 1. Sufismo - Doctrinas 
Signatura: AGR-1047 
 
320. Chakor, Mohamed, 1937- 
 Tetuán / Mohammad Chakor y Sergio Macías. - 1ª 
ed. - [S.l. : s.n.], 1986. - 54 p. ; 20 cm 
Incluye citas sobre Tetuán de diversos autores . - 
Contiene: Canto inconcluso a Tetuán / Mohammad 
Chakor.  Tetuán en los sueños de un andino / Sergio 
Macías 
 1. Tetuán - Poesía 
 I. Macías, Sergio 
Signatura: AGR-982 
 
321. Chaliad, Gérard 
 La resistencia palestina / Gérard Chaliand ; [versión 
española de Joaquín Bochaca]. - Barcelona : Acervo, 
D.L. 1971. - 197 p., [8] h. de lám. en bl. y n. : mapas ; 
21 cm. - (El libro blanco de la historia)  
En la cub.: Un reportaje sobre el propio terreno que 
aclara el confuso conflicto del Oriente Medio. - El 
último capítulo titulado "El conflicto en 1970" y la 
cronología desde enero de 1970 se han agregado a 
la ed. española y han sido escritos por Joaquín 
Bochaca. - Título original: Résistance palestinienne 
 1. Nacionalismo - Palestina 
 2. Conflicto árabe-israelí - Colecciones de escritos 
 I. Bochaca, Joaquín, trad. 
 Signatura: AGR-193 
 
322. Chérif Omar, Assaad 
 Los romances fronterizos / por Assaad Chérif Omar. 
- Madrid : Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en 
Madrid, 1982. - 46 p. ; 21 cm 









 Signatura: AGR-1120 
 
323. Cherif-Chergui, Abderramán 
 La ideología islámica : dimensión psicoeducativa / 
Abderramán Cherif-Chergui. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura ; Ginebra : Instituto 
Internacional de Estudios Laborales, 1977. - 314 p. ; 
22 cm  
Bibliografía: p. 307-314 
ISBN 84-600-0854-1 
 1. Sociología - Países árabes - S.XX 
 2. Islam y Educación 
 I. Pinillos, José Luis, 1919-2013, ant. pos. FSL PIN 
Signatura: AGR-8 
 
324. Chraibi, Driss 
 L'homme du livre : roman / Driss Chraibi. - 
Casablanca : Eddif-Balland, 1994. - 101 p. ; 20 cm 
ISBN 2-908801-71-X 
 1. Muḥammad 
 2. Narrativa en francés (Marruecos) 
 I. Jiménez Morell, Inmaculada, trad. 
  Signatura: AGR-775 
 
325. Chraibi, Driss 
 Nacimiento al alba / Driss Chraibi ; traducido del 
francés por Mauricio Wacquez. - Madrid : Anaya & 
Mario Muchnik, imp. 1994. - 162, [3] p. ; 22 cm. - 
(Analectas).- Título original: Naissance à l'aube 
ISBN 84-7979-162-4 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
 2. Andalus - Novelas 
 I. Wacquez, Mauricio, trad. 
Signatura: AGR-50 
 
326. Los cien mejores cuentos del mulá Nasruddín / 
[ilustraciones, Bárbara Ruiz Bejarano]. - 
[Valencia] : Fundació Jaume II El Just, [2006]. - 
149 p. : il. ; 21 cm. - (Libros de la multara)  
ISBN 84-482-4358-7 
 1. Ǧuḥā 
 2. Cuentos árabes 
 I. Ruiz Bejarano, Bárbara, il. 
 II. Fundació Jaume II El Just. 
  Signatura: AGR-954 
 
327. Cleemann, Elise, 1907- 
 Ya<<āh, : manuel d'Arabe dialectal, deuxième année 
(Lycées, collèges et C.C. Européens) / E. Cleemann 
; croquis de H. et E. Cleemann. - Paris : M. Didier, 
1954. -  v. <2> : il. ; 19 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 2. Lengua árabe - Dialectos 
 I. Cleemann, H. 
  Signatura: AGR-130 
 
328. Clément, Claude, 1906- 
 La incógnita Ufkir : biografía del general que asesinó 
a Ben Barka / Claude Clément ; [traducción de 
Santiago Albertí]. - 1ª ed. - Barcelona : Dopesa, 
1975. - 282 p. ; 22 cm. - (Testimonio de Actualidad)  
Bibliografía. - Título original: Oufkir 
ISBN 84-7235-221-8 
 1. 'fqīr, Muḥammad 
 2. Ben Barka, Mehdi, - 1920-1965 
 3. Presos políticos - Marruecos 
 4. Marruecos - Política y gobierno 
 I. Albertí, Santiago, trad. 
  Signatura: AGR-247 
 
329. Colin, Georges S 
 La dictionnaire Colin d'Arabe dialectal marocain / 
sous la direction de Zakia Iraqui Sinaceur. - Rabat : 
El Manahil : Ministère des affaires culturelles, 1993-
1994. - 3 v. ; 27 cm  
ISBN 9981-832-03-0 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - 
Diccionarios 
 I. Sinaceur, Zakia Iraqui, dir. 
Signatura: BLG-231 
 
330. Collatio : estudios académicos = estudos 
acadêmicos. - Madrid : Universidad Autónoma 
de Madrid, Departamento de Estudios Árabes ; 
S. Paulo : Mandruvá, 1998-2012. - v. ; 26 cm 
Texto en portugués y español 
ISSN 1516-5132 
 1. Lingüística - Publicaciones periódicas 
 2. Literatura - Historia y crítica 
 I. Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Estudios Árabes y Islámicos y 
Estudios Orientales 
  Signatura: H-AGR 91 
 
331. Coloquio de Juristas Árabes sobre Palestina 
(1967 Argel) 
 Los palestinos y sus derechos / Coloquio de Juristas 
Árabes sobre Palestina ; [traducción, Rodolfo Aráoz 
Alfaro]. - Madrid : Fundamentos, 1978. - 231, [4] p. ; 
20 cm 
Tít. original: La question palestinienne 
ISBN 84-245-0257-4 
  1. Conflicto árabe-israelí - Aspectos sociales   
 2. Relaciones étnicas - Israel   
 3. Palestina - Historia 
Signatura: AGR-1466 
 
332. Coloquio de juristas árabes sobre Palestina 
(1967, Argel) 
 El problema palestinense / Coloquio de Juristas 
Árabes sobre Palestina ; [traducción de Rodolfo 
Aráoz Alfaro]. - Madrid : Técnicas Gráficas, D.L. 
1972. - 255 p. ; 20 cm 
Título original: Question palestinienne 
 1. Conflicto árabe-israelí - Aspectos sociales   
 2. Relaciones étnicas - Israel   
 3. Palestina - Historia 
 I. Aráoz Alfaro, Rodolfo, trad. 
  Signatura: AGR-188 
 
333. Coloquio Internacional "Discurso y 
Argumentación" (1 2002 Fez) 
 Discurso y argumentación : actas del coloquio 
internacional : del 7 al 18 de mayo de 2002, Facultad 
de Letras Dhar El Mahraz, Fez, Departamento de 
Español / coordinador, Noureddine ACHIRI. - Fez : 
Publicaciones de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas Dhar El Mahraz-Fez : Instituto Cervantes, 
2005. - 348 p. ; 22 cm 
Bibliografía. - Textos en español y francés 
ISBN 9981-829-46-3 
 1. Lengua árabe - Congresos 
 2. Retórica 








 II. Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fez, 
Marruecos). Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Dhar el Mahraz 
 III. Instituto Cervantes (Fez) 
Signatura: AGR-212 
 
334. Coloquio Maghreb-Europa ( 1992 Madrid) 
Coloquio Maghreb-Europa : Argelia, Túnez, 
Marruecos, escritores invitados / [coloquio 
coordinado por Nicole Muchnik ; presentación, Juan 
Goytisolo]. - Madrid : Círculo de Bellas Artes, 1992. - 
[24] p. : il. ; 27 cm. -   
Patrocinado por Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Instituto de Cooperación con el Mundo 
Árabe 
 1. Literatura magrebí - Congresos y asambleas 
 2. Escritores árabes - Biografías 
 3. Europa - Relaciones - Magreb - Congresos y 
asambleas 
 I. Muchnik, Nicole, dir. 
 II. Goytisolo, Juan, 1931- , pr. 
Signatura: AGR-667 
 
335. Congreso de Estudios Africanos en el Mundo 
Ibérico (1. 1991. Madrid) 
 Primer congreso de estudios africanos en el mundo 
ibérico : resúmenes de comunicaciones. - Madrid : 
[s.n.], 1991. - [78] h. ; 30 cm 
 1. África - Estudios y conferencias 
 2. España - Relaciones - África - S.XIX-XX 
 Signatura: AGR-1078 
 
336. Congreso de Estudios Africanos en el Mundo 
Ibérico (2. 1999. Madrid) 
 África hacia el siglo XXI : actas del II Congreso de 
Estudios africanos en el Mundo Ibérico / postfacio de 
Ferrán Iniesta y Francisco J. Peñas ; ed. de José 
Ramón Trujillo. - Madrid : Sial ediciones, 2001. - 587 
p. : il. ; 24 cm. -  (Casa de África) 
Colabora la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. - Referencias bibliográficas 
ISBN 84-95498-45-6 
 1. Cooperación internacional - África - Congresos 
 2. Desarrollo económico y social - África - 
Congresos 
 I. Trujillo, José Ramón, ed. lit. 
 II. Iniesta, Ferrán, ed.lit. 
 III. Peñas, Francisco Javier, ed. lit. 
 IV. Asociación Española de Africanistas 
 V. Agencia Española de Cooperación Internacional 
 Signatura: AGR-860 
 
337. Congreso Internacional de Civilización Andalusí 
(4. 1998. El Cairo) 
 Ponencias IV Congreso Internacional de Civilización 
Andalusí : homenaje al ilustre arabista D. Emilio 
García Gómez, 3-5 marzo 1998 / bajo el patrocinio 
del Prof. Dr. Farouk Ismael ; organizado por el Dpto. 
de Lengua y Literatura Hispánicas en colaboración 
con los Dptos. Científicos de la Facultad de Letras. - 
El Cairo : [Universidad de El Cairo, Facultad de 
Letras], 1998. - 387 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. García Gómez, Emilio - Homenajes 
 2. Civilización islámica - Congresos y asambleas 
 3. Arabistas españoles - S. XX 
 I. Universidad de El Cairo. Facultad de Letras 
Signatura: AGR-235 
 
338. Congreso Internacional de Civilización Andalusí 
(4. 1998. El Cairo) 
 Resúmenes de las ponencias : IV Congreso 
Internacional de Civilización Andalusí : homenaje al 
ilustre arabista D. Emilio García Gómez, 3-5 marzo 
1998 / bajo el patrocinio del Prof. Dr. Farouk Ismael ; 
organizado por el Dpto. de Lengua y Literatura 
Hispánicas en colaboración con los Dptos. 
Científicos de la Facultad de Letras. - El Cairo : 
[Universidad de El Cairo, Facultad de Letras], 1998. - 
163, 165 p. ; 24 cm 
 1. García Gómez, Emilio - Homenajes 
 2. Civilización islámica - Congresos y asambleas 
 3. Arabistas españoles - S. XX 
 I. Universidad de El Cairo. Facultad de Letras 
Signatura: AGR-873 
 
339. Congreso Internacional de Estudios Literarios 
Hispanoafricanos (2º.  2010. Alcalá de Henares) 
 II Congreso Internacional de Estudios Literarios 
Hispanoafricanos, 5-8 octubre 2010 : África y 
escrituras periféricas en español / [Landry-Wilfrid 
Miampika Moundele... et al.]. - Madrid : Universidad 
de Alcalá: AECID: CCE (Bata): CCE (Malabo), 2010. 
- 64 p. : fot. ; 24 cm 
 1. Literatura española - África - Historia y crítica - 
Congresos  
 I. Miampika, Landry-Wilfrid, 1966- 
 II. Centro Cultural Español (Bata) 
 III. Centro Cultural Español (Malabo) 
 IV. Universidad de Alcalá de Henares 
 V. Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 
 Signatura: AGR-858 
 
340. Congreso Internacional de Hispanistas en África 
(2. 2006. Malabo, Guinea Ecuatorial) 
 La situación actual del español en África : actas del 
II Congreso Internacional de Hispanistas en África / 
Gloria Nistal Rosique y Guillermo Pié Jahn (dirs.). - 
Madrid : Sial, 2007. - 522 p. : il. ; 21 cm. - (Casa de 
África)  
Colabora la Agencia Española de Cooperación 
Internacional 
ISBN 978-84-96464-55-1 
 1. Lengua española - África - Congresos 
 I. Nistal Rosique, Gloria, dir. 
 II. Pié Jahn, Guillermo, dir. 
Signatura: AGR-861 
 
341. Congreso Internacional Islamo-Cristiano (1º. 
1974. Córdoba) 
 Actas del primer Congreso Internacional Islamo-
Cristiano / [presentación, Emilio Galindo Aguilar]. - 
Córdoba : Asociación Islamo-Cristiana, D.L. 1977. - 
265 p. ; 23 cm 
 1. Islamismo - Congresos y asambleas 
 2. Cristianismo - Congresos y asambleas. 
 3. Islamismo y otras religiones - Cristianismo - 
Congresos y asambleas 
 I. Galindo, Emilio 










342. Congreso Internacional para la Enseñanza del 
Español (2º. 1971. Madrid) 
 II congreso internacional para la enseñanza del 
español : conclusiones, delegados, informe general. - 
Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección 
General de Relaciones Culturales, [1971]. - 75 p. ; 24 
cm 
Datos tomados de la cub 
 1. Lengua española - Estudio y enseñanza 
 I. España. Dirección General de Relaciones 
Culturales 
 Signatura: AGR-528 
 
343. Congreso Internacional sobre Ibn al-ʿArabī (1 
1990 Murcia) 
 Los dos horizontes : textos sobre Ibn al-ʿArabī / C. 
Addas ... [et al.] ; [edición a cargo de Alfonso 
Carmona López]. - 1ª ed. - [Murcia] : Editora 
Regional, 1992. - 482 p ; 23 cm. - (Ibn al-ʿArabī 
Extra)  
"Trabajos presentados al Primer Congreso 
Internacional sobre Ibn al-`Arabi (Murcia, 12-14 de 
noviembre de 1990)"--P. [5]. - Bibliografía. - Textos 
en español, francés, inglés 
ISBN 84-7564-133-4 
 1. Ibn ʿArabī, Muḥyī l-Dīn - Congresos y asambleas 
 2. Sufíes - Al-Andalus - S.XII-XIII - Biografías 
 I. Ibn ʿArabi, Muhyi l-Din, 1165-1240 
 II. Addas, Claude 
 III. Carmona, Alfonso 
Signatura: AGR-394 
 
344. Conocer el islam ; y El islam y el cristianismo . - 
1 ed. - Madrid : Asociación Musulmana en 
España, 1993. - 61 p. ; 19 cm  
 1. Islamismo y otras religiones - Cristianismo 
 I. Asociación Musulmana en España 
  Signatura: AGR-583 
 
345. Contes de Tunisie. - Tunis : Maison Tunisienne 
de l'Edition, 1971. - 209 p. : il. ; 20 cm 
 1. Cuentos populares - Túnez 
  Signatura: AGR-652 
 
346. Corán 
 El Corán. - Barcelona : Visión Libros, 1979. - (Visión 
libre) 
 1. Corán 




 El Korán / Mahoma : edición, prólogo y notas de 
Juan B. Bergua. - 8ª ed. - Madrid : Ediciones 
Ibéricas, D.L. 1963. - 467 p. ; 16 cm. - (Biblioteca de 
Bolsillo (Ediciones Ibéricas))  
 1. Corán 




 Al-qurʾān al-karīm. - [D. m.] : Muǧammaʿ al-Malik 
Fahd li-Ṭibāʿaẗ al-Muṣḥaf al-Šarīf, [1996]. - 604, [XI] : 
il. ; 20 cm 
 1. Corán 
  Signatura: AGR-514 
 
349. Corán 
 Al-Qurʾān al-Karīm wa-tarǧamaẗ maʿāni-hi ilà l-luġaẗ 
al-isbānīyaẗ / [al-tarǧamaẗ wa-tafsīru-hā ʿAbd al-#anī 
Mīlārā Nābiyū] = El Noble Corán y su traducción 
comentario en lengua española / traducción y 
comentario, Abdel Ghani Melara Navío. - Al-Madīnaẗ 
al-Munawwara : Muǧammaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat 
al-Muṣḥaf al-Šarīf, 1417 de la Hégira [1996-1997]. - 
1074 p. ; 22 cm 
ISBN 9960-770-17-6 
 1. Corán - Comentarios 
 I. Melara Navío, Abdel Ghani 
 Signatura: AGR-292 
 
350. Corán 
 Qurʾān Karīm : li-aymasuhu ilà al-muṭaharūn ... . - 
Al-Qāhiraẗ ; Al-Iskandarīyaẗ : Šarikaẗ al-Šamrālī, 
1965. - 543 p. ; 20 cm 
 1. Corán. 
 Signatura: AGR-513 
 
351. Cordero Torres, José María 
 La Misión Africana de España. - Madrid : 
Vicesecretaría de Educación Popular, 1941. - 95 p. : 
mapas, gráf. ; 18 cm. - (Protectorado español) 
 1. Misiones - África 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 I. España. Vicesecretaría de Educación Popular 
Signatura: AGR-800 
 
352. Correa Ramón, Amelina 
 Entre oasis y desierto : realidad y recreación de 
Marruecos en la literatura española finisecular (siglos 
XIX-XX) / Amelina Correa Ramón. - [Paris : Diffusion 
de Boccard], 2007. - P. 39-56 : il. ; 24 cm 
Separata de: Mélanges de la Casa de Velázquez. 
Vol. 37, n. 1 (2007)  
 1. Marruecos en la literatura 
Signatura: AGR-720 
 
353. Corriente, Federico, 1940- 
 Diccionario español-árabe / F. Corriente. - [s. l. : s. 
n., s. a.]. - IX, 480 p. ; 17 cm 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Español   
  Signatura: AGR-360 
 
354. Corriente, Federico, 1940- 
 Las Mu'allaqat : antología y panorama de Arabia 
preislámica (traducción literal y completa de los siete 
poemas originales, anotada y comentada en los 
aspectos literario e histórico) / Federico Corriente 
Córdoba. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1974. - 141 p. ; 22 cm 
Bibliografía: p. [137]-141 
ISBN 84-600-6183-3 
 1. Literatura árabe - Hasta S.VII - Antologías 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-405 
 
355. Cortés, Manuela 
 Pasado y presente de la música andalusí / Manuela 
Cortés García. - Sevilla : Fundación El Monte, 1996. 
- 161 p. : il. ; 24 cm 
Bibliografía: p. 149-161 
ISBN 84-87062-85-7 










356. Coulson, Noel J. 
 Historia del derecho islámico / Noel J. Coulson ; 
traducción de María Eugenia Eyras. - Barcelona : 
Bellaterra, imp. 1998. - 252 p. ; 22 cm. - (Biblioteca 
del Islám Contemporáneo)  
Índices. - Incluye (p. 235-240) glosario. - Bibliografía: 
p. 241-245. - Título original: History of Islamic law 
ISBN 84-7290-099-1 
 1. Derecho islámico - Historia 
 I. Eyras, María Eugenia, trad. 
  Signatura: AGR-400 
 
357. El cristianismo en el norte de África / Henry 
Teissier, Ramón Lourido Díaz, coordinadores. - 
Madrid : Mapfre, 1993. - 298 p. ; 23 cm. - (El 
Magreb)  
Índices. - Bibliografía: p.287-289 
ISBN 84-7100-611-1 
 1. Cristianismo - Magreb 
 I. Teissier, Henri, dir. 
 II. Lourido Díaz, Ramón, dir. 
  Signatura: AGR-1003 
 
358. Crónicas del norte : (viajeros españoles en 
Marruecos) : antología / Abdellah Djbilou 
[recopilador]. - 1ª ed. - Tetuán : Asociación 
Tetuán Asmir, 1998. - 102 p. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Descripción - S.XIX-XX 
 2. Viajeros españoles - Marruecos - S.XIX-XX 
 I. Djbilou, Abdellah, ed.lit. 
Signatura: AGR-407 
 
359. Cronicón testimonial del encuentro de España y 
Marruecos /. - Madrid : La Agencia Magreb 
Árabe de Prensa, 1979. - 79 p. : il. ; 21 cm  
 1. Marruecos - Relaciones - España - 1976- 
 2. España - Relaciones - Magreb - 1976- 
Signatura: AGR-1203 
 
360. Cruz Hernández, Miguel 
 Historia del pensamiento en al-Andalus / Miguel 
Cruz Hernández. - Sevilla : Editoriales Andaluzas 
Unidas, D.L. 1985. - 2 v. ; 19 cm 
Contiene: 1 -- 2 
ISBN 84-7587-052-X (o.c.) 
ISBN 84-7587-019-8 (I) 
ISBN 84-7587-053-8 (II) 
 1. Filosofía andalusí - Historia 
 Signatura: AGR-75 
 Signatura: AGR-76 
 
361. Cruz Hernández, Miguel 
 El islam de al-Andalus : historia y estructura de su 
realidad social / Miguel Cruz Hernández. - Madrid : 
Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1992. 
- 654 p. : mapas ; 24 cm 
Bibliografía: p.519-562. - Índices 
ISBN 84-7232-635-7 
 1. Islamismo - Al-Andalus 
 I. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe 
(Madrid) 
 Signatura: AGR-994 
 
362. Cruz Hernández, Miguel 
 El islam de al-Ándalus : historia y estructura de su 
realidad social / Miguel Cruz Hernández. - 2ª ed. - 
Madrid : Agencia Española de Cooperación 
Internacional, 1996. - 650 p. : mapas ; 24 cm. - 
(Mundo árabe e islam Historia, economía y derecho)   
Índices. - Incluye (p. 465-534) apéndices. - 
Bibliografía: p. 535-580 
ISBN 84-7232-752-3 
 1. Al-Andalus - Historia 
 2. Civilización andalusí 
Signatura: AGR-343 
 
363. Cuadernos del intérprete y traductor : temas 
monográficos : sobre interpretación simultánea y 
toma de notas para la traducción consecutiva : 
Árabe-Español, Español-Árabe / José Aguilera 
Pleguezuelo ; Emilio Náñez Fernández, director 
de la colección. - [1ª ed.]. - Madrid : 
Departamento interfacultativo de idiomas 
modernos, Universidad Autónoma, 1985. - VII, 
119 p. ; 29 cm 
El verso de cada hoja en blanco 
ISBN 84-7477-046-7 
 1. Lengua árabe - Traducción - Español 
 2. Traducción - Manuales 
 I. Aguilera Pleguezuelo, José 
 II. Náñez Fernández, Emilio, dir. 
 III. Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento Interfacultativo de Idiomas Modernos 
 Signatura: AGR-620 
 
364. Cuentos árabes / Abdel-Rahman Mayid al-
Rubaʾi ... [et al.]. - Madrid : Editorial Popular, 
D.L. 1992. - 96 p. : il. ; 20 cm 
ISBN 84-7884-071-0 
 I. Rubayʿī, ʿAbd al-Raḥman Maǧīd Al- 
Signatura: AGR-1442 
 
365. Cuentos de Arabia / edición a cargo de Abdellah 
Djbilou y Abdulaziz al Sebail. - Cádiz : Quorum 
Editores, D.L. 2005. - 196 p. ; 21 cm. - 
(Algarabía narrativa ; 1)  
ISBN 84-88599-65-X 
 1. Relatos árabes  
 I. Djbilou, Abdellah, ed.lit. 
 II. Sebail, Abdulaziz Al, ed. lit. 
  Signatura: AGR-11 
 
366. Cuentos marroquíes / ilustraciones de Mariano 
Bertuchi. - Larache : Artes Gráficas Boscá, 
1941. - 64, 50 p. ; 22 cm 
Concurso de cuentos celebrado en Tetuán el XXIII 
de abril de MCMXLI con ocasión del día del Libro 
Hispano-Árabe. - Ahmed / por Enrique de Roda 
Garrido. Taha / por Ahmed El Hassan Escuri. - Texto 
en español y árabe. - Premio del Instituto Muley El 
Hassan (Ahmed). - Premio del Instituto General 
Franco (Taha) 
 I. Bertuchi Nieto, Mariano, 1884-1955, il. 
 II. Escuri, Ahmed El Hassan. Taha. 
 III. Roda Garrido, Enrique de. Ahmed. 
  Signatura: AGR-57 
 
367. Cuentos populares marroquíes / [edición] María 
Dolores López Enamorado ; ilustraciones 








Madrid : Aldebarán, D.L. 1999. - 285 p. : il. ; 17 
cm. - (Sileno)  
Bibliografía: p. [271]-285.  
ISBN 84-88676-85-9 
 1. Cuentos populares - Marruecos 
 2. Narrativa (Marruecos) 
 I. López Enamorado, María Dolores, ed. lit. 
 II. López Viñas, Enrique Gabriel, il. 
 Signatura: AGR-604 
 
368. Cuentos tradicionales árabes : edición didáctica 
y bilingüe / Grupo Arab, W. Saleh ... [et al.]. - 1ª 
ed. - [S.l. : s.n.], 1997. - 129 p., [1] h. ; 30 cm + 1 
casete 
Textos en español y árabe. - "Textos en versión 
bilingüe clasificados en tres niveles de dificultad. 
Notas sobre léxico, morfología sintaxis y cultura. 
Ejercicios de comprensión con clave de 
correcciones. Casete con la grabación completa de 
todos los textos"—Cub. 
ISBN 84-605-6304-9 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 I. Grupo Arab 
 Signatura: AGR-619 
 
369. Cuevas García, Cristóbal 
 El pensamiento del islam : contenido e historia. 
Influencia en la mística española / Cristóbal Cuevas 
García. - Madrid : Istmo, 1972. - 328 p. : il. ; 18 cm. - 
(Fundamentos (Istmo))  
Índice. - Bibliografía 
 1. Muḥammad 
 2. Corán 
 3. Islamismo - Historia 
 4. Islamismo y otras religiones - Cristianismo 
Signatura: AGR-427 
 
370. Las culturas del Magreb : antropología, historia y 
sociedad / Mohammed Arkoun... [et al.] ; María-
Angels Roque (ed.). - [1ª ed.]. - Barcelona : 
Icaria, 1996. - 235 p. : il. ; 22 cm. - (Icaria 
Antrazyt ; 97) 
Bibliografía. - Incluye (p. 222-234) glosario 
ISBN 84-7426-296-8 
 1. Magreb - Civilización 
 I. Arkoun, Mohammed 
 II. Roque, María Ángels, ed. lit. 
  Signatura: AGR-509 
 
371. Daġmūmī, Muḥammad Al- 
 Al-māʾ al-māliḥ : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Muḥammad 
Al-Daġmūmī, Muḥammad al-ʿAyāšī. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ 
: Manšūrāt al-Tīl, 1988. - 100 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Ayāšī, Muḥammad Al- 
Signatura: AGR-1168 
 
372. Dahab, Sulaymān Ṭaha 
 Pensamientos de un viajero : hijo del Nilo / Soliman 
Taha Dahab. - [S.l. : s.n.], 1986. - 101 p. ; 18 cm 
Título original: Jauter Musager, Ibn El Nil 
ISBN 84-398-6412-4 
 1. Poemas (Egipto) 
  Signatura: AGR-804 
 
373. Dahdah, Nagib 
 Evolución histórica del Líbano / Nagib Dahdah ; 
prefacio Fouad Ammoun ; prólogo Rodolfo Usigli. - 1ª 
ed. en español. - México : Oasis, 1964. - 336 p. ; 20 
cm 
 1. Líbano - Historia 
 2. Líbano - Civilización 
 I. Ammoun, Fouad, pr. 
 II. Usigli, Rodolfo, 1905-1979, pr. 
 Signatura: AGR-187 
 
374. 7ākiraẗ al-mustaqbal. - [Madrīd] : Al-Muʾassasaẗ 
al-Urūbīyaẗ li-l-Aaqāfaẗ, [2000]. - 102 p. : fot. ; 21 
x 21 cm 
ISBN 84-931738-2-7 
 1. Literatura árabe - Traducciones 
 2. Literatura árabe - S.XX - Historia y crítica 
Signatura: AGR-468 
 
375. Dalīl maʿra6 al-ṣaḥāfaẗ al-ʿarabīyaẗ : min 12 ilá 
24 nūnbir 1965 bi-l-Ribāṭ. - Al-Ribāṭ : [Maṭbaʿaẗ 
Ifrīqiyā, 1965]. - 29 p. ; 22 cm   
Datos tomados de la cub 
 1. Prensa árabe 
Signatura: AGR-592 
 
376. Dalīl muḥādaBaẗ : yāl ʿarabī - isbānī. - Bilbao : 
Cantábrica, 1984. - 280 p. : il. ; 14 cm 
ISBN 84-221-0446-6 
 1. Lengua española - Diccionarios - Árabe 
 2. Lengua española - Conversación y frases 
 Signatura: AGR-855 
 
377. Dalīrū, Muḥammad al-Labādī Al- 
 Ha8ihi ārāʾī fī mašākil al-Maġrib / Muḥammad al-
Labādī al-Dalīrū. - Tiṭwān : Al-Maṭbaʿaẗ al-Maḥdīyaẗ, 
1963. - 126 p. ; 22 cm   
 1. Marruecos - Usos y costumbres 
 2. Medios de comunicación social - Marruecos 
  Signatura: AGR-1387 
 
378. Daniel, Norman 
 Notes et documents : Edward Said and the 
orientalist / [Norman Daniel]. - [El Cairo : Dominican 
Institute for Oriental Studies, 1982]. - P. 211-221 ; 21 
cm 
Separata de: Mideo 15 (1982) 
 1. Said, Edward W., - 1935-2003. - Orientalism 
 2. Oriente y Occidente 
Signatura: AGR-1056 
 
379. Darībī, Mubārak Al- 
 ʿUyūn taḥta al-layl : qiṣaṣ /  Mubārak al-Darībī. - 
Dimašq : Manšūrāt Ittiḥād al-Kitāb al-ʿArab, 1978. - 
165 p. ; 20 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1297 
 
380. Darwish, Mahmud, 1941-2008 
 Poesía escogida : (1966-2005) /  Mahmud Darwish ; 
prólogo selección, traducción y notas de Luz Gómez 
García. - 1ª ed. - Madrid [etc.] :  Pre-Textos,  2008. - 
269 p. ;  23 cm. - (La cruz del sur)  
Textos en español y árabe 
ISBN 978-84-8191-845-8 
 1. Poemas (Palestina) 
 I. Gómez García, Luz,  ed. lit. 









381. Darwish, Mahmud, 1941-2008 
 Tres poemas de un poeta palestino : [encarcelado 
en "Israel"] / Mahmud Darwish. - Madrid : Casa 
Hispano-Árabe, 1968. - 12 p. ; 20 cm 
 1. Poemas (Palestina) 
 I. Casa Hispano Árabe (Madrid) 
Signatura: AGR-1050 
 
382. David-Bey, Mélik S. 
 La langue arabe en 30 leçons : suivie d'un manuel 
de conversation courante appliquée aux règles / 
Mélik S. David-Bey. - Nouvelle éd. - Paris : Albin 
Michel, 1973. - 88 p., [1] h. ; 18 cm 
Textos en francés y árabe 
 1. Lengua árabe - Métodos 
  Signatura: AGR-91 
 
383. Al-Dawḥaẗ : maǧallaẗ šahrīyaẗ Baqāfīyaẗ ǧāmiʿaẗ. - 
Al-Dawḥaẗ : Maṭābiʿ ʿAlī b. ʿAlī, [19??-]. - v. : il., 
29 cm 
 1. Países árabes - Publicaciones periódicas 
 2. Países árabes - Cultura 
  Signatura: H-AGR 38 
 
384. De viajes. - Madrid : Hachette Filipacchi, D.L. 
1999-. - v 30 cm 
 1. Viajes. 
 Signatura: H-AGR 89 
 
385. Demerji, M. S 
 Babylone et les babyloniens / préparé par M.S. 
Demerji ; traduit par Walid Al-Jadir. - [Bagdad] : Dar-
al-Hurria, [1987]. - 31 p. : il. ; 24 cm   
 1. Babilonia - Historia 
  Signatura: AGR-1399 
 
386. Des etoiles dans le ciel de la Palestine : recueil 
de nouvelles. - Beyrouth : Organisation de 
Liberation de la Palestine, 1978. - 72 p. : il. ; 19 
cm 
 1. Relatos (Líbano) 
 2. Palestinos en la literatura 
 I. Organisation de Liberation de la Palestine 
  Signatura: AGR-926 
 
387. Día de África : 1952. - [Madrid] : Instituto de 
Estudios Africanos, 1953. - 190 p. ; 24 cm 
Precede al tít.: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. - En la cub. : Actos conmemorativos 
celebrados en el IDEA : artículos publicados en la 
prensa 
 1. España - Colonias - África - Artículos periodísticos  
 I. Instituto de Estudios Africanos (Madrid) 




388. Díaz de Villegas y Bustamante, José 
 La actuación de España en Marruecos : apuntes de 
historia y estudios sobre la política y situación actual 
del problema hispano-marroquí / por Juan de 
España. - Madrid : Imprenta de Ramona Velasco, 
1926. - 369, [3] p., [2] h. pleg. : il. ; 22 cm 
(Protectorado español) 
 1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927. 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 Signatura: AGR-27 
 
389. Díaz Esteban, Fernando 
 Informe acerca del contenido e importancia de la 
colección Gayangos en la Real Academia de la 
Historia / Fernando Díaz Esteban. - Madrid : Artegraf, 
2002. - P. [61]-87 ; 23 cm  
Separata de: Boletín de la Real Academia de la 
Historia, Tomo 199, cuaderno 1 (2002) 
 1. Gayangos, Pascual de - Biblioteca - Catálogos 
 2. Manuscritos árabes - Colecciones 
Signatura: AGR-738 
 
390. Díaz Fernández, José, 1898-1941 
 El blocao / J. Díaz Fernández ; prólogo de Víctor 
Fuentes. - Madrid : Turner, D.L. 1976. - 133 p. ; 21 
cm. - (La novela social española)  
ISBN 84-85137-37-x 
 1. Narrativa (España) 
 2. Marruecos en la literatura 
 I. Fuentes, Víctor, pr. 
Signatura: AGR-772 
 
391. Diccionario Fido : [diccionario español-árabe de 
verbos]. - 1ª ed. - [Madrid : s.n.], D.L. 1973. - 
360 p. ; 22 cm 
ISBN 84-400-6202-8 
 1. Lengua española - Diccionarios - Árabe 
 2. Lengua árabe - Diccionarios - Español 
 Signatura: AGR-246 
 
392. Dirāsāt simīyāʾīyaẗ, adabīyaẗ, lisānīyaẗ. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīd, 1987-. - 
v. : il., 24 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Lingüística árabe - Publicaciones periódicas 
 Signatura: H-AGR 65 
 
393. Dirāsāt sinimāʾīyaẗ. - Al-Dār al-Bay6āʾ : [d.n.], 
1985-. - v. : il., 25 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Cine - Marruecos. 
  Signatura: H-AGR 66 
 
394. Diwan marroquí : en torno a Granada y García 
Lorca / [Soren Peñalver ... et al. ; traductor, 
Adellah Djbilou ; prólogo de Rodolfo Gil Grimau]. 
- [Murcia : s. n., 1986]. - 22 p. ; 27 cm 
Separata de: Postdata, revista de artes, letras y 
pensamiento, n. 2 (1986) 
 1. García Lorca, Federico - Homenajes 
 2. Poemas (Marruecos) 
 3. Granada en la literatura 
 I. Peñalver, Soren 
 II. Djbilou, Abdellah , trad. 
 III. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008, pr. 
Signatura: AGR-742 
 
395. Diwan modernista : una visión de Oriente / 
estudio preliminar, selección y notas de Abdellah 
Djbilou. - Madrid : Taurus, 1986. - 315 p ; 18 cm. 
- (Temas de España ; 170)  
ISBN 84-306-4170-X 
 1. Poesías árabes - Antologías 








 3. Islam en la literatura 
 I. Djbilou, Abdellah, ed.lit. 
Signatura: AGR-155 
 
396. Djaït, Hichem, 1936- 
 Europa y el islam / Hichem Djaït ; traducción, Javier 
Sánchez Prieto. - [1ª ed.]. - [Madrid] : Libertarias, 
1990. - 270 p. ; 20 cm. - (Al Quibla Ensayo)  
Índices 
ISBN 84-87095-74-7 
 1. Orientalismo - Europa 
 2. Europa - Relaciones - Islam 
 3. Islam - Relaciones - Europa 
 I. Sánchez Prieto, Javier, trad. 
Signatura: AGR-418 
 
397. Djbilou, Abdellah 
 Temática árabe en las letras hispánicas / Abdellah 
Djbilou. - 1ª ed. - Tetuán : Facultad de Letras, 1996. - 
191 p., [1] h. ; 21 cm 
ISBN 9981-61-00-2-X 
 1. Literatura española - Influencia árabe 
  Signatura: AGR-59 
 
398. Djebar, Assia, 1936- 
 L'amour, la fantasia / Assia Djebar. - Casablanca : 
Eddif, 1992. - 307 p. ; 21 cm 
ISBN 2-908801-31-0 
 1. Narrativa en francés (Argelia) 
  Signatura: AGR-867 
 
399. Djebar, Assia, 1936- 
 Les enfants du nouveau monde : roman / Assia 
Djebar. - Paris : Julliard, 1962. - 218 p. ; 20 cm 
En la cub.: 6e mille 
 1. Narrativa en francés (Argelia) 
 Signatura: AGR-868 
 
400. Djebar, Assia, 1936- 
 Rouge l'aube : pièce en 4 actes et 10 tableaux / 
Assia Djebbar et Walid Carn. - Alger : SNED, [1969]. 
- 102 p. ; 21 cm 
 1. Obras de teatro (Argelia) 
 I. Carn, Walid 
 Signatura: AGR-115 
 
401. Donati, Vincenzo 
 Crónicas de Sudán / Vincenzo Donati. - Madrid : 
Misiones Salesianas, [1998]. - 119 p. : il. ; 21 cm. - 
(Misiones salesianas) 
 1. Misiones - África 
 2. Sudán 
  Signatura: AGR-841 
 
402. Donoso Cortés, Ricardo, n. 1858 
 Estudio geográfico político-militar sobre las zonas 
españolas del Norte y Sur de Marruecos / Ricardo 
Donoso-Cortés. - Madrid : Librería Gutenberg de 
José Ruiz, 1913. - 334 p., [3] h. de mapas pleg. ; 23 
cm (Protectorado español) 
 1. Marruecos - Geografía física 
 2. Marruecos - Historia militar 
 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 Signatura: AGR-1375 
 
403. Douagi, Ali, 1909-1949 
 Periple à travers les bars mediterraneens / Ali 
Douagi ; texte traduit et présenté par Tahar Cheriaa. 
- [Túnez] : Maison tunisienne de l'edition, 1979. - 124 
p. : il. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Túnez) 
 2. Mediterráneo (Región) 
 I. Cheriaa, Tahar, trad. 
  Signatura: AGR-731 
 
404. Dozy, Reinhart Pieter Anne, 1820-1883 
 Historia de los musulmanes de España / Reihart P. 
Dozy. - Buenos Aires : Emecé, 1946. - 2 v. ; 18 cm. - 
(Biblioteca Emecè de obras universales Historia y 
Arqueología. Sección X)  
Índices 
 1. Al-Andalus - Historia 
 Signatura: AGR-606-7 
 
405. Drāmā al-lā maʿqūl  / iẖtiyār wa-taqdīm Mārtīn 
Islīn ; tarǧamaẗ Ṣaddaqī ʿAbd Allāh Ḥaṭṭāb ; 
murāǧaʿaẗ Muḥammad Ismāʿīl al-Mawāfī. - Al-
Kuwayt : Wizāraẗ al-Iʿlām, 1970. - 343 p. ; 20 cm  
. - (Min al-masraḥ al-ʿālamī (Kuwayt. Wizārat al-
Iʿlām)) 
Amīdīh / bi-qalam Yūniskū. Al-usta8 Tārān / bi-qalam 
Adāmūf. Al-ǧalādān / bi-qalam Firnāndū Arrābāl. 
Qiṣṣaẗ ḥadīqaẗ al-ḥayawān / bi-qalam Idwār Albī 
 1. Obras de teatro (España) 
 2. Obras de teatro (Francia) 
 I. Arrabal, Fernando, 1932-. Dos ejecuciones. Árabe 
 II. Ionesco, Eugène, 1912-1994. Amédée ou 
comment s'en débarrasser. Árabe 
 III. Adamov, Arthur. Professor Taranne. Árabe 
 IV. Albee, Edward. Zoo history. Árabe 
 V. Esslin, Martin. 1918-2002 
 VI. Ḥaṭṭāb, Ṣadaqī 
 VII. Mawāfī, Muḥammad Ismāʿīl, trad. 
Signatura: AGR-507 
 
406. Dunqul, ʿAmal 
 La muerte de la luna y otros poemas / Amal Dunqul ; 
traducción de Pedro Martínez Montávez. - Madrid : 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1984. - 23 p. 
; 21 cm 
 1. Poemas (Egipto) 
 I. Martínez Montávez, Pedro, trad. 
  Signatura: AGR-1458 
 
407. Ecole de Tunis. - [Tunis] : Centre culturel d'art 
vivant de la ville de Tunis : Mussee d'art 
moderne Le Belvedere, [197-?]. - 1 carpeta : il. ; 
20 x 20 cm 
En el lomo: 2. - Textos en francés y árabe 
 1. Arte árabe - S.XX 
 2. Pintura árabe - S.XX 
Signatura: AGR-1435 
 
408. Ecrivains marocains : du protectorat à 1965 / 
choix, traduction de l'arabe et présentation par 
Mohammed Benjelloun Touimi, Abdelkebir 
Khatibi et Mohammed Kably. - Paris : Sinbad, 
1974. - 143 p. ; 23 cm. - (La Bibliothèque Arabe, 
Littératures) 
 1. Literatura marroquí - Antologías 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado francés, 1912-
1956 








 II. Khatibi, Abdelkebir, 1938-2009, trad. 
 III. Kably, Mohammed, trad. 
  Signatura: AGR-105 
 
409. Egypt Travel Magazine : revue Mensuelle. - Le 
Caire (Egypt) : Administration du Tourisme de 
l'Etat Egyptien, 9999. - v., cm 
Descripción basada en: N.12 (Jul.-1955) 
  Signatura: H-AGR 15 
 
410. El Alami, Mohamed 
 Allal el Fassi : patriarche du nationalisme marocain / 
Mohamed el Alami. - Rabat : Arrissala, 1972. - 253 p. 
; 24 cm 
 1. Fāsī, ʿAllāl Al- - Biografías 
 2. Políticos árabes - Marruecos - Biografías 
 3. Nacionalismo - Marruecos 
 32 Al-Fāsī, ʿAllāl 
 Signatura: AGR-393 
 
411. El Alami, Mohamed 
 Le protocole et les usages au Maroc : des origines à 
nos jours / Mohamed el Alami. - Casablanca : Dar el 
Kitab, cop. 1971. - 186 p., [7] h. del fot. ; 22 cm 
Bibliografía 
 1. Marruecos - Usos y costumbres 
  Signatura: AGR-992 
 
412. El Amrani, Lamiae 
 Un suspiro inapreciable de una noche cualquiera / 
Lamiae El Amrani ; traducción, Nadia El Amrani. - 
Granada : Carmen de la Victoria, 2007. - [28] p. ; 25 
cm 
Textos en español y árabe 
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. El Amrani, Nadia, trad. 
  Signatura: AGR-697 
 
413. El Gamoun, Ahmed 
 Lorca y la cultura popular marroquí / Ahmed El 
Gamoun. - 1ª ed. - Madrid : Libertarias/Prodhufi, 
1995. - 396 p. : il. ; 20 cm. - (Ensayo 
(Libertarias/Prodhufi))  
Bibliografía: p. 375-396 
ISBN 84-7954-209-8 
 1. García Lorca, Federico 
 2. Folclore - Marruecos 
 Signatura: AGR-95 
 
414. El Gharbaoui, Ahmed 
 Enseignements de la guerre populaire anti-
colonialiste du Rif / Ahmed El Gharbaoui. - 
Casablanca : Al-Bayani, 1974. - 61 p. ; 20 cm. - 
(Protectorado español) 
En la cub.: 1975 
 1. Rif - Historia - S.XX 
 2. España - Historia - Guerra de África - 1909-1927  
 3. Marruecos - Historia - Protectorado español - 
1912-1956 




415. El Maleh, Abraham 
 Nouveau dictionnaire hébreu-français / par Abraham 
Elmaleh. - 6e éd. - Tel-Aviv : Yavneh ; Jérusalem : 
Achiasaf, 1965. - [363, 417] p. ; 23 cm 
 1. Lengua hebrea - Diccionarios - Francés 
  Signatura: AGR-973 
 
416. El Maleh, Edmond Amran, 1917-2010 
 Lettres à moi-même / Edmond Amran el Maleh. - 
Paris : Le Fennec, 2010. - 78 p. ; 21 cm 
ISBN 978-9954-1-6719-9 
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-716 
 
417. El Rhayam-Souad 
 Récit de vie de Ab[d]ellah El Imrani / mémoire 
présenté pour l'obtention de la licence [par] El-
Rhayam-Souad ; sous la direction du docteur El 
Yemlahi sidi Mohammed. - Tetouan : Université 
Abdelmalik Assaadi, Faculté des Lettre[s] et des 
Sciences Humaines, [1997?]. - 50 p. : il. ; 30 cm 
"Année académique: 1996-1997" 
 1. Imrānī, ʿAbd Allāh Al- 
  Signatura: AGR-1326 
 
418. El-Akel, Abderrazak 
 Derecho conyugal o derechos de la mujer en el 
islam : resumen de la tesis doctoral / Abderrazak El-
Akel. - Tetuán : Biblioteca Menéndez Pelayo, 1973. - 
17 p. ; 24 cm 
Separata de: Cuadernos de la Biblioteca Española 
de Tetuán, n. 8 (diciembre 1973) 
 1. Mujeres musulmanas - Islam   
 2. Matrimonio (Derecho musulmán)   
 3. Familia - Islam   
 I. Biblioteca Menéndez Pelayo (Tetuán) 
 Signatura: AGR-747 
 
419. Elayeb, A. 
 Cours pratique d'arabe litteral / par A. Elayeb. - 
Tunis : Universitè de Tunis, Institut Bourguiba des 
Langues Vivantes, [s. a.]. - 175, 62 p. ; 32 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos 




420. Emre, Yunus 
 Frère Yunus / (textes choisis et traduit par Nimet 
Arzik). - Ankara : Matbaacilik Sanayii, [s.a.]. - 114 p. ; 
19 cm  
 1. Poemas (Turquía) 
 I. Arzik, Nimet, 1923-1989, trad. 
  Signatura: AGR-1187 
 
421. Enciclopedia de al-Andalus. Tomo I,  A-Ibn B : 
diccionario de autores y obras andalusíes / 
dirección, Jorge Lirola Delgado, José Miguel 
Puerta Vílchez. - Granada : Fundación El 
Legado Andalusí, D.L. 2002. - 717 p. ; 27 cm 
Índices. - Bibliografía: p. 21-34. - En la port.: Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. - Contiene: T.1. A-
Ibn B 
ISBN 84-932051-6-8 (v. 1) 
ISBN 84-932051-8-4 (o.c.) 
ISBN 84-932051-6-8(vol.I) 
 1. Andalusíes - Biografías 
 2. Escritores andalusíes - Biobibliografías 
 I. Lirola Delgado, Jorge 
 II. Puerta Vílchez, José Miguel 








 IV. Puerta Vílchez, José Miguel dir. 
 V. Andalucía. Consejería de Cultura 
 VI. Fundación El Legado Andalusí 
Signatura: AGR-266 
 
422. Encuentro Hispanomarroquí Jacinto López 
Gorgé de Poesía (1. 2009. Tetuán) 
 Antología poética "La mujer en la poesía 
hispanomarroquí" / coordina, Ahmed Mgara. - 
[Algeciras] : Fundación Dos Orillas de la Diputación 
de Cádiz, 2009. - 145 p. ; 21 cm 
En la cub.: "... con motivo del 1er Encuentro 
Hispanomarroquí Jacinto López Gorgé de Poesía". - 
Textos en español y árabe 
ISBN 978-9981-01-972-0 
 1. Mujeres - Literatura 
 2. Poemas (España) 
 3. Poemas (Marruecos) 
 I. Mgara, Ahmed Mohamed, 1954- , dir. 
 II. Cádiz. Diputación Provincial 
 Signatura: AGR-197 
 
423. Encuentro Internacional Artistas por la Paz (1. 
2002. Madrid) 
 I Encuentro Internacional Artistas por la Paz : Centro 
Cultural Islámico, Madrid 2002. - [Zaragoza] : 
Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura y 
Turismo, 2002. - 126 p. : il. ; 31 cm  
Textos de la intoducción en inglés y español 
ISBN 84-7753-964-2 
 1. Centro Cultural Islámico (Madrid) - Exposiciones 
 2. Centro Cultural Islámico (Madrid) - Catálogos 
 3. Pintura 
 4. Fotografía 
 I. Aragón. Gobierno. Departamento de Cultura y 
Turismo 
 Signatura: AGR-611 
 
424. Ensayistas del mediodía : (mentalidades e 
ideologías autóctonas andaluzas en el período 
de entreguerras) / [selección de] Manuel Ruiz 
Lagos. - Sevilla : Biblioteca de la Cultura 
Andaluza, D.L. 1985. - 253 p. ; 19 cm. - 
(Biblioteca de la Cultura Andaluza. Ensayo ; 34) 
Bibliografía: p. 245-251 
ISBN 84-7587-068-6 
 1. Literatura española - S.XX 
 I. Ruiz Lagos, Manuel, 1939-    , ed. lit. 
 Signatura: AGR-138 
 
425. Ensayos sobre la filosofía en al-Andalus / 
Andrés Martínez Lorca, coordinador. - Barcelona 
: Anthropos, 1989. - 462 p. ; 20 cm. - (Autores, 
textos y temas. Filosofía) 
ISBN 84-7658-192-0 
 1. Filosofía andalusí 
 I. Martínez Lorca, Andrés, dir. 
 Signatura: AGR-456 
 
426. Epalza, Mikel de, 1938-2008 
 Bibliographie algerienne concernant l'histoire de 
l'Espagne (1962-1973) / Mikel de Epalza. - Tunis : 
Institut National d'Archeologie et d'Art, 1976. - 35 p. ; 
27 cm 
 1. Argelia - Bibliografías 
 Signatura: AGR-1407 
 
427. Epalza, Mikel de, 1938-2008 
 Ecrits relatifs à l'histoire de l'Espagne publiés en 
Algérie de 1962 à 1973 / Mikel de Epalza. - Alger : 
[s.n.], 1976. - 46, 18 p. ; 21 cm. - (Bibliographies et 
catalogues ) 
Separata 
 1. Argelia - Bibliografías 
 2. España - Historia - S.XIX-XX 
  Signatura: AGR-1355 
 
428. Epalza, Mikel de, 1938-2008 
 Guerras y paces hispano-turcas : algunas 
repercusiones teológicas en la obra de Manuel 
Traggia (fines del siglo XVIII) / Mikel de Epalza. - 
Pamplona : Universidad de Navarra, Facultad de 
Teología, 2007. - p. 217-228 ; 23 cm 
Separata de: Anuario de Historia de la Iglesia, v.16 
(2007) 
 1. Traggia, Manuel - Crítica e interpretación. 
 2. España - Relaciones - Turquía - S.XVII-XVIII. 
 3. Turquía - Relaciones - España - S.XVII-XVIII. 
 I. Universidad de Navarra. Facultad de Teología. 
  Signatura: AGR-721 
 
429. Epalza, Mikel de, 1938-2008 
 Islam, christianisme, incroyance : a la recherche 
d'un langage et d'une entente / Mikel de Epalza. - 2e 
éd. - Tunis : Maison tunisienne de l'édition, 1979. - 
41 p. ; 19 cm 
 1. Islamismo y otras religiones - Cristianismo. 
  Signatura: AGR-1126 
 
430. Epalza, Mikel de, 1938-2008 
 Producción tunecina y argelina sobre historia de 
España desde la independencia (1956 y 1962) / [por 
Mikel de Epalza]. - [s. l. : s. n., ca. 1974]. - P. 12-63 ; 
22 cm 
 1. Túnez - Bibliografías 
 2. Argelia - Bibliografías 
 Signatura: AGR-704 
 
431. Escuela de Estudios Árabes (Granada) 
 Manuscritos árabes y fondo antiguo de la Escuela 
de Estudios Árabes : exposición con motivo del 75 
aniversario de la fundación de la Escuela de 
Estudios Árabes (CSIC), Granada, 13 de diciembre 
2007-18 enero 2008 / preparación de la exposición y 
catálogo, María Luisa Ávila, Miriam Font, Concha de 
la Torre. - Granada  : Escuela de Estudios Árabes, 
2007. - 110 p. : il. ; 27 cm 
Índice. - Bibliografía: p. 105-106 
 1. Manuscritos árabes - Escuela de Estudios Árabes 
(Granada). Biblioteca 
 2. Libros antiguos - Escuela de Estudios Árabes 
(Granada). Biblioteca - Exposiciones 
 I. Ávila, María Luisa 
 II. Font Ugalde, Myriam 
 III. Torre de Benito, Concha de la 
Signatura: AGR-1092 
 
432. Escuela de Estudios Árabes (Granada) 
 Memoria de actividades de la Escuela de Estudios 
Árabes con motivo de su 75 aniversario : 25 de 
septiembre de 2007 - 9 de julio de 2009. - Granada : 
Escuela de Estudios Árabes, 2011. - 79 p. : il. ; 24 
cm  








 2. Memorias de actividades 
Signatura: AGR-871 
 
433. España en el pensamiento político de Hasan II. - 
[Madrid] : Embajada de Marruecos, D.L. 1979. - 
64 p. : principalmente il. ; 30 cm 
 1. Ḥasan - II, - Rey de Marruecos - Pensamientos 
 2. España - Relaciones - Marruecos   
 3. Marruecos - Relaciones - España  
 Signatura: AGR-1008 
 
434. España en la prensa mundial / Oficina de 
Información Diplomática . - Madrid : Oficina de 
Información Diplomática, 1964-1975 
ISSN 0423-3905  
 1. España - Publicaciones periódicas 
 I. España. Oficina de Información Diplomática 
 Signatura: H-AGR 64 
 
435. España y Francia en Marruecos : historia de un 
tratado. - Madrid : Vicesecretaría de Educación 
Popular, 1942. - 67 p., [4] h. de lám. en bl. y n. : 
mapas ; 18 cm. - (Protectorado español) 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 2. España - Relaciones - Francia 
 3. Francia - Relaciones - España 
 I. España. Vicesecretaría de Educación Popular 
Signatura: AGR-801 
 
436. El español, la alternativa: muestra de material 
cultural de España / han colaborado, Miguel 
Arias Estévez... [et al.]. - Madrid : Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Dirección General de 
Relaciones Culturales, 1988. - 62 p. : 
principalmente il. ; 28 cm 
ISBN 84-85290-65-8 
 1. España - Civilización - S.XX - Exposiciones 
 I. Arias Estévez, Miguel 
 II. España. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Dirección General de Relaciones Culturales 
  Signatura: AGR-669 
 
437. Español-árabe : guía de conversación Yale. - 
Bilbao : Cantábrica, 1984. - 254 p. : il. ; 14 cm 
ISBN 84-221-0447-4 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Español 
 2. Lengua árabe - Conversación y frases 
Signatura: AGR-854 
 
438. Espido Freire, 1974- 
 La imitadora de voces / Espido Freire ; [edición y 
coordinación, Antonio Reyes ; traducción, Abdellatif 
El Bazi]. - Martil (Marruecos) : Centro Cultural "Al 
Andalus" : Fundación Caballero Bonald, 2009. - 9, 8 
p. ; 21 cm. - (La costumbre de leer) 
Textos en español y árabe 
 1. Relatos (España) 
 I. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 II. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
 III. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 IV. Fundación Caballero Bonald 
Signatura: AGR-839 
 
439. Esteve i Gálvez, Francesc 
 A l'entorn de les aigües lluminoses : el creuer 
universitari, 1933 / Francesc Esteve i Gàlvez. - 2ª ed. 
- Castelló : Diputació de Castelló, 1995. - 313 p. : il. ; 
24 cm. - (Estudis i recerques arqueològiques)  
ISBN 84-86895-63-4 
 1. Esteve i Gàlvez, Francesc. 
 2. Mediterráneo (Región) - Descripción - Memorias y 
recuerdos. 
 I. Castellón. Diputación Provincial 
 Signatura: AGR-230 
 
440. Estévez Villaverde, Emilia 
 Santiago en la leyenda : historia del Apóstol : 
(basada en la tradición) / Emilia Estévez Villaverde. - 
3ª ed. - Puenteareas : [s.n.], 1971. - 35, [1] p., [7] h. 
de lám. col. ; 22 cm 
 1. Santiago, - el Mayor, Santo 
 2. Al-Andalus - Mitos y leyendas 
 Signatura: AGR-1453 
 
441. Estudios dedicados al profesor Juan Martínez 
Ruiz / recogidos y publicados por Juan Paredes 
Núñez. - Granada : Universidad de Granada, 
1991. - 141 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
ISBN 84-338-1352-8 
 1. Martínez Ruiz, Juan 
 2. Literatura andalusí - Historia y crítica 
 I. Martínez Ruiz, Juan 
 II. Paredes Núñez, Juan, ed. lit. 
 III. Universidad de Granada 
Signatura: AGR-347 
 
442. Estudios sobre la obra de Américo Castro / A. 
Amorós... [et al.]; dirección y prólogo de Pedro 
Laín Entralgo ; con la colaboración de Andrés 
Amorós. - Madrid : Taurus, 1971. - 453 p. ; 22 
cm. - (Ensayistas de hoy)  
 1. Castro, Américo - Crítica e interpretación 
 2. España - Civilización - Influencia árabe 
 3. España - Civilización - Influencia judía 
 4. Ciencia - Al-Andalus 
 I. Laín Entralgo, Pedro, 1908-2001, dir. 
 II. Amorós, Andrés 
 Signatura: AGR-208 
 
443. Extracto de las hojas de servicio del personal de 
la carrera diplomática: hasta el 31 de marzo de 
2002. - Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 2002. - 488 p. : il. ; 30 cm 
 1. Diplomacia - España - Directorios 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores 
  Signatura: AGR-1006 
 
444. Eza, Luis Marichalar y Monreal, Vizconde de 
 Mi responsabilidad en el desastre de Melilla como 
Ministro de la Guerra / por el Vizconde de Eza. - 
Madrid: Gráf. Reunidas, 1923. - 521 p. ; 19 cm 
 1. Eza, Luis Marichalar y Monreal, - Vizconde de 
 2. Annual, Desastre de, 1921 
 3. Melilla - Historia 
Signatura: AGR-126 
 
445. Ezzaim, Allal 
 Diario del exilio desde Madrid : la prensa española 
ante la destitución del sultán Mohamed V (1953-
1954) / Allal Ezzaim. - Rabat : Ediciones del Alto 
Comisariado para los Antiguos Resistentes, 2004. - 








 1. Marruecos - Historia - Muḥammad V, 1956-1961 
 2. Marruecos - Política y gobierno - 1953-1956 - 
Opinión pública española 
 Signatura: AGR-956 
 
446. Facultad de Filología : [tesis doctorales : curso 
1976-1977] / colaborador, José U. Martínez 
Carreras. - [Madrid : Universidad Complutense, 
1977?]. - P. [97]-195 ; 24 cm 
Extractos de tesis, Univ. Complutense de Madrid. - 
Extracto de: Revista de la Universidad Complutense 
 1. Tesis doctorales 
 I. Martínez Carreras, Jose Urbano 
Signatura: AGR-1451 
 
447. Fahāris maġribīyaẗ : dafātir bībliyūġrāfīyaẗ. - Al-
Ribāṭ : Al-Naǧāḥ al-Ǧadīdaẗ, 1985-. - v. : il., 24 
cm 
Revista en árabe y francés 
 1. Marruecos - Bibliografías 
 2. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 Signatura: AGR-31 
 
448. Fanjul, Serafín 
 Canciones populares árabes / Serafín Fanjul. - 
Madrid : Publicaciones de la Revista Almenara, 
D.L.1975. - 145 p. ; 17 cm 




449. Fanjul, Serafín 
 Literatura popular árabe / Serafín Fanjul García. - 




 1. Literatura popular árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-429 
 
450. Fanjul, Serafín 
 El mawwāl egipcio : expresión literaria popular / 
Serafín Fanjul ; prólogo de Pedro Martínez 
Montávez. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1976. - 165 p. : il. ; 21 cm  
Bibliografía 
ISBN 84-600-0693-x 
 1. Folclore - Egipto 
 Signatura: AGR-993 
 
451. Fārābī, Muḥammad ibn Muḥammad Al- 
 Obras filosófico-políticas / Al-Farabi ; edición de 
Rafael Ramón Guerrero. - 1ª ed. - Madrid : Debate: 
CSIC, 1992. - XL, 160, 188 p. ; 24 cm. - (Clásicos del 
pensamiento)  
Texto en español y árabe. - Libro de la política = 
Kitāb al-siyāsaẗ al-madanīyaẗ ; Libro de la religión = 
Kitāb al-milla ; Artículos de la ciencia política = Fuṣūl 
muntazaʿa 
ISBN 84-7444-584-1 
 1. Filosofía islámica - Obras anteriores a 1800 
 I. Guerrero, Rafael Ramón, ed. lit. 
 Signatura: AGR-995 
 
452. Al-faransīyaẗ min ġayr muʿallim : ṭarīqaẗ sahlaẗ li-
takalam bi-l-luġaẗ al-faransīyaẗ fī aqṣar waqt. - Ṭ. 
6. - Bayrūt : Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, 1973. - 160 
p. ; 20 cm   
Mabādī asāsīyaẗ -- Dalīl wa-tarǧumān -- Qāmūs li-l-
alfaẓ 
 1. Lengua francesa hablada 
Signatura: AGR-473 
 
453. Farès, Nabile, 1940- 
 Chants d'histoire et de vie pour des roses de sable : 
escuchando tu historia / Nabile Farès ; dessins, 
Françoise Martinelli. - Paris : L'Harmattan, 1978. - 
171 p. ; 22 cm 
En la cub.:"Peuple Sahrawi". - Texto en francés y en 
español 
ISBN 2-85802-081-7 
 1. Poemas (Argelia) 
 2. Sahara en la literatura 
 I. Martinelli, Françoise, il. 
  Signatura: AGR-249 
 
454. Farqānī, Muḥammad al-Ḥabīb Al- 
 Duẖān : min al-azminaẗ al-muḥtariqaẗ / Muḥammad 
al-Ḥabīb al-Farqānī. - Ṭ. 1. - [Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār 
al-Našr al-Maġribīyaẗ], 1979. - 271 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-376 
 
455. Farqānī, Muḥammad al-Ḥabīb Al- 
 Nuǧūm fī yadī / Muḥammad al-Ḥabīb . - Ṭ. 2. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, [d.t.]. - 286 
p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1393 
 
456. Fās : ʿāṣimaẗ al-Maġrib al-ʿilmīyaẗ wa-al-dīnīyaẗ fī 
muwāǧahaẗ taḥaddiyāt al-ʿaṣr al-ḥadīB. - Fās : 
Ǧamʿīyaẗ Riʿāyaẗ Madīnaẗ Fās, 1974. - 61 p. ; 21 
cm 
"1394 [h]". - En la port.: 1 
 1. Ǧamʿīyaẗ Riʿāyaẗ Madīnaẗ Fās 
 2. Fez - Historia 
 I. Ǧamʿīyaẗ Riʿāyaẗ Madīnaẗ Fās 
  Signatura: AGR-1334 
 
457. Fāsī, ʿAbd al-Raḥmān Al- 
 Qiṣaṣ wa-ṣuwar / ʿAbd al-Raḥmān al-Fāsī. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 1985. - 17, 110 p. : il. ; 20 
cm 
 1. Cuentos populares - Marruecos 
Signatura: AGR-1135 
 
458. Fāsī, ʿAllāl Al- 
 Al-ḥaraka al-istiqlālīya fī l-Maġrib al-ʿarabī / ʿAllāl al-
Fāsī. - Tiṭwān : Dār al-Ṭibāʿaẗ al-Maġrībīyaẗ, [d.a.]. - 
475 p. ; 23 cm 
 1. Nacionalismo - Magreb 
 Signatura: AGR-459 
 
459. Fāsī, ʿAllāl Al- 
 Al-insīyaẗ al-maġribīyaẗ / bi-qalam ʿAllāl al-Fāsī. - Al-
Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1970. - 19 p. ; 16 cm 
 1. Humanismo - Historia 
 2. Nacionalismo - Marruecos 
 Signatura: AGR-931 
 








 Al-maBal al-aʿlá : fī al-ṣadaq wa-al-Babāt wa-ḥasan 
al-anābaẗ / bi-qalam ʿAllāl al-Fāsī. - Ṭ. 2. - [Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1961]. - 19 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-940 
 
461. Fāsī, ʿAllāl Al- 
 Al-muẖtār min šiʿr ʿAllāl Al-Fāsī / Al-Laǧnaẗ al-
Aaqāfīyaẗ li-Ḥizb al-Istiqlāl. - Ṭ. 1. - [Al-Dār al-Bay6āʾ 
: Maṭbaʿaẗ al-Dār al-Bay6āʾ], 1976. - 226 p. ; 19 cm   
 1. Laǧnat al-Aaqāfīyaẗ li-Ḥizb al-Istiqlāl (Marruecos) 
 2. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-562 
 
462. Fāsī, ʿAllāl Al- 
 Al-naqd al-8ātī / ʿAllāl al-Fāsī. - Bayrūt : Dār al-Kašāf 
li-l-Našr wa-al-Ṭibāʿaẗ wa-al-Tawzīʿ, 1966. - 447 p. ; 
24 cm 
 1. Nacionalismo - Marruecos 
 2. Marruecos - Situación económica 
 3. Sociología - Marruecos 
Signatura: AGR-474 
 
463. Fasi, Muhammad Al- 
 Ribāʿiyāt nisāʾ Fās (al-ʿurūbiyāt) / Muḥammad al-
Fāsī . - Fās : Maṭbaʿaẗ Muḥammad al-Ḫāmis, 1971. - 
133 p. ; 18 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1352 
 
464. Fazāzī, Muḥammad Al- 
 Ruʾyaẗ malik / Muḥammad Fazāzī. - [Al-Dār al-
Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ, 1958]. - 44 p. ; 21 cm   
 1. Relatos árabes 
  Signatura: AGR-934 
 
465. Feraoun, Mouloud 
 Les chemins qui montent : roman / Mouloud 
Feraoun. - Paris : Seuil, 1957. - 222 p. ; 19 cm. - 
(Méditerranée) 
 1. Narrativa en francés (Argelia) 
  Signatura: AGR-866 
 
466. Fernández Berbiela, Mariano 
 Ensayo de gramática de árabe vulgar : con 
aplicación al dialecto marroquí / por Mariano 
Fernández Berbiela. - Ceuta ; Tetuán : Max L. 
Tornow, [1911]. - 208 p. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 2. Lengua árabe - Métodos 
 3. Lengua árabe - Marruecos 
Signatura: AGR-117 
 
467. Fernández Gomá, Paloma 
 Anges du désert : ancha del Carmen (poésie) / 
Paloma Fernández Gomá ; traduit de l'espagnol par 
Ahmed Oubali. - [S.l. : s.n], 2009. - 40 p. ; 25 cm. - 
(Cuadernos culturales Isla Verde) 
ISBN 978-84-613-3008-9 
 1. Poemas (España) 
 2. Marruecos en la literatura 
 I. Oubali, Ahmed, trad. 
  Signatura: AGR-1042 
 
468. Fernández Parrilla, Gonzalo 
 La literatura marroquí contemporánea : la novela y 
la crítica literaria / Gonzalo Fernández Parrilla. - 
Cuenca : Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. - 
387 p. ; 21 cm. - (Escuela de traductores de Toledo)  
Índice. - Bibliografía: p. 299-365 
ISBN 84-8427-336-9 
 1. Novela marroquí - S. XX - Historia y crítica 
 I. Universidad de Castilla-La Mancha 
 Signatura: AGR-402 
 
469. Fernández Parrilla, Gonzalo 
 Panorámica de los estudios y traducciones de 
literatura del Magreb en español / Gonzalo 
Fernández Parrilla, Luis Miguel Pérez Cañada, 
Rosario Montoro Murillo. - Toledo : Escuela de 
Traductores de Toledo, Universidad de Castilla La 
Mancha, 1998. - 34 p. ; 21 cm. - (Cuadernos 
(Escuela de Traductores de Toledo))  
Bibliografía 
 1. Literatura magrebí (español) - Autores - Historia y 
crítica 
 I. Pérez Cañada, Luis Miguel 
 II. Montoro Murillo, Rosario 
  Signatura: AGR-778 
 
470. Fernández Parrilla, Gonzalo 
 XII Congreso de la Unión de Escritores Marroquíes / 
Gonzalo Fernández Parrilla. - [Madrid : Instituto de 
Cooperación con el Mundo Árabe, 1994]. - P. [271]-
275 ; 23 cm  
Publicación financiada por la AECID. - Separata de: 
Awrāq (vol. XV, 1994) 
 1. Ittithād kuttāb al-Magrib 
 2. Congresos 
 I. Agencia Española de Cooperación Internacional  
Signatura: AGR-1226 
 
471. Fernández Piñón, Marcelino, 1948- 
 La intención del fuego / Marcelino Fernández Piñón. 
- Écija : Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, [2006]. - 77 p. 
; 21 cm. - (Ixbiliah) 
ISBN 84-611-2973-3 
 1. Poemas (España) 
 I. Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Éciija 
Signatura: AGR-774 
 
472. Fernandez Shaw, Félix 
 Cuatro quintos centenarios / Félix Fernández Shaw. 
- Madrid : [s. n., 1982]. - 56 p. ; 22 cm 
Separata de: Cuenta y Razón 
 1. América - Descubrimientos y exploraciones  
Signatura: AGR-1240 
 
473. Fernández Vegue, Aurora 
 Grandes museos de Madrid : Museo del Prado, 
Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo del 
Prado / [texto, Aurora Fernández Vegue]. - [Madrid] : 
Turespaña, [1996]. - [20] p. ; il., planos ; 21 x 21 cm 
En la cub.: "Paseo del Arte, el Prado" 
 1. Museos - España 
 I. España. Ministerio de Economía y Hacienda. 











474. Fernández-Braso, Miguel 
 ʿUzlaẗ #ābrīyil #ārsīyā Mārkīz / Mīġīl Firnāndīz-
Brāsū ; tarǧamaẗ Nādiyā Cāfir Šaʿbān ; rāǧaʿaẗ Inʿām 
al-Ǧindī. - Ṭ. 1. - Lubnān : Dār al-Kalimaẗ li-l-Našr, 
1981. - 119 p. : fot. ; 20 cm   
 1. García Márquez, Gabriel, - 1927-2014, - 
Entrevistas 
 2. Narrativa (España) 
 I. Šaʿbān, Nādiyā Cāfir, trad. 
 Signatura: AGR-1303 
 
475. Fierro, Maribel 
 La heterodoxia en al-Andalus durante el período 
omeya / por Mª Isabel Fierro Bello. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1987. - 224 p. ; 24 cm. - 
(Cuadernos de islamología ; 1)   
Índice. - Bibliografía: p. [193]-203 
ISBN 84-7472-077-X 
 1. Islamismo - Al-Andalus - S.VIII-XI 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-1416 
 
476. Finbert, Élian-J. 
 Israël / par Elian-J. Finbert. - Paris : Hachette, 1955. 
- 456 p. : mapas pleg. ; 16 cm. - (Les guides Bleus) 
Índices 
 1. Israel - Guías turísticas 
 Signatura: AGR-865 
 
477. Flores Escobosa, Isabel 
 Estudio preliminar sobre loza azul y dorada nazarí 
de la Alhambra / por Isabel Flores Escobosa. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1988. - 
189 p : il. ; 24 cm. - Bibliografía: p. [163]-166. - 
(Cuadernos de arte y arqueología)   
Precede al tít.: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica 
ISBN 84-7274-086-2 
ISBN 84-7274-086-9 
 1. Cerámica - Al-Andalus 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1371 
 
478. Flores Morales, Ángel 
 Tánger / Ángel Flores Morales. - Madrid : 
Publicaciones Españolas, 1954. - 29 p. : il. ; 24 cm. - 
(Temas españoles)  
 1. Tánger - Descripción 
 Signatura: AGR-717 
 
479. Forges, 1942- 
 Historia de aquí / por Forges. - 1ª ed. - Barcelona : 
Bruguera, 1980. - v. <9-15> : principalmente il. col. ; 
30 cm 
n. 9. Aquí unos árabes, aquí una península -- n. 10. 
El califlato [sic]  -- n. 11. Nosotros los árabes -- n. 12. 
¡Alá!=¡Olé! -- n. 13. Santiago y cierra aquí -- n. 14. 
Navas de Tolosa, las -- n. 15. ¡San Jorge y a ellos...! 
ISBN 84-02-07113-9 (n. 9) 
 1. Península Ibérica - Historia - S.V-XV. 
 2. Andalus - Historia - S.VIII-XV. 
 Signatura: AGR-1478 -1484 
 
480. Fradejas Lebrero, José 
 Ceuta en la literatura / José Fradejas Lebrero ; 
dibujos de Elena Álvarez Laverón, Marina Lorente y 
Arturo Company. - 2ª ed. - Ceuta : Publicaciones del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media, 1962. - 80 p. 
; 25 cm. - (Ceuta)  
 1. Ceuta en la literatura. 
 I. Álvarez Laverón, Elena, il. 
 II. Lorente, Marina, il. 
 III. Company, Arturo, il. 
 IV. Instituto Nacional de Enseñanza Media (España) 
 Signatura: AGR-274 
 
481. Frayḥaẗ, Anīs 
 Escucha, Ri6ā / Anīs Frayḥa ; traducción de José 
María Fórneas. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1978. - 290 p. ; 20 cm. - (Colección de 
autores árabes contemporáneos ; n. 14). -Tít. 
original: Ismaʿ, yā Ri6ā 
ISBN 84-7472-008-7 
 1. Narrativa (Líbano) 
 I. Fórneas Besteiro, José María, trad. 
  Signatura: AGR-87 
 
482. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Acrópolis del testimonio / María de los Reyes 
Fuentes. - Sevilla : Ayuntamiento, Delegación de 
Cultura, 1966. - 84 p. ; 22 cm 
Premio de Poesía Castellana "Ciudad de Barcelona" 
1965 
 1. Poemas (España)   
 I. Sevilla. Ayuntamiento. Delegación de Cultura. 
Signatura: AGR-765 
 
483. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Aire de amor / María de los Reyes Fuentes. - Madrid 
: Rialp, D.L. 1977. - 92 p. ; 18 cm. - (Adonais) 
ISBN 84-321-1916-4 
 1. Poemas (España) 
Signatura: AGR-789 
 
484. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Concierto para la Sierra de Ronda : y fabulilla del 
diamante salvado / María de los Reyes Fuentes. - 2ª 
ed. - Sevilla : Ángaro, 1971. - 15 p. ; 21 cm. - 
(Ángaro) 
 1. Poemas (España) 
  Signatura: AGR-698 
 
485. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Elegías del Uad-El-Kebir / María de los Reyes 
Fuentes ; presentación de Gerardo Diego. - [S.l. : 
s.n., 1961]. - 53 p. ; 24 cm 
 1. Poemas (España) 
 I. Diego, Gerardo, 1896-1987, pr. 
 Signatura: AGR-784 
 
486. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Elegie andaluse / María de los Reyes Fuentes ; 
liriche a cura di Vicenzo Josìa. - Roma : Cias, [ca. 
1970]. - 67 p. ; 22 cm 
Título original: Elegías del Uad-El-Kebir 
 1. Poemas (España)   
 I. Josìa, Vicenzo, ed. lit. 
Signatura: AGR-769 
 
487. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Francisco López Estrada, un inolvidable maestro / 
Mª de los Reyes Fuentes. - [Sevilla] : Universidad de 








Separata de: Sevilla y la literatura: homenaje al 
profesor Francisco López Estrada 
 1. López Estrada, Francisco - Homenajes 
 2. Profesores universitarios - España - S.XX 
 I. Universidad de Sevilla 
Signatura: AGR-692 
 
488. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Jardín de las revelaciones / María de los Reyes 
Fuentes. - Ferrol : Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 
1985. - 58 p. ; 22 cm. - (Esquio de Poesía) 
ISBN 84-86046-11-4 
 1. Poemas (España)   
 I. Sociedad de Cultura Valle-Inclán (Ferrol) 
  Signatura: AGR-767 
 
489. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Meditación sobre Luis Cernuda / María de los Reyes 
Fuentes. - Sevilla : Ayuntamiento, Delegación de 
Cultura, 1978. - 17 p. ; 24 cm 
 1. Cernuda, Luis, - 1902-1963 - Crítica e 
interpretación 
 I. Sevilla. Ayuntamiento. Delegación de Cultura 
 II. Ciclo sobre la Generación del 27 (1978. Sevilla) 
Signatura: AGR-693 
 
490. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Meditaciones ante el aljarafe / María de los Reyes 
Fuentes. - Sevilla : Castillejo, 1999. - 59 p. ; 21 cm. - 
(Ixbiliah) 
ISBN 84-930648-8-2 
 1. Poemas (España) 
  Signatura: AGR-771 
 
491. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Misión de la palabra / María de los Reyes Fuentes. - 
Sevilla : Publicaciones de la Universidad, 1972. - 139 
p. ; 19 cm. - (Bolsillo (Universidad de Sevilla) ; 11) 
 1. Poemas (España) 




492. Fuentes, María de los Reyes, 1927-2010 
 Pozo de Jacob / María de los Reyes Fuentes. - 
Sevilla : [Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de 
Cultura], 1967. - 96 p. ; 21 cm 
Premio "Ciudad de Sevilla" 1966 
 1. Poemas (España) 
 I. Sevilla. Ayuntamiento. Delegación de Cultura 
  Signatura: AGR-766 
 
493. Fuṣūl min al-Andalus fī al-adab wa-al-naqd wa-
al-taʾrīẖ / tarǧamu-hā Abū Hammām ʿAbd al-
Laṭīf ʿAbd al-Ḥalīm. - Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-
Nah6aẗ al-Miṣrīyaẗ, 1988. - 142 p. ; 24 cm   
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica 
 2. Literatura española - Historia y crítica 
 I. ʿAbd al-Ḥalīm, ʿAbd al-Laṭīf 
Signatura: AGR-526 
 
494. Ǧabānī, Muḥammad ʿAzīz Al- 
 Al-ʿa66 ʿalá al-ḥadīd / Muḥammad ʿAzīz al-Ǧabānī. - 
[Tūnis] : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ li-l-Našr, 1969. - 195 p. ; 
16 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-930 
 
495. Ǧābir, Zakī Al- 
 Naẓaraẗ fī taṭbīqāt al-aʿlām al-isrāʾīlī / Zakī al-Ǧābir. 
- Baġdād : Dār al-Ǧumhūrīyaẗ, 1968. - 48 p. ; 21 cm   
Bibliografía 
 1. Propaganda política 
 2. Israel - Historia - S.XIX-XX 
Signatura: AGR-1284 
 
496. abrā, abrā Ibrāhīm, 1919-1994 
 A celebration of life : essays on literature and art / by 
Jabra I. Jabra. - Baghdad : Dar al-Ma'mun, 1988. - 
229 p. ; 22 cm 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 2. Arte árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-260 
 
497. abrā, abrā Ibrāhīm 
 El primer pozo : capítulos de una autobiografía / 
Yabra Ibrahím Yabra ; traducido del árabe por María 
Luz Comendador y Luis Miguel Cañada. - 
Guadarrama : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, imp. 1998. - 315, [3] p. ; 20 cm. - 
(Memorias del Mediterráneo ; 5) . - Título original: Al-
biʾr al-ūlá 
ISBN 84-87198-46-5 
 1. Narrativa (Palestina) 
 I. Cañada, Luis Miguel, trad. 
 II. Comendador, María Luz, trad. 
Signatura: AGR-49 
 
498. Gabrieli, Francesco, 1904-1996 
 La literatura árabe / Francesco Gabrieli ; traducción 
de Rosa María Pentimalli de Varela. - Buenos Aires : 
Losada, 1971. - 302 p. ; 23 cm 
Índice. - Título original: Letteratura araba 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 I. Pentimalli de Varela, Rosa María, trad. 
Signatura: AGR-216 
 
499. Gabrieli, Francesco, 1904-1996 
 Mahoma y las conquistas del islam / Francesco 
Gabrieli ; [lo tradujo al español Mª Eugenia Gálvez]. - 
Madrid : Guadarrama, 1967. - 252 p. : il. ; 19 cm. - 
(Biblioteca para el hombre actual)  
Índice. - Bibliografía. - Tít. original: Maometto e le 
grandi conquiste arabe 
 1. Muḥammad 
 2. Islam - Historia - Hasta S.IX 
 I. Gálvez, Mª Eugenia, trad. 
Signatura: AGR-271 
 
500. Ǧadal ḥawla al-ʿArab / milaf bi-l-išrāf 
Muḥammad al-ʿArabī al-Masārī. - Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Amnīyaẗ, 1973. - 40 p. ; 24 cm   
 1. Sionismo - Palestina 
 2. Israel - Opinión árabe 
 3. Judíos - Palestina 
 I. Massārī, Muḥammad al-ʿArabī Al-, pr. 
  Signatura: AGR-1037 
 
501. Ǧaʿfar, Nūrī 
 Al-luġaẗ wa-al-fikr / Nūrī Ǧaʿfar. - Al-Ribāẗ : Maktabaẗ 
al-Tūmī, 1971. - 172 p. ; 24 cm   
Bibliografía 
 1. Lenguaje y Cultura 









502. Gala, Antonio, 1936- 
 Paisaje andaluz con figuras : teatro / Antonio Gala. - 
Sevilla : Ediciones Andaluzas Unidas, D.L. 1984. - 2 
v. ; 19 cm. - (Biblioteca de la Cultura Andaluza 
Teatro ; 1-2) 
Contiene: Vol. 1 - Vol. 2 
ISBN 84-7587-002-3 
ISBN 8475870031, T.1 
ISBN 847587004x, T.2 
 1. Obras de teatro (España) 
 Signatura: AGR-134 
 Signatura: AGR-135 
 
503. Ǧalāl, Muḥammad 
 Aw -- yā ġaǧr : luʿbaẗ al-qarīyaẗ, ʿarnūs yā-awlād / 
Muḥammad Ǧalāl. - [S.l.] : Al-Hayʾaẗ al-Miṣrīyaẗ al-
ʿ!mmaẗ li-l-Kitāb, [1993]. - 329 p. ; 20 cm   
ISBN 977-013317-5 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-330 
 
504. #ālġar, D. B. 
 Adab Amrīkā al-Lātīnīya al-ḥadīB / taʾlīf D. B. #ālġir ; 
tarǧamat Muḥammad Ǧaʿfar Dāwud. - Baġdād : Dār 
al-Ḥurrīya li-l-Ṭibāʿa, 1977. - 242 p. ; 23 cm   
"1397 h."--Contraport 
 1. Literatura americana - Historia y crítica  
 I. Ǧaʿfar Dāwud, Muḥammad, trad.  
Signatura: 4-62281 
 
505. Galindo, Emilio 
 A la conquista de África con los Padres Blancos / 
Emilio Galindo. - Barcelona : Estela, [1957?]. - 55 p., 
[16] p. de lám. : mapas, 19 cm 
 1. Misiones - África 
 2. Cristianismo - África 
 Signatura: AGR-799 
 
506. Galindo, Emilio 
 Šabībaẗ mutamarridaẗ : ẖawāṭir tawalik al-ẓafr fī al-
ḥayāẗ / I. #ālindū, F. Dawnīr ; naqala-hā ilá al-
ʿarabīyaẗ Ǧūrǧ Nuʿmān. - Ṭ. 2. - Bayrūt : Dār al-
Mašriq, 1984. - 292 p. ; 16 cm   
 1. Relatos (España) 
 2. Ensayos 
 I. Nuʿmān, Ǧūrǧ, trad. 
Signatura: AGR-965 
 
507. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Al-ar6 ḥabībatī / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Ṭ. 1. - 
Bayrūt : Dār al-!dāb, 1971. - 143 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1244 
 
508. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Dafannā al-mā6ī / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Bayrūt : 
Al-Maktab al-Tiǧārī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr wa-al-
Tawzīʿ, [s.a.]. - 408 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-439 
 
509. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Fī al-Baqāfaẗ al-adab / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Ṭ. 1. - 
[Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Aṭlas], 1964. - 180 p. ; 
23 cm   
 1. Literatura marroquí - Historia y crítica 
 2. Marruecos - Cultura 
 Signatura: AGR-371 
 
510. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Māt qarīr al-ʿayn / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Ṭ. 1. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1965. - 195 p. ; 21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1266 
 
511. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Al-muʿallim ʿAlī / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Ṭ. 1. - 
Bayrūt : Al-Maktabaẗ al-Tiǧārī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr 
wa-al-Tawzīʿ, 1971. - 414 p. ; 20 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-455 
 
512. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Sabʿaẗ abwāb / ʿAbd al-Karīm #allāb. - Al-Qāhiraẗ : 
Dār al-Maʿārif bi-Miṣr, 1965. - 204 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-80 
 
513. #allāb, ʿAbd al-Karīm, 1919-2006 
 Wa-ʿāda al-zawraq ilà l-nabʿ : riwāyaẗ / ʿAbd al-
Karīm #allāb. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ 
al-Ǧadīdaẗ, 1989. - 287 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-438 
 
514. Gallālī, Al-Bašīr Ṣāliḥ Al- 
 Al-Ṭāhir al-Ḥaddād / taʾlīf al-Bašīr Ṣāliḥ al-Gallālī ; 
rusūm ʿImād al-ʿArabī. - Ṣfāqs : Dunīyā li-l-Našr wa-
al-Tawzīʿ, [d.t.]. - 72 p. : il. ; 21 cm   
Bibliografía 
 1. Ḥaddād, al-Ṭāhir Al- 
 2. Mujeres - Túnez 
 3. Feminismo - Túnez 
Signatura: AGR-1389 
 
515. Gallego Morell, Antonio, 1923-2009 
 Ganivet y Granada / Antonio Gallego Morell. - 
Granada : Obra Cultural de la Caja de Ahorros, 1975. 
- [16] p.: il. ; 27 cm. - (Temas de nuestra Andalucía) 
 1. Ganivet, Angel - Biografía 
 2. Granada en la literatura 
 Signatura: AGR-1082 
 
516. Gallegos, Rómulo, 1884-1969 
 Al-sayyidaẗ Bārbārā / taʾlīf Rūmūlū Ǧāyīǧūs ; 
tarǧamaẗ Maḥmūd ʿAlī Makkī ; rāǧaʾa-hu ʿAbd al-
ʿAzīz al-Ahwānī. - Al-Qāhiraẗ : Siǧill al-ʿArab, 1965. - 
652 p. ; 24 cm  . - (Al-alf kitāb ; 583) 
 1. Narrativa (Venezuela) 
 I. Maki, Tahir Ahmad, trad. 
Signatura: 4-62280 
 
517. Galmés de Fuentes, Álvaro 
 Épica árabe y épica castellana / Álvaro Galmés de 
Fuentes. - 1ª ed. - Barcelona : Ariel, 1978. - 171 p. ; 
18 cm. - (Letras e ideas Minor)  
Bibliografía 
ISBN 84-344-8332-7 
 1. Literatura comparada - Árabe y española 
Signatura: AGR-30 
 








 Los moriscos : desde su misma orilla / Alvaro 
Galmés de Fuentes. - Madrid : Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos, 1993. - 136 p., [2] h. : il. ; 17 cm. 
- (Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos en Madrid)  
ISBN 84-600-8572-4 
 1. Moriscos - Historia 
 2. Relaciones étnicas - Al-Andalus 
Signatura: AGR-31 
 
519. Gálvez Vázquez, Eugenia 
 Almanzor, un héroe andalusí / Mª Eugenia Gálvez 
Vázquez. - Sevilla : Facultad de Filología, 
Universidad de Sevilla, 1996-1997. - P. [75]-83 ; 23 
cm 
Separata de: Philologia Hispalensis. Vol. 11 (año 
1996/97) 
 1. Manṣūr Ibn Abī ʿ!mir, Al-  
 2. Andalus - Historia - S.VIII-XI  
 I. Universidad de Sevilla. Facultad de Filología 
  Signatura: AGR-1058 
 
520. Ǧamāhirī, Al-Muṣtafá 
 Ḥarāʾiq wa-duẖān : qiṣaṣ / Al-Muṣtafá Ǧamāhirī. - 
[Dimašq] : Ittiḥad al-Kitāb al-ʿArab, 1984. - 131 p. ; 17 
cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-906 
 
521. anābī, ʿAbd al-Qādir Al- 
 Horizontes verticales / Abdelkáder El Yanabi ; 
traducido del árabe por Benilde Díaz García y 
Mercedes Menéndez ; revisión editorial, Ana García 
Jiménez. - Guadarrama (Madrid) : Ediciones del 
Oriente y el Mediterráneo, imp. 2001. - 182 p., [1] h. ; 
19 cm. - (Memorias del Mediterráneo)  
Tít. original: Tarbiyaẗ ʿAbd al-Qādir al-anābī 
ISBN 84-87198-69-4 
 1. anābī, ʿAbd al-Qādir Al- - Autobiografías 
 2. Narrativa (Iraq) 




522. Ganivet, Ángel, 1865-1898 
 Granada la bella ; Hombres del norte / Ángel 
Ganivet. - Sevilla : Editoriales Andaluzas Reunidas, 
1985. - 152 p. ; 19 cm. - (Biblioteca de la Cultura 
Andaluza Ensayo ; 62) 
ISBN 84-7587-093-7 
 1. Literatura española - S.XX 
 2. Granada - Descripción 
 Signatura: AGR-140 
 
523. Gannūn, ʿAbd Allāh 
 AḥādiB ʿan al-adab al-magribī al-ḥadīB : wa hiya 
muḥā6irāt al-qāhā / ʿAbd Allāh Kannūn. - [Al-Qāhira] 
: Maʿhad al-Dirāsāt al-ʿArabīyaẗ al-ʿ!liyaẗ, 1964. - 
212 p ; 24 cm 
 1. Literatura marroquí - S.XX - Historia y crítica 
Signatura: AGR-969 
 
524. Gannūn, ʿAbd Allāh 
 Al-ʿaṣf wa-al-rayhān / ʿAbd Allah Kanūn. - Tiṭwān : 
Maṭbaʿaẗ Karīmādīs, 1969. - 259 p. ; 21 cm   
 1. Literatura árabe - Historia y crítica - Colecciones 
de escritos 
 Signatura: AGR-338 
 
525. Gannūn, ʿAbd Allāh 
 Al-qidwaẗ al-sāmīyaẗ  : li-l-nāšiʾaẗ al-islāmīyaẗ : kitāb 
tarbīyaẗ wa-tah8īb āmā / ʿAbd Allāh Kannūn. - [D.m.] 
: Dār al-Našr li-l-Ǧāmiʿīn, [d.t.]. - 79 p. ; 22 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 2. Jóvenes - Educación 
 Signatura: AGR-935 
 
526. Ǧarārī, ʿAbbās Al- 
 Al-ḥurrīyaẗ wa-al-adab / ʿAbbās al-Ǧarārī. - Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Umnīyaẗ, 1971. - 80 p. ; 22 cm   
Bibliografía 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-1149 
 
527. Ǧarārī, ʿAbbās Al- 
 Min waḥī al-turāB / ʿAbbās al-Ǧarārī. - Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Umnīyaẗ, [d.t.]. - 184 p. ; 22 cm   
 1. Marruecos - Civilización 
 2. Tradición oral - Marruecos 
 3. Marruecos - Usos y costumbres 
 Signatura: AGR-1151 
 
528. García Barriuso, Patrocinio 
 La música hispano-musulmana en Marruecos : 
conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios 
Africanos, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el 20 de abril de 1949 / Patrocinio García 
Barriuso. - Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 
1950. - 56 p. ; 24 cm 
 1. Música andalusí - Magreb 
 I. Instituto de Estudios Africanos (Madrid) 
 Signatura: AGR-1015 
 
529. García de Pruneda, Salvador 
 Ceuta en el umbral / Salvador García de Pruneda. - 
1ª ed. - Barcelona : Argos, 1977. - 237 p. ; 20 cm  
ISBN 84-7017-364-2 
 1. Narrativa (España) 
 2. Ceuta en la literatura 
Signatura: AGR-357 
 
530. García Gómez, Emilio 
 Las jarchas romances de la serie árabe en su marco 
: estudio en caracteres latinos, versión española en 
calco rítmico y estudio de 43 moaxajas andaluzas / 
por Emilio García Gómez. - Madrid : Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, 1965. - 431 p. ; 23 cm 
Índice. - Incluye (p. [411]-422) glosario 
 1. Jarchas. 
 2. Moaxaja. 
Signatura: AGR-959 
 
531. García Gómez, Emilio, 1905-1995 
 Maʿa šuʿarāʾ al-Andalus wa-l-Mutanabbī : siyar wa-
dirāsāt / Imīliyū #arsīya #ūmiB ; taʿrīb al-Ṭāhir 
Aḥmad Makkī . - Ṭ. 2. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-Maʿārif, 
1978. - 288 p. ; 24 cm   
ISBN 977-247-473-5 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica - Ensayos 
 2. Poesía andalusí - Historia y crítica 
 I. Maki, Tahir Ahmad, trad. 
 Signatura: 4-62278 
 








 Al-aʿmāl al-šiʿrīyaẗ al-kāmilaẗ / Fīdirīkū #arsiya Lūrkā 
; tarǧamaẗ wa-taqdīm, Maḥmūd ʿAlī Makkī. - [Al-
Qāhiraẗ] : Al-Maǧlis al-Aʿlà li-l-Aaqāfaẗ, 1998. - 2 v. ; 
21 cm. - (Al-mašrūʿ al-qawmī li-l-tarǧamaẗ ) 
Vol. 1. Al-aġānī l-ūlà ; Aġānī ; Qaṣīdaẗ al-ġināʾ al-
ʿamīq ; Al-dīwān al-ġaǧarī -- Vol. 2. Dīwān tamārīt ; 
Dīwān bikāʾīyaẗ fī maṣraʿ IġnāBīyū SānšīB Mīẖiyās ; 
Muẖtarāt 
 I. Makkī, Maḥmūd ʿAlī, trad. 





533. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Bayt Birnārdā Albā / taʾlīf Fīdīrīkū #arsīyah Lūrkā ; 
tarǧamaẗ Maḥmūd ʿAlī Makkī ; murāǧaʿaẗ Ḥusayn 
Muʾnis ; taqdīm Luṭfī ʿAbd al-Badīʿ. - Al-Qāhiraẗ : 
Maṭbaʿaẗ Laǧnaẗ al-Taʾlīf wa-al-Tarǧamaẗ wa-al-Našr, 
1962. - 155 p. ; 19 cm  . - (Rawāʾiʿ al-masraḥ al-
ʿālamī) 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Makkī, Maḥmūd ʿAlī, trad. 
 II. Mu'nis, Husayn, 1911-    , ed. lit. 
 III. Abdel-Badi, Lutfi, pr. 
Signatura: AGR-1301 
 
534. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Dīwān al-tamārīt / li-#ārsīyā Lūrkā ; tarǧama-hā ʿan 
al-isbānīyaẗ ʿAbd al-Salām Miṣbāḥ. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : ʿAbd al-Salām Miṣbāḥ, [199-?]. - 64, [2] h. : 
il. ; 18 cm 
 1. Poemas (España) 
 I. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām, trad. 
  Signatura: AGR-1246 
 
535. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Ḥadīqaẗ al-ḥubb / Fīdirīkū #ārBiyā Lūrkā ; tarǧamaẗ 
wa-taqdīm, Abū al-ʿAyd Dūrū. - Al-Ǧazāʾir : Al-
Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Našr wa-l-Tawzīʿ, 1976. - 65 
p. ; 21 cm 
 I. Dūrū, Abū al-ʿAyd 
  Signatura: AGR-1461 
 
536. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Lūrkā : muẖtārāt min šiʿri-hi / tarǧamaẗ ʿAdnān 
Buġǧātī. - Ṭ. 2. - Bayrūt : Dār al-Masīraẗ, 1983. - 200 
p. ; 19 cm   
 1. Poemas (España) 
 I. Buġǧātī, ʿAdnān 
  Signatura: AGR-508 
 
537. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 MuhBārāt min Lūrkā / Nādiyā Cāfir Šaʿbān. - Ṭ. 2. - 
Bayrūt : Al-Muʾassasaẗ al-Ǧāmiʿīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-
Našr wa-al-Tawzīʿ, 1983. - 186 p. ; 20 cm 
 1. García Lorca, Federico 
 I. Šaʿbān, Nādiyā Cāfir 
 Signatura: AGR-93 
 
538. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Qaṣāʾif ḥubb / Fidirīkū #ārBīyā Lūrkā ; tarǧamaẗ 
Rifaʿaẗ ʿAṭfaẗ. - Ṭ. 1. - Ṭarṭūs : Arwād, 1998. - 103 p. ; 
20 cm   
 1. Poemas (España)   
 I. ʿAṭfaẗ, Rifaʿaẗ, trad.  
 Signatura: AGR-1039 
 
539. García Lorca, Federico, 1898-1936 
 Yarma / #ārsiyā Lūrkā ; taʿrīb Tawfīq ʿ!šūr, ʿIzz al-
Dīn al-Qarwāšī. - Ṭ. 2. - Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ li-
l-Našr, 1973. - 77 p. : il. ; 18 cm   
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Qarwāšī, ʿIzz al-Dīn Al-, trad. 
 II. ʿ!šur, Tawfīq, trad. 
  Signatura: AGR-1354 
 
540. García Márquez, Gabriel, 1927-2014 
 ʿ!ṣifaẗ al-awrāq : qiṣaṣ /  tarǧamaẗ Muṣṭafà ʿAbbūd. - 
Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār Ibn Ḫaldūn, 1981. - 112 p. ; 22 cm   
 1. Narrativa (Colombia) 
 I. ʿAbbūd, Muṣṭafà, trad. 
  Signatura: AGR-586 
 
541. García Márquez, Gabriel, 1927-2014 
 #ābrīyl #ārsiyā Mārkīz rāʾid al-wāqiʿīyaẗ al-siḥrīyaẗ : 
[ḥiwār Mindūzā-Mārkīz : raḥīq al-ġwāyābaẗ /  
tarǧamaẗ wa-taqdīm, ʿAbd Allāh Ḥammādī. - Al-
Ǧazāʾir : Al-Muʾassasaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Kitāb, 1982. 
- 230 p. ; 21 cm 
Tít. original: Olor de la guayaba 
 1. García Márquez, Gabriel, - 1927-2014 
 2. Literatura hispanoamericana 
 I. Mendoza, Plinio Apuleyo 
 II. Ḥammādī, ʿAbd Allāh, trad. 
  Signatura: AGR-981 
 
542. García Márquez, Gabriel, 1927-2014 
 Al-waqāʾiʿ al-ġarībaẗ wa-al-ḥazīnaẗ li-arādīrā al-
ṭayyībaẗ waǧadat-hā al-šīṭānīyaẗ  : riwāyaẗ / #ābrīyil 
#ārsīyā Mārkīz ; tarǧamaẗ Maḥmūd Mūʿad. - Lubnān 
: Dār Ibn Rušd li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 1981. - 67 p. ; 
20 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Mūʿad, Maḥmūd, trad. 
 Signatura: AGR-1304 
 
543. García Morales, Manuel 
 La última voz de mando en nuestro imperio colonial : 
conferencia dada en el Círculo Liberal de Madrid el 6 
de marzo de 1931 / Manuel García Morales. - Madrid 
: Talleres Tipográficos Velasco, 1931. - 35 p. ; 21 cm 
 1. Colonialismo - España 
 2. Filipinas - Historia 
 Signatura: AGR-726 
 
544. García-Arenal, Mercedes 
 Los moriscos / Mercedes García-Arenal. - Madrid : 
Editora Nacional, 1975. - 318 p. ; 20 cm. - (Biblioteca 
de visionarios heterodoxos y marginados ; 5)  
ISBN 84-276-1274-5 
 1. Moriscos - Historia 
 Signatura: AGR-85 
 
545. Garib, Walter 
 Caudillo iluminado / Walter Garib. - 1ª ed. - Santiago 
de Chile ; México D.F. : Azafrán, 1993. - 180 p. ; 18 
cm 
ISBN 956-7322-04-X 
 1. Narrativa (Chile) 
  Signatura: AGR-156 
 








 Hātif min al-Andalus / taʾlīf ʿAlī al-Ǧārim. - Ṭ. 18. - 
Al-Qāhira : Dār al-Maʿārif, 1978. - 240 p. : il. ; 20 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 2. Andalus - Novelas 
  Signatura: AGR-16 
 
547. Garzón Serfaty, Moisés 
 Tetuán : relato de una nostalgia / Moisés Garzón 
Serfaty ; presentación, Elías Farache Srequi. - 
Caracas : Centro de Estudios Sefardíes de Caracas : 
Asociación Israelita de Venezuela, 2008. - 248 p. : il., 
mapas ; 23 cm. - (Biblioteca popular sefardí)  
Bibliografía 
ISBN 978-980-6031-13-5 
 1. Judíos - Marruecos - Historia 
 2. Judíos - Tetuán - Situación social 
 3. Marruecos - Historia - Memorias y recuerdos 
 I. Farache Srequi, Elías, pr. 
 II. Centro de Estudios Sefardíes de Caracas 
 III. Asociación Israelita de Venezuela 
Signatura: AGR-236 
 
548. Ǧāsir, Ḥannā 
 Ummā -- wa-ǧirāḥ / Ḥannā Ǧāsir. - Córdoba 
(Argentina) : Artes Gráficas Maisalun, 1980. - 123 p. ; 
18 cm 
 1. Poemas (Palestina) 
 2. Escritores árabes - América Latina 
Signatura: AGR-490 
 
549. Gaspar, Lorand 
 Historia de Palestina / Lorand Gaspar ; [anejo por E. 
Haro Tecglen ; traducción y notas, Ignacio Fontes y 
Susana]. - Madrid : Castellote, D.L.1972. - 182 p. : 
mapas ; 17 cm 
Título original: Histoire de la Palestine des origines à 
1977 
 1. Palestina - Historia 
 I. Haro Tecglen, Eduardo, 1924-2005, ed. lit. 
 II. Fontes y Susana, Ignacio, trad. 
  Signatura: AGR-166 
 
550. Gaudefroy-Demombynes, Maurice 
 Mahomet / Maurice Gaudefroy-Demombynes. - 2e 
éd. - Paris : Albin Michel, 1969. - 698 p. ; 18 cm. - 
(L'évolution de l'humanité) 
Índices. - Bibliografía: p. [647]-659 
 1. Muḥammad - Biografías 
 2. Islam - Historia - 622-632 
 Signatura: AGR-81 
 
551. Gaudio, Attilio 
 Allal El Fassi ou l'histoire de l'Istiqlal / Attilio Gaudio ; 
préface de Jacques Berque. - Paris : Alain Moreau, 
1972. - 365 p. ; 22 cm. - (Histoire et actualité) 
 1. Fāsī, ʿAllāl Al- 
 2. Ḥizb al-Istiqlāl (Marruecos) 
 I. Berque, Jacques, pr. 
 Signatura: VAL-418 
 Signatura: AGR-401 
 
552. Gaudio, Attilio 
 Le dossier du Sahara Occidental / Attilio Gaudio ; 
préface de Max Jalade. - Paris : Nouvelles Editions 
Latines, 1978. - 462 p., [8] h. de lám. en bl. y n. : 
mapas ; 22 cm 
Bibliografía 
ISBN 2-7233-0028-5 
 1. Sáhara occidental - Historia 
 2. Sáhara occidental - Descripción 
 I. Jalade, Max, pr. 
Signatura: AGR-213 
 
553. Al-Ǧayūb al-salīb. - Tetuán : [s.n.], 1991 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 I. Universidad Hassan II 
Signatura: H-AGR 10 
 
554. #azāl, Aḥmad al-Aẖ6ar 
 Fī qa6āyā al-luġaẗ al-ʿarabīyaẗ wa-mustawá al-taʿlīm 
al-ʿarabīyaẗ / Aḥmad al-Aẖ6ar #azal. - Al-Ribāṭ : 
Maʿhad al-Dirāsāt wa-al-AbḥāB li-l-Taʿrīb, 1967. - 21 
p. : il. ; 20 cm 
Textos en árabe y francés 
 1. Lengua árabe - Estudio y enseñanza 




555. #azāl, Aḥmad al-Aẖ6ar 
 Al-qa6īyaẗ al-luġawīyaẗ fī ḥarakaẗ "rāʾ" al-muštarikaẗ / 
Aḥmad al-Aẖ6ar #azāl. - Al-Ribāṭ : Maṭbūʿāt al-
Muštarika, 1973. - 76 p. ; 20 cm 
 1. Lengua árabe - Lingüística 
 Signatura: AGR-1463 
 
556. Geografía de Marruecos, protectorados y 
posesiones de España en África / Estado Mayor 
Central del Ejército, Servicio Histórico Militar. - 
Madrid : Ares, 1947. -  v. <3> : lám. en bl. y n. ; 
27 cm (Protectorado español) 
Índices 
 1. Magreb - Geografía 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 I. España. Estado Mayor Central del Ejército. 
Servicio Histórico Militar 
  Signatura: AGR-222 
 
557. Ghata, Yasmine, 1975- 
 Los acordes del destino / Yasmine Ghata ; 
traducción del francés de Sonia Berger Bengoa. - 
Madrid : Siruela, 2008. - 115 p. ; 22 cm. - (Nuevos 
tiempos) . - Título original: Le târ de mon père 
ISBN 978-84-9841-196-6 
 1. Narrativa (Francia) 
 I. Berger Bengoa, Sonia, trad. 
  Signatura: AGR-962 
 
558. Ghazi, Férid 
 Le roman et la nouvelle en Tunisie / Férid Ghazi. - 
Tunis : Maison tunisienne de l'édition, 1970. - 126 p. ; 
23 cm 
 1. Novela tunecina - S.XX - Historia y crítica 
  Signatura: AGR-722 
 
559. Gibb, H. A. R., Sir, (Hamilton Alexander 
Rosskeen) 
 El mahometismo / por H.A.R. Gibb. - 2ª ed. en 
español. - México : Fondo de Cultura Económica, 
1966. - 171 p., [1] h. ; 18 cm 
Tít. orig.: Mohammedanism 
 1. Islamismo - Doctrinas 








 Signatura: AGR-74 
 
560. Ǧibrīl, Muḥammad 
 Imām āẖar al-zamān / Muḥammad Ǧibrīl. - [Miṣr] : 
Maktabaẗ Miṣr, 1984. - 206 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
  Signatura: AGR-1306 
 
561. Gil Benumeya, Rodolfo, 1901-1975 
 Hispanidad y arabidad / Rodolfo Gil Benumeya. - 
Madrid : Cultura Hispánica, 1952,. - 161 p., 1 h. ; 21 
cm. - (Hombres e ideas)  
 1. Arabismo 
 2. Estudios hispánicos 
 Signatura: AGR-415 
 
562. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 El libro español sobre temas árabes y arabigo-
españoles = Le livre espagnol sur des thèmes 
arabes et arabo-espagnols / [Rodolfo Gil]. - Rabat : 
[s. n.], 1978. - 37, 5 p. ; 27 cm 
Textos en español, francés y árabe 
 1. Civilización árabe - Bibliografías   
 2. Civilización islámica - Bibliografías  
 Signatura: AGR-661 
 
563. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 El poder del idioma en la sociedad árabe : dialéctica 
de los dos lenguajes / Rodolfo Gil Grimau. - Madrid : 
[Instituto de Estudios Islámicos], 1995. - P. [53]-77 ; 
24 cm 
Separata de: Revista del Instituto de Estudios 
Islámicos en Madrid (volúmen XXVII, 1995) 
 1. Lengua árabe - Historia 
 I. Instituto de Estudios Islámicos (Madrid) 
Signatura: AGR-1235 
 
564. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Poemas de la anulación y de la creación / Rodolfo 
Gil Grimau ; edición e introducción Mª  Dolores 
López Enamorado. - Marrakech : Instituto Cervantes, 
2009. - 66 p. : il. ; 15 x 16 cm 
ISBN 978-84-92632-10-7 
 1. Poemas (España) 
 I. López Enamorado, María Dolores, ed. lit. 
 II. Instituto Cervantes (Marrakech) 
 Signatura: AGR-734 
 
565. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Las puertas de los sueños / Rodolfo Gil Grimau. - 
Premià de Mar : El Clavell, [1999]. - 140 p. ; 23 cm. - 
(Jabeque ; 15)  
ISBN 84-89841-25-X 
 1. Narrativa (España) 
 2. Marruecos - Relaciones - España  
 3. España - Relaciones - Marruecos   
 Signatura: AGR-104 
 
566. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Reflexiones sobre la dialéctica oriente-occidente 
árabes, en la época del "paraíso perdido" andalusí y 
en la actual / Rodolfo Gil Grimau. - [Granada : 
Universidad, 1994]. - P. [757]-765 ; 24 cm 
Separata de: Homenaje al profesor José María 
Fórneas Besteiro (vol. II) 
 1. Al-Andalus - Relaciones - Magreb 
 2. Magreb - Relaciones - Al-Andalus 
 Signatura: AGR-1230 
 
567. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Les relations hispano-maghrébines : passé, présent 
et avenir / Rodolgo Gil Grimau. - Zaghouan : 
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et 
l'Information, 2003. - P. [59]-68 ; 24 cm . - (Série 8, 
Dialogues bilatéraux et multilatéraux)  
Congreso celebrado en Zaghouan del 6-9 de mayo 
de 2002. - Separata de: Actes du Ie Congrès du 
Dialogue Hispano-Maghrébin  
 1. Magreb - Relaciones - España   
 2. España - Relaciones - Magreb 
 I. Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique 
et l'Information 
 II. Congrès du dialogue hispano-maghrébin ( 1. 
2002. Zaghwān, Tunisia)  
 Signatura: AGR-1233 
 
568. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 El siglo XI como cuna de "nacionalismos", la 
reacción  "nacionalista" andalusí / Rodolfo Gil 
Grimau. - Madrid : [Asociación Española de 
Orientalistas], 1998. - P. [117]-127 ; 24 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas (año 34, 1998) 
 1. Al-Andalus - Historia social - S.IX  
 I. Asociación Española de Orientalistas 
Signatura: AGR-1234 
 
569. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Sobre la diáspora y la ocultación moriscas dentro de 
su patria : hechos y recuerdos por vía verbal / 
Rodolgo Gil Grimau. - Zaghouan : Fondation Temimi 
pour la Recherche Scientifique et l'Information, 2003. 
- P. [247]-256 ; 24 cm  
Separata de: Hommage à L'Ecole d'Oviedo d'Etudes 
Aljamiado (dédié au Fondateur Álvaro Galmés de 
Fuentes) 
 1. Moriscos - Alpujarra - S.XVI 
 2. Tradición oral 




570. Gil Grimau, Rodolfo, 1932-2008 
 Un tema curioso hispanomarroquí : los renegados / 
Rodolfo Gil Grimau. - Cádiz : Universidad de Cádiz, 
1998. - P. [189]-200 ; 21cm 
Separata de: Al-Andalus Magreb (volumen IV, 1996) 
 1. Conversos - Islam. 
 2. Literatura española - S.XX - Historia y crítica. 
 3. Literatura española - S.XIX - Historia y crítica. 
 I. Universidad de Cádiz. 
 Signatura: AGR-1231 
 
571. Ǧild al-ḥimār. - Al-Qāhira : Dār al-Maʿārif, 
[1960?]. - [16] p. ; 20 cm 
 1. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-595 
 
572. Gilgamesh : a journal of modern Iraqui arts. - 
Bagdad : Dar al-Ma'mun for Translation and 
Publishing, Ministry of Information and Culture. - 
v. : fot., 30 cm 
Descripción basada en: 2 (1988) 








 Signatura: H-AGR 45 
 
573. Giménez Caballero, Ernesto,  1899-1988 
 Notas marruecas de un soldado / Ernesto Giménez 
Caballero. - Barcelona : Planeta, 1983. - 186 p. ; 20 
cm. - (Narrativa (Planeta) ; 67)  
En la cub.: El primer libro del autor hoy histórico y 
actualísimo 
ISBN 84-320-7167-6 
 1. Giménez Caballero, Ernesto,  - 1899-1988. 
 2. Narrativa (España) 
 3. Autobiografía 
 4. Guerra del Rif, 1920-1927 
 5. Marruecos 
 Signatura: AGR-121 
 
574. Ǧirārī, ʿAbbās Al- 
 Al-ni6āl fī l-šiʿr al-ʿarabī bi-l-Maġrib : min 1830 ilà 
1912 / ʿAbbās al-Ǧirārī. - [D.m.] : Maṭbaʿaẗ Fa6ālaẗ, 
1975. - 53 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Poesía marroquí - Historia y crítica 
Signatura: AGR-1093 
 
575. #īṭānī, amāl Al- 
 Los textos de las pirámides / Gamal El Guitani ; 
presentación de Juan Goytisolo ; traducción y 
epílogo de Khaled Salem. - 1ª ed. - Madrid : 
Ediciones Libertarias, 1997. - 151 p. ; 20 cm. - (Al-
Quibla Narrativa) . - Título original: Mutún al Ahram 
ISBN 84-7954-299-3 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Salem, Khaled, trad. 
Signatura: AGR-48 
 
576. Gómez Izquierdo, Julián 
 Siria / por Julián Gómez Izquierdo. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1980. - 29 p. ; 26 
cm. - (Primer Informe)  
 1. Siria - Descripción - S.XX 
 2. Siria - Política y gobierno 
 3. Siria - Historia 
 4. Siria - Geografía 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-672 
 
577. Gómez Izquierdo, Julián 
 Sudán / por Julián Gómez Izquierdo. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981. - 46 p. ; 25 
cm. - (Primer Informe)  
 1. Sudán - Descripción - S.XX 
 2. Sudán - Política y gobierno 
 3. Sudán - Historia 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-673 
 
578. Gómez Martínez, Bonifacio 
 Árabe dialectal marroquí / Bonifacio Gómez 
Martínez, Abderrahim Yebbur Oddi, José Aragón 
Cañizares. - Tetuán : Imprenta del Majzen, 1954-
1955. - 2 v. ; 21 cm.  
V. 1 Primer curso -- V. 2 Segundo curso.- Tetuán : 
Editora Marroquí, 1955. - Texto en español y árabe. - 
Precede al tít.: Delegación de Educación y Cultura, 
Centro de Estudios Marroquíes 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 I. Oddi, Abderrahim Yebbur  
 II. Aragón Cañizares, José 
 III. Centro de Estudios Marroquíes (Tetuán) 
Signatura: AGR-350 
 
579. Gómez Nogales, Salvador 
 La filosofía musulmana y su influjo determinante en 
el pensamiento medieval de occidente : (estado 
actual de la polémica) / Salvador Gómez Nogales. - 
Madrid : Casa Hispano-Árabe, 1969. - 39 p. ; 21 cm 
 1. Filosofía árabe - Influencia - Europa - Edad Media 
 I. Casa Hispano Árabe (Madrid) 
 Signatura: AGR-1127 
 
580. Gómez Nogales, Salvador 
 La política como única ciencia religiosa en al-Fārābī 
/ Salvador Gómez Nogales ; prólogo de Miguel Cruz 
Hernández. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1980. - XVI, 113, [3] p. ; 24 cm. - 
(Cuadernos del Seminario de Estudios de Filosofía y 
Pensamiento Islámicos)   
Bibliografía. Índice 
ISBN 84-7472-020-6 
 1. Fārābī, Muḥammad ibn Muḥammad Al- - Crítica e 
interpretación 
 I. Cruz Hernández, Miguel, pr. 
 II. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1417 
 
581. González, Ángel, 1925-2008 
 Antología poética / de Ángel González ; traducción 
Khalid Raissouni, Mezouar El Idrissi. - Tánger : 
Instituto Cervantes : Instituto Español Severo Ochoa, 
[2000?]. - 111 p. ; 20 cm. - (5ifāf ) 
Texto en árabe y español 
 1. Poemas (España)   
 I. Raissouni, Khalid, 1965- , trad. 
 II. El Idrissi, Mezouar, trad. 
 III. Instituto Cervantes (Tanger) 
Signatura: AGR-597 
 
582. González, Bernardino, ca. 1665-ca. 1735 
 Intérprete arábico ; Epítome de la gramática arábiga 
: (obras manuscritas) /  Bernardino González ; 
estudio preliminar de Ramón Lourido Díaz. - Madrid : 
Real Academia de la Historia : Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Agencia Española de 
Cooperación Internacional, 2005. - 2 v. ; 24 cm 
Reprod. fotográfica de los manuscritos originales 
(conservados en la Real Biblioteca del Monasterio de 
El Escorial y en la Biblioteca Islámica "Felix María 
Pareja"). - Textos en español y árabe 
ISBN 84-95983-58-3 (t. I) 
ISBN 84-95983-59-1 (t. II) 
ISBN 84-95983-57-5 (obra completa) 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Español 
 2. Lengua española - Diccionarios - Árabe 
 3. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 
1800 
 I. González, Bernardino, ca. 1665-ca. 1735. Epítome 
de la gramática arábiga 
 II. Lourido Díaz, Ramón, ed. lit. 
 III. Real Academia de la Historia (España) 
 IV. Agencia Española de Cooperación Internacional 
 Signatura: AGR-1367 
Signatura: AGR-1368 
 








 Las relaciones entre España y Marruecos : 
perspectivas para el siglo XXI / Paloma González del 
Miño. - Madrid : Los libros de la Catarata, 2005. - 225 
p. ; 21 cm 
En el lomo: 209. - Bibliografía: p. 217-225 
ISBN 84-8319-233-0 
ISBN 84-8319-233-0 
 1. España - Relaciones - Marruecos - S.XX. 
 2. Marruecos - Relaciones - España - S.XX 
 Signatura: AGR-996 
 
584. González, Fernando 
 Kábila / Fernando González. - [1ª ed.]. - Madrid : 
Debate, 1980. - 299 p. ; 18 cm (Protectorado 
español) 
ISBN 84-7444-029-7 
 1. Narrativa (España) 
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Novelas 




585. González Ferrín, Emilio, 1965- 
 Historia general de Al Ándalus : Europa entre 
Oriente y Occidente /  Emilio González Ferrín. - 2ª 
ed. - [Córdoba] :  Almuzara,  2007. - 605 p. ;  25cm. - 
(Huellas del pasado)  
Bibliografía: p. 587-600 
ISBN 84-88586-81-7 
 1. Al-Andalus - Historia 
 Signatura: AGR-281 
 
586. González Ferrín, Emilio, 1965- 
 Rumbo al Renacimiento : ciencia y tecnología en al-
Ándalus / Emilio González Ferrín. - 1ª ed. - [Sevilla] : 
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, 
2007. - 208 p. : il. ; 16 cm 
En el lomo: c+t=a^n 
 1. Ciencia - Al-Andalus 
 2. Al-Andalus - Historia 
 I. Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía 
Signatura: AGR-605 
 
587. González Hidalgo, José Luis 
 La prensa gráfica de Tánger / José L. González 
Hidalgo. - [Madrid : s. n., 1994]. - P. [113]-133 ; 24 
cm. - (Protectorado español)  
Separata de: Estudios Africanos. Vol. VIII, n. 14-15, 
Madrid (1994) 
 1. Prensa - Marruecos - Protectorado español 1912-
1956 
 2. Prensa - Tánger 
Signatura: AGR-694 
 
588. González Palencia, Ángel , 1889-1949 
 Historias y leyendas : estudios literarios / por Ángel 
González Palencia . - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Instituto Antonio de 
Nebrija , 1942. - 634 p.; 21 cm 
 1. Literatura española - Historia y crítica 
 2. Leyendas árabes. 
 I. Instituto Antonio de Nebrija 
 II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España) 
 Signatura: AGR-264 
 
589. González Palencia, Ángel, 1889-1949 
 Cervantes y los moriscos / Ángel González 
Palencia. - Madrid : S. Aguirre, 1948. - P. [108]-122 ; 
25 cm 
Separata de: Boletín de la Real Academia Española. 
Tomo XXVII. (Octubre 1947 - Abril 1948) 
 1. Cervantes Saavedra, Miguel de 
 2. Moriscos en la literatura 
 Signatura: AGR-686 
 
590. González Palencia, Ángel, 1889-1949 
 [Separatas y folletos de Ángel González Palencia]. -   
[entre 1924 y 1946]. - 1 caja ; 27 cm 
Incluye separatas y textos mecanografiados de 
Ángel González Palencia 
 1. España - Civilización - Colecciones de escritos 
 Signatura: AGR-s/n 
 
591. González Palencia, Ángel, 1889-1949 
 Tārīẖ al-fikr al-andalusī / Anǧīl ǦunBāliB BālinBīyā ; 
naqalu-hu ʿan al-isbānīyaẗ Ḥusayn Muʾnis. - Ṭ. 1. - 
Al-Qāhiraẗ : Al-Maktabaẗ al-Nah6aẗ al-Miṣrīyaẗ, 1955. 
- IX, 717 p. ; 24 cm   
Índice. - Bibliografía. - Tít. original: Historia de la 
literatura arábigo-española 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica 
 I. Mu'nis, Husayn, 1911- 
 Signatura: AGR-304 
 
592. González Rebolledo, María Victoria 
 Una panorámica del teatro tunecino contemporáneo, 
1900-1975 / María Victoria González Rebolledo. - 
Granada : Grupo de Investigación Estudios Árabes 
Contemporáneos, Universidad de Granada, 1991. - 
166 p ; 24 cm 
Índices. - Bibliografía: p. [151]-159 
ISBN 84-338-1523-7 
 1. Literatura tunecina - S.XX - Historia y crítica 
 I. Universidad de Granada. Estudios Árabes 
Contemporáneos 
 Signatura: AGR-1462 
 
593. González-Siles Guirado, Enrique de la Trinidad 
 Elissar / Enrique de la Trinidad González-Siles 
Guirado. - Chiclana de la Frontera (Cádiz) : 
Fundación Vipren, [2001]. - 366 p. ; 21 cm 
ISBN 84-931533-6-2 
 1. Poemas (España) 
  Signatura: AGR-206 
 
594. Goytisolo, Juan, 1931- 
 Alquibla / guión, Juan Goytisolo ; director, Rafael 
Carratalá. - Madrid : Televisión Española : Eclipse 
Films, [1987] 
 1. Televisión 
 I. Carratalá, Rafael, dir. 
 Signatura: AGR-617 
 
595. Goytisolo, Juan, 1931- 
 Crónicas sarracinas / Juan Goytisolo. - París : 
Ruedo Ibérico ; Barcelona : Ibérica de Ediciones y 
Publicaciones, [1982]. - 196 p. ; 21 cm 
ISBN 84-85361-25-3 
 1. Musulmanes en la literatura 
 Signatura: AGR-67 
 








 En los reinos de taifa / Juan Goytisolo. - 2ª ed. - 
Barcelona : Seix Barral, 1986. - 309 p. ; 20 cm. - 
(Biblioteca Breve)  
En la cub.: "Después de Coto vedado" 
ISBN 84-322-0557-5 
 1. Goytisolo, Juan - Memorias y recuerdos 
 2. Autobiografía 
 3. Narrativa (España) 
 4. Cultura islámica - S.XX 
 5. Oriente y Occidente 
 Signatura: AGR-185 
 
597. Goytisolo, Juan, 1931- 
 Fī l-istišrāq al-isbanī / Ḫuwān Ǧūytīsūlū ; taʾrīb 
Kāẓim Ǧihād. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Al-Muʾassasa al-
ʿArabīya li-l-Dirāsāt wa-l-Našr, 1987. - 256 p. ; 24 cm 
 I. Ǧihād, Kāẓim 
Signatura: AGR-449 
 
598. Goytisolo, Juan, 1931- 
 Juan sin tierra / Juan Goytisolo. - 2ª ed. - Barcelona 
: Seix Barral, 1977. - 305 p. ; 20 cm. - (Biblioteca 
breve. Novela)  
ISBN 84-322-0310-6 
 1. Narrativa (España) 
 2. Cultura islámica - S.XX 
 3. Oriente y Occidente 
 Signatura: AGR-186 
 
599. Goytisolo, Juan, 1931- 
 Makbara / Juan Goytisolo. - 1ª ed. - Barcelona : Seix 
Barral, 1980. - 222 p., [1] h. ; 20 cm. - (Biblioteca 
breve (Seix Barral) Novela)  
ISBN 84-322-0359-9 
 1. Narrativa (España) 
 Signatura: AGR-79 
 
600. Goytisolo, Juan, 1931- 
 El problema del Sáhara / Juan Goytisolo. - 
Barcelona : Anagrama, 1979. - 152 p. ; 20 cm. - 
(Ibérica (Editorial Anagrama))  
ISBN 84-339-1110-4 
 1. Sáhara occidental - Descolonización 
 2. Sahara Occidental - Política y gobierno - S. XX 
 Signatura: AGR-268 
 
601. Gozalbes Busto, Guillermo 
 Marruecos poético / Guillermo Gozalbes Busto. - 
Tetuán : Cremades, 1963. - 226 p. ; 25 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-385 
 
602. Gozalbes Cravioto, Enrique 
 Documentos epigráficos acerca de las relaciones 
entre Hispania y Mauretania Tingitana / Enrique 
Gozalbes Cravioto. - Roma : Carocci, 2006. - P. 
[1337]-1349  : il. ; 26 cm 
En la cub.: Atti del XVI convegno di studio, Rabat, 
15-19 dicembre 2004, a cura di Aomar Akerraz, 
Paola Ruggeri, Ahmed Siraj, Cinzia Vismara. - 
Separata de: L'Africa romana : mobilità delle persone 
e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed 
immigrazioni nelle province occidentali dell'Impero 
romano (2006) 
 1. Epigrafía 
 2. Marruecos - Historiografía 
 I. Convegno di studio (16. 2004. Rabat) 
 Signatura: AGR-663 
 
603. Gozalbes Cravioto, Enrique 
 El monumento protohistórico de Mezora (Arcila, 
Marruecos) / Enrique Gozalbes Cravioto. - Valencia : 
Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación, 2006. - 26 p. : il. ; 27 cm 
Bibliografía. - Separata de: Archivo de Prehistoria 
Levantina. Vol. XXVI (2006) 
 1. Marruecos - Historia - Época prehistórica 




604. Gozalbes Cravioto, Enrique 
 Sobre la epigrafía latina del norte de Mauritania 
Tingitana / Enrique Gozalbes Cravioto. - Paris : 
CNRS, 2006. - P. [67]-84  : il. ; 30 cm 
Bibliografía. - Separata de: Antiquités africaines, t. 
40-41, (2004-2005) 
 1. Epigrafía 
 2. Marruecos - Historiografía 
 Signatura: AGR-682 
 
605. Granja, Fernando de la, 1928-1999 
 Maqāmāt wa-rasāʾil andalusīyaẗ : nuṣūṣ wa-dirāsāt / 
Firnāndū dī lā Ǧrānẖā ; tarǧamaẗ ʿAbd al-Laṭīf ʿAbd 
al-Ḥalīm. - Ṭ. 2. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-Aaqāfaẗ al-
ʿArabīyaẗ, 1987. - 219 p. ; 19 cm   
 1. Literatura andalusí - S.VIII-XIII - Historia y crítica 
 I. ʿAbd al-Ḥalīm, ʿAbd al-Laṭīf, trad. 
 Signatura: AGR-1357 
 
606. Granja, Fernnado de la, 1928-1999 
 La marca superior en la obra de al-ʿUdrí / Fernando 
de la Granja. - Zaragoza : Heraldo de Aragón, 1967. 
- 99 p., [3] h. pleg. ; 25 cm. - (Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón)  
Índice. - Separata de: Estudio de Edad Media de la 
Corona de Aragón, Sección de Zaragoza, Vol. 8, pp. 
447-546 
 1. ʿU8rī, Aḥmad ibn ʿUmar Al- 
 2. Al-Andalus - Historia 
 Signatura: AGR-859 
 
607. Greco, El, 1541?-1614 
 Plano de Toledo / por el Greco ; transcripción del 
plano, Alfonso Bacheti Brun ; texto: Julio Porres 
Martín-Cleto. - Toledo : Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1967. - [7] p., 
1 plan. pleg. ; 35 cm 
 1. El Greco (ca. 1541-1614) 
 2. Toledo - Planos 
 I. Bacheti Brun, Alfonso, trad. 
 II. Porres Martín-Cleto, Julio 
 III. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 
Toledanos 
 Signatura: AGR-658 
 
608. Grunebaum, Gustave Edmund von, 1909-1972 
 El islam. II, Desde la caída de Constantinopla hasta 
nuestros días / compilado por Gustave E. von 
Grunebaum. - 2ª ed. en castellano. - Madrid : Siglo 
XXI de España, 1979. - VIII, 463 p. ; 18 cm. - 








Índice. - Bibliografía: p. 435-443. - Tít. original: Der 
Islam II. Die islamischen Reiche nach dem Fall von 
Konstantinopel 
 1. Islam - Historia - Desde S.XIV 
  Signatura: AGR-7 
 
609. Grupo de investigación sobre el cuento en 
Marruecos 
 Copos de fuego : selección de microrrelatos 
españoles y marroquíes / Grupo de investigación 
sobre el cuento en Marruecos ; traducción de 
Hassan Boutakka, Saïd Benabdelouahed ; revisada 
por Federico Arbós Ayuso, Mohammed Sof. - 1ª imp. 
- Casablanca : Instituto Cervantes, 2003. - 121 p. ; 
22 cm 
ISBN 9981-911-20-8 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Relatos (España) 
 I. Boutakka, Hassan, trad. 
 II. Benabdelouahed, Saïd, trad. 
 III. Arbós, Federico, trad. 
 IV. Sof, Mohammed, trad. 
 V. Instituto Cervantes (Casablanca) 
 Signatura: AGR-730 
 
610. Guadaña de plata : tres poetas árabes, Abu Al-
Ala Al Mà'arri, Abras Ibn Al-Ahnaf, Abdullah Ibn 
Al-Mu'tazz / versión castellana y selección, 
Alberto Manzano. - Barcelona : Teorema, [1983]. 
- 116 p. : il. ; 15 cm. - (Minivisión Serie verde)  
ISBN 84-85958-71-3 
 1. Poemas árabes 
 I. Abū l-ʿAlāʾ al-Maʿarrī 
 II. Ibn al-Aḥnaf, Al-ʿAbbās 
 III. Ibn al-Muʿtazz, ʿAbd Allāh 
 IV. Manzano, Alberto, 1955- , ed.lit. 
 Signatura: AGR-851 
 
611. Ǧuʿaydī, Muḥammad ʿAbd Allāh Al-, 1948- 
 Dolor y destierro en la narrativa palestina moderna : 
el caso de Gassan Kanafani / Mohamed Abdallah 
Elgeadi. - Madrid : Revista al-Hadaf, 1987. - 65 p. ; 
20 cm 
ISBN 84-404-0292-9 
 1. Kanafānī, #assān - Crítica e interpretación 
 2. Literatura palestina - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1099 
 
612. Ǧuʿaydī, Muḥammad ʿAbd Allāh Al-, 1948- 
 Irnīstū Kārdīnāl : šāʾir al-Aawra al-sandinīya, dirāsaẗ 
li-šiʿri-hi wa-muhBarāt min-hu / Muḥammad ʿAbd Allāh 
al-Ǧuaydī. - Ṭarābulus : Al-Munšʾa al-ʿAmma li-l-Našr 
wa-l-Tawzīʿ wa-l-Iʿlām, 1986. - 216 p. ; 17 cm 
1. Cardenal, Ernesto 




613. ubrān, ubrān Ḫalīl   
 Autorretrato / Khalil Gibran ; traducción de Mary 
Walker. - 1ª ed. - Buenos Aires : Macondo, 1977. - 
103 p. ; 20 cm. - (Los inolvidables)  
 1. ubrān, ubrān Ḫalīl - Correspondencia 
 2. Libaneses - S.XX - Biografías 
 3. Literatura árabe - S.XX 
 I. Walker, Mary, trad. 
 Signatura: AGR-192 
 
614. ubrān, ubrān Ḫalīl   
 Los dioses de la tierra / Gibran Khalil Gibran ; 
[prólogo de Raúl Óscar Abdalá ; traducción del árabe 
José E. Guráieb]. - 1ª ed. - Buenos Aires : Kier, 
1970. - 73 p., [8] h. de lám. : il. ; 20 cm. - (Horus)  
 1. Poesía árabe - Líbano - S.XX - Historia y crítica 
 2. Poemas árabes 
 I. Abdalá, Raúl Óscar, pr. 
 II. Guráieb, José E., trad. 
Signatura: AGR-189 
 
615. ubrān, ubrān Ḫalīl   
 Al mawakib / Khalil Gibran ; ilustraciones de K. 
Gibran ; traducción de José E. Guráieb ; prólogo de 
Héctor F. Miri. - 1ª ed. - Buenos Aires : Macondo, 
1977. - 103 p. : il. ; 20 cm. - (Los inolvidables)  
 1. Poemas (Líbano) 
 I. Guráieb, José E., trad. 
 II. Miri, Hector F., pr. 
  Signatura: AGR-776 
 
616. ubrān, ubrān Ḫalīl   
 Poemas y parábolas / Gibran Khalil Gibran ; prólogo 
de Héctor V. Morel ; traducción y nota preliminar de 
José E. Guráieb. - 3ª ed. - Buenos Aires : Kier, 1970. 
- 103 p. ; 20 cm. - (Horus)  
ISBN 950-17-0071-2 
 1. Poesía árabe - Líbano - S.XX - Historia y crítica 
 2. Poemas árabes 
 I. Morel, Héctor V., pr. 
 II. Guráieb, José E., trad. 
  Signatura: AGR-191 
 
617. ubrān, ubrān Ḫalīl 
 Jesús, el hijo del hombre / Gibran Khalil Gibran ; 
traducción de José E. Guraieb ; ilustraciones de 
Gibrán Khalil Gibrán. - 5ª ed. - Buenos Aires : Kier, 
1993. - 187 p. : il. ; 20 cm 
Título original: Jesus Son of Man 
ISBN 950-17-0070-4 
 1. Jesucristo 
 2. Narrativa (Líbano) 
 I. Guraieb, José E., trad. 
Signatura: AGR-122 
 
618. ubrān, ubrān Ḫalīl, 1883-1931 
 La voz del maestro / Gibran Jalil Gibran. - [S l.] : 
Prisma Ediciones, [s.a.]. - 147 p. ; 19 cm 
 1. Narrativa (Líbano) 
  Signatura: AGR-762 
 
619. Guenane, Djamal 
 Les relations franco-allemandes et les affaires 
marocaines de 1901 a 1911 / Djamal Guenane. - 
Paris : Bibliothèque Nationale : SNED, 1975. - 334 p. 
; 25 cm 
Port. y prol. árabe y francés 
 1. Marruecos - Historia - S.XX 
 Signatura: AGR-1365 
 
620. Guía histórica y descriptiva de los archivos, 
bibliotecas y museos arqueológicos de España / 
publicada bajo la dirección del... Francisco 
Rodríguez Marín. - Madrid : Tip. de la "Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1916-1925. 








T. I. Sección de Archivos : archivos históricos -- t. II. 
Sección de Museos : museos de Madrid -- t-III 
Sección de bibliotecas 
 1. Bibliotecas - España 
 I. Rodriguez Marín, Francisco, dir. 
 Signatura: AGR-884 
 
621. Guía práctica de Túnez. - [Tunis] : Oficina 
Nacional Tunecina del Turismo, [ca. 1980]. - 93 
p. : mapas ; 16 cm 
Datos tomados de la cub. 
 1. Túnez - Guías turísticas 
 I. Oficina Nacional Tunecina del Turismo 
 Signatura: AGR-829 
 
622. Guide de Fès 1966 / conçu et réalisé par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie. - Fes : 
Comite de la Foire, 1966. - 84 p., 3 planos pleg. : 
il. ; 28 cm 
 1. Fez - Descripción - S.XX 
 I. Chambre de Commerce et d'Industrie de Fes 
Signatura: AGR-683 
 
623. Ǧūmārī, Aḥmad Al- 
 Ašʿar fī al-baḥB wa-al-mawt / Aḥmad al-Ǧūmārī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, [1977]. - 
111 p. ; 22 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-590 
 
624. Ǧūmārī, Aḥmad Al- 
 Awrāq al-layl : šiʿr / Aḥmad al-Ǧūmārī. - [Al-Dār al-
Bay6āʾ] : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1989. - 63 p. ; 21 
cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-587 
 
625. Ǧundī, Anwar Al- 
 Sumūʿ al-istišrāq wa-al-mustašriqīn : [fī al-ʿulūm al-
islāmī] / Anwar al-Ǧundī. - Ṭ. 2. - Bayrūt : Dār al-Ǧīl ; 
Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-TurāB al-Islāmī, 1985. - 212 
p. ; 23 cm   
 1. Islam y Ciencia 
 2. Islam y Economía 
 3. Sociología 
 Signatura: AGR-370 
 
626. Guráieb, José E. 
 Joyas esmeraldinas / José E. Guráieb. - 1ª ed. - 
Buenos Aires : Kier, 1978. - 238 p. ; 20 cm. - (Horus)  
 1. Filosofía árabe   
 2. Civilización islámica 
 3. Citas 
 Signatura: AGR-190 
 
627. Guráieb, José E. 
 El sufismo en el cristianismo y el islam / José E. 
Guraieb ; prólogo de Héctor V. Morel. - 1ª ed. - 
Buenos Aires : Kier, 1976. - 351 p. : il. ; 20 cm. - 
(Horus)  
Índice. - Bibliografía 
 1. Sufismo - Doctrinas 
 2. Islamismo - Doctrinas 
 3. Cristianismo - Doctrinas 
 4. Sufismo e Islamismo 
 I. Morel, Héctor V., pr. 
 Signatura: AGR-269 
 
628. Gutiérrez, Pedro Juan, 1950- 
 Morir en París / Pedro Juan Gutiérrez. Aquí y 
entonces : antología poética / Benjamín Prado. - [La 
Habana] : Embajada de España en Cuba ; [Madrid] : 
[Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo], [2008]. - 66, 92 p. : il. ; 24 cm. - 
(Poemas de ida y vuelta Poesía española y cubana)  
Textos contrapuestos 
ISBN 978-84-691-5193-8 
 1. Poemas (Iberoamérica) 
 2. Cuba 
 I. Prado, Benjamín, 1961- . Aquí y entonces. 
 Signatura: AGR-976 
 
629. ¿Hacia dónde va el islam? / Bernard Lewis ... [et 
al.]. - Barcelona : La Vanguardia Ediciones, 
2002. - 98 p. : il. ; 30 cm 
Descripción basada en la cubierta. - Es número 
monográfico de la publicación: Vanguardia Dossier, 
ISSN 1579-3370, n. 1, 2002 
 1. Islam - S.XXI 
 I. Lewis, Bernard 
 Signatura: AGR-1486 
 
630. Hadawi, Sami 
 El conflicto árabe-israelí : causas y efectos / Sami 
Hadawi ; traducido del inglés. - París : Editions 
Cujas, 1968. - 71 p. ; 20 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 Signatura: AGR-1122 
 
631. Hadawi, Sami 
 La minorité arabe en Palestine occupée / par Sami 
Hadawi. - Le Caire : Union generale des etudiants 
palestiniens, [1965]. - 76 p. ; 20 cm 
 1. Árabes - Israel - Situación social  
 2. Minorías - Israel - Historia - Fuentes 
 3. Palestina 
 I. Unión General de Estudiantes Palestinos. 
 Signatura: AGR-796 
 
632. Hadawi, Sami 
 Palestina, dossier del problema / Sami Hadawi. - 3ª 
ed. - Madrid : Oficina de Información de la Liga de 
los Estados Arabes, D.L. 1972. - 97 p. : mapas ; 20 
cm 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 2. Palestina - Historia - 1917-1948 
 I. Liga de los Estados Arabes. Oficina de 
Información 
 Signatura: AGR-1409 
 
633. Ḥaddād, al-Ṭāhir Al- 
 Notre femme, la législation islamique et la société / 
Tahar Haddad. - [Tunis] : Maison tunisienne de 
l'edition, 1978. - 255 p. : il. ; 23 cm 
 1. Mujeres - Derechos - Islam 
 2. Mujeres - Islam - Situación social 
 Signatura: AGR-475 
 
634. Ḥā6ī, Būštá 
 Auqūb fī al-samāʾ : qiṣaṣ / Ḥā6ī Buštī. - [Al-Ribāṭ : 
Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1980]. - 78 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 









635. Hadjadji, Hamdane 
 Vie et oeuvre du poete andalou Ibn Khafadja / H. 
Hadjadji. - 2e éd. - Alger : Société nationale d'edition 
et de diffusion, 1982. - 233 p. ; 21 cm 
Índices 
 1. Ibn Jafāya, Ibrāhīm b. Abī al-Fatḥ 
 2. Poetas andalusíes 
 I. Société nationale d'édition et de diffusion (Argelia) 
Signatura: AGR-205 
 
636. Ḥāfiẓ, Yāsīn Ṭaha 
 Poems / Yasin Taha Hafiz ; selected and introduced 
by Hatim-al-Saqr ; translated by Mohammed 
Darweesh. - Baghdad : Dar al-Ma'mun, 1989. - 86 p. 
; 22 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Al-Saqr, Hatim, ed. lit. 
 II. Darweesh, Mohammed, trad. 
 Signatura: AGR-1206 
 
637. Ḥāfiẓ, Yāsīn Ṭaha 
 War : a long poem / by Yaseen Taha Hafidh ; 
translated by Shihab Ahmed Al-Nassir. - Baġdād : 
Dar al ma'mun, 1988. - 93 p. ; 22 cm 
 1. Poemas árabes. 
 I. Al-Nassir, Shihab Ahmed, trad. 
 Signatura: AGR-711 
 
638. Ḥafriyāt maġribīyaẗ : maǧallaẗ tuʿanī bi-l-Baqāfaẗ 
al-maġribīyaẗ. - Waǧdaẗ : Kullīyaẗ al-!dāb wa-l-
ʿUlūm al-Insānīyaẗ, 2001-. - v. : il., 24 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Cultura 
 Signatura: H-AGR 67 
 
639. Hajjar, Joseph 
 Traité de traduction = Dirāsaẗ  fī uṣūl al-tarǧamaẗ : 
grammaire, rhétorique et stylistique ; pour les classes 
de troisième, seconde et première / Joseph N. Hajjar. 
- Beyrouth : Dar El-Machreq, 1972. - 428 p. ; 25 cm  
 1. Lengua árabe - Métodos 
 2. Lengua árabe - Gramática 
 3. Lengua árabe - Traducción 
 Signatura: AGR-224 
 
640. Hakeem, F. R. 
 La vida del santo profeta Mohammad / [Al-Haj F.R. 
Hakeem ; translated by Dr. Ata Ilahi Mansur]. - [1ª 
ed.]. - Pedro Abad (Córdoba) : Misión Ahmadia del 
Islam en España, Mezquita Basharat, 1987. - 27 p. ; 
22 cm 
Título original: Life of Muhammad 
ISBN 84-404-0035-7 
 1. Muḥammad - Biografías  
 I. Mansur, Ata Ilahi, trad. 
 II. Misión Ahmadiyya del Islam 
 Signatura: AGR-1052 
 
641. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 El burro de Al-Hakim / Tawfiq Al-Hakim ; traducción 
y estudio, Iris Hofman Vannus. - Madrid : Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos, 2008. - 149 p. ; 21 cm 
Port. adicional en árabe. - Bibliografía: p. 23-25. - 
Título original: Ḥimār al-Ḥakīm. - Texto en español; 
presentación en árabe y español 
ISBN 978-84-691-2054-5 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Vannus, Iris Hofman, trad. 
 II. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
  Signatura: AGR-207 
 
642. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 El despertar de un pueblo : novela en dos partes, de 
ambiente egipcio / Tawfiq al-Hakim ; traducida del 
original árabe por Federico Corriente Córdoba. - 
Madrid : Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1967. - 
410 p. ; 22 cm  
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Corriente, Federico, 1940- , trad. 
 Signatura: AGR-84 
 
643. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 Diario de un fiscal rural / Tawfīq al-Ḥakīm ; novela 
traducida del árabe por Emilio García Gómez. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1955. - 
XIX, 216 p. ; 19 cm. - (Colección de autores árabes 
contemporáneos)   
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. García Gómez, Emilio, 1905-1995, trad. 
 Signatura: AGR-656 
 
644. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 O tu che sali sull'albero  / Tawfiq Al-Hakim ; 
traduzione dall'arabo di Adalgisa de Simone. - Roma 
: Instituto per l'Oriente, 1971. - 100 p. ; 22 cm 
 1. Obras de teatro (Egipto) 
 I. Simone, Adalgisa de, trad. 
 II. Instituto per l'Oriente (Roma) 
Signatura: AGR-255 
 
645. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 Šahrazād / Tawfīq al-Ḥakīm. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-
Kitāb li-l-Lubnānī, 1973. - 167 p. ; 20 cm 
 1. Obras de teatro (Egipto) 
 Signatura: AGR-1161 
 
646. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 Shehrezada : poema dramático en siete cuadros / 
[por] Tawfiq al-Hakim ; versión y estudio de Pedro 
Martínez Montávez. - Madrid : Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos, 1977. - 112 p. ; 24 cm 
ISBN 84-600-1034-1 
 1. Obras de teatro (Egipto) 
 I. Martínez Montávez, Pedro 
 Signatura: AGR-1419 
 
647. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 Teatro / Tawfiq al-Hakim. - Madrid : Instituto Hispano 
Árabe de Cultura, 1963. - 249 p., [1] h. ; 19 cm. - 
(Colección de autores árabes contemporáneos)   
1. Obras de teatro (Egipto) 
 I. Ḥakīm, Tawfīq Al-. Ahl al-kahf. Español. 
 II. Corriente, Federico, 1940-, trad. 
 III. Gálvez Vázquez, Eugenia, trad. 
 IV. Vallvé Bermejo, Joaquín, trad. 
 V. Martínez Montávez, Pedro, trad. 
Signatura: AGR-5 
 
648. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 ʿUṣfūr min al-šarq / Tawfīq al-Ḥakīm. - Ṭ. 3. - [Al-
Qāhiraẗ] : Al-Hayʾaẗ al-Miṣrīyaẗ  al-ʿ!mmaẗ li-l-Kitāb, 
2001. - 191 p. ; 19 cm 
ISBN 977-01-7227-8 








 Signatura: AGR-1311 
 
649. Ḥakīm, Tawfīq Al- 
 Yawmiyāt nāʾib fī al-aryāf / Tawfīq al-Ḥakīm. - Ṭ. 1. - 
Bayrūt : Maktabaẗ al-Šaʿbīyaẗ, 1974. - 176 p. ; 19 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
  Signatura: AGR-1170 
 
650. Ḥalawī, Muḥammad Al- 
 Anġam wa-aṣdāʾ : šiʿr / Muḥammad al-Ḥalwī. - Ṭ. 1. 
- Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Sulamī, 1965. - [12], 295 
p. : il. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-329 
 
651. Ḫalīfaẗ, Muḥammad al-ʿId Muḥammad ʿAlī 
 Dīwān / Muḥammad al-ʿId Muḥammad ʿAlī Ḫalīfaẗ. - 
Qusanṭīnaẗ : Maṭbaʿaẗ al-BaʿB, 1967. - 602 p. ; 24 cm   
Índice 
 1. Poemas (Argelia) 
 Signatura: AGR-306 
 
652. Hamadi, ʿAbd Allāh 
 Masāʾilāt fī al-fikr wa-al-adab : (muḥā6arāt) / ʿAbd 
Allāh Ḥamādī. - Al-Ǧazāʾir : Dīwān al-Maṭbūʿāt al-
Ǧāmiʿīyaẗ, 1994. - 513 p. ; 22 cm   
Bibliografía 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 2. Cultura árabe 
 Signatura: AGR-321 
 
653. Ḫamār, Muḥammad Abū al-Qāsim 
 Awrāq / Muḥammad Abū al-Qāsim Ḫamār. - 
Qustanṭīnīyaẗ : Al-Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Našr wa-
al-Tawzīʿ, 1967. - 124 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Argelia) 
 Signatura: AGR-917 
 
654. Ḥamīd, Laḥmadānī 
 Min aǧl taḥlīl "sūsiyū-bināʾī" li-l-riwāyaẗ : (riwāyaẗ "al-
muʿalim ʿalaya" namū8aǧān) / Laḥmadānī Ḥamīd. - 
[Al-Dār al-Bay6āʾ : Muʾassasaẗ bi-Našraẗ li-l-Tibāʿaẗ 
wa-al-Našr, s.a.]. - 119 p. ; 20 cm   
Índice. - Bibliografía 
 1. Estructuralismo. 
 Signatura: AGR-567 
 
655. Hamidullah, Muhammad 
 El islam : historia, religión, cultura / Muhammad 
Hamidullah. - 2ª ed. española. - Madrid : Asociación 
Musulmana en España, 1997. - 336 p. : mapas ; 21 
cm 
Índice 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 2. Islam y Política 
 3. Islam - Historia 
 4. Cultura islámica 
 Signatura: AGR-195 
 
656. Ḥammādī, ʿAbd Allāh 
 Al-Andalus bayna l-ḥulm wa-l-ḥaqīqa : (antulūǧiyā 
min al-šiʿr al-isbānī al-muʿāsir) / ʿAbd Allāh 
Ḥammādī. - Qusanṭīna (Argelia) : manšūrāt Maẖbar 
al-Tarǧamaẗ fī l-Adab wa-l-Lisānīyāt, Ǧāmiʿat 
Mantūrī, 2004. - 277, [1] p. ; 24 cm 
 1. Poetas españoles - S.XX - Biobibliografías 
  Signatura: AGR-384 
 
657. Ḥammādī, ʿAbd Allāh 
 Converso con el olvido : (poemas) / Hammadi 
Abdallah. - Algeria : Universidad de Constantina, 
2003. - 48 p. ; 20 cm 
 1. Poemas (Argelia) 
 I. Universidad de Constantina 
Signatura: AGR-1053 
 
658. Ḥamrī, Muḥammad ʿUnaybaẗ Al- 
 Dāʾ al-aḥibbaẗ : šiʿr / Muḥammad ʿUnaybaẗ al-Ḥamrī. 
- Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Manšūrāt ʿUyūn, 1987. - 
62, [1] p. ; 21 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1259 
 
659. Ḥamrī, Muḥammad ʿUnaybaẗ Al- 
 Al-ḥubb .. mahzalaẗ al-qurūn : šiʿr / ʿUnaybaẗ [sic] 
Muḥammad al-Ḥamrī. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Maṭbaʿaẗ al-Andalus, 1968. - 94 p. ; 16 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1192 
 
660. Ḥamrī, Muḥammad ʿUnaybaẗ Al- 
 MarBīyaẗ maṣlūbiyīn : šiʿr / ʿUnaybaẗ [sic] Muḥammad 
al-Ḥamrī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, 
1977. - 104 p. ; 18 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1384 
 
661. Ḥamrī, Muḥammad ʿUnaybaẗ Al- 
 Al-šūq li-l-ibḥār / Muḥammad ʿUnaybaẗ al-Ḥamrī. - Ṭ. 
1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, 1973. - 
112 p. ; 11 x 14 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1253 
 
662. Hanāwī, Aḥmad 
 Aṣfār ẖāriǧ al-yamīn wa-al-yasār : dīwān šiʿr / 
Hanāwī Aḥmad. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ 
al-Maʿārif, 1974. - 184, [1] p. ; 22 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1330 
 
663. Hanāwī, Aḥmad 
 Qubrat al-ayyām al-ʿuẓmà / Aḥmad Hanāwī. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Maṭbaʿa al-Andalusī, 1975. - 95,  [2] p. ; 
20 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-533 
 
664. Ḥaqqī, Yaḥyà, 1905-1992 
 La lámpara de Umm Hāsim : el conflicto tradición-
modernidad en El Cairo de comienzos de siglo / 
Yahya Haqqui ; traducción e introducción por Braulio 
Justel Calabozo. - Madrid : Publicaciones del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 
1993. - 125 p.;17 cm 
Título original: Qindīl Umm Hāsim 
ISBN 84-600-8702-6 
 1. Literatura árabe - S.XX - Historia y crítica 
 2. El Cairo - Situación social - S.XX 
 I. Justel Calabozo, Braulio, trad. 
 Signatura: AGR-164 
 








 Al-lawz al-murr : qiṣaṣ / Muḥammad al-Harādī. - 
Dimašq : Manšūrāt Ittiḥād wa-al-Kuttāb al-ʿArab, 
1980. - 134 p. ; 20 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1382 
 
666. Harkam, Mohammad Ali Al- 
 Reglamentación de los funerales en el islam / 
Mohammad Ali al-Harkam. - El Cairo : Casa del Libro 
Egipcio ; Beirut : Casa del Libro Libanés, [197-?]. - 
28 cm. ; 17 cm 
 1. Islamismo - Ritos y ceremonias 
 Signatura: AGR-1124 
 
667. Ḫarrāṭ, Idwār al- 
 Alejandría, tierra de azafrán / Edwar al-Jarrat ; 
traducción del árabe, Carolina Frías Ortiz. - 1ª ed. en 
castellano. - Madrid : Libertarias/Prodhufi, 1992. - 
162 p. ; 20 cm. - (Al-Quibla Narrativa)  
ISBN 84-7954-045-1 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Frías Ortiz, Carolina, trad. 
 Signatura: AGR-46 
 
668. Haschell, Jean 
 Cleopatra / Jean Haschell ; ilustraciones, Gutiérrez. - 
Barcelona : GP, 1964. - 75 p. : il. ; 16 cm. - 
(Enciclopedia popular ilustrada. Serie H) 
 1. Cleopatra VII, - Reina de Egipto  
 2. Egipto - Historia. 
 I. Gutiérrez, il. 
 Signatura: AGR-818 
 
669. Ḫaṭṭābī, Muḥammad Muḥammad Al- 
 Wadāʿan ayyatu-hā al-aʿwām / Muḥammad 
Muḥammad al-Ḫaṭṭābī. - Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīya li-
l-Našr, 1979. - 131, [2] p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-97 
 
670. Ḥaṭwaẗ : maǧallaẗ fikrīyaẗ Baqafīyaẗ šāmilaṭ li-l-
ibdāʿ al-ḥiwār . - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Ḥaṭābī 
li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, [1986]-. - v., 24 cm 
Descripción basada en: no. 3/4 (1986)- 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 Signatura: H-AGR 27 
 
671. Al-ḥayāẗ al-Baqāfīyaẗ bi-l-Maġrib : 3 mārs 1979 . - 
[D.m.] : Wizāraẗ al-Dawlaẗ al-Mukallafaẗ bi-l-
Iʿlām, 1979. - 96 p. : fot. bl. y n. ; 22 cm   
 1. Marruecos - Cultura 
 2. Marruecos - Usos y costumbres 
 Signatura: AGR-877 
 
672. Ḥāyik, Sīmūn Al- 
 Ṣubḥ al-baškansīya aw Al-andalus ʿalà ʿahd al-
ḥakam al-mustanṣir wa-l-dawla al-ʿāmirīyaẗ : adab 
wa-tārīẖ / Sīmūn al-Ḥāyik. - Ǧūnīya (Líbano) : 
Maṭābiʿ al-Karīm al-ḤadīBaẗ, 1976. - 261 p. ; 24 cm 
 1. Al-Andalus - Historia 
 Signatura: AGR-478 
 
673. Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad 
 El camino hacia la paz : la estructura económica de 
la sociedad islámica : estudio comparativo del 
sistema del islam en relación con el comunismo / por 
Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad. - 2ª ed. 
- Rabwah (Pakistán) : Vakalat-I-Tabshir, 1967. - 115 
p. ; 24 cm 
Traducción de la versión inglesa, cotejada con el 
original urdu 
 1. Islamismo 
 2. Islam y economía 
 3. Países islámicos - Política y gobierno 
 4. Comunismo - Países árabes 
 Signatura: AGR-229 
 
674. Herrero Muñoz-Cobo, Bárbara 
 ¡Habla árabe marroquí! : método para principiantes / 
Bárbara Herreo Muñoz-Cobo. - Madrid : Ibersaf ; 
Almería : Universidad de Almería, 2003. - 307 p. : il. ; 
21 cm + 3 discos (CD-ROM) 
En la cub.: 3 
ISBN 84-95803-08-9 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
Signatura: AGR-1473 
 
675. Ḫi6r, ʿAbbās 
 Adab al-maqāwimaẗ / taʾlīf ʿAbbās Ḫi6r . - Al-Qāhiraẗ 
: Dār al-Kitāb al-ʿArabī li-l-Ṭibaʿaẗ wa-al-Našr, 1968. - 
112 p. ; 17 cm   
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-919 
 
676. Hierro, José, 1922-2002 
 Saʿādaẗ / Ḫūsīh Yīrrū ; tarǧamaẗ Fāṭimaẗ Ḫalīl 
Muḥammad al-Dasūqī ; murāǧaʿaẗ wa-taqdīm ʿAbd 
al-Fatāḥ ʿAw6 . - Sān Sībāstiyān dī lūs Rīyīs : Al-
Ǧāmiʿaẗ al-Šaʿbīyaẗ, 2006. - 166 p. ; 21 cm   
Tít. original : Alegría 
 1. Poemas (España) 
 I. Dasūqī, Fāṭimaẗ Ḫalīl Muḥammad 
 Signatura: AGR-442 
 
677. Ḥiǧāzī, Aḥmad ʿAbd al-Muʿṭī 
 MarBiyaẗ lāʿib sīrk wa-qaṣāʾid uẖrá / Aḥmad ʿAbd al-
Muʿṭī Ḥiǧāzī. - [Al-Qāhiraẗ] : Al-Hayʾaẗ al-Miṣrīyaẗ al-
ʿ!mmaẗ li-al-Kitāb, 2000. - 87, [1] p. ; 20 cm 
ISBN 977-01-6974-9 
 1. Poemas (Egipto) 
 Signatura: AGR-1329 
 
678. Hikmet, Nâzim, 1902-1963 
 Duro oficio el exilio / Nazin Hikmet ; traducción de 
Alfredo Varela. - 1ª ed. - Barcelona : José Batlló, 
1976. - 95 p. ; 20 cm. - (Los libros de la frontera) 
(Poetas de hoy y de siempre)  
ISBN 84-377-0048-5 
 1. Poemas (Turquía) 
 I. Varela, Alfredo, trad. 
 Signatura: AGR-729 
 
679. Hikmet, Nâzim, 1902-1963 
 Antología / Nazim Hikmet ; selección, traducción y 
prólogo de Soliman Salom. - 2ª ed. - Madrid : Visor 
Libros, 1974. - 246 p. ; 19 cm. - (Visor de poesía)  
ISBN 84-7053-024-0 
 1. Poemas (Turquía) 
 I. Nâzim Hikmet, 1902-1963 
 II. Salom, Soliman, 1921-    , ed. lit. 
 Signatura: AGR-270 
 








 El loco del poder / Salem Himmich ; presentación de 
Juan Goytisolo ; traducción y epílogo de Federico 
Arbós. - 1ª ed. - Madrid : Ediciones 
Libertarias/Prodhufi, 1996. - 277 p. ; 20 cm. - Título 
original: Machnún al-hukm 
ISBN 84-7954-248-9 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 I. Goytisolo, Juan, 1931- , pr. 
 II. Arbós, Federico, trad. 
 Signatura: AGR-94 
 
681. Ḥimmīš, Sālim 
 Maǧnūn al-ḥukm : riwāyaẗ / Sālim Ḥimmīš. - Ṭ. 1. - 
Lundun : Riyā6 al-Rayyīs li-l-Kutub wa-al-Našr, 1990. 
- 270 p. ; 17 cm   
ISBN 1-85513-063-7 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-332 
 
682. Hispanismo, migración y nueva civilización / 
Hassan Arabi & Aziz Amahjour (coords.). - 1ª ed. 
- Madrid : Diwan, 2013. - 446 p. ; 21 cm . - 
(Estudios e investigaciones)  
Bibliografía 
ISBN 978-84-939240-4-1 
 1. Estudios hispánicos - Marruecos. 
 2. Emigración e Inmigración - Aspectos culturales. 
 I. Amahjour, Aziz, dir. 
 II. Arabi, Hassan, dir. 
  Signatura: AGR-1468 
 




Signatura: H-AGR 90 
 
684. Historia 16. Extras Historia de España. - Madrid : 
Grupo 16, 1980-1983 
Signatura: AGR-1492 
 
685. Historia de España. Tomo 5, España 
musulmana : Hasta la caída del Califato de 
Córdoba (711-1031 de J.C.) : Instituciones y 
vida social e intelectual ; Arte califal / dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal ; por E. Lévi-Provençal, 
L. Torres Balbás ; traducción Emilio García 
Gómez. - 3ª ed. - Madrid : Espasa Calpe, 1973. - 
XXIV, 838 p : il ; 29 cm 
Índice. - Bibliografía 
 1. Arte islámico - España 
 2. Civilización islámica - Enciclopedias 
 3. España - Historia - 711-1492 (Reconquista) 
 I. Menéndez Pidal, Ramón, 1869-1968, dir. 
 II. Lévi-Provençal, E., 1894-1956 
 III. Torres Balbás, Leopoldo 
 IV. García Gómez, Emilio, 1905-1995, trad. 
Signatura: AGR-621 
 
686. Historia de Iberia vieja : revista de historia de 
España. - Madrid : HRH, D.L.2005- 
Tít. tomado de la cub. 
ISSN 1699-7913 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 2. Cultura española 
Signatura: H-AGR 73 
 
687. Historia de la filosofía 3. Del mundo romano al 
islam medieval /  bajo la dirección de Brice 
Parain. - 1ª ed. en castellano. - Madrid ;  México 
: Siglo XXI, 1972. - 406 p. ; 18 cm 
Índices. - Bibliografía: p. 359-361. - Contiene: Roma - 
Bizancio - El neoplatonismo - La filosofía judía 
medieval - La filosofía islámica 
ISBN 84-323-0050-0 
 1. Filosofía - Historia 
 I. Parain, Brice, dir. 
Signatura: AGR-157 
 
688. Historia y vida. - Barcelona : Gaceta Ilustrada, 
1968-. - v. : il., 24-28 cm 
Posteriormente editada por: Prisma Publicaciones y 
por: Mundo Revistas. - t. 1, n. 2 (may. 1968) ; año 
XXXIII, n. 396 (mar. 2001) 
ISSN 0018-2354 
 1. Historia - Publicaciones periódicas 
Signatura: H-AGR 48 
 
689. Historie 6ème A.S. de l'impérialisme à la 
décolonisation : (recueil de textes) / par Brahim 
Boutaleb ... [et al.] ; sous la direction de Jean 
Brignon et Hubert Jover. - Casablanca : Dar el 
Kitab ; Librairie nationale , [s.a.]. - 157 p. ; 21 cm  
 1. Imperialismo - Magreb 
 2. Marruecos - Descolonización 
 3. Magreb - Historia - S.XIX-XX 
 I. Boutaleb, Brahim 
 Signatura: AGR-1181 
 
690. Homenaje a Manuel Ocaña Jiménez / Antonio 
Vallejo Triano ... [et.al.]. - Córdoba : Diputación 
provincial : Ayuntamiento de Córdoba, 1990. - 
224 p. : il. ; 24 cm 
Bibliografía 
ISBN 84-87034-23-3 
 1. Ocaña Jiménez, Manuel - Homenajes 
 2. Arabistas españoles - S. XX 
 3. Arabismo 
 I. Vallejo Triano, Antonio 
 II. Córdoba (España). Diputación Provincial 
 Signatura: AGR-226 
 
691. Homenaje desde el Sur a Abdellah Djbilou / 
coordinación, Ahmed Sabir, Ahmed 
Benremdane, Mohamed Abrighach. - Agadir : 
Universidad Ibn Zohr, Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, Departamento de Estudios 
Hispánicos, imp. 2009. - 207 p. ; 24 cm 
 1. Djbilou, Abdellah - Homenajes 
 2. Investigadores 
 I. Sabir, Ahmed 
 II. Benremdane, Ahmed 
 III. Djbilou, Abdellah 
 IV. Abrighach, Mohamed 
 V. Universidad Ibn Zohr (Marruecos). Falcultad de 




692. Huici Miranda, Ambrosio 
 Las grandes batallas de la Reconquista durante las 
invasiones africanas : almorávides, almohades y 








Instituto de Estudios Africanos, 1956. - 392 p. : il. ; 24 
cm 
 1. Almohades - Historia 
 2. Almorávides - Historia 
 3. Benimerines - Historia 
 4. España - Historia militar - S.VIII-XVI 
 Signatura: AGR-24 
 
693. Hureau, Jean 
 La Tunisie aujourd'hui / par Jean Hureau. - 5è éd. - 
Tunis : Cérès Productions, [197-?]. - 252 p. : il, 
mapas ; 28 cm 
 1. Túnez - Descripción - S.XX 
 2. Túnez - Guías turísticas 
Signatura: AGR-624 
 
694. Ḫūrī, Idrīs Al- 
 Ḥuzn fī l-raʾs wa-fī l-qalb : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ. - 
[D.m. : d.n.], 1973. - 151 p., [1] h., [2] p., [2] h., 16 p. ; 
17 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1134 
 
695. Ḫūrī, Idrīs Al- 
 Cilāl : maǧmūʿaẗ qiṣaṣ / Idrīs al-Ḫūrī. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Maṭābiʿ Dār al-Našr al-Maǧribīyaẗ, 1994. - 
116 p. ; 22 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1245 
 
696. Ḫūrī, Nabīl 
 El barrio cristiano : (Jerusalén) / Nabil Juri ; novela 
traducida del árabe por Said Alami. - Madrid : 
CantArabia, D.L. 1996. - 167 p. ; 25 cm (Los mil y un 
textos) 
El barrio cristiano se escribe en una época crucial 
para la experiencia colectiva palestina y de todos los 
árabes,. - Título original: Ḥārat al-naṣārá 
ISBN 84-86514-34-7 
 1. Narrativa (Palestina) 
 I. Alami, Said, trad. 
  Signatura: AGR-629 
 
697. Ḥusayn, Al-Qamarī Al- 
 Alif Bāʾ : diwān šiʿr / Al-Ḥusayn al-Qamarī. - Ṭ. 1. - 
Dār al-Bay8āʾ : Rawwād al-Qalam, 1975. - 96 p. ; 21 
cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-881 
 
698. Ḥusayn, Ṣaddām, 1937-2006 
 Discurso del presidente Saddam Hussein en el 
sesenta aniversario del ejército iraquí / traducido por 
Mahmud Al-Agha. - Baghdad : Dar al-Ma'mun, 1981. 
- 38 p. ; 17 cm 
 1. Ḥusayn, Ṣaddām - Discursos 
 2. Iraq - Política y gobierno - 1979- 
 I. Al-Agha, Mahmoud, trad. 
 Signatura: AGR-816 
 
699. Ḥusayn, Ṣaddām, 1937-2006 
 Discurso pronunciado por el presidente Saddam 
Hussein ante los ministros árabes de cultura e 
información : (Ath-Thaura, el 4 de noviembre de 
1982) / traducción y publicación Ministerio de Cultura 
e Información. - Bagdad : Dar Al-Ma'mun, 1982. - 21 
p. ; 17 cm 
 1. Ḥusayn, Ṣaddām - Discursos 
 2. Iraq - Política y gobierno - 1979- 
 I. Iraq. Ministry of Culture and Information 
 Signatura: AGR-1064 
 
700. Ḥusayn, Ṣaddām, 1937-2006 
 La estrategia árabe frente a los desafíos : discurso 
del presidente Saddam Hussein en la X Conferencia-
Cumbre Árabe. - Baghdad : Dar al-Ma'munm, 1982. - 
19 p. ; 17 cm 
 1. Ḥusayn, Ṣaddām - Discursos 
 2. Iraq - Política y gobierno - 1979- 
 I. Cumbre Árabe (10. 1979. Túnez) 
 Signatura: AGR-815 
 
701. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Al-Ayyam 1 / Ṭāhā Ḥusayn . - Al-Qāhira : Dār al-
Maʿārif bi-Miṣr, [196-?]. - 152 p. ; 18 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-61 
 
702. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Al-ayyām 2 / Ṭaha Ḥusayn. - Al-Qāhiraẗ : Maṭbaʿaẗ 
al-Maʿārif, 1966. - 184 p. ; 18 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-1318 
 
703. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Al-ayyām 3 / Ṭaha Ḥusayn. - Al-Qāhiraẗ : Maṭbaʿaẗ 
al-Maʿārif, 1972. - 173 p. ; 19 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-1319 
 
704. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Los días : memorias de infancia y juventud / Taha 
Husein ; [traducción, prólogo y notas,  Emilio García  
Gómez]. - Madrid : Ediciones del Viento, 2004. - 271 
p ; 24 cm. - (Viento simún ; 8) . - Título original: Al-
ayyām 
ISBN 84-933001-7-9 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. García Gómez, Emilio, 1905-1995, ed.lit. 
 Signatura: AGR-502 
 
705. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Los días : memorias de infancia y juventud / Taha 
Husein ; traducidas del árabe por Emilio García 
Gómez. - [Madrid : Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, 2000]. - 294, 184 p. ; 21 cm 
Texto en español y árabe 
 1. Ḥusayn, Ṭāhā - Memorias y recuerdos 
 2. Escritores árabes - S.XX - Biografías 
 3. Egipto 
 I. García Gómez, Emilio, 1905-1995, trad. 
 II. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
 Signatura: AGR-287 
 
706. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Ensayos de crítica literaria / Ṭāhā Ḥusayn ; prólogo 
y coordinación de Pedro Martínez Montávez ; 
traducciones [del árabe] de Aurora Cano Ledesma ... 
[et al.]. - Madrid : Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, 1983. - 135 p., [1] h. : fot. ; 22 cm. - 
(Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos en Madrid)  
ISBN 84-500-8817-8 








 I. Martínez Montávez, Pedro, pr. 
 II. Instituto de Estudios Islámicos  
Signatura: AGR-44 
 
707. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Fī al-adab al-ǧāhilī / Ṭāhā Ḥusayn. - Al-Qāhira : Dār 
al-Maʿārif, 1969. - 333 p. ; 23 cm 
 1. Literatura árabe - Hasta S.VII - Historia y crítica 
Signatura: AGR-499 
 
708. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Ma'a Ab! l-'Al!' f" si#ni-hi = (Con Ab! l- !Al!" en su 
prisión) / Taha Husayn ; traducido por Julia María 
Carabaza Bravo. - Madrid : Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos : Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe, 1990. - 176 p ; 24 cm  
Traducción de: Ma'a Abi l-'Ala' fi siyni-hi 
ISBN 84-505-9200-3 
 1. Abū l-ʿAlāʾ al-Maʿarrī - Crítica e interpretación 
 I. Carabaza Bravo, Julia María, trad. 
 II. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
 III. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe 
(Madrid) 
 Signatura: AGR-887 
 
709. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Memorias de Taha Huseyn / traducción, notas y 
prólogo de, Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - Madrid : 
Instituto de Estudios Islámicos en Madrid, 1973. - 
143 p. ; 24 cm. - (Publicaciones del Instituto de 
Estudios Islámicos en Madrid).  
ISBN 84-600-5564-7 
 1. Ḥusayn, Ṭāhā - Memorias y recuerdos 
 I. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen, trad. 
 Signatura: AGR-495 
 
710. Ḥusayn, Ṭāhā, 1889-1973 
 Ša*arat al-bu's = (El árbol de la miseria) / Ṭāhā 
Ḥusayn ; traducción, notas y prólogo por Assaad 
Chérif Omar. - Madrid : Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, 1983. - 175 p. ; 22 cm. - (Publicaciones 
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en 
Madrid).  
ISBN 87-500-8859-3 
1. Narrativa (Egipto) 
 I. Chérif Omar, Assaad, trad. 
 Signatura: AGR-863 
 
711. Ḥuṣaynī, Muḥammad ʿAzīz Al- 
 Kayfa taʾtī l-manāfī? : šiʿr / Muḥammad ʿAzīz al-
Ḥuṣaynī. - Al-Ribāṭ : Dār al-Manṣūr li-l-Ṭibāʿa wa-l-
Warāqa, 1980. - 131 p. ; 21 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-943 
 
712. Ḫuṭab al-zaʿīm. - Madrīd : Maʿhad al-Durūs al-
Ifrīqīyaẗ, al-Maǧlis al-Aʿlá li-l-AbḥāB al-ʿIlmīyaẗ, 
1950. - [1] h. de lám., [26] p. ; 27 cm. - 
(Protectorado español) 
Precede al tít.: Mirḥalaẗ Faẖāmaẗ Raʾīs al-Dawlaẗ ilá 
Afrīqiyā al-Ǧarbīyaẗ al-Isbānīyaẗ 
 1. Discursos 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 I. Instituto de Estudios Africanos (Madrid) 
Signatura: AGR-1323 
 
713. Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz 
 Al-falsafaẗ wa-l-aẖlāq ʿinda Ibn al-Ḫaṭīb Al-qism al-2 / 
bi-qalam ʿAbd al-ʿAzīz Ibn ʿAbd Allāh. - Tiṭwān : Dār 
al-Ṭibāʿaẗ al-Maġribīyaẗ, 1953. - 195, [1] p., [2] h. ; 21 
cm 
 1. Ibn al-Ḫaṭīb, Lisān al-Dīn - Pensamientos 
filosóficos 
 Signatura: AGR-464 
 
714. Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz 
 Al-Mawsūʿaẗ al-maġribīyaẗ al-iʿlām al-bašrīyaẗ wa-al-
ḥa6ārīyaẗ / Abd al-ʿAzīz Binʿabd Allāh. - [D.m.] : 
Maṭbaʿaẗ Fa6alaẗ, 1975. - 2 v. ; 27 cm   
Bibliografía 
 1. Marruecos - Civilización 
 2. Magreb - Biografías 
 Signatura: AGR-1142 
 
715. Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz 
 Naḥwa tafṣih al-ʿāmmīyaẗ fī al-waṭan al-ʿarabī : 
dirāsāt muqāranaẗ bayna al-ʿāmmīyāt al-ʿarabīyaẗ / 
ʿAbd al-ʿAzīz Allāh BinʿAbd Allāh. - Al-Ribāṭ : 
Ǧāmiʿaẗ al-Duwal al-ʿArabīyaẗ, 1972. - 206 p. ; 27 cm 
 1. Lexicología 
 2. Lengua árabe - Dialectos 
 Signatura: AGR-1408 
 
716. Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz 
 Šaqrāʾ al-Rīf : wa-qiṣaṣ uẖrá min qiṣaṣ al-kifāḥ al-
waṭanī bi-l-Maġrib / ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh. - 
Bayrūt : Dār al-Naǧāḥ, 1973. - 223 p. ; 19 cm   
 1. Cuentos árabes 
  Signatura: AGR-1028 
 
717. Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz 
 Taṭawwūr al-fikr wa-al-luġaẗ fī al-Maġrib al-ḥadīB / 
muḥā6arāt al-qā-hāʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh. - [Al-
Qāhiraẗ] : Maʿahad al-BuḥūB wa-al-Dirāsāt al-
ʿArabīyaẗ, 1969. - 240 p., [1] h. de map. pleg. : 
mapas ; 24 cm   
 1. Lengua árabe - Lingüística 
 2. Magreb - Lenguas - Historia 
 Signatura: AGR-311 
 
718. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, ʿAbd Allāh ibn ʿAbd 
al-Raḥmān 
 Compendio de derecho islámico / Ibn Abī Zayd al-
Qayrawānī ; edición de Jesús Riosalido. - Madrid : 
Trotta, D.L. 1993. - 249 p. ; 23 cm. - (Al-Andalus 
Textos y estudios)  
Incluye vocabulario árabe de términos jurídicos. - 
Bibliografía: p. 243-246 
ISBN 84-87699-64-2 
 1. Fiqh mālikī 
 2. Derecho islámico 
 I. Riosalido, Jesús, 1937- , trad. 
Signatura: AGR-1221 
 
719. Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, ʿAbd Allāh ibn ʿAbd 
al-Raḥmān 
 La risāla ou Epître sur les eléments du dogme et de 
la loi de l'Islam selon le rite mâlikite / Ibn Abī Zayd al-
Qayrawānī ; texte arabe et traduction française avec 
un avant-propos, des notes et trois index par Léon 
Bercher. - 6e éd. - Alger : Populaires de L'Armee, 









Índices. - Texto árabe francés en p. confrontadas. - 
Título original: Risāla 
 1. Fiqh mālikī - Obras anteriores a 1800 
 I. Bercher, Léon 
  Signatura: AGR-131 
 
720. Ibn al-Durayhim, ʿAlī ibn Muḥammad 
 Libro de las utilidades de los animales = Kitāb 
manāfiʿ al-ḥayawān / prólogo, traducción y notas de 
Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - Madrid : Fundación 
Universitaria Española, 1980. - 152 p. : il. col. ; 25 
cm. - (Facsímiles (Fundacion Universitaria 
Española)) 
ISBN 84-7392-163-1 
 1. Medicina árabe 
 2. Animales 
 I. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen, trad. 
 II. Fundacion Universitaria Española (Madrid) 
 Signatura: AGR-458 
 
721. Ibn al-Ḥāǧǧ, Muḥammad ibn Ḥamdūn 
 Al-taʿrīf bi-l-tāwudī Ibn Sūda (1209/1795) / li-Abī 
ʿAbd Allāh Muḥammad b. Ḥamdūn b. al-Ḥāǧǧ al-
Sulamī ; taḥqīq Ǧaʿfar b. al-Ḥāǧǧ al-Sulamī. - 
Dimašq : Maṭbaʿat al-Kātib al-ʿArabī, 1991. - 84 p. ; 
24 cm 
 1. Ulemas - Marruecos 
 I. Sulamī, Ǧaʿfar ibn al-Ḥāǧǧ Al- 
  Signatura: AGR-1036 
 
722. Ibn al-Ḫaṭīb, Lisān al-Dīn 
 Libro de la magia y de la poesía / Lisān al-Dīn Ibn al-
Jaṭīb ; edición y traducción española por J.M. 
Continente Ferrer. - Madrid : Instituto Hispano Árabe 
de Cultura, 1981. - 208, L, 188 p. ; 24 cm 
Índices. - Texto en español y árabe. - Bibliografía: p. 
[205]-208 
ISBN 84-7472-027-3 
 1. Poesías árabes - Antologías 
 I. Continente Ferrer, J. M. 
  Signatura: AGR-296 
 
723. Ibn al-Ḫaṭīb, Lisān al-Dīn 
 Miʿyār al-ijtiyār fī 7ikr al-maʿāhid wa-l-diyār / Ibn al-
Jaṭīb ; texto árabe, traducción castellana y estudio 
por Mohammed Kamal Chabana. - [Rabat?] : 
Instituto Universitario de la Investigación Científica 
de Marruecos, 1977. - 164 p. ; 24 cm 
"1397 [h.]". - Bibliografía: p. 7-8. - Port. adicional en 
árabe. - Textos en español y árabe. - Tít. de la port. 
adicional: Miʿyār al-ihBiyār fī 7ikr al-maʿāhid wa-l-
diyār 
 1. Al-Andalus - Historia 
 I. Šabāna, M. K. 
Signatura: AGR-530 
 
724. Ibn al-Kardabūs, Abū Marwān ʿAbd al-Malik 
 Historia de al-Andalus : (Kitāb Al-iktifāʾ) / Ibn al-
Kardabūs ; estudio, traducción y notas de Felipe 
Maíllo Salgado. - [Madrid] : Akal, [D.L.2008]. - 170 p. 
; 18 cm. - (Akal básica de bolsillo ; 138)  
Índices. - Bibliografía: p. [151]-156 
ISBN 978-84-460-2787-4 
 1. Al-Andalus - Historia - Fuentes 
 2. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XV  
 I. Maíllo Salgado, Felipe, trad. 
 Signatura: AGR-167 
 
725. Ibn ʿAmāraẗ, Muḥammad 
 Al-šams wa-al-baḥr wa-al-aḥzān / Muḥammad 
Benʿamāraẗ. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ Abī Raqrāq, 
1972. - 45 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1378 
 
726. Ibn ʿArabī, Muḥyī l-Dīn, 1165-1240 
 Guía espiritual : plegaria de la salvación, lo 
imprescindible, terminología sufi / Ibn al-ʿArabī ; 
traducción Mohammed Amrani, Tasun Bayrak 
Jerrahi, Rabia Terri Harris. - Murcia : Regional, 1990. 
- 134 p. ; 18 cm. - (Ibn Al Arabi)  
ISBN 84-7564-098-2 
 1. Sufismo 
 I. Amrani, Mohammed, trad. 
 II. Harris, Rabia Terri, trad. 
 III. Jerrahi, Tasun Bayrak, trad. 
Signatura: AGR-601 
 
727. Ibn ʿArabī, Muḥyī l-Dīn, 1165-1240 
 La joya del viaje a la presencia de los santos = 
Tuḥfaẗ al-safrah ilà ḥa6raẗ al-barahah / Ibn al-ʿArabī ; 
introducción y traducción del árabe Mohamed Reda. 
- 1ª ed. - Murcia : Regional, 1990. - 90 p. ; 18 cm. - 
(Ibn Al Arabi)  
ISBN 84-7564-099-0 
 1. Sufismo 
 I. Reda, Mohamed, trad. 
 Signatura: AGR-600 
 
728. Ibn ʿArabī, Muḥyī l-Dīn, 1165-1240 
 La maravillosa vida de 7u-l-Nūn el egipcio : al-
Kawkab al-durrî fî manâqib Dhî-l-Nûn al-Miṣrî / Ibn al-
ʿArabī ; traducción del francés Francisco García 
Albadalejo. - 1ª ed. - Murcia : Regional, 1991. - 534 
p. ; 19 cm. - (Ibn al ʿArabi)  
Traducido del francés. - Título original: Kawkab al-
durrî fî manâqib Dhî-l-Nûn al-Miṣrî 
ISBN 84-7564-119-9 
 1. 7u l-Nūn al-Miṣrī 
 2. Sufismo 
 I. García Albadalejo, Francisco, trad. 
 Signatura: AGR-426 
 
729. Ibn ʿArabī, Muḥyī l-Dīn, 1165-1240 
 Vidas de santones andaluces : La epístola de la 
santidad de Ibn ʿArabī de Murcia / [traducido del 
árabe por] Miguel Asín Palacios. - 2ª ed. - Madrid : 
Hiperión, 1981. - 201 p. ; 20 cm. - (Libros Hiperión)  
Índices. - La edición : Escuelas de Estudios Árabes 
de Madrid y Granada, Madrid, 1935. - Translation of 
the biographical sections of Rūḥ al-quds 
ISBN 84-7517-045-5 
 1. Sufíes - S.XII - Biografías 
 2. Sufismo - Obras anteriores a 1800 
 I. Asín Palacios, Miguel, 1871-1944, trad. 
 Signatura: AGR-961 
 
730. Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
 Carta a S.M. el Rey de España Don Juan Carlos I : 
en pro de la reparación del agravio hecho a los 
musulmanes andalusíes expulsados de España / 
autor Mohammad Ibn Azzuz Hakim. - Tetuán : 
Dispress, 2002. - 80 p. ; 24 cm  








 1. Moriscos - Expulsión 
 2. Granada - Historia - S.XV 
 3. Al-Andalus - Historia - S.XV 
Signatura: AGR-283 
 
731. Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
 Mohammad V frente al protectorado / Mohammad 
Ibn Azzuz Hakim, Fauzia Ibn Azzuz Hakim. - 1ª ed. - 
Rabat : [s.n.], 1990. - 498 p. : il. ; 24 cm. - 
(Protectorado español)  
"1410 [h]" 
 1. Muḥammad - V, - Rey de Marruecos 
 2. Marruecos - Historia - 1927-1956 
 I. Ibn Azzuz Hakim, Fauzia 
 Signatura: AGR-1004 
 
732. Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
 El socialismo español y el nacionalismo marroquí 
(de 1900 a 1939). - Tetuán : Imprenta Minerva, [s.a.]. 
- 99 p., [1] h. de lám. ; 21 cm 
 1. Nacionalismo - Marruecos 
 Signatura: AGR-1100 
 
733. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh 
 Aclaración de dudas sobre la creencia / El Sheij 
Abdul-Aziz ibn Baz ; [traducido por Isa Amer 
Quevedo]. - Madrid : Centro Cultural Islámico de 
Madrid, [2000]. - 45 p. ; 16 cm 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Amer Quevedo, Isa, trad. 
 II. Centro Cultural Islámico de Madrid 
Signatura: AGR-825 
 
734. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh 
 Advertencia contra las innovaciones / El Sheij Abdul-
Aziz ibn Baz ; [traducido por Isa Amer Quevedo]. - 
Madrid : Centro Cultural Islámico de Madrid, [2000]. - 
47 p. ; 16 cm 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Amer Quevedo, Isa, trad. 
 II. Centro Cultural Islámico de Madrid 
 Signatura: AGR-823 
 
735. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh 
 La creencia correcta / El Sheij Abdul-Aziz ibn Baz ; 
[traducido por Isa Amer Quevedo]. - Madrid : Centro 
Cultural Islámico de Madrid, [2000]. - 45 p. ; 17 cm 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Amer Quevedo, Isa, trad. 
 II. Centro Cultural Islámico de Madrid 
 Signatura: AGR-826 
 
736. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh 
 Al-durūs al-muhimmaẗ li-ʿāmmaẗ al-ummaẗ / taʾlīf 
ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh Ibn Bāz. - Al-Riyā6 : 
Wizāraẗ al-Šuʾūn al-Islāmīyaẗ wa-al-Awqāf wa-al-
Daʿwaẗ wa-al-Iršad, [2000]. - 32 p. ; 17 cm 
ISBN 9960-29-176-6 
 1. Islamismo - Doctrinas 
Signatura: AGR-1332 
 
737. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿ Abd Allāh 
 Enseñanzas importantes para toda la nación / El 
Sheij Abdul-Aziz ibn Baz ; [traducido por Abdallah 
Khalaf]. - Madrid : Centro Cultural Islámico de 
Madrid, [2000]. - 34 p. ; 16 cm 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Khalaf, Abdallah, trad. 
 II. Centro Cultural Islámico de Madrid 
  Signatura: AGR-824 
 
738. Ibn Bāz, ʿAbd al-ʿAzīz ibn ʿAbd Allāh 
 El veredicto sobre la magia y la hechicería / El Sheij 
Abdul-Aziz ibn Baz ; [traducido por Isa Amer 
Quevedo]. - Madrid : Centro Cultural Islámico de 
Madrid, [2000]. - 14 p. ; 17 cm 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Amer Quevedo, Isa, trad. 
 II. Centro Cultural Islámico de Madrid 
Signatura: AGR-848 
 
739. Ibn El Barud, Nemer 
 La tarde / monosílabos de Nemer Ibn El Barud. - 3ª 
ed. - Buenos Aires : Torres Agüero, 1977. - 59 p. ; 12 
cm 
Tít. tomado de la port. - Texto en español con 
traducción al árabe 
 1. Literatura hispanoamericana 
 Signatura: AGR-1251 
 
740. Ibn Ǧallūn, ʿAbd al-Maǧīd, 1919-1981 
 Fī al-ṭufūlaẗ (Al-ǧuzʾ al-Bānī) / ʿAbd al-Maǧīd Ibn 
Ǧallūn. - [D.m. : s.n., 1968]. - 179 p. ; 22 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1436 
 
741. Ibn Ǧallūn, ʿAbd al-Maǧīd, 1919-1981 
 El valle de sangre / 'Abdel Mayid Benyellun ; 
traducción de Mohammed Barrada y Celia Téllez ; 
prólogo de Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - 1ª ed. - 
Fes : Oumayma, 2009. - 92 p. ; 21 cm 
ISBN 9981-1-0804-9 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Barrāda, Muḥammad, trad. 
 II. Téllez, Celia, trad. 
 III. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen, pr. 
 Signatura: AGR-737 
 
742. Ibn Ǧallūn, ʿAbd al-Maǧīd, 1944- 
 Êtres et choses, le même silence / Abdelmajid 
Benjelloun. - Paris : Saint-Germain-des-Prés, 1976. - 
30 p. ; 21 cm. - (Chemins profonds) 
ISBN 2-243-00350-3 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-820 
 
743. Ibn Ǧallūn, ʿAbd al-Maǧīd, 1944- 
 Une mouette réveillée d'une tempête : aphorismes 
poétiques et autres fragments / Abdelmajid 
Benjelloun. - [S.l. : s.n.], 1990. - 32 p. ; 21 cm  
 1. Poemas (Marruecos)  
 Signatura: AGR-710 
 Signatura: AGR-1257 
 
744. Ibn Ǧallūn, ʿAbd al-Maǧīd, 1944- 
 Qui tire sur les brettelles de ma respiration? : 
aphorismes poétiques / Abdelmajid Benjelloun. - [S.l.] 
: Al-Maarif al-Jadida, 1989. - 32 p. ; 22 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-927 
  Signatura: AGR-1014 
 









 Antología poética / Ibn Jafaya de Alzira ; edición 
trilingüe de Mahmud Sobh ; traducción al valenciano 
de Josep Piera. - València : Ajuntament de València, 
D.L. 1986. - 181 p. ; 20 x 26 cm 
Texto en árabe, valenciano y castellano 
ISBN 84-505-2886-0 
 1. Ibn Ḫafāǧa, Ibrāhīm ibn Abī l-Fatḥ 
 2. Poemas árabes (al-Andalus) - S.X-XIV 
 3. Al-Andalus - Poesía 
 I. Sobh, Mahmud, trad. 
 II. Piera, Josep, trad. 
 Signatura: AGR-991 
 
746. Ibn Ḫaldūn, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad, 
1332-1406 
 Introducción a la historia : (antología) / Ibn Jaldun ; 
selección, traducción y prólogo Rafael Valencia. - 
Sevilla : Editoriales Andaluzas Reunidas, 1985. - 189 
p. ; 19 cm. - (Biblioteca de la Cultura Andaluza 
Historia)  
Bibliografía: p. 187-188 
ISBN 84-7587-073-2 
 1. Al-Andalus - Historia 
 2. Andalucía - Historia 
 I. Valencia Rodríguez, Rafael, trad. 
Signatura: AGR-576 
 
747. Ibn Ḥayyān, Ḥayyān ibn Ḫalaf 
 Al-muqtabas (V) / de Ibn Ḥayyān ; edición por P. 
Chalmeta ; en colaboración, para el establecimiento 
del texto, con F. Corriente, M. Ṣubḥ. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura ; Rabat : Facultad 
de Letras, 1979. - 19, 580 p., [4] p. de lám. ; 24 cm 
Texto en árabe con introducción en español 
ISBN 84-7472-010-9 
 1. Al-Andalus - Historia - 911-941 
 I. Ṣubḥ, Maḥmūd 
 II. Chalmeta, Pedro 
 III. Corriente, Federico 
 Signatura: AGR-265 
 
748. Ibn Hišām al-Laẖmī, Muḥammad ibn Aḥmad 
 Al-madjal ilà taqwīm al-lisān wa-taʿlīm al-bayān = 
(Introducción a la corrección del lenguaje y la 
enseñanza de la elocuencia) / Ibn Hišām al-Lajmī ; 
edición crítica, estudio e índices por José Pérez 
Lázaro. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Instituto de Cooperación 
con el Mundo Arabe, 1990. - 2 v. ; 24 cm. - (Fuentes 
arábico-hispanas)   
Incluye referencias bibliográficas e índices. - Texto 
en árabe con estudio en español 
ISBN 84-00-07099-2 (o. c.) 
1. Lengua árabe - Lexicografía 
 I. Pérez Lázaro, José, ed. lit. 
 II. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe 
(Madrid) 
 III. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(España) 
 Signatura: AGR-1369-70 
 
749. Ibn Marzūq, Muḥammad Ibn Aḥmad 
 El "Musnad", hechos memorables de Abū l-Ḥasan 
sultán de los benimerines / estudio, traducción, 
anotación, índices anotados por María Jesús Viguera 
Molins. - Madrid : Instituto Hispano Árabe de Cultura, 
1977. - 559 p., 1 h. ; 25 cm 
Índices. - Bibliografía: p. [555]-559 
ISBN 84-85290-06-2 
 1. Abū l-Ḥasan, - Sultán de Marruecos 
 2. Ética política 
 3. Benimerines - Historia 
 4. Magreb - Política y gobierno - S.XIV 
 I. Viguera Molins, María Jesús, ed. lit. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-294 
 
750. Ibn Mizyān, Muḥammad 
 Al-ǧarḥ al-ʿamīq / Muḥammad Ibn Mizyān. - [Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, 1977]. - 71 p. ; 16 
cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-896 
 
751. Ibn Quzmān, Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik 
 Todo Ben Quzmān / editado, interpretado, medido y 
explicado por Emilio García Gómez. - Madrid : 
Gredos, 1972. - 3 v. ; 27 cm. - (Biblioteca Románica 
Hispánica IV, Textos ; 6)  
T. I. Edición, traducción rítmica y notas de los zéjeles 
nº 1 a 100. -- T. II. Edición, traducción rítmica y notas 
de los zéjeles nº 101 a 193 ; Apéndices. -- T. III. 
Métrica de Ben Quzman y métrica española ; Los 
romancismos de Ben Quzman. - Texto bilingüe en 
árabe transliterado y traducción al español, con 
estudio en español 
 1. Poemas árabes (al-Andalus) - S.X-XIV 
 I. García Gómez, Emilio, 1905-1995, ed. lit. 
Signatura: AGR-18-20 
 
752. Ibn Rušd, Muḥammad ibn Aḥmad, 1126-1198 
 La psicología de Averroes : comentario al libro sobre 
el alma de Aristóteles / traducción, introducción y 
notas de Salvador Gómez Nogales ; prólogo de 
Andrés Martínez Lorca. - Madrid : Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1987. - 351 p., 
[1] h. ; 21 cm. - (Aula abierta) 
ISBN 84-362-2276-8 
 1. Aristóteles 
 2. Filosofía 
 I. Gómez Nogales, Salvador, ed. lit. 
 II. Martínez Lorca, Andrés, pr. 
 Signatura: AGR-263 
 
753. Ibn Rušd wa-Ḥiwār al-Aaqāfāt (2004 Fās) 
 Ibn Rušd wa-ḥiwār al-Baqāfāt : aʿmāl al-nadwaẗ al-
duwalīyaẗ : Fās 9-10 mārs 2004 / tansīq ʿAzīz al-
Ḥadādī. - Ṭ. 1. - Fās : Manšūrāt Mā Baʿd al-ḤadāBaẗ, 
2004. - 88, [4] p., [2] p. de fot., [5], 59 p. ; 20 cm 
Textos en árabe y español 
ISBN 9954-410-19-8 
 1. Ibn Rušd, Muḥammad ibn Aḥmad, - 1126-1198 - 
Congresos y asambleas 
 2. Filosofía islámica - Congresos y asambleas 
 3. Diálogo interreligioso - Congresos y asambleas 
 Signatura: AGR-1328 
 
754. Ibn Salāmaẗ, ʿAbd al-Raḥīm 
 Al-luġaẗ wa-al-turāB wa-al-ḥa6āraẗ / ʿAbd al-Raḥīm 
Ibn Salāmaẗ. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, [d.t.]. - 
55 p. ; 20 cm   










755. Ibn Šaqrūn, Muḥammad ibn Aḥmad 
 Maẓāhir al-Baqāfaẗ al-maġribīyaẗ : min al-qarn al-BāliB 
ʿašr ilá al-qarn al-ẖāmis ʿašr / Muḥammad ibn Aḥmad 
Ibn Šaqrūn. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1970. - 
245 p. ; 25 cm 
Índice. - Bibliografía: p. 232-245 
 1. Marruecos - Cultura 
 2. Marruecos - Historia - S.XIII-XV 
 Signatura: AGR-1373 
 
756. Ibn Šarīfa, Muḥammad 
 Ḥawla nisbaẗ kitāb fī al-tārīẖ ilá l-šāʿir Ibn Zaydūn / 
Muḥammad Ibn Šarīfa. - Al-Ribāṭ : Kullīyaẗ al-!dāb, 
[d.t.]. - P. 61-80 ; 24 cm 
Separata de: Maǧallaẗ Kullīyaẗ a !dāb wa-al-ʿUlūm 
al-Insānīyaẗ 
 1. Ibn Zaydūn, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh - Crítica e 
interpretación 
 2. Poesía andalusí - S.XI - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1132 
 
757. Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh 
 Poema de la medicina = ʿ[sic]Urǧūza fī ʾṭ-ṭibb / 
Avicena, al-Ḥusayn Ibn ʿAbd Allāh Ibn Sīnā ; edición, 
introducción, traducción y notas, Najaty S. Jabary y 
Pilar Salamanca. - [Salamanca] : Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 1999. - 227 
p. : il. ; 25 cm. - (Estudios de historia de la ciencia y 
de la técnica)  
Índice. - Bibliografía: p. [223]-224. - Textos en 
español y árabe 
ISBN 84-7846-838-2 
 1. Medicina - Obras anteriores a 1800 
 I. Salamanca, Pilar, ed. lit. 
 II. Jabary, Najaty S., ed. lit. 
 III. Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo 
Signatura: AGR-1005 
 
758. Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh 
 Le récit de Ḥayy Ibn Yaqẓān / commenté par des 
textes d'Avicenne ; avant-propos, traductions, 
explications et notes. - Paris : Desclèe de Brouwer, 
1959. - 254 p. ; 25 cm 
Índice 
 1. Ḥayy ibn Yaqẓān 
 2. Filosofía islámica 
 I. Goichon, A. -M. 
 Signatura: AGR-628 
 
759. Ibn Aābit, ʿAbd al-Karīm  
 Dīwān al-ḥurrīyaẗ / ʿAbd al-Karīm Ibn Aābit. - [D.m. : 
d.n., d.t.]. - 102 p. ; 21 cm  . - (Kitāb Al-ʿilm) 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-876 
 
760. Ibn Tufayl, Muhammad b. Abd al-Malik , m. 1185 
 El filósofo autodidacto / Abentofail. Discurso del 
método ; Meditaciones metafísicas ; Reglas  para la 
dirección del espíritu / Descartes ; edición y notas 
preliminares de José Bergua . - Madrid : Ediciones 
lbéricas, D.L. 196-?. - 343 p. ; 16 cm. - (Biblioteca de 
Bolsillo (Ediciones Ibéricas))  
 1. Ibn Ṭufayl, Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik 
 2. Sufismo  
 3. Gnoseología 
 4. Religión - Filosofía 
 I. Descartes, René, 1596-1650. Discurso del método 
 II. Bergua, José, ed. lit. 
 Signatura: AGR-163 
 
761. Ibn Wa66āḥ, Muḥammad 
 Kitāb Al-bidaʿ = Tratado contra las innovaciones / 
Muḥammad b. Wa66āḥ al-Qurṭubī ; nueva edición, 
traducción, estudio e índices por Mª Isabel Fierro. - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas : Instituto de Filología, Departamento de 
Estudios Àrabes, 1988. - 411 p. ; 24 cm 
Índices. - Bibliografía. - Texto en árabe y español 
ISBN 84-00-06732-0 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Fierro, Maribel, ed. lit., trad. 
 II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España). Instituto de Filología. Departamento de 
Estudios Árabes 
 Signatura: AGR-241 
 
762. Ibn Ziyyān, Muḥammad 
 Kanzaẗ : fāǧiʿaẗ masraḥīyaẗ maġribīyaẗ / Muḥammad 
ibn Ziyyān. - Al-Maġrib : Maṭbaʿaẗ Fa66ālaẗ, [D.t.]. - 
111 p. : il. ; 22 cm   
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1185 
 
763. Ibrāhīm, Ḥayāẗ 
 Nabuchadnazzer, the great king of Babylon (605-
562 B.C.) / Hayat Ibrahim ; translated by Munir Yousif 
Taha. - [Bagdad] : Al-Huria Printing House, [1987]. - 
16 p. ; 24 cm 
 1. Babilonia - Historia 
  Signatura: AGR-1398 
 
764. Ibrāhīm, Ḥayāẗ 
 Nabūẖu8unašar al-Bānī / taʾlīf Ḥayāẗ Ibrāhīm. - 
Baġdād : Dār al-Ḥurrīyaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ, 1987. - 30 p. ; 24 
cm   
 1. Babilonia - Historia 
Signatura: AGR-1341 
 
765. El idioma español en el mundo. - [Madrid] : 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1976. - 32 p. ; 18 cm. - (La 
Rábida) 
En la port.: Universidad Hispanoamericana de Santa 
María de la Rábida 
ISBN 84-369-0476-1 
 1. Lengua española 
 I. España. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Servicio de Publicaciones 
 II. Universidad Hispanoamericana de Santa Maria 
de La Rabida 
 Signatura: AGR-707 
 
766. Idlabī, Rāmaẗ ʿAmr Bāšā Al- 
 Ḥikāyāt al-namlaẗ mabrūkaẗ / Rāmaẗ ʿAmr Bāšā 
Idlabī. - Ṭ. 1. - Dimašq : Išbīlīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-
Našr wa-al-Tawzīʿ, 1999. - 64 p. ; 24 cm  . - 
(Šahrazād) 
 1. Narrativa (Siria) 
 2. Literatura infantil 
  Signatura: AGR-536 
 








 Ṭabībaẗ al-ġābaẗ / Rāmaẗ ʿAmr Bāšā Idlabī. - Ṭ. 1. - 
Dimašq : Išbīlīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr wa-al-
Tawzīʿ, 1999. - 64 p. ; 24 cm  . - (Šahrazād) 
 1. Narrativa (Siria) 
 2. Literatura infantil 
  Signatura: AGR-537 
 
768. Idrīs, Yūsuf 
 Riǧāl wa-Bīrān / Yūsuf Idrīs. - [Faǧǧalaẗ] : Dār Miṣr li-
l-Ṭibāʿaẗ, [s.a.]. - 164 p. ; 19 cm   
ISBN 977-316-501-9 
 1. Narrativa (Egipto) 
  Signatura: AGR-497 
 
769. Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad Al- 
 Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según 
"Uns al-muhay wa-rawd al-furay" : (solaz de 
corazones y prados de contemplación) / Al-Idrisi ; 
estudio, edición, traducción y anotaciones por Jassim 
Abid Mizal ; prólogo María J. Viguera. - Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas : 
Instituto de Filología, 1989. - 425 p. ; 24 cm 
ISBN 84-00-06989-7 
 1. Al-Andalus - Geografía 
 I. Alubudi, Jasim 
 Signatura: AGR-985 
 
770. Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad Al- 
 Descripción de España / por Xerif Aledris ; con 
traducción y notas de Josef Antonio Conde. - Madrid 
: Atlas, 1980. - XX, 234 p. ; 21 cm 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Imprenta Real, 
1799. - Texto bilingüe en árabe y español 
ISBN 84-363-0536-1 
 1. Al-Andalus - Descripción 
 I. Conde, Josef Antonio, 1766-1820 
 II. Conde, José Antonio 
Signatura: AGR-1467 
 
771. IḥdūBan, Aḥmad 
 Al-Maġrib wa-Isbāniyā : (al-hiǧraẗ wa-al-taʿlīm wa-al-
tarb6yaẗ) / Aḥmad IḥdūBan. - Ṭanǧa : Wikālaẗ Širāʿ li-
Ḫadamāt al-Iʿlām wa-l-Ittiṣāl, 1999. - 86, [8] p. ; 17 
cm. - (Silsilaẗ širāʿ. Kitāb niṣf al-šahr ) 
Tít. tomado de la cub. - "1419" [h.]--P. [2] de la cub 
 1. España - Relaciones culturales - Marruecos 
 2. Marruecos - Relaciones culturales - España 
  Signatura: AGR-911 
 
772. Iẖrīf, Al-Mahdī 
 Tarānīm li-taslīyaẗ al-baḥr / Al-Mahdī Iẖrīf. - Al-Ribāṭ 
: Maṭbaʿaẗ al-Maʿārif al-Ǧadīdaẗ, 1992. - 94 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-566 
 
773. Imperio o gobierno mundial / Gabriel Jackson ... 
[et al.]. - Barcelona : La Vanguardia Ediciones, 
2002. - 98 p. : il. ; 30 cm 
Descripción basada en la cubierta. - Es número 
monográfico de la publicación: Vanguardia Dossier, 
ISSN 1579-3370, n. 3, 2002 
 1. Política mundial - S.XXI 
 2. Atentados del 11 de Septiembre, 2001 - 
Consecuencias 
 I. Jackson, Gabriel 
 Signatura: AGR-1487 
 
774. Imqīdaš. - Al-Ǧazāʾir : Al-Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-
l-Našr wa-al-Tawzīʿ, [19--?]-. - v. : il., 24 cm 
 1. Argelia - Publicaciones periódicas 
 2. Historietas gráficas 
  Signatura: H-AGR 72 
 
775. ʿ Inān, Muḥammad ʿAbd Allāh 
 Andalusiyāt / Muḥammad ʿAbd Allāh ʿInān. - Al-
Kuwayt : Mirāẗ al-ʿAql al-ʿArabī, 1988. - 223 p. : il. ; 
19 cm   
Es monográfico de la revista: Kitāb al-ʿArabī, al-kitāb 
al-ʿaṣrūn, 15 (1988) 
 1. Andalus - Historia 
 2. Andalusíes - Biografías 
Signatura: AGR-1305 
 
776. Infante Durana, Mª Dolores 
 Los intelectuales árabes ante la derrota / M. Dolores 
Infante Durana. - [s. l. : s. n., s. a.]. - 185 h. ; 28 cm. -  
Port. arrancada. - Datos tomados del lomo 
 1. Intelectuales - Países islámicos 
 2. Países árabes - Vida intelectual - S.XX   
Signatura: AGR-622 
 
777. Instituto de Cultura Hispánica (España) 
 Memoria de actividades : año 1972-73. - Madrid : 
Cultura Hispánica, 1973. - 192 p. ; 28 cm 
  Signatura: AGR-625 
 
778. Instrumentos de música tradicional : XII 
Centenario de la Mezquita de Córdoba (enero 
de 1987) : exposición tunecina. - [S.l. : s.n., 
1987]. - 1 carpeta (7 h. de lám.) : il. ; 21 cm  
Datos tomados de la cub. - Tít. de la cub. en 
español. - Textos en francés 
 1. Música - Túnez 
 2. Instrumentos musicales 
 I. Centenario de la Mezquita de Córdoba (12. 1987) 
Signatura: AGR-856 
 
779. International Festival of Poetry in Casablanca = 
Festival International de la Poésie de 
Casablanca : 9-12 octobre 2002 / La Maison de 
la Poésie au Maroc. - Ṭ. 3. - Casablanca : La 
Maison de la Poésie de Casablanca, 2002. - 97 
p. ; 24 cm  
Texto en inglés, francés y árabe 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica - Congresos y 
asambleas 
 I. La Maison de la Poésie au Maroc 
  Signatura: AGR-1261 
 
780. International Symposium on the History of Arab 
Science (3rd. 1983. Kuwait) 
 Arab contributions to botany, irrigation and 
agriculture : (december 10-14, 1983, Kuwait) : first 
tematic conference / The International Symposium on 
the History of Arab Science. - [Kuwait : Al-Khat 
Printing Press, ca. 1983]. - 44 p. ; 24 cm  
Textos en inglés y árabe 
 1. Agricultura - Países árabes 
 2. Agua - Abastecimiento - Países árabes 
Signatura: AGR-1237 
 
781. Irak : ríos y civilización, batallas de 
independencia. - Buenos Aires : Salam Ibrahim, 








 1. Iraq - Descripción - S.XX 
 2. Iraq - Civilización 
Signatura: AGR-752 
 
782. Irak : 60 color slides. - Baghdad : State 
Organization for Tourism, [ca. 1975]. - [7] h. ; 18 
x 25 cm. + 60 diapositivas 
Textos en árabe, inglés, francés y alemán 
 1. Iraq - Descripción - S.XX 
 2. Iraq - Guías 
 I. Iraq. State Organization for Tourism General 
Establishment for Travel and Tourism Services 
Signatura: AGR-1067 
 
783. Iraq : objetivo Sadam / Pierre-Jean Luizard ... [et 
al.]. - Barcelona : La Vanguardia Ediciones, 
2003. - 98 p. : il. ; 30 cm 
Descripción basada en la cubierta. - Es número 
monográfico de la publicación: Vanguardia Dossier, 
ISSN 1579-3370, n. 5, 2003 
 1. Ḥusayn, Ṣaddām 
 2. Iraq - Política y gobierno - S.XX 
 3. Iraq - Política y gobierno - S.XXI 
 4. Iraq - Relaciones - Estados Unidos 
 I. Luizard, Pierre-Jean 
 Signatura: AGR-1489 
 
784. Al-ʿIrāq, ar6 al-šahādaẗ wa-al-fidāʾ. - Bayrūt : Dār 
al-Kifāḥ, [197-?]. -  [32] p. : fot. ; 20 x 20 cm 
 1. Šīʿa 
 2. Iraq - Descripción - S.XX 
Signatura: AGR-1338 
 
785. Iraq contemporary art Vol. I, Painting. - Bagdad : 
Ministry of Information ; Lausanne : SARTEC, 
1977. - 249 p. : il. ; 28 cm 
 1. Pintura iraquí 
 Signatura: AGR-1361 
 
786. Iraqi short stories : an anthology / edited by 
Yassen Taha Hafidh and Lutfiyah Al-Dilaimi. - 
Baghdad : Dar al-Ma0mun, c1988. - 426 p. ; 21 
cm 
 1. Relatos (Iraq) 
 I. Hafiz, Yasin Taha, ed.lit. 
 II. Dulaymī, Luṭfīya Al-, ed.lit. 
 Signatura: AGR-118 
 
787. Irving, Washington, 1783-1859 
 Mahoma : una vida legendaria / Washington Irving ; 
[traducción Jordi Rottner]. - Barcelona : Teorema, 
1982. - 303 p. ; 20 cm 
Título original: Mahomet and his successors 
ISBN 84-85958-22-5 
 1. Muḥammad - Biografías  
 2. Biografías 
 I. Rottner, Jordi, trad. 
 Signatura: AGR-119 
 
788. Irving, Washington, 1783-1859 
 Mahoma / Washington Irving ; prólogo Pedro 
Martínez Montávez ; [traducción de Jesús Fernández 
Zulaica]. - Barcelona : Salvat, 1985. - 222 p. : il. ; 20 
cm (Biblioteca Salvat de grandes biografías ; 67) 
Título original: Life of Mahomet 
ISBN 84-345-8145-0 (O.C) 
ISBN 84-345-8212-0 
 1. Muḥammad - Biografías  
 2. Biografías 
 I. Fernández Zulaica, Jesús, trad. 
 II. Martínez Montávez, Pedro, pr. 
 Signatura: AGR-120 
 
789. ʿ Iryān, Saʿīd Al- 
 ʿArūs al-šāṭiʾ / bi-qalam Saʿīd al-ʿIryān, Amīn 
Dūwaydār, Maḥmūd Zahrān. - Ṭ. 6. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
al-Maʿārif , [d.t.]. - 46 p. : il. ; 16 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Duwaydār, Amīn 
 II. Zahrān, Maḥmūd 
Signatura: AGR-1094 
 
790. ʿ Iryān, Saʿīd Al- 
 Al-bayt al-ǧadīd / bi-qalam Saʿīd al-ʿIryān, Amīn 
Dūwaydār, Maḥmūd Zahrān. - Ṭ. 7. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
al-Maʿārif , 1970. - 40 p. : il. ; 16 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Duwaydār, Amīn 
 II. Zahrān, Maḥmūd 
Signatura: AGR-1095 
 
791. ʿ Iryān, Saʿīd Al- 
 Al-rāyaẗ al-ḥamrāʾ / bi-qalam Saʿīd al-ʿIryān, Amīn 
Dūwaydār, Maḥmūd Zahrān. - Ṭ. 7. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
al-Maʿārif , 1969. - 47 p. : il. ; 16 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Duwaydār, Amīn 
 II. Zahrān, Maḥmūd 
Signatura: AGR-1097 
 
792. ʿ Iryān, Saʿīd Al- 
 Sikkaẗ al-ǧân / bi-qalam Saʿīd al-ʿIryān, Amīn 
Dūwaydār, Maḥmūd Zahrān. - Ṭ. 6. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
al-Maʿārif , [d.t.]. - 45 p. : il. ; 16 cm 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Duwaydār, Amīn 
 II. Zahrān, Maḥmūd 
Signatura: AGR-1096 
 
793. ʿ Īsà, Muḥammad ʿAbd al-Ḥamīd 
 Tārīẖ al-taʿlīm fī l-Andalus / Muḥammad ʿAbd al-
Ḥamīd  ʿĪsà. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1982. 
- 523 p. ; 24 cm 
 1. Enseñanza - Al-Andalus - Historia 
  Signatura: AGR-485 
 
794. Isabel I, Reina de Castilla, 1451-1504 
 Testamento y codicilo de Isabel la Católica. - Madrid 
: Ministerio de Asuntos Exteriores, Direccion General 
de Relaciones Culturales, 1956. - 71 p. ; 25 cm 
 1. Testamentos - España 
 2. España - Historia - Fuentes 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores 
 Signatura: AGR-542 
 
795. Al islam. - Madrid : Asociación Musulmana en 
España, 1975-. - v., 22 cm 
Tít. a partir de n. 12: Islam 
 1. Islamismo - Publicaciones periódicas 
 I. Asociación Musulmana en España 
Signatura: H-AGR 20 
 
796. Al-islām : ṣaḥīfaẗ islāmīyaẗ usbūʿīyaẗ ǧāmiʿaẗ  . - 








Descripción basada en: año 39, no. 48 (1970)- 
 1. Islamismo - Publicaciones periódicas 
  Signatura: H-AGR 28 
 
797. Israel : instrumento del imperialismo occidental / 
Comité Ejecutivo. - [Le Caire] : Comité Ejecutivo 
[Unión General de Estudiantes Palestinos, 
1965]. - 38 p. ; 20 cm 
 1. Estados Unidos - Relaciones - Oriente Próximo 
 2. Oriente Próximo - Relaciones - Estados Unidos 
 3. Israel - Política y gobierno 




798. Israel ante la opinión pública mundial. - [Madrid] 
: Embajada de la R.A.U. Despacho de Prensa, 
1968. - 30 p. ; 17 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Opinión musulmana 
 2. Israel - Opinión árabe 
 I. República Árabe Unida. Embajada (España) 
 Signatura: AGR-827 
 
799. Israel juzgado por observadores occidentales. - 
Madrid: Embajada de la RAU, Despacho de 
Prensa, 1970. - 167 p. ; 18 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 2. Palestinos - Derechos humanos 
 3. Oriente Próximo - Proceso de paz  
 4. Israel - Política y gobierno 
 I. República Árabe Unida. Embajada (España) 
 Signatura: AGR-793 
 
800. ʿ Išrūn sanaẗ baʿd ʿawdaẗ zaʿīm al-Maġrib min al-
manfá. - [Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1966]. - 213 
p. : fot. ; 24 cm   
Precede al tít.: Ḥizb al-Istiqlāl 
 1. Ḥizb al-Istiqlāl (Marruecos) 
 2. Partidos políticos - Marruecos 
 3. Marruecos - Política y gobierno - 1961- 
 4. Fez - Historia 
  Signatura: AGR-538 
 
801. Al-Ittiḥād al-dawlī li-l-munaẓamāt al-ʿāʾilāyaẗ, al-
ayām 5-6-7- yūlīyū 1973 = Union Internationales 
des Organismes familiaux, session de Rabat  . - 
Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Tūmī, [1973]. - 93 p. : fot. ; 
27 cm   
 1. Familia - Congresos y asambleas 
 2. Familia - Países árabes 
  Signatura: AGR-1113 
 
802. ʿ Iyā6 ibn Mūsà 
 Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-islām / taʾlīf Abī al-Fa6l 
ʿIyā6 b. Mūsá b. ʿIyā6 ;  taḥqīq M. Ibn Tāwī al-Ṭanǧī. 
- Ṭ. 3. - Al-Ribaṭ : Al-Matbaʿaẗ al-Malakīyaẗ, [s.a.]. - 
83 p. ; 22 cm 
 1. Ayuno 
 2. Ṣalāt 
 I. Ṭanǧī, Muḥammad ibn Tāwīt Al- ed. lit. 
Signatura: AGR-472 
 
803. Al-i8āʿaẗ wa-al-talfazaẗ : li-l-mamlakaẗ al-
maġribīyaẗ. - Al-Ribāṭ : Dār al-I8āʿaẗ wa-al-
Talfazaẗ, [19--?]-. - v. : il., 27 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Medios de comunicación social - Marruecos 
Signatura: H-AGR 75 
 
804. Al-i8āʿaẗ wa-al-talfazaẗ : šahrīyaẗ ǧāmiʿaẗ. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : [d.n.], [19--?]-. - v. : il., 27 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Medios de comunicación social - Marruecos 
  Signatura: H-AGR 76 
 
805. Jadraque, María Teresa de 
 Halima / Mª Teresa de Jadraque. - Madrid ; Cádiz : 
Escelicer, [1954]. - 127 p. : il. ; 20 cm. - (Biblioteca de 
lecturas ajemplares)  
En la port.: "5º millar" 
 1. Narrativa (España) 
 2. Musulmanes en la literatura 
  Signatura: AGR-728 
 
806. Jardiel Poncela, Enrique, 1901-1952 
 Laylaẗ sāhiraẗ min laylī al-rabīʿ / taʾlīf Inrīkī Ḫārdīl 
BūnBīlā ; tarǧamaẗ wa-taqdīm Muḥammad al-Amīn 
Ṭaha ; murāǧaʿaẗ ʿAbd al-ʿAzīz al-Ahwānī ī . - Al-
Kuwayt : Wizāraẗ al-Iʿlām, [d.t.]. - 139 p. ; 20 cm  . - 
(Min al-masraḥ al-ʿālamī (Kuwayt. Wizāraẗ al-Iʿlām)) 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Taha, Muḥammad Al-Amīn, trad.  
Signatura: AGR-1302 
 
807. Le jardin andalou / [directeur du projet, Cherif 
Abderrahman Jah]. - [Madrid] : Fundación de 
Cultura Islámica, [2007]. - 39 p. : il. ; 20 x 20 cm. 
-   
Colabora la AECID 
 1. Parques y jardines - Al-Andalus 
 2. Parques y jardines - España 
 3. Parques y jardines - Países islámicos 
 I. Jah, Cherif Abderrahman, dir. 
 II. Fundación de Cultura Islámica (Madrid) 
  Signatura: AGR-701 
 
808. Jeffries, J. M. N. 
 La Declaración Balfour / J.M.N. Jeffries. - Madrid : 
Oficina de Información de la Liga de los Estados 
Árabes, 1972. - 38 p. ; 19 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Historia 
 Signatura: AGR-1447 
 
809. Jiménez, Juan Ramón, 1881-1958 
 Anā wa-Blātīrū / Ḫuwān Rāmūn ḪīmīnīB ; tarǧamaẗ 
Anṭwān Saʿīd Ḫāṭir. - Bayrūt : Maydayā #arrāf, 1991. 
- 254 p. : il. ; 22 cm 
 1. Narrativa (España) 
 I. Khater, Antoine, trad. 
Signatura: AGR-1470 
 
810. Jiménez, Juan Ramón, 1881-1958 
 Sevilla / Juan Ramón Jiménez ; selección y prólogo 
de Francisco Garfias. - [S.l. : s n.], 1963. - 44 p. ; 21 
cm. - (Ixbiliah) 
 1. Poemas (España) 
 2. Sevilla en la literatura 
 I. Garfias, Francisco, pr. 
  Signatura: AGR-763 
 
811. Jomeini, Ruhollah al-Musaui Al- , 1900-1989 
 El libro de Jomeini : [las citas filosóficas religiosas y 








1ª ed. - Barcelona : Bruguera, 1981. - 153 p. ; 18 cm. 
- (Naranja)  
Título original: Principes sociaux et politiques de 
l'Ayathollah Khomeini 
ISBN 84-02-07760-9 
 1. Jomeini, Ruhollah al-Musaui Al- - Pensamientos 
políticos  
 2. Citas 
 3. Fundamentalismo islámico - Irán 
 4. Irán - Política y gobierno - S.XX 
 I. Tatjer, Ramona, trad. 
Signatura: AGR-182 
 
812. Jordá, Eduardo, 1956- 
 Betseba / Eduardo Jordá ; [edición y coordinación, 
Antonio Reyes ; traducción, Abdellatif El Bazi]. - 
Martil (Marruecos) : Centro Cultural "Al Andalus" : 
Fundación Caballero Bonald, 2008. - 8, 8 p. ; 21 cm. 
- (La costumbre de leer) 
Textos en español y árabe 
 1. Relatos (España) 
 I. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 II. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
 III. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 IV. Fundación Caballero Bonald 
  Signatura: AGR-837 
 
813. Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (3. 1983. 
Madrid) 
 III Jornadas de cultura árabe e islámica : sección 
técnica y científica (ciencia, tecnología y energía, III), 
Madrid, 2-6 de mayo, 1983. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1984. - 77 p. : gráf. ; 25 
cm. - (Primer Informe)  
 1. Cultura árabe - Congresos y asambleas 
 2. Investigación científica 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-671 
 
814. Jornadas de Cultura Hispano-Bereber (1. 1983. 
Melilla) 
 Aproximación a las culturas mediterráneas del norte 
de Africa : (conclusiones de las Primeras Jornadas 
de Cultura Hispano-Bereber) / Manuel J. Alonso, 
coordinador de las Jornadas. - Melilla : Escuela 
Universitaria del Profesorado de E.G.B. ; Granada : 
Publicaciones Universidad de Granada, 1983. - 208 
p. : il., mapas ; 25 cm 
 1. Beréberes 
 2. Cultura - Mediterráneo (Región) 
 3. Magreb 
 4. España - Relaciones - Marruecos - Congresos y 
asambleas 
 5. Marruecos - Relaciones - España - Congresos y 
asambleas 
 I. Alonso, Manuel J., dir. 
 II. Melilla. Escuela Universitaria del Profesorado de 
EGB 
 III. Universidad de Granada. Servicio de 
Publicaciones 
 Signatura: AGR-223 
 
815. Joüon, Paul, 1871-1940 
 Grammaire de l'hébreu biblique / par Paul Joüon. - 
Éd. photomécanique corr. - Rome : Institut Biblique 
Pontifical, 1923 (imp. 1965). - XII, 542, 79 p. ; 25 cm 
Índices 
 1. Lengua hebrea - Gramática 
  Signatura: AGR-974 
 
816. Juan Goytisolo, Edmond Amran El Maleh / 
edición, Antonio Reyes Ruiz ; traducción, 
Ibrahim El Khatib, Hassan Bourquia, Abdellatif El 
Bazi. - Sevilla : Alfar, 2010. - 47, 40 p. ; 20 cm. - 
(Cuadernos Alfar-Ixbilia)  
Textos en español y árabe 
 1. Goytisolo, Juan - 1931- - Crítica e interpretación 
 2. El Maleh, Edmond Amran - Crítica e 
interpretación 
 3. Escritores árabes - S.XX - Biografías 
 4. Arabistas españoles - S. XX - Biografías 
 5. Literatura árabe - S.XX 
 6. Literatura española - Influencia árabe 
 I. Reyes Ruiz, Antonio,  ed. lit.  
 II. El Khatib, Ibrahim, trad. 
 III. Bourquia, Hassan, trad. 
 IV. El Bazi, Abdellatif, trad. 
Signatura: AGR-758 
 
817. Justel Calabozo, Braulio 
 La Real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos 
árabes : sinopsis histórico-descriptiva / Braulio Justel 
Calabozo. - Madrid : Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, 1978. - 324, 28 p., [2] h. de lám. col., [2] h. 
de lám. col. pleg. ; 21 cm 
Textos en español y árabe 
ISBN 84-7472-007-9 
 1. Biblioteca de El Escorial - Catálogos 
 2. Manuscritos árabes - Biblioteca de El Escorial 
 I. Monasterio de El Escorial (Madrid). Biblioteca 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
  Signatura: AGR-406 
 
818. Kanafānī, #assān 
 Tres hojas de Palestina ; y otros relatos / Gassan 
Kanafani ; selección y traducción de Mohamed 
Abdallah Elgeadi. - Madrid : Orígenes, 1989. - 92 p. ; 
21 cm. - Traducido del árabe 
ISBN 84-7825-011-5 
 I. Kanafānī, #assān. Talat awraq min Filistin. 
Español 
 II. Elgeadi, Mohamed Abdallah, trad. 
Signatura: AGR-69 
 
819. Kanafānī, #assān 
 Umm Saʿd : (novela) / por Gassan Kanafani ; 
traducción y prólogo de Mohamed Abdallah El-
Geadi. - Madrid : Revista Al-Hadaf, D.L. 1988. - 97 p. 
; 20 cm 
Portada adicional en árabe. - Título original: Umm 
Saʿd 
ISBN 84-404-2758-1 
 1. Narrativa (Palestina) 
 I. Elgeadi, Mohamed Abdallah, trad. 
Signatura: AGR-1443 
 
820. Kanūn, ʿAbd Allāh 
 Lawḥāt šiʿrīyaẗ / ʿAbd Allāh Kanūn. - Tiṭwān : Dār al-
Karīmādīs, 1966. - 98 p. ; 19 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1312 
 








 El mundo del islam /  H. L. Kaster ; [traducción por 
Francisco Payarols]. - Barcelona [etc.] :  Labor,  
1965. - XV, 408 p., [32] h. de lám. en bl. y n. ; 22 cm 
Índice. - Título original: Islam ohne schleier 
 1. Islam - Historia 
 2. Civilización islámica 
 I. Payarols, Francisco, trad. 
 Signatura: AGR-124 
 
822. Ketama : suplemento literario de Tamuda. - 
Tetuán : Delegación del Ministerio de Educación 
Nacional, Juventud y Deportes, 1953-1959. - v., 
25 cm 
Port. adicional en árabe. - Texto en español y en 
árabe. - Existe también la versión digitalizada por la 
AECID en 2010. - Es suplemento de: Tamuda 
Signatura: H-AGR 26 
 
823. Khader, Bichara 
 Anatomía de Israel : cinco estudios / Bichara Khader 
; [traducción de M. López]. - Madrid : Almenara, D.L. 
1974. - 256 p. ; 17 cm 
ISBN 84-400-6989-8 
 1. Árabes - Relaciones - Judíos - S.XX 
 2. Judíos - Relaciones - Árabes - S.XX 
 3. Israel - Árabes - Situación económica 
 I. López, M.  trad. 
 Signatura: AGR-169 
 
824. Khader, Bichara 
 El mundo árabe ante el año 2000 : estudios de 
sociología y economía / Bichara Khader ; traducción, 
Rosa Isabel Martínez Lillo. - [1ª ed.]. - Madrid : 




 1. Sociología - Países árabes - S.XX 
 2. Países árabes - Situación económica 
 I. Martínez Lillo, Rosa Isabel, trad. 
Signatura: AGR-416 
 
825. Khalifa Hassan, Mohamed 
 Los musulmanes y el diálogo con el otro : crítica 
islámica de la teoría del choque de civilizaciones / 
Mohamed Khalifa Hassan ; traducción, Mohamed El-
Madkouri Maataoui, Beatriz Soto Aranda. - Madrid : 
Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, [2008]. - 121 p. ; 21 cm. - (Diálogo entre 
las religiones y concordancia entre civilizaciones)  
ISBN 978-84-932701-9-3 
 1. Islamismo y otras religiones 
 2. Islamismo y Política 
 I. Maataoui, Mohamed El-Madkouri, trad. 
 II. Soto Aranda, Beatriz, trad. 
 III. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
  Signatura: AGR-286 
 
826. Khatib, Yousef Al 
 Le massacre de Kafr Kassem / Yousef Al Khatib ; 
illustration, Naim Ismael ; traduction francaise, 
Antoine Guine. - Damas (Syrie) : Les Editions 
Palestine, 1972. - 87 p. : il. ; 17 x 25 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Historia 
 2. Árabes - Israel 
 3. Kafr Qasim (Israel) 
 I. Ismael, Naim, il. 
 II. Guiné, Antoine, trad. 
Signatura: AGR-780 
 
827. Khatibi, Abdelkebir, 1938-2009 
 La mémoire tatouée / par Abdelkebir Khatibi. - Paris 
: Union générale d'éditions, D.L. 1979. - 219 p. ; 18 
cm 
Copyright Éditions Denoël, 1971 
ISBN 2-264-00220-4 
 1. Narrativa en francés (Marruecos) 
  Signatura: AGR-38 
 
828. Khatibi, Abdelkebir, 1938-2009 
 Le prophète voilé : théâtre / Abdelkébir Khatibi. - 
Paris : L'Harmattan, 1979. - 118 p. ; 18 cm 
ISBN 2-85802-088-4 
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
Signatura: AGR-777 
 
829. Khatibi, Abdelkebir, 1938-2009 
 Le roman maghrébin : essai / Abdelkabir Khatibi. - 
Paris : François Maspero, 1968. - 147 p. ; 22 cm. - 
(Domaine maghrébin) 
 1. Narrativa (Argelia) 
 2. Literatura magrebí 
 Signatura: AGR-209 
 
830. Kilito, Abdelfattah 
 Adab wa-l-ġarāba : dirāsāt bunīwīyaẗ fi al-adab al-
ʿarabī / ʿAbd al-Fattāḥ Kīlīṭū. - Ṭ.1. - Bayrūt : Dār al-
Ṭalīʿaẗ lī-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 1982. - 117 p. ; 20 cm 
Bibliografía: p. 112-115 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica. 
Signatura: AGR-1131 
 
831. Kimche, Jon 
 El segundo despertar árabe / Jon Kimche. - 1ª ed. - 
Barcelona : Bruguera, 1971. - 334 p. : mapas ; 19 cm 
Bibliografía: p. 331-334. - Título original: Second 
Arab awakening 
 1. Oriente Próximo - Política y gobierno - S.XX   
Signatura: AGR-145 
 
832. Al-kūb al-ḥalīb : muẖtārāt min qiṣaṣ Amrīkā al-
Lātīnīyaẗ / tarǧamaẗ wa-taqdīm Ṭalʿat Šāhīn. - Ṭ. 
1. - ʿAmmān : Dār al-Karmal li-l-Našr, 1987. - 
103 p. ; 20 cm   
 1. García Márquez, Gabriel, - 1927-2014 
 2. Borges, Jorge Luis 
 3. Cortázar, Julio, - 1914-1984 
 4. Literatura hispanoamericana - Antologías 
 I. Šāhīn, Ṭalʿat, trad. 
  Signatura: AGR-1288 
 
833. Kurrās al-tamārīn Al-mustawá al-awwal. - [Tūnis] 
: Maʿhad Būrqībaẗ li-l-Luġāt al-Ḥayyaẗ, 2003. - 
100 p. : il. ; 30 cm 
"Nusẖaẗ taǧrībīyaẗ" 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 I. Maʿhad Būrqībaẗ li-l-Luġāt al-Ḥayyaẗ (Túnez) 
Signatura: AGR-1327 
 
834. La Orden Miracle, Ernesto 
 Santiago en América y en Inglaterra y Escocia / 
Ernesto La Orden Miracle. - Madrid : Publicaciones 
Españolas, 1970. - 98 p., 16 h. de lám. en bl. y n. ; 








 1. Santiago, Santo - Culto 
 Signatura: AGR-647 
 
835. Laâbi, Abdellatif Al- 
 Qaṣāʾid taḥta al-kimāmaẗ / ʿAbd al-Laṭīf al-Laʿabī. - 
[Al-Dār al-Bay6āʾ] : Al-Aaqāfaẗ al-Ǧadīdaẗ, 1982. - 
128 p. : il. ; 20 cm   
Bibliografía 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-941 
 
836. Laâbi, Abdellatif, 1942- 
 El camino de las ordalías = Le chemin des ordalies / 
Abdellatif Laâbi ; [edición y coordinación, Antonio 
Reyes ; traducción, Víctor Luis Gómez Salvador]. - 
Martil (Marruecos) : Centro Cultural "Al Andalus" : 
Fundación Caballero Bonald, 2008. - 19 p. ; 21 cm. - 
(La costumbre de leer)  
Textos en español y francés 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 II. Gómez Salvador, Víctor Luis, trad. 
 III. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 IV. Fundación Caballero Bonald. 
  Signatura: AGR-838 
 
837. Laâbi, Abdellatif 
 L'Oeil et la nuit / Abdellatif Laâbi. - Casablanca : 
Atlantes, cop. 1969. - 134 p. ; 18 cm  
 1. Narrativa (Marruecos) 
 2. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-152 
 
838. Laffón, Rafael, 1900-1978 
 Vigilia del jazmín / Rafael Laffón. - Sevilla : Marsay, 
[2000]. - 74 p. ; 21 cm. - (Ixbiliah) 
ISBN 84-95539-06-3 
 1. Poemas (España) 
 Signatura: AGR-773 
 
839. Laforet, Carmen, 1921-2004 
 Nada / Carmen Laforet ; traducción al árabe de 
Ramsīs Mījāʾīl. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, D.L. 1980. - 346 p. ; 21 cm. - (Clásicos 
hispanos)  
Traducción de: Nada 
ISBN 84-7472-025-7 
 1. Narrativa (España) 
 I. Mījāʾīl, Ramsīs, trad. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-3 
 
840. Lagos, Concha 
 Con el arco a punto / Concha Lagos ; palabra previa 
de Jesús Riosalido. - Madrid : Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, 1984. - 136 p. ; 21 cm. - 
(Coleccion de poesía Ibn Zaydún)   
ISBN 84-7472-057-5 
 1. Poemas (España) 
 I. Riosalido, Jesús, 1937- , pr. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-28 
 
841. Lahbabi, Mohamed Aziz 
 Adil : poèmes / Mohamed Aziz Lahbabi. - Rabat : 
L'Association des Auteurs Marocains pour la 
Publication ; Paris : L'Harmattan, [ca. 1984]. - 63 p. ; 
24 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1061 
 
842. Lahbabi, Mohamed Aziz 
 Morsure sur le fer / Mohamed Aziz Lahbabi ; 
nouvelles traduites de l'arabe par Maurice Borrmans. 
- 1e éd. - Casablanca ; Dar el Kitab : Paris ; L'amitie 
par le livre, 1979. - 284 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa árabe 
 I. Borrmans, Maurice, trad. 
Signatura: AGR-356 
 
843. Lahjomri, Abdeljlil 
 L'image du Maroc dans la litterature française : (de 
Loti à Montherlant) / Lahjomri Abdeljlil. - Alger : 
SNED, 1973. - 312 p. ; 24 cm  
Bibliografía 
 1. Literatura francesa - Historia y crítica 
 2. Marruecos en la literatura 
 Signatura: AGR-234 
 
844. Lakhdar-Ghazal, Ahmed 
 Faune du Maroc : les mammifères / Ahmed Lakhdar 
Ghazal. - [Rabat] : Institut d'études et de recherches 
pour l'arabisation, 1975. - 75, [14] p. : il. ; 24 cm 
Índice. - Bibliografía. - Texto en árabe y francés 
 1. Fauna - Países árabes 
 I. Institut d'etudes et de recherches pour l'arabisation 
(Rabat) 
  Signatura: AGR-540 
 
845. Lakhdar-Ghazal, Ahmed 
 Faune du Maroc : les oiseaux / Ahmed Lakhdar 
Ghazal. - [Rabat] : Institut d'études et de recherches 
pour l'arabisation, 1974. - 155, [14] p. : il. ; 24 cm 
Índice. - Bibliografía. - Texto en árabe y francés 
 1. Fauna - Países árabes 
 I. Institut d'etudes et de recherches pour l'arabisation 
(Rabat) 
  Signatura: AGR-541 
 
846. Lakhdar-Ghazal, Ahmed 
 Faune du Maroc : poissons d'eau douce du Maroc = 
Waḥīš al-Maġrib : asmāk al-mayāʾ al-ʿa8ibaẗ al-
maġribīyaẗ  / Ahmed Lakhdar Ghazal. - [Rabat] : 
Institut d'études et de recherches pour l'arabisation, 
1975. - 61, [6] p. : il. ; 24 cm 
Índice. - Bibliografía. - Texto en árabe y francés 
 1. Fauna - Países árabes 
 I. Institut d'etudes et de recherches pour l'arabisation 
(Rabat) 
  Signatura: AGR-684 
 
847. Lakhdar-Ghazal, Ahmed 
 Méthodologie de l'arabisation : problèmes 
linguistiques et graphiques, la terminologie bilingue, 
techniques et méthodes / par Ahmed Lakhdar-
Ghazal. - Rabat : Royaume du Maroc, Institut 
d'études et de recherches pour l'arabisation, 1974. - 
62 p. ; 28 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 I. Institut d'études et de recherches pour l'arabisation 
(Rabat) 









848. Lakhdar-Ghazal, Ahmed 
 Méthodologie de l'arabisation : problèmes 
linguistiques et graphiques, la terminologie bilingue, 
techniques et méthodes / par Ahmed Lakhdar-
Ghazal. - Rabat : Royaume du Maroc, Institut 
d'études et de recherches pour l'arabisation, 1976. - 
119 p. ; 23 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 I. Institut d'études et de recherches pour l'arabisation 
(Rabat) 
  Signatura: AGR-691 
 
849. Lamtūnī, Abū Bakr Al- 
 Baqītu waḥdī! : masraḥīyaẗ šiʿrīyaẗ fī arbaʿaẗ fuṣūl / 
Abū Bakr al-Lamtūnī. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ 
Krīmādīs, 1962. - 148 p. : il. ; 19 cm 
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1254 
 
850. Lapierre, Andrè 
 Soliman, el Magnífico / Andrè Lapierre ; 
ilustraciones, García Garate. - Barcelona : GP, 1963. 
- 74 p. : il. ; 16 cm. - (Enciclopedia popular ilustrada.  
Serie H)  
En la cub.: "El amante de la libertad" 
 1. Sulayman I, - Sultán otomano 
 2. Imperio otomano - Historia - Sulayman I, 1520-
1566 
 I. García Garate, il. 
  Signatura: AGR-819 
 
851. Lapierre, Dominique 
 Oh, Jerusalén / Dominique Lapierre, Larry Collins ; 
traducción de Juan Moreno. - 5ª ed. - Esplugas de 
Llobregat : Plaza & Janés,  1972. - 639 p., [12] h. de 
lám. en bl. y n. : mapas, planos ; 23 cm 
Índices. - Título original: Ô Jérusalem 
 1. Conflicto árabe-israelí 
 2. Jerusalén - Historia 
 I. Collins, Larry, 1929-2005 
 II. Moreno, Juan, trad. 
Signatura: AGR-972 
 
852. Laroui, Abdallah 
 L'histoire du Maghreb : un essai de synthèse / 
Abdallah Laroui. - Paris : François Maspero, 1970. - 
390 p., [2] h. : mapas ; 22 cm. - (Textes à l'appui) 
Índice. - Bibliografía: p. [371]-378 
 1. Magreb - Historia 
Signatura: AGR-37 
 
853. Laroui, Abdallah 
 L'idéologie arabe contemporaine : essai critique / 
Abdallah Laroui ; préface de Maxime Rodinson. - 3e 
éd. - Paris : François Maspero, 1970. - XIII, 224 p. ; 
21 cm. - (Les textes à l'appui) 
Bibliografía. Índice 
 1. Civilización árabe - S.XX 
 2. Árabes - Identidad cultural 
 I. Rodinson, Maxime, 1915-2004, pr. 
 Signatura: AGR-77 
 
854. Laroui, Abdallah 
 Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain : (1830-1912) / Abdallah Laroui. - Paris : 
François Maspero, 1977. - 481 p. ; 22 cm. - (Textes à 
l'appui) 
Índices. - Bibliografía 
ISBN 2-7071-0892-8 
 1. Marruecos - Historia 
 2. Sociología - Marruecos 
 3. Nacionalismo - Marruecos 
 4. Marruecos - Situación social - 1830-1912 
 Signatura: AGR-351 
 
855. Larshni, Ahmad M 
 Textes bilingues : français-arabe = Bi-l-faransīyaẗ 
wa-al-ʿarabīyaẗ / par Ahmad M. Larshni. - [Francia? : 
s.n., ca. 1970]. - 191 p. ; 22 cm  
Texto paralelo francés-árabe 
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe 
Signatura: AGR-1243 
 
856. Lartéguy, Jean, 1920-2011 
 Reyes mendigos / Jean Lartéguy ; [traducción, 
Alberto Luis Bixio]. - 1ª ed. de bolsillo. - Madrid : 
Ultramar, 1979. - 333 p., [1] h. ; 18 cm 
Tít. original: Les rois mendiants 
ISBN 84-7386-178-7 
 I. Bixio, Alberto Luis, trad. 
Signatura: AGR-82 
 
857. Lazarillo de Tormes 
 El Lazarillo de Tormes / anónimo ; traducción al 
árabe, prólogo y notas de ʿAbd al-Raḥmān Badawī. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, D.L. 
1979. - 115 p. ; 21 cm. - (Clásicos hispanos) 
Traducción al árabe de El Lazarillo de Tormes. - 
Texto en árabe 
ISBN 84-7472-016-8 
 I. Badawī, ʿAbd al-Raḥmān, trad. 
 II. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1457 
 
858. Lázaro Durán, M. Isabel 
 La formación de los intelectuales sirolibaneses en el 
siglo XIX / María Lázaro Durán. - Madrid : 
Cantarabia, 1988. - 15 p. ; 25 cm 
 1. Intelectuales - Países árabes 
 Signatura: AGR-1405 
 
859. Lazrak, Rachid 
 Le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne 
/ Rachid Lazrak ; preface de M. Paul Reuter. - 1e éd. 
- Casablanca : Dar el Kitab, 1974. - 479 p. : mapas ; 
24 cm 
 1. España - Relaciones - Marruecos 
 2. Marruecos - Relaciones - España 
 I. Reuter, Paul, pr. 
 Signatura: AGR-390 
 
860. Le Bon, Gustave 
 La civilización de los árabes / Gustave Le Bon ; 
versión española de Luis Carreras. - 4ª ed. - Buenos 
Aires : El Nilo, 1974. - 550 p. : il. ; 24 cm 
 1. Civilización islámica 
 I. Carreras, Luis 
Signatura: AGR-633 
 
861. Le Tourneau, Roger 
 La vie quotidienne à Fès en 1900 / Roger le 
Tourneau. - [Paris] : Hachette, 1965. - 315 p. : planos 
; 20 cm 








 2. Fez (Marruecos) - Usos y costumbres 
  Signatura: AGR-463 
 
862. Leer. - Madrid : Ediciones Intemporales, 1985-. - 
v. : il., 28 cm 
"Premio Nacional al fomento de la lectura". - 
Posteriormente editada por S&C 
ISSN 1130-7676 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 2. Lectura - España - S.XIX-XX 
Signatura: H-AGR 74 
 
863. El legado de Persia / editado bajo la dirección de 
A. J. Arberry ; traducido por Martín Ezcurdia 
Cipitria. - Madrid : Revista de Derecho Privado, 
1967. - XVI, 622, 50 p. de lám. en bl. y n. ; 19 
cm 
Bibliografía. - Título original: Legacy of Persia 
 1. Persas - Historia 
 2. Cultura islámica - Persia - Historia   
 I. Arberry, A. J. (Arthur John), 1905-1969, ed. lit. 
 II. Ezcurdia Cipitria, Martín, trad. 
 III. Revista de Derecho Privado 
Signatura: AGR-184 
 
864. Leguineche, Manuel, 1941-2014 
 Los palestinos atacan : de Monte Scopus 1948 a 
Madrid 1975  / Manuel Leguineche, David Solar. - 
Madrid :  Felmar, D.L. 1975. - 260 p. : il. ; 19 cm. - 
(Punto crítico ; 5)  
ISBN 84-379-0045-X 
 1. Conflicto árabe-israelí - 1947- 
 I. Solar, David 
 Signatura: AGR-129 
 
865. Lehnert, Rudolf, 1878-1948 
 Túnez onírico : el orientalismo a través de las 
fotografías / de Lehnert & Landrock ; coordinación, 
Escuela de Estudios Árabes, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. - Granada : Escuela de 
Estudios Árabes, 2008. - 47 p. ; principalmente il., 22 
x 22 cm 
 1. Túnez - Fotografías 
 I. Landrock, Franz, 1978-1966 
 II. Escuela de Estudios Árabes (Granada) 




866. Lemlih, Saïd 
 4 200 000 heures : ou la griffe annulaire / récit par 
Saïd Lemlih. - 1ère éd. - Casablanca : [s.n.], 1981. - 
165 p. : il. ; 22 cm 
 1. España - Relaciones - Marruecos   
 2. Marruecos - Relaciones - España  
 3. Melilla 
 4. Ceuta 
 Signatura: AGR-113 
 
867. Leonato Marsal, Ramón 
 Perspectivas económicas de la energía solar en 
España / por Ramón Leonato Marsal ; 
Consideraciones económicas para las aplicaciones 
de la energía solar en el mundo árabe / por M. Ali 
Kettani ; Spanish research and development 
activities on solar energy / por José M. Ruiz Pérez. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981. - 
46 p. : mapas, gráf. ; 26 cm. - (Primer Informe)  
 1. Energía solar 
 I. Kettani, Ali. Consideraciones económicas para las 
aplicaciones de la energía solar en el mundo árabe 
 II. Ruiz Pérez, José María. Spanish research and 
development activities on solar energy. 
 III. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-674 
 
868. Lerchundi, José de, 1836-1896  
 Rudimentos del árabe vulgar : que se habla en el 
imperio de Marruecos, con numerosos ejercicios y 
temas aplicados a la teoría / por José de Lerchundi ; 
estudio preliminar por Ramón Lourido Díaz. - Madrid 
: Agencia Española de Cooperación Internacional, 
1999. - LXXVII p., [1] h., XIV, 425, 70 p., [1] h. ; 22 
cm. - (Ediciones mundo árabe e islam, Facsímiles)   
Reproducción facs. de la ed. de Madrid: 
Rivadeneyra, 1872 
ISBN 84-7232-822-8 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Gramática 
 I. Lourido Díaz, Ramón, pr. 
 II. Agencia Española de Cooperación Internacional  
 Signatura: AGR-640 
 
869. Lerchundi, José de, 1836-1896  
 Vocabulario español-arábigo del dialecto de 
Marruecos : gran número de voces usadas en 
Oriente y Argelia / por José Lerchundi ; estudio 
preliminar por Ramón Lourido Díaz. - Madrid : 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
1999. - LXXXVI, XII, 863 p.; 22 cm. -   
Reproducción facsímil de la ed. de Tánger: Imprenta 
de la Misión Católico-Española, 1892 
ISBN 84-7232-823-6 
 I. Lourido Díaz, Ramón pr. 
 II. Agencia Española de Cooperación Internacional 
 Signatura: AGR-639 
 
870. Lewis, Bernard, 1916- 
 Los árabes en la historia / Bernard Lewis ; 
traducción del inglés por Guillermo Sans Huélin. - 
Madrid : Espasa-Calpe, 1956. - 235 p. ; 23 cm 
Índices. - Bibliografía: p.221-225. - Título original: 
Arabs in history 
 1. Árabes - Historia 
 2. Civilización islámica - Historia 
 I. Sans Huélin, Guillermo, trad. 
Signatura: AGR-348 
 
871. Lewis, Bernard, 1916- 
 El lenguaje político del islam / Bernard Lewis ; 
versión castellana de Mercedes Lucini. - Madrid : 
Taurus, 1990. - 191 p. ; 18 cm. - (Taurus bolsillo)  
Título original: Political language of islam 
ISBN 84-306-0158-9 
 1. Islam - Historia 
 2. Políticos árabes - Lenguaje 
 I. Lucini, María Mercedes, trad. 
Signatura: AGR-430 
 
872. Lexova, Irina 
 Al-raqṣ al-miṣrī al-qadīm / taʾlīf Īrīnā Liksūf ; 
tarǧamaẗ Muḥammad Ǧamāl al-Dīn Muẖtār ; 








Al-Dār al-Miṣrīyaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, [1961]. - 
241 p. : il. ; 23 cm   
Bibliografía 
 1. Egipto - Historia - 332 a.C.-640 d.C. 
 2. Folclore - Egipto 
 I. Muẖtār, Muḥammad Ǧamāl al-Dīn, trad. 
Signatura: AGR-1159 
 
873. Leyendas de Andalucía / ilustraciones de María 
Ángeles Tomás. - 1ª ed. - Barcelona : Labor, 
1984. - 125 p. : il. ; 19 cm. - (Labor bolsillo 
juvenil)  
ISBN 84-335-8437-5 
 1. Leyendas - Andalucía. 
 2. Cuentos andalusíes. 
 I. Tomás, María Ángeles, il. 
Signatura: AGR-272 
 
874. Leyendas moriscas : sacadas de varios 
manuscritos existentes en las bibliotecas 
Nacional, Real y de P. de Gayangos / F. Guillén 
Robles ; estudio preliminar por Mª Paz Torres. - 
ed. facs. - Granada : Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Granada, 1994. - 3 v. ; 18 
cm. - (Archivum ; 46)  
Reprod. facs. de la ed. de Madrid : Imprenta y 
Fundición de M. Tello, 1886 
ISBN 84-338-1873-2 
1. Moriscos - Mitos y leyendas 
 I. Guillén Robles, F., ed. lit. 
 II. Torres, María Paz, ed. lit. 
 III. Universidad de Granada. Servicio de 
Publicaciones. 
Signatura: AGR-148. vol. 2 
Signatura: AGR-149. vol. 3 
 
875. Leyendas moriscas. - Madrid : Miraguano, 1984. 
- 91 p. : il. ; 19 cm + 1 folleto 
ISBN 84-85639-43-x 
 1. Literatura aljamiado-morisca - Textos 
 2. Moriscos - Mitos y leyendas 
 Signatura: AGR-1184 
 
876. Leyendas moriscas. - [Madrid] : Miraguano 
Ediciones, [ca. 1985]. - 15 p. ; 19 cm. - (Libros 
de los malos tiempos)  
 1. Literatura aljamiado-morisca - Textos 
 2. Moriscos - Mitos y leyendas 
  Signatura: AGR-833 
 
877. Libia : dos años de revolución. - [Madrid : Oficina 
de Prensa de la Embajada de la República 
Árabe Libia, 1971]. - 18 p. : il. ; 28 cm 
 1. Libia - Historia - S.XX 
 I. Libia. Embajada (España) 
Signatura: AGR-1072 
 
878. Libnaẗ al-Kubrá = Leptis Magna. - [S.l. : s.n., 
s.f.]. - 102, 32 p. de lám. : planos ; 24 cm   
 1. Libia - Restos arqueológicos clásicos 
  Signatura: AGR-374 
 
879. Libro de la escala de Mahoma / prólogo de 
María Jesus Viguera Molins ; traducción del latín 
de José Luis Oliver Domingo. - Madrid : Siruela, 
1996. - 151 p : lám. col. ; 23 cm. - (Selección de 
Lecturas Medievales)  
En la cub.: "Según la versión latina del siglo XIII de 
Buenaventura de Siena". - Bibliografía: p. 17-19. - 
Título original: Liber Scalae Mahometi 
ISBN 84-7844-330-4 
 1. Muḥammad 
 2. Miʿrā  
 3. Escatología islámica 
 I. Viguera Molins, María Jesús, pr. 
 II. Oliver Domingo, José Luis, trad. 
Signatura: AGR-395 
 
880. La Liga de los Estados Árabes. - Madrid : 
Oficina de Información de la Liga de los Estados 
Árabes, 1974 
ISBN 84-7377-015-3 
 1. Liga de los Estados Árabes 
 I. Liga de los Estados Árabes 
 Signatura: AGR-714 
 
881. Liqāʾ Idāraẗ al-iǧzāʾ al-tārīẖīyaẗ min al-mudun (7º 
2009 Cartagena de Indias) 
 Mu8akkirāt, iʿādaẗ al-tāʾhīl al-ḥa6arī wa-al-ḥaqq fī al-
madīnaẗ : al-musāwāẗ al-iǧtimāʿīyaẗ ka-taḥadī . - 
Madrīd : Al-wikālaẗ al-Isbānīyaẗ li-l-Taʿāwun al-Dawlī 
min aǧl al-Tanmīyaẗ, 2011. - 166 p. : il. ; 25 cm 
Traducción de: La rehabilitación urbana y el derecho 
a la ciudad 
 1. Rehabilitación urbana 
 2. Monumentos - Restauración 
 3. Marrakech - Descripción 
 4. Alepo. 
 I. Agencia Española de Cooperacion Internacional 
para el Desarrollo 
Signatura: AGR-1137 
 
882. Lirola Delgado, Pilar, 1964- 
 Teatro árabe en español : bibliografía de estudios, 
textos y traducciones / Pilar Lirola Delgado. - Madrid 
: CantArabia, [2008]. - 19 p. ; 30 cm. - (Cuadernos de 
Almenara)  
Título tomado de la cub 
ISBN 978-84-86514-54-9 




883. Literatura árabe / Lebid ... [et al.]. - Madrid ; 
Barcelona : Ibero-Americana, [1908]. - 191 p. ; 
19 cm. - (Joyas de la literatura universal ; 1) 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica - Obras anteriores 
a 1800. 
 I. Labīd ibn Rabīʿa al-ʿ!mirī 
 Signatura: AGR-142 
 
884. Literatura iraquí contemporánea / prólogo y nota 
preliminar de Pedro Martínez Montávez. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, D.L. 
1973. - XXV, 432 p., [8] h. de lám. ; 21 cm. - 
(Antologías nacionales ; 1) 
Incluye (p. [397]-432) apéndice bio-bibliográfico.  
ISBN 84-600-5679-1 
 1. Literatura iraquí - S.XX - Historia y crítica 
 I. Martínez Montávez, Pedro 
 Signatura: AGR-510 
 
885. La littérature et la guerre : recueil de nouvelles / 








de l'Information. - Baghdad : Dar Al-Ma'mun, 
[1983]. - 212 p. ; 17 cm  
 1. Literatura iraquí - Antologías 
 2. Guerra 
 I. Baghdad. Ministère de la Culture de l'Information 
 Signatura: AGR-179 
 
886. Living memory = Mémoire vivante : 2001-2002 / 
edited by Mohammed Bennis ... [et al.]. - 
Casablanca : The House of Poetry = La Maison 
de la poésie , 2002. - 89, 55 p. ; 24 cm  
Texto paralelo en francés, inglés y árabe 
 1. House of poetry (Marruecos) 
 2. Poesía marroquí - Historia y crítica 
 I. Bennis, Mohamed, 1948-, ed. lit. 
 Signatura: AGR-885 
 
887. Llamazares, Julio, 1955- 
 Al-Maṭar al-aṣfar : riwāyaẗ / Ḫūlīyū YāmāBārīs ; 
[tarǧamaẗ wa-taqdīm Ṭalʿat Šāḥīn]. - Ṭ. 1. - Al-
Qāhiraẗ : Al-Markaz al-Miṣr al-ʿArabī, 1995. - 110 p. ; 
20 cm   
ISBN 977-5119-10-3 
 1. Narrativa (España) 
 I. Šāhīn, Ṭalʿat, trad. 
 Signatura: AGR-1146 
 
888. Loakira, Mohamed, 1945- 
 Moments / poème, Mohamed Loakira ; dessins, 
Aïssa Ikken. - Rabat : Stouky, 1981. - 57 p. : il. ; 21 
cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Ikken, Aïssa, 1937- , il. 
 Signatura: AGR-689 
 
889. López Becerra, Salvador 
 Al-ǧazāla wa-l-wāḥa / Sālfādūr LūbīB BīBīrrā ; 
tarǧama wa-taqdīm Aḥmad al-Qamūn. - [Maġrib] : Al-
Mustāšariyaẗ al-Aāqāfiyaẗ li-Safārat Isbānīyāẗ bi-l-
Maġrib, 2008. - 93 p. ; 22 cm 
Textos en árabe y español 
 1. Obra bilingüe (árabe-español) 
 2. Poemas (España)   
 Signatura: AGR-1164 
 
890. López de la Torre, Salvador 
 El robo del Jordán / por Salvador López de la Torre. 
- Madrid : Gráficas Norte, D.L. 1964. - 80 p. ; 20 cm 
 1. Recursos hidráulicos - Jordán (Valle) 
 2. Conflicto árabe-israelí 
 3. Países árabes - Relaciones - Israel 
 4. Israel - Relaciones - Países árabes 
 Signatura: AGR-1423 
 
891. López Enamorado, María Dolores 
 El Egipto contemporáneo de Na*īb Maḥfūẓ : la 
historia en la "Trilogía" / Mª Dolores López 
Enamorado. - Sevilla : Alfar, 1999. - 332 p.;  22 cm. - 
(Alfar-Ixbilia)  
Bibliografía: p. 311-329 
ISBN 84-7898-150-0 
 1. Maḥfūẓ, Na īb - Crítica e interpretación 
 2. Egipto en la literatura 
 Signatura: AGR-641 
 
892. López García, Bernabé 
 El mundo árabo-islámico contemporáneo : una 
historia política / Bernabé Lopez García. - 1ª reimp. - 
Madrid : Síntesis, 2000. - 351 p. : il., gráf., mapas ; 
22 cm. - (Historia universal (Editorial Síntesis), 
Contemporánea ; 12)  
Índice. - Bibliografía: p. 339-351 
ISBN 84-7738-488-6 
 1. Islam - S.XX 
 2. Países árabes - Historia - S.XIX-XX 
 3. Países árabes - Política y gobierno - S.XX 
 Signatura: AGR-957 
 
893. López García, Bernabé 
 Política y movimientos sociales en el Magreb / por 
Bernabé López García. - 1ª ed. - Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas : Siglo XXI, 1989. - 204, 
[3] p. : il. ; 21 cm. - (Monografías (Centro de 
Investigaciones Sociológicas))  
Bibliografía : p. 199-204 
ISBN 84-7476-121-2 
 1. Sindicatos - Túnez 
 2. Elecciones - Magreb 
 3. Sindicatos - Argelia 
 4. Sindicatos - Marruecos 
 5. Magreb - Política y gobierno 
 I. Centro de Investigaciones Sociológicas (Madrid) 
Signatura: AGR-45 
 
894. López García, Bernabé 
 Procesos electorales en Marruecos (1960-1977) / 
Bernabé López García. - Madrid : Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1979. - 184 p. : il, 
mapas, gráf. ; 20 cm. - (Monografías (Centro de 
Investigaciones Sociológicas))  
Bibliografía 
ISBN 84-7476-018-6 
 1. Elecciones - Marruecos 
 I. Centro de Investigaciones Sociológicas (Madrid) 
Signatura: AGR-422 
 
895. López García, Bernabé 
 El socialismo español y el anticolonialismo (1898-
1914) / Bernabé López García. - Madrid : Cuadernos 
para el diálogo : Edicusa, 1976. - 41 p. : il. ; 27 cm. - 
(Los suplementos (Cuadernos para el diálogo))  
(Protectorado español) 
ISBN 84-229-7076-7 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927   
Signatura: AGR-681 
 
896. López Gorgé, Jacinto, 1925-2008 
 Nuevos poemas de amor (1957-1971) / Jacinto 
López Gorge. - Madrid : Rialp, 1972. - 53 p. ; 18 cm. 
- (Adonais) 
 1. Poemas (España) 
Signatura: AGR-802 
 
897. López Ortiz, José 
 Derecho musulmán / José López Ortiz. - Barcelona ; 
Buenos Aires : Labor, 1932. - 239 p. ; 19 cm. - 
(Colección Labor Sección VIII, Ciencias jurídicas ; 
322) (Biblioteca de iniciación cultural)  
Bibliografía. Índices 
 1. Derecho islámico 









898. López Sarasúa, Concha, 1932- 
 A vuelo de pájaro sobre Marruecos / Concha López 
Sarasúa ; prólogo de Mohamed Chakor. - 1ª ed. - 
Madrid : Atlas-Iber, 1988. - 138 p. ; 20 cm. - (Atlas-
Iber)  
 1. Relatos (España) 
 2. Marruecos en la literatura 
 I. Chakor, Mohamed, 1937- , pr. 
  Signatura: AGR-998 
 
899. López Sarasúa, Concha, 1932- 
 ¿Qué buscabais en Marrakech? / Concha López 
Sarasúa. - 1ª ed. - Alicante : Editorial Cálamo, 2000. 
- 283 p. ; 21 cm 
ISBN 84-87839-09-6 
 1. Narrativa (España) 
 2. Marruecos - Novelas 
Signatura: AGR-290 
 
900. López Sarasúa, Concha, 1932- 
 Taḥlīq fī samāʾ al-Maġrib / LūbiB Sarasūwī ; tarǧamaẗ 
ʿan al-isbānīyaẗ Aḥmad Ṣābir. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ 
al-Maʿārif al-Ǧadīdaẗ, 2003. - 128 p. : fot. ; 24 cm 
 1. Relatos (España) 
 I. Ṣābir, Aḥmad, trad.  
Signatura: AGR-545 
 
901. Louassini, Zouhir 
 La identidad del teatro marroquí / Zouhir Louassini. - 
Granada : Grupo de Investigación Estudios arabes 
Contemporáneos, 1992 (D.L.1994). - 153 p. ; 21 cm 
Índices. - Bibliografía: p. [131]-142 
 1. Teatro marroquí - Historia y crítica   
 I. Grupo de Investigación Estudios Árabes 
Contemporáneos 
  Signatura: AGR-201 
 
902. Lourido, Ramón 
 Marruecos en la segunda mitad del S.XVIII : vida 
interna : política social y religiosa durante el 
sultanato de sidi Muḥammad b. ʿAbd Allāh, 1757-
1790. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
D.L. 1978. - 386 p., [5] h. de mapas ; 25 cm 
Índices. - Bibliografía: p. 359-367 
ISBN 84-7472-006-0 
 1. Marruecos - Historia - 1757-1790 
Signatura: AGR-511 
 
903. Lufti, Mohamed Mustafa 
 Palabras del señor Mohamed Mustafa Lufti, 
embajador de la R.A.U. en Radio Nacional de 
España el 16 de octubre de 1970 . - Madrid : 
Gráficas Canales, 1970. - 24 p. ; 21 cm  
Separata de: Panorama de actualidad, n. 37 (1970) 
 1. ʿAbd al-Nāṣir, Ǧamāl 
 2. Prensa - España 
 Signatura: AGR-1285 
 
904. El lukus : asociación cultural amigos de Larache 
. - Madrid : ACAL., [2002?]-. - 39 p. ; 29 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
Signatura: H-AGR 93 
 
905. Luz sobre la RAU - Madrid : Embajada de la 
R.A.U., Despacho de Prensa, 1961. - 69 p. : il. ; 
22 cm 
 1. República Árabe Unida - Historia 
 2. Egipto - Descripción - S.XX 
 3. Siria - Descripción - S.XX 
 I. República Árabe Unida. Embajada (España) 
 Signatura: AGR-749 
 
906. Machordom Comins, Álvaro 
 Muhammad (570/632) : profeta de Dios / Alvaro 
Machordom Comins. - Madrid : Fundamentos, 1979. 
- 315 p. : il. ; 24 cm 
ISBN 84-245-0259-0 
 1. Muḥammad - Biografías 
 2. Islamismo - Doctrinas 
 3. Islam - Historia - S.VII 
 Signatura: AGR-989 
 
907. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Influencia árabe en las letras iberoamericanas /  
Sergio Macías Brevis. - Sevilla :  Universidad 
Internacional de Andalucía ; Huelva : Fundación Caja 
Rural del Sur, 2009. - 279 p. ;  22 cm 
Incluye bibliografía e índice 
ISBN 978-84-7993-085-1 
 1. Literatura hispanoamericana - Influencia árabe 
 2. Al-Andalus en la literatura 
 I. Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla) 
 II. Universidad Internacional de Andalucía 
 III. Fundación Caja Rural del Sur 
 Signatura: AGR-47 
 
908. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 El manuscrito de los sueños / Sergio Macías Brevis ; 
[introducción de María Jesús Rubiera Mata ; 
traducido al árabe por Abdeslam Mesbah]. - 2ª ed. 
bilingüe. - Chiclana de la Frontera : Fundación Vipren 
: UNICAJA, 2008. - 92, 89 p. : il. ; 21 cm 
Port. adicional en árabe. - Texto en español y árabe 
ISBN 978-84-936090-4-7 
 1. Poemas (Chile) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Rubiera Mata, María Jesús, pr. 
 II. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām, trad. 
 III. Fundación Vipren. 
Signatura: AGR-408 
 
909. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Presencia árabe en la literatura latinoamericana : 
ensayo / Sergio Macías. - 1ª ed. - Santiago de Chile : 
[Universitaria], 1995. - 106 p. ; 19 cm. - (Zona azul) 
(La aventura de la palabra)  
Bibliografía: p. 99-106 
ISBN 956-7512-01-9 
 1. Literatura hispanoamericana - Influencia árabe 
Signatura: AGR-428 
 
910. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Ziryâb : el mágico cantor de Oriente / Sergio Macías 
Brevis. - 1ª ed. - Rute (Córdoba) : Ánfora Nova, 
2010. - 93 p. : il. ; 20 cm. - (Ánfora Nova Poesía ; 41) 
ISBN 978-84-88617-75-0 
 1. Ziryāb, ʿAlī ibn Nāfiʿ 
Signatura: AGR-33 
 








 Bustān al-rīḥ / Sīrẖiyū MāBīyās ; tarǧamaẗ ʿAbd al-
Salām Miṣbāḥ. - [Al-Dār al-Bay6āʾ : ʿAbd al-Salām 
Maṣbāḥ, 1997]. - 67 h. : il. ; 15 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām, trad. 
Signatura: AGR-912 
 
912. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Crónica de un latinoamericano sobre Bagdad y otros 
lugares encantados / Sergio Macías. - Baġdād : Dār 
al-Ḥurrīyaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ, 1989. - 79 p. ; 21 cm 
 1. Literatura hispanoamericana 
Signatura: AGR-950 
 
913. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Maḥṭūṭāt al-aḥlām / Sīrẖiyū MāBīyās ; tarǧamaẗ ʿAbd 
al-Salām Miṣbāḥ. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār Al-
Qarūyīn, 2008. - 110 p. : il. ; 20 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām, trad. 
  Signatura: AGR-1177 
 
914. Macías Brevis, Sergio, 1961- 
 Tiṭwān fī aḥlām andīzī / li-Sīrẖiyū MāBīyās ; tarǧamaẗ 
Miṣbāḥ ʿAbd al-Salām. - Al-Dār al-Bay6āʾ : ʿAbd al-
Salām Miṣbāḥ, [199-?]. - 68, [3] h. : il. ; 18 cm 
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām, trad. 
Signatura: AGR-1247 
 
915. Macías Brevis, Sergio,1961- 
 Yawmīyāt amrīkī lātīnī fī Baġdād / Sergio Macías ; 
tarǧamaẗ Ḫayrī al-Zubaydī. - Baġdād : Dār al-Šuʿūn 
al-Aaqāfīyaẗ, 1988. - 79 p. ; 21 cm 
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Zubaydī, Ḫayrī Al- 
Signatura: AGR-1013 
 
916. Madanī, Aḥmad 
 Fann al-qiṣṣaẗ al-qaṣīraẗ bi-l-Maġrib : Aḥmad 
Madanī. - Bayrūt : Dār al-ʿAwdaẗ, [198?] . - 510 p. ; 
24 cm   
Índice. - Bibliografía 
 1. Cuento magrebí - Historia y crítica 
 2. Literatura magrebí - S.XX - Historia y crítica 
Signatura: AGR-307 
 
917. Madariaga, María Rosa de 
 España y el Rif : crónica de una historia casi 
olvidada / María Rosa de Madariaga. - 1ª ed. - Melilla 
: UNED, Centro Asociado de Melilla, 1999. - 535 p. ; 
22 cm. - (La biblioteca de Melilla ; 12)  (Protectorado 
español) 
Bibliografía: p. 523-530 
ISBN 84-87291-59-7 
 1. Rif - Historia - S.XX 
 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 I. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(España). Centro Asociado de Melilla 
 Signatura: AGR-21 
 
918. Madariaga, María Rosa de 
 Fondos documentales en archivos españoles sobre 
la organización de la justicia en el Protectorado 
Español en Marruecos (1912-1965) : (guía de 
situación y contenido) / Maria Rosa de Madariaga. - 
Madrid : Consejo General del Poder Judicial : Casa 
Árabe, 2007. - 180 p. ; 24 cm (Protectorado español) 
Texto en español y árabe con port. propia 
 1. Derecho - Marruecos - Fuentes 
 2. Justicia - Administración y organización - 
Marruecos - 1912-1956 
Signatura: AGR-1477 
 
919. Maʿdāwī, Muṣṭafá 
 Dīwān Muṣṭafá Maʿdāwī / aʿdda-hu wa-qaddama la-
hu Aḥmad al-Ǧāṭī, Muḥammad Adīb al-Sallāwī, 
Muḥammad Ibrāhīm al-Ǧamal. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Dār al-Kitāb, [d.t.]. - 148 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Sallāwī, Muḥammad Adīb al- 
 II. Ǧamal, Muḥammad Ibrāhīm al- 
 III. Maǧǧāṭī, Aḥmad Al- 
Signatura: AGR-1158 
 
920. Madīnī, Aḥmad Al- 
 Fī al-adab al-maġribī al-muʿāṣir / Aḥmad al-Madīnī. - 
[D.m.] : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1985. - 112 p. ; 16 
cm 
 1. Literatura marroquí - S.XX - Historia y crítica 
  Signatura: AGR-913 
 
921. Madīnī, Aḥmad Al- 
 Al-muẓāharaẗ : qiṣaṣ qaṣīraẗ / Aḥmad al-Madīnī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1986. - 79 
p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1200 
 
922. Madīnī, Aḥmad Al- 
 Sifr al-inšāʾ wa-al-tadmīr : maǧmūʿaẗ al-qiṣaṣīyaẗ / 
Aḥmad al-Madīnī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-
Maġribīyaẗ, 1978. -  212 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1202 
 
923. Madīnī, Aḥmad Al- 
 Al-ṭarīq ilá al-manāfī : qiṣaṣ / Aḥmad al-Madīnī. - Ṭ. 
2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Bayt al-Ḥikmaẗ, 1988. - 111 p. 
; 22 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-572 
 
924. Madīnī, Aḥmad Al- 
 Al-ʿunf fī al-dimāġ : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Aḥmad al-
Madīnī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-
Maġribīyaẗ, 1971. - 207 p. ; 17 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1027 
 
925. Madrid. Ministerio de Información y Turismo 
 Isbānīyā turaḥib bi-ka / Wizāraẗ al-I lʿām wa-al-
Siyāḥaẗ. - [Madrīd] : Maṭbaʿaẗ al-Našr al-Rasmīyaẗ, 
[d.t.]. - 88 p. : il. ; 22 cm   
 1. Turismo - España 
Signatura: AGR-1381 
 
926. Maestre Alfonso, Juan 
 El Sahara en la crisis de Marruecos y España / Juan 
Maestre Alfonso. - Madrid : Akal, D.L. 1975. - 344 p. : 









 1. España - Relaciones - Marruecos   
 2. Marruecos - Relaciones - España 
 3. Sáhara occidental - Historia 
Signatura: AGR-150 
 
927. Al-maǧallaẗ al-ʿarabīyaẗ : maǧallaẗ al-Baqāfaẗ al-
ʿarabīyaẗ. - Al-Riyā6 : Maṭābiʿ al-Šarq al-Awsat, 
1975-. - v. : il., 28 cm 
 1. Países árabes - Publicaciones periódicas 
 2. Países árabes - Cultura 
Signatura: H-AGR 34 
 
928. Al-maǧallaẗ al-islāmīyaẗ : maǧalla tuʿnà bi-l-
dirāsāt wa-l-buḥūB al-islāmīya. - Al-Ribāṭ : 
Ǧamʿīyat al-Ǧamāʿā al-Islāmīya. - v. : il., 25 cm 
Descripción basada en: al-ʿadad al-2 (1395/1975) 
 1. Islamismo - Publicaciones periódicas 
 I. Ǧamʿiyat al-Ǧamāʿa al-Islāmīya (Marruecos) 
  Signatura: H-AGR 35 
 
929. Al-maǧallaẗ al-maġribīyaẗ li-l-iqtiṣād wa-al-
iǧtimāʿ. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Al-Markaz al-Ǧamiʿī 
li-l-BaḥB al-ʿIlmī, [19--?]-. - v. : il., 27 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Situación económica 
 Signatura: H-AGR 58 
 
930. Maǧallaẗ Kullīyaẗ al-!dāb (El Cairo) 
 Maǧallaẗ Kullīyaẗ al-!dāb / al-Ǧāmi/aẗ al-Miṣrīyaẗ. - 
Al-Qāhiraẗ : Al-Kullīyaẗ, 1933-. - v. : il. ; 25 cm 
Los números 53 y 54 (1992) son números especiales 
dedicados al III Congreso de Cultura Andalusí e 
incluyen las ponencias en árabe y español. - III 
Congreso de Cultura Andalusí : homenaje a Miguel 
Asín Palacios : 11-14 de enero de 1992. - Textos en 
varias lenguas. - Ǧāmi/aẗ al-Qāhiraẗ, dic. 1953- 
ISSN 1012-6015 
 1. Civilización islámica - Publicaciones periódicas 
 I. Ǧāmi/aẗ al-Qāhiraẗ. Kullīyaẗ al-!dāb. 
 Signatura: H-AGR 81 
 
931. Maǧarraẗ : al-Baqāfaẗ al-adab al-šaʿbiyān. - Al-
Qunayṭiraẗ : Al-Būkīlī li-l-Ṭibāʿaẗ, [19--?]-. - v. : il., 
21 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Cultura 
 Signatura: H-AGR 59 
 
932. Maǧdūb, Sīdī ʿAbd al-Raḥmān Al- 
 Diwān Sīdī ʿAbd al-Raḥmān al-Maǧdūb : wa-huwa 
kitāb al-qūl al-māBūr min kalām al-šayẖ ʿAbd al-
Raḥmān al-Maǧdūb  / ʿAbd al-Raḥmān al-Maǧdūb. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Maktabaẗ al-ʿIrfān, [d.t.]. - 29 p. ; 
21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1262 
 
933. Maǧǧāṭī, Aḥmad Al- 
 Al-furūsīyaẗ / Aḥmad al-Maǧǧāṭī. - Ṭ. 1. - [S.l.] : 
Manšūrāt al-Maǧlis al-Qawmī li-l-Aaqāfaẗ al-
ʿArabīyaẗ, 1987. - 174 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-481 
 
934. Mahdī, Sāmī 
 Poems / Sami Mahdi ; selected and introduced by 
Hatim Al-Saqr ; translated from Arabic by 
Mohammed Darweesh. - Baghdad : Dar Al-Ma0mun, 
1988. - 93 p. ; 22 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Al-Saqr, Hatim, ed. lit. 
 II. Darweesh, Mohammed, trad. 
 Signatura: AGR-1209 
 
935. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Amor bajo la lluvia / Naguib Mahfuz ; prólogo y 
traducción del árabe por Mercedes del Amo. - 1ª ed. 
- Madrid : CantArabia, 1988. - VIII, 191 p. ; 19 cm. - 
(Los mil y un textos)  
ISBN 84-86514-09-6 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Amo, Mercedes del, trad. 
 Signatura: AGR-14 
 
936. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Bayt sayʾ al-sumʿaẗ /  Naǧīb Maḥfūẓ. - Ṭ. 1. - Bayrūt 
: Dār al-Qalam, 1971. - 224 p. : il. ; 24 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-361 
 
937. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Las codornices y el otoño / Naguib Mahfuz ; 
traducción de Ingrid Bejarano Escanilla y María Luisa 
Prieto González. - 1ª ed. - Barcelona : Plaza y Janés, 
1991. - 179 p. ; 22 cm. - Título original: As-summan 
wa-l-harif 
ISBN 84-01-38192-4 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Bejarano, Ingrid,  trad. 
 II. Prieto González, María Luisa, trad. 
 Signatura: AGR-645 
 
938. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Cuentos ciertos e inciertos / Naguib Mahfuz ; 
selección, traducción, presentación de Marcelino 
Villegas, María J. Viguera. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, D.L. 1974. - 275 p. ; 19 
cm. - (Colección de autores árabes contemporáneos)   
ISBN 84-600-6117-5 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Villegas, Marcelino, trad. 
 II. Viguera Molins, María Jesús, trad. 
 Signatura: AGR-26 
 
939. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Hams al-ǧunūn / Naǧīb Maḥfūẓ. - Al-Faǧǧala : 
Maktabat Miṣr, [d.t.]. - 325 p. ; 19 cm 
ISBN 977-316-271-0 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-1377 
 
940. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Layālī alf laylaẗ / Naǧīb Maḥfūẓ. - Al-Faǧǧālaẗ : Dār 
Miṣr li-l-Ṭibāʿaẗ, [1979]. - 293 p. ; 19 cm   
ISBN 977-316-514-0 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-452 
 
941. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006  
 La maldición de Ra : Keops y la gran pirámide / 
Naguib Mahfuz ; traducción de Ángel Mestres Valero. 
- Barcelona : Comunicación & Publicaciones, 2005. - 
159 p. ; 22 cm 








1. Narrativa (Egipto) 
 I. Mestres Valero, Ángel, trad. 
 Signatura: AGR-971 
 
942. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006 
 Šahr al-ʿasal /  Naǧīb Maḥfūẓ. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār 
al-Qalam, 1976. - 224 p. : il. ; 24 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-362 
 
943. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006  
 Zuqāq al-midaqq / Naǧīb Maḥfūẓ. - Al-Faǧǧālaẗ : 
Maktabaẗ Miṣr, [d.t.]. - 287 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-1313 
 
944. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Asilah, El Kamra : torre que rinde homenaje a los 
portugueses / Mostafa A. El Mahmah. - 1ª ed. - 
Rabat : [s.n.], 2010. - 63 p. : il. ; 21 cm 
ISBN 978-9954-8744-1-7 
 1. Monumentos - Marruecos 
 2. Marruecos - Relaciones - Portugal  
 3. Portugal - Relaciones - Marruecos  
 4. Marruecos - Descripción - S. XXI 
 Signatura: AGR-821 
 
945. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Ḥikāyāt rama6anīyaẗ / Muṣṭafà ʿAbd al-Salām al-
Mahmāh. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Ṭūb Barīs, 2005. - 91 p. ; 
21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-557 
 
946. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Al-marʾaẗ al-magribīyaẗ wa-l-taṣawwuf fī l-qarn al-
ḥādī ʿašar al-hiǧrī / Muṣṭafà ʿAbd al-Salām al-
Mahmāh. - Ṭ. 1. - Casablanca : Dār al-Kitāb, 1978. - 
135 p. ; 21 cm 
 1. Sufismo - Marruecos 
 Signatura: AGR-1020 
 
947. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Al-muǧtamaʿ al-asīlī wa-l-masraḥ / taʾlīf Muṣṭafà 
ʿAbd al-Salām al-Mahmāh. - Al-Ribāt : Maṭbaʿaẗ al-
Tūḥī, [1975?]. - 109 p. : il. ; 21 cm 
 1. Marruecos - Cultura 
 2. Teatro marroquí - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-98 
 
948. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Al-qamaraẗ / Muṣṭafà ʿAbd al-Salām al-Mahmāh. - Ṭ. 
1. - Al-Ribāṭ : Dār Abī Raqrāq li-l-Ṭibāʾaẗ wa-al-Našr, 
2004. - 60 p. ; 21 cm   
 1. Marruecos - Historia 
 Signatura: AGR-1144 
 
949. Mahmāh, Muṣṭafà ʿAbd al-Salām Al- 
 Tārīẖ masraḥ al-ṭifl fī al-Maġrib / Muṣṭafà ʿAbd al-
Salām al-Mahmāh. - Ṭ. 1. - Al-Muḥamadīyaẗ : 
Maṭbaʿaẗ Fa6ālaẗ, 1986. - 117 p. ; 21 cm   
 1. Teatro marroquí - S.XX - Historia y crítica 
  Signatura: AGR-953 
 
950. Mahmoud, Zaki Naguib 
 Egipto, pueblos y costumbres / Zaki Naguib 
Mahmoud ; [traducida por Ricardo Clará]. - 1ª ed. - 
Barcelona : Sayma, 1964. - 182 p., [16] h. de fot. ; 18 
cm 
Traducción de: Egypt. - Tít. tomado de la cub. 
 1. Egipto - Historia 
 2. Egipto - Situación social - S.XX 
 Signatura: AGR-493 
 
951. Maimouni, Mohamed, 1936- 
 Poetas de Marruecos : lecturas poéticas / de 
Mohamed Maimouni, Mohamed Bennis, Mehdi Akhrif 
; introducción, Mohamed Bennis ; traducción, Juan 
José Sánchez Sandoval. - [Madrid] : Ministerio de 
Cultura, [2005]. - 57 p. : il. ; 30 cm 
Poemas en árabe y español 
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Bennis, Mohamed, 1948-  
 II. Akhrif, Mehdi, 1953- 
 III. Sánchez Sandoval, Juan José, trad. 
 IV. España. Ministerio de Cultura 
 Signatura: AGR-670 
 
952. Makhlouf, Issa 
 Beyrouth ou La fascination de la mort : essai / 
préface de Louis Vincent Thomas. - Paris : La 
Passion, 1988. - 204 p., [5] h. de lám. en bl. y n. : il., 
mapas ; 21 cm  
Bibliografía 
ISBN 2-906229-03-2 
 1. Ciudades - Líbano   
 2. Beirut - Situación social - 1943- 
 I. Thomas, Louis-Vincent, pr. 
 Signatura: AGR-199 
 
953. Makkī, Al-Ṭāhir Aḥmad 
 Dirāsāt andalusīya fī l-adab wa-l-tārīẖ wa-l-falsafa / 
Al-Ṭāhir Aḥmad Makkī. - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-
Maʿārif, 1980. - 406 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
 1. Filosofía andalusí 
 2. Al-Andalus - Historia 




954. Makkī, Maḥmūd ʿAlī 
 Madrīd al-ʿarabīyaẗ / Maḥmūd ʿAlī Makkī. - Al-
Qāhiraẗ : Dār al-Kitāb al-ʿArabī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-l-Našr, 
[1967?]. - 150 p. : il. ; 19 cm 
 1. Toponimia - Al-Andalus 
 2. Madrid - Historia 
 Signatura: AGR-1445 
 
955. Malyānī, Idrīs Al- 
 Fī madār al-šams raġm al-nafī : šiʿr / Idrīs al-
Malyānī. - Fās : Maṭbaʿaẗ al-Nah6aẗ, [1974]. - 84 p. ; 
20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1174 
 
956. Mamadou Dia 
 Naciones africanas y solidaridad mundial / 
Mamadou Dia ; [traducción al castellano de José 
Toro Trallero]. - 1ª ed. - Barcelona : Fontanella, 
1962. - 166 p. ; 18 cm 
Título original: Nations africaines et solidarité 
mondiale 








 2. Desarrollo económico y social - África  
 I. Toro Trallero, Josep, trad. 
Signatura: AGR-153 
 
957. Mammeri, Mouloud, 1917-1989 
 L'opium et le bâton / Mouloud Mammeri. - Paris : 
Plon, 1965. - 381 p. ; 18 cm. - (Sned 1018) 
ISBN 2-264-00906-3 
 1. Narrativa (Argelia) 
 Signatura: AGR-603 
 
958. Al-manār : šahrīya, siyāsīya, fikrīya. - Paris : 
Société de la pensée arabe pour la recherche et 
l'édition. - v. : il., 28 cm 
Descripción basada en: al-sanaẗ al-3, al-ʿadad 36 
(dīsimbir kānūn 1 1987) 
ISSN 0297-6684 
 Signatura: H-AGR 68 
 
959. Mandel, Gabriele 
 Cómo reconocer el arte islámico / Gabriele Mandel ; 
edición española, dirigida por José Milicua ;  
[traducción Elena de Grau Aznar]. - Barcelona : 
Médica y Técnica, 1980. - 64 p : il ; 20 cm. - (Cómo 
reconocer el arte)  
ISBN 84-85298-50-0 
 1. Arte islámico 
 I. Milicua, José, dir. 
 II. Grau Aznar, Elena de, trad. 
Signatura: AGR-753 
 
960. Mandel, Gabriele 
 Mahoma / [texto de Gabriele Mandel Sugana ; 
traducción y adaptación de Juan Miguel Palacios y A. 
Gonzalez Morales]. - Madrid : Prensa Española ; 
Verona : Arnoldo Mondadori, imp. 1970. - 75 p. : 
principalmente il. ; 29 cm. - (Grandes de todos los 
tiempos) 
 1. Muḥammad 
 2. Islam - Historia 
 3. Civilización islámica 
 I. Palacios, Juan Miguel, trad. 
 Signatura: AGR-1411 
 
961. Mandūr, Muḥammad 
 Un método crítico : ensayo / Muḥammad Mandūr ; 
traducción y presentación por María Jesús Viguera y 
el Dr. Salah Fadl. - Madrid : Casa Hispano-Árabe, 
1972. - 32 p. ; 20 cm. - (Arrayán)  
 1. Literatura - S.XX - Historia y crítica 
 I. Fadl, Salah, trad. 
 II. Viguera Molins, María Jesús, trad. 
 Signatura: AGR-1118 
 Signatura: AGR-1128 
 
962. Manīʿī, Ḥasan Al- 
 AbḥāB fī al-masraḥ al-maġrībī / Ḥasan al-Manīʿī. - 
[S.l. : s.n., s.a.]. - 182 p. ; 21 cm   
Bibliografía 
 1. Teatro marroquí - S.XX - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-437 
 
963. Manṣūr, Yaʿqūb Al- 
 Nasser : el nuevo profeta de Oriente / Yacud Al 
Mansur ; ilustraciones, Gutiérrez. - Barcelona : GP, 
1963. - 76 p. : il. ; 16 cm. - (Enciclopedia popular 
ilustrada Serie T)  
 1. ʿAbd al-Nāṣir, amāl - Biografías 
 2. Egipto - Política y gobierno - 1952-1970   




964. Manzanares de Cirre, Manuela 
 Al-mustaʿribūn al-isbānī : fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašr / 
Mānūyla Mānzānārīs ; tarǧamaẗ wa-taqdīm Ǧamāl 
ʿAbd al-Raḥman. - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : Al-Maǧlis al-
Aʿlá al-Aaqāfaẗ, 2003. - 240 p. ; 24 cm  . - (Al-mašrūʿ 
al-qawmī li-l-tarǧamaẗ) 
Índice. - Bibliografía. - Tít. original: Arabistas 
españoles del siglo XIX 
 1. Arabistas españoles - S. XIX 
 I. ʿAbd al-Raḥmān, Ǧamāl, trad. 
Signatura: AGR-314 
 
965. Maʿrakaẗ al-maṣīr fī sabīl iṣlāḥ al-taʿlīm wa-
taʿrībi-hi. - [Al-Ribaṭ : Maṭābiʿ al-Risālaẗ, 1967]. - 
231 p. ; 21 cm   
 1. Islam y Educación 
 2. Educación - Marruecos 
 3. Arabización 
Signatura: AGR-444 
 
966. La marcha revolucionaria en la República Árabe 
Libia. - Madrid : Embajada de la Republica 
Árabe Libia, 1972. - 29 p. : il. ; 22 cm 
 1. Libia - Política y gobierno - 1969- 
 I. España. Embajada (Libia) 
Signatura: AGR-1087 
 
967. Maroc-documents . - Rabat : Ministère des 
affaires etrangères, 1957-. - v. : il., 21 cm 
 1. Marruecos - Historia - Publicaciones periódicas 
 2. Marruecos - Legislación 
Signatura: AGR-30 
 
968. Márquez Reviriego, Víctor 
 El desembarco andaluz / Víctor Márquez Reviriego. 
- [1ª ed.]. - Barcelona : Planeta, 1990. - 270 p. ; 24 
cm 
En la cub.: "Una crónica profunda y amena de la 
España de hoy a partir del desembarco de los 
andaluces en la vida nacional". - Índice. - Premio 
Espejo de España 1990 
ISBN 84-320-7543-4 
 1. Antropología cultural y social - Andalucía 
 2. Sociedad - España 
 3. Andalucía - Cultura   
 4. España - Situación social 
 Signatura: AGR-231 
 
969. Marruecos en la imaginación de Ramón J. 
Sender / traducción Ma. Pilar Madrazo, Khalid 
Raissouni, Mezouar El Idrissi. - Tánger : Instituto 
Cervantes : Instituto Español Severo Ochoa, 
[2002]. - 36, 38 p. ; 20 cm. - (5ifāf ) 
Texto en árabe y español 
 1. Sender, Ramón J. 
 2. Narrativa (España) 
 3. Marruecos en la literatura 
 I. Raissouni, Khalid, 1965- , trad. 
 II. El Idrissi, Mezouar, trad. 
 III. Madrazo, María Pilar, trad.  








  Signatura: AGR-598 
 
970. Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : 
hacia nuevos espacios de diálogo / coordinador, 
Mohammed Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, 1999. - 341, 29 p. ; 
24 cm. - (Colloques et seminaires (Université 
Mohammed V. Faculté des lettres et des 
sciences humanines (Rabat)) ; n. 82) 
Bibliografía. - Textos en español, portugués, árabe y 
francés. - Actas del coloquio celebrado entre el 23 y 
el 25 de abril de 1998 en la Facultad de Letras, 
Universidad Mohamed V de Rabat 
ISBN 9981-59-026-6 
 1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 
 2. Marruecos - Relaciones - España - 1880-1996 - 
Congresos y asambleas 
 3. Marruecos - Relaciones - Portugal - 1880-1996 - 
Congresos y asambleas 
 4. Portugal - Relaciones - Marruecos - 1880-1996 - 
Congresos y asambleas 
 I. Salhi, Mohammed 
 Signatura: AGR-970 
 
971. Marruecos. Ministère de l'Éducation Nationale 
 Le mouvement educatif au Maroc : année 1972-
1973. - [Rabat] : Royaume du Maroc. Ministère de 
l'Éducation Nationale, 1973. - 26, 25 p. ; 31 cm 
Informe presentado en la XXXIV Conferencia 
Internacional de Educación : 19-27 septiembre1973, 
en Ginebra 
 1. Educación - Marruecos - S. XX 
 I. Marruecos. Ministère de l'Éducation Nationale 




972. Marruecos (Protectorado Español).  Alta 
Comisaría 
 Ḫiṭābā sumuwu al-Ḫalīfaẗ Mawlāy al-Ḥasan b. al-
Mahdī wa-Saʿādaẗ al-mandūb al-sāmī al-ṭiniyanṭī 
Ḫinirāl 6ūn Rāfāʾīl #ārsiyā Valīniyū Martīn bi-
munāsabaẗ al-iḥtifāl bi-ʿīd al-ʿa6ḥà ʿām 1371. - [D.m. 
: d.n., 1952?]. - 34 p., [8] h. de fot. ; 21 cm 
 1. España - Colonias - Marruecos - Administración. 
 I. García-Valiño y Marcén, Rafael. 




973. Marruecos y Canarias : miradas cruzadas : 
actas del Coloquio Encuentros: Marruecos-
Canarias : Agadir 6, 7, 8 noviembre 1994 / 
coordinación, Hassan Bagri, Antonio Tejera 
Gaspar. - 1ª ed. - Agadir : Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, 2000. - 523, [3] p. : il. ; 24 
cm. - (Coloquios y seminarios (Universidad Ibn 
Zohr. Facultadde Letras y Ciencias Humanas 
(Agadir)) 2000)  
Bibliografía 
ISBN 9954-8017-0-7 
 1. Canarias - Relaciones - Marruecos 
 2. Marruecos - Relaciones - Canarias 
 I. Bagri, Hassan 
 II. Tejera Gaspar, Antonio 
Signatura: AGR-505 
 
974. Marruecos y el Padre Lerchundi / coordinado por 
Ramón Lourido Díaz ; Gaspar Calvo Moralejo ... 
[et al]. - Madrid : MAPFRE, 1996. - 357 p. : il. ; 
23 cm. - (El Magreb) 
Índice. - Bibliografía 
ISBN 84-7100-674-X 
 1. Lerchundi, José (OFM) 
 2. Marruecos - Historia - S.XIX 
 I. Lourido, Ramón 
 II. Calvo Moralejo, Gaspar 
 III. Lourido Diaz, Ramón, ed. lit. 
Signatura: AGR-635 
 
975. Marruecos.  Centre National de Documentation 
 Catalogue collectif des periodiques scientifiques et 
techniques recencés dans les Centres de 
documentation et bibliothèques du Maroc : 1974. - 
Rabat : Centre national de documentation, 1974. - 
[274] p. ; 27 cm 
Precede al tit: Royaume du Maroc, Premier Ministre 
Secretariat d'Etat au Plan et au Developpement 
Regional 
 1. Publicaciones periódicas - Marruecos - Catálogos 
  Signatura: AGR-626 
 
976. Marruecos.  Ministère des Affaires 
Administratives Fonction Publique 
 Diplomes et titres : donnant accès aux cadres des 
administrations publiques / Royaume du Maroc, 
Ministère des Affaires Administratives, Fonction 
Publique. - [Rabat] : Royaume du Maroc, Ministère 
des Affaires Administratives, Fonction Publique, 
[1972]. - 115 p. ; 24 cm 
 1. Titulados universitarios - Empleo - Marruecos   
 2. Funcionarios - Marruecos 
 Signatura: AGR-276 
 
977. Marruecos.  Constitución 
 Al-dustūr : Al-Mamlakīyaẗ al-Maǧribīyaẗ . - Al-
Mahdīyaẗ : Maṭbaʿaẗ Fa6ālaẗ, 1970. - 38 p. ; 21 cm   
 1. Constituciones - Marruecos 
 Signatura: AGR-1263 
 
978. Marruecos.  Ministerio de Estado Encargado de 
Asuntos Exteriores 
 La legítima descolonización del Sahara Occidental 
Atlántico y las artimañas de los gobernantes de Argel 
con miras a la hegemonía en el noroeste africano : 
doc. de Naciones Unidas E7CN. 4/Sub. 2/391 15 
junio de 1977 / Reino de Marruecos, Ministerio de 
Estado Encargado de Asuntos Exteriores. - [Rabat] : 
Ministerio de Estado Encargado de Asuntos 
Exteriores, 1977. - [72] p. ; 26 cm 
 1. Derechos humanos - Sáhara occidental 
 2. Sáhara occidental - Descolonización 
Signatura: AGR-741 
 
979. Marruecos.  Ministère de l'Enseignement 
Superieur, Secondaire, Technique et de la 
Formation des Cadres Bureau du Fichier et des 
Transferts 
 Liste des etudiants boursiers et non-boursiers : 
Maroc et etranger, année universitaire 1970-1971 2e 
partie. - [Rabat] : Royaume du Maroc, Ministère de 
l'enseignement superieur, secondaire, technique et 
de la formation des cadres, bureau du fichier et des 








En la cub: Etudiants boursiers des Ministères autres 
que celui de l'Enseignement Superieur, Secondaire, 
Technique et de la Formation des Cadres ; etudiants 
boursiers des Coopérations étrangères 
 1. Estudiantes universitarios - Marruecos 
Signatura: AGR-615 
 
980. Marṣū, Ḥasan 
 Ṭarīqaẗ samāʿīyaẗ li-6abṭ awzān al-šiʿr al-ʿarabī / 
Ḥasan Marṣū. - Ṭ. 2. - [D.m.] : Maṭbaʿaẗ al-Hadīyaẗ, 
2003. -  v. <1> ; 20 cm   
Precede al tít.: Al-marū6 al-samāʿī 
 1. Lengua árabe - Versificación 
Signatura: AGR-1299 
 
981. Martín Artajo, Alberto, 1905-1979 
 España en la XI Asamblea de las Naciones Unidas : 
1956 : texto íntegro de los discursos / pronunciados 
por el Excelentísimo Sr. Alberto Martín Artajo. - 
Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de 
Información Diplomática, [1956]. - 46 p. ; 22 cm 
1. España - Relaciones exteriores  
 I. Naciones Unidas. Asamblea General. (11. 1956. 
[Nueva York]) 
 II. España. Oficina de Información Diplomática 
Signatura: AGR-1433 
 
982. Martín Artajo, Alberto, 1905-1979 
 La polítique d'isolement de l'Espagne poursuivie par 
les Nations Unies de 1945 a 1950 : texte complet du 
discours / prononcé par le Ministre de Affaires 
Etrangères Alberto Martín Artajo. - Madrid : Oficina 
de Información Diplomática, 1950. - 58 p. ; 22 cm 
Precede al tít.: Ministerio de Asuntos Exteriores. - 
"au cours de la Séance Plénière des Cortès 
Espagnoles, le 14 décembre 1950" 
 1. España - Relaciones exteriores 
 I. España. Oficina de Información Diplomática 
Signatura: AGR-1459 
 
983. Martín, José Luis, 1936-2004 
 Una sociedad en guerra : reinos cristianos y 
musulmanes, siglos XI-XIII / José Luis Martín. - 
Madrid : Historia 16, 1980. - 128 p. : il. ; 24 cm. - 
(Historia 16 ; extra 16) (Historia de España ; 4)  
Es número monográfico de la publicación: Historia 
16, año V, extra XVI, dic. 1980 
 1. Península Ibérica - Historia - S.V-XV 
 2. Al-Andalus - Historia - S.XI-XIII 
Signatura: AGR-1492 
 
984. Martín, Miguel 
 Al-istiʿmār al-isbānī fī l-Maġrib (1860-1956) / Mīkal 
Martin ; tarǧamaẗ ʿAbd al-ʿAzīz al-Wūdī. - Al-Ribāṭ : 
Manšūrāt al-Tall, 1988. - 205 p. ; 21 cm. - 
(Protectorado español) 
Bibliografía 
 1. Colonialismo - Marruecos 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 Signatura: AGR-480 
 
985. Martínez Borrego, Pedro 
 Cuentos de mi tierra = Ḥikāyāt min bilādī / Pedro 
Martínez Borrego ; prólogo Abdeslam Chakkor. - 
Málaga : Corona del Sur, imp. 1993. - 80 p. ; 23 cm. - 
(Azul y tierra ; 32) 
 Signatura: AGR-1485 
 
986. Martínez de la Rosa, Francisco,  1787-1862 
 Ibn Umayyaẗ aw-Aawraẗ al-murīskīyīn / taʾlīf Mārtīnis 
dī lā Rūsā ; tarǧamaẗ wa-taqdīm Luṭfī ʿAbd al-Badīʿ ; 
murāǧaʿaẗ Maḥmūd Makkī. - Al-Kuwayt : Wizaraẗ al-
Iʿlām, 1974. - 126 p. ; 20 cm  . - (Min al-masraḥ al-
ʿālamī (Kuwayt. Wizārat al-Iʿlām)) 
 1. Novela histórica 
 2. Obras de teatro (España) 
 I. ʿAbd al-Badīʿ, Luṭfī, trad. 
Signatura: AGR-1391 
 
987. Martínez Lorca, Andrés 
 Filosofía, religión y mística en la "Risāla" de Ibn 
Ṭufayl / Andrés Martínez Lorca. - Madrid : Real 
Monasterio de El Escorial, 1999. - P. [215]-229 ; 24 
cm 
Separata de: La ciudad de Dios, v. CCXII, n. 1 
(enero-abril 1999) 
 1. Ibn Ṭufayl, Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik. - Risālaẗ 
Ḥayy ibn Yaqẓān fī asrār al-ḥikmaẗ al-masriqīyaẗ 
 2. Sufismo 
 3. Gnoseología   
 I. Monasterio de El Escorial (Madrid) 
Signatura: AGR-719 
 
988. Martínez Montávez, Pedro 
 Los árabes y el Mediterráneo : reflexión desde el 
final de siglo / Pedro Martínez Móntavez. - Madrid : 
Universidad Autónoma, [1998]. - 52 p. ; 21 cm 
Lección inaugural del curso académico 1998-1999 
 1. Europa - Relaciones - Países árabes 
 2. Mediterráneo (Región) 
 I. Universidad Autónoma de Madrid. Discursos 
Signatura: AGR-712 
 
989. Martínez Montávez, Pedro 
 Escritos sobre literatura palestina / Pedro Martínez 
Montávez. - Madrid : Oficina de la Liga de los 
Estados Árabes, 1984. - 76 p. ; 19 cm 
ISBN 84-7582-011-5 
 1. Literatura palestina - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-32 
 
990. Martínez Montávez, Pedro, 1933- 
 La escuela siro-americana / Pedro M. Montávez. - 
Tetuán : Al-Motamid, 1956. - 103 p. ; 22 cm. - 
(Itimad)  
Con antología de textos en árabe. - Textos en 
español y árabe 
 1. Poesía árabe - S.XX 
Signatura: AGR-768 
 
991. Martínez Montávez, Pedro 
 Sevilla y la Giralda en la literatura árabe 
contemporánea / Pedro Martínez Montávez. - Madrid 
: CantArabia, 1988. - 19 p. ; 25 cm 
 1. Estudios hispánicos 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1404 
 
992. Martínez Rodrigo, Antonio 
 Las migraciones : un signo de los tiempos: jalones 
para una pastoral inmigrante / Antonio Martínez 








Migraciones ; Estella : Verbo Divino, 1995. - 168 p. : 
gráf. ; 24 cm 
ISBN 84-8169-031-7 
 1. Emigrantes - España - Situación social 
 2. Emigración e inmigración - España 
 3. Iglesia católica - Doctrinas 
 I. Delegación Diocesana de Migraciones 
Signatura: AGR-227 
 
993. Martínez-Gros, Gabriel 
 Américo Castro et les Annales / Gabriel Martínez 
Gros. - [S.l. : s.n., 1987]. - P. [155]-161 
Separata de: Homenaje a Américo Castro. Madrid : 
Universidad Complutense, 1987 
 1. Castro, Américo - Crítica e interpretación 
 2. España - Historiografía 
  Signatura: AGR-1401 
 
994. Martínez-Gros, Gabriel 
 L'historiographie des minorites dans l'espagne des 
annees 1860 / [Gabriel Martínez Gros]. - [S.l. : s.n., 
2000]. - P. [55]-71 
Separata de: Nations en quête de passé. Paris : 
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000 
 1. Relaciones étnicas - Al-Andalus 
 2. España - Historiografía 
Signatura: AGR-1400 
 
995. Martínez-Gros, Gabriel 
 Ibn Khaldûn et la Sicile / Gabriel Martínez-Gros. - 
Bari : Dedalo : Università degli Studi di Bari, Centro 
di studi normanno-svevi, 1999. - P. [295]-326 ; 24 cm 
Separata de: Il Mezzogiorno normanno-svevo visto 
dall'Europa e dal mondo mediterráneo 
 1. Ibn Ḫaldūn, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. 
 2. Islam y Política 
 3. Sicilia - Historia 
 I. Università di Bari. Centro di studi normanno-svevi 
 II. Giornate Normanno-Sveve (13. 1997. Bari) 
Signatura: AGR-700 
 
996. Martos Quesada, Juan, 1953- 
 Los muftíes de frontera : muftíes del reino nazarí de 
la segunda mitad del siglo XV / Juan Martos 
Quesada. - Jaén : Diputación Provincial, [2005?]. - P. 
453-463; 24 cm 
Separata de: Iglesias y fronteras 
 1. Rodríguez Molina, José - Homenajes 
 2. Muftíes - Al-Andalus 
 3. Instituciones jurídicas - Al-Andalus 
 I. Jaén (Provincia). Diputación Provincial 




997. Marzūqī, Riyā6 
 Al-riḥlaẗ fī al-abyāt : maǧmūʿaẗ šiʿrīyaẗ 1977 / Riyā6 
Marzūqī. - Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ li-l-Našr, 1979. 
- 87 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Túnez) 
Signatura: AGR-1349 
 
998. Maṣbāḥī, Aḥmad Al- 
 Aṭfāl yakbarūn raġm anfahum / Aḥmad Al-Maṣbāḥī, 
Aḥmad Baṭṭā . - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-
Andalus, 1981. - 146 p. ; 19 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Baṭṭā, Aḥmad  
Signatura: AGR-1167 
 
999. Masʿūd, Ǧubrān 
 Rāʾid al-ṭullāb : muʿǧam luġawī ʿaṣrī li-l-ṭullāb rutibat 
mufradātu-hu wafqan li-ḥurūfi-hā al-ūlá  / taʾlīf 
Ǧubrān Masʿūd. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār al-ʿIlm li-l-
Malayīn, 1967. - 1001 p. ; 17 cm   




1000. Maududi, Abu al-Aʾla Al- 
 Teoría política del islam / por Abul A'la Al-Maududi. - 
1ª ed. - Granada ; Barcelona : La Casa Islámica, D.L. 
1979. - 56 p. ; 17 cm 
 1. Islam y Política 
Signatura: AGR-1427 
 
1001. Maura, Gabriel Maura Gamazo, Duque de, 
1879-1963 
 La cuestión de Marruecos desde el punto de vista 
español / por Gabriel Maura Gamazo. - Madrid : 
M.Romero, impresor, 1905. - 308 p. ; 23 cm 
 1. España - Relaciones - Marruecos - Historia 
 2. España - Colonias - Marruecos 
 Signatura: AGR-23 
 
1002. Mawlāy, al-Ḥamīsī 
 #āraẗ Šārl al-ẖāmis ʿalá madīnaẗ al-Ǧazāʾir (1541m-
848h) : bayna al-maṣādir al-islāmīyaẗ wa-al-maṣādir 
al-ġarbīyaẗ / bi-al-Ḥamīsī Mawlāy. - [D.m. : d.n., 
1970?]. - P. 34-56 : plan. ; 24 cm 
Incluye bibliografía 
 1. Argel - Historia - S.XVI 
  Signatura: AGR-1336 
 
1003. Mawmimī, Rašīd Al- 
 Muštaʿilā ataqadum naḥw al-nahr : šiʿr / Rašīd al-
Mawmimī. - Fās : Maṭbaʿaẗ Sanāʾ, 1979. - 123 p. ; 19 
cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1180 
 
1004. Maymūnī, Muḥammad Al- 
 !ẖar aʿwām al-ʿaqm : šiʿr / Muḥammad al-Maymūnī. 
- Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1974. - 
175 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-577 
 
1005. Maymūnī, Muḥammad Al- 
 Ṭarīq al-nahr : šiʿr / Muḥammad al-Maymūnī. - 
Tiṭwān : Muʾassasaẗ al-Haram, [d.t.]. - 96 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1182 
 
1006. Mellah, Fawzi 
 El cónclave de las plañideras / Fawzi Mellah. - [1a 
ed.]. - Barcelona : Montesinos, 1989. - 142 p. ; 20 cm 
Traducción de: Le conclave des pleureuses 
ISBN 84-7639-100-5 
 1. Narrativa en francés (Túnez) 
Signatura: AGR-34 
 








 El hombre dominado : [un estudio sobre la opresión] 
/ Albert Memmi. - Madrid : Edicusa, 1972. - 239 p. ; 
21 cm. - (Cuadernos para el diálogo) 
 1. Racismo 
 2. Esclavitud 
 3. Colonialismo 
 I. Forteza, José Alonso 
Signatura: AGR-256 
 
1008. Memmi, Albert 
 Portrait du colonisé : précédé de Portrait du 
colonisateur / Albert Memmi ; préface de Jean-Paul 
Sartre. - Hollande : Jean-Jacques Pauvert, 1966. - 
184 p. ; 18 cm. - (Libertés) 
 1. Literatura argelina (francés) - S.XX - Historia y 
crítica 
 2. Colonialismo - África 
 I. Sartre, Jean Paul, 1905-1980, pr. 
  Signatura: AGR-792 
 
1009. Memmi, Albert 
 Retrato del colonizado : precedido por Retrato del 
colonizador / Albert Memmi ; [prólogo de Jean-Paul 
Sartre]. - Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1971. - 
224 p. ; 18 cm. - (Ediciones de bolsillo (Cuadernos 
para el diálogo), Ciencias sociales Ensayo ; 157) 
 1. Literatura argelina - S.XX - Historia y crítica 
 2. Colonialismo - África 
 I. Sartre, Jean Paul, 1905-1980, pr. 
 II. Forteza, José Alonso, ant. pos. PSI DEP 12210 
Signatura: AGR-143 
 
1010. Menéndez Paredes, Rigoberto, 1963- 
 Árabes de cuentos y novelas : el inmigrante árabe 
en el imaginario narrativo latinoamericano / 
Rigoberto Menéndez Paredes. - 1ª ed. - Madrid : 
Huerga & Fierro, 2011. - 174 p. : 22 cm 
Bibliografía: p. 170-174 
ISBN 978-84-8374-948-7 
 1. Árabes en la literatura  
 Signatura: AGR-352 
 
1011. Mensúa, Salvador 
 Bibliografía geográfica de Marruecos español y zona 
internacional de Tánger / Salvador Mensúa 
Fernández. - Zaragoza : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Departamento de 
Geografía Aplicada del Instituto Elcano, 1955. - XV, 
149 p. ; 17 cm (Protectorado español) 
Índice 
 1. Marruecos - Descripción 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Bibliografías 
Signatura: AGR-1428 
 
1012. Mesa, Roberto, 1935-2004 
 Palestina : Fundamentos históricos y jurídicos del 
derecho a la autodeterminación del pueblo palestino 
/ Roberto Mesa. - Madrid : Felmar : Oficina de la Liga 
de los Estados Árabes, 1983. - 70 p. ; 20 cm 
ISBN 84-379-0162-6 
 1. Palestina - Historia - S.XX 
 I. Oficina de la Liga de los Estados Árabes (Madrid) 
Signatura: AGR-1448 
 
1013. Mesa, Roberto, 1935-2004 
 Los Palestinos / Roberto Mesa. - Madrid : 
Cuadernos para el diálogo : Edicusa, 1975. - 42 p. : 




 1. Palestina - Historia - S.XX 
Signatura: AGR-679 
 
1014. Mesa, Roberto, 1935-2004 
 Las revoluciones del tercer mundo / Roberto Mesa. - 
Madrid : Cuadernos para el diálogo, 1971. - 251 p. ; 
19 cm. - (Ediciones de bolsillo (Cuadernos para el 
diálogo), Ciencias sociales) 
 1. Revoluciones 
 2. Países en desarrollo - Situación social. 
Signatura: AGR-359 
 
1015. Mesopotamia de ayer, Iraq de hoy / obra 
realizada con la colaboración del Ministerio de 
Información de la Republica Iraquí. - Lausanne : 
Sartec, 1977. - 148, 23, 24 p. : principalmente il. 
; 31 cm 
Traducción de los textos al árabe en las últimas 24 p 
 1. Desarrollo económico y social - Iraq 
 2. Iraq - Restos arqueológicos 
 3. Mesopotamia - Restos arqueológicos 




1016. Messadi, Mahmoud 
 Le barrage / Mahmoud Messadi ; préface de 
Jacques Berque ; traduction et introduction par 
Azzedine Guellouz. - Paris : Arcantère : Unesco, 
1994. - 170 p. ; 22 cm. - (Unesco d'oeuvres 
représentatives) 
Título original: Sudd 
ISBN 2-86829-X-071 (Arcantere) 
ISBN 92-3-202956-1 (Unesco) 
 1. Obras de teatro (Túnez) 
 I. Berque, Jacques, pr. 
 II. Guellouz, Azzedine, trad. 
 III. Unesco 
Signatura: AGR-214 
 
1017. Messari, Said, 1956- 
 Convergencias y divergencias : fragilidad de papel 
[exposición] / Said Messari ; [concepto y 
comisariado, Landry-Wilfrid Miampika ; textos, Carlos 
Contreras Cervantes ... et al.]. - [Madrid] : Foro 
Hispanoafricarte-Literaturas, 2010. - 63 p. ; 
principalmente il. ; 22 cm 
ISBN 978-84-693-6408-6 
 1. Messari, Said. 
 2. Arte - Marruecos - Exposiciones 
 I. Miampika, Landry-Wilfrid, 1966- 
 II. Contreras Cervantes, Carlos 
Signatura: AGR-1045 
 
1018. Messari, Said, 1956- 
 Obra gráfica 1988-2000 / Messari Said. - Madrid : S. 
Messari, 2001. - 59 p., [4] h. pleg. : principalmente il. 
col. ; 22 x 22 cm 
Bibliografía: p. 58-59 
ISBN 84-607-2953-2 








 2. Arte moderno - Países islámicos 
Signatura: AGR-284 
 
1019. Messari, Said, 1956- 
 Reflexiones especulares : obra gráfica, instalación, 
pintura : Cruce, 21 de junio al 21 de julio, Madrid 
2007 / Said Messari. - Madrid : Casa Árabe e 
Instituto Internacional de Estudios Árabes y del 
Mundo Musulmán : CRUCE, Arte y pensamiento 
contemporáneo, 2007. - 63 p. : principalmente il. ; 23 
cm 
ISBN 978-84-690-6449-8 
 1. Messari, Said 
 2. Arte moderno - Países islámicos 
 3. Pintura marroquí - S.XX-XXI - Exposiciones 
 I. Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán 
 II. Cruce (2007. Madrid) 
Signatura: AGR-103 
 
1020. Mezian, Meriem 
 Meriem Mezian. - Madrid : [La Autora], 1980. - 71 p. 
: principalmente il. col. ; 30 cm 
En la cub.: La peinture de Meriem Mezian. - Texto en 
francés, español y árabe 
ISBN 84-300-2025-X 
 1. Pintoras - Países islámicos 
 2. Pintura marroquí - S.XX 
 Signatura: AGR-616 
 
1021. Mgara, Ahmed Mohamed, 1954- 
 El cine español y Marruecos : 1903-2003 / Ahmed 
Mohamed Mgara. - Tetuán : Tamuda, 2004. - 93 p. ; 
16 cm 
ISBN 9981-1707-1-2 
 1. Cine español 
 2. Marruecos en el cine 
  Signatura: AGR-849 
 
1022. Mgara, Ahmed Mohamed, 1954- 
 Desde Tetuán -- con amor / Ahmed Mohamed 
Mgara. - Tetuán : El Puente, 2002. - 68 p. ; 22 cm 
ISBN 9954-8164-0-2 
 1. Literatura marroquí (español) 
Signatura: AGR-1114 
 
1023. Mgara, Ahmed Mohamed, 1954- 
 Tetuán : embrujo andalusí / Ahmed Mohamed 
Mgara. - Tetuán : El Eco de Tetuán, 1996. - 91 p., [6] 
h. de lám. ; 19 cm 
ISBN 9981-1707-0-4 
 1. Tetuán en la literatura 
Signatura: AGR-811 
 
1024. Miège, Jean-Louis 
 Le Maroc / par Jean-Louis Miège. - 5éme. éd. - Paris 
: PUF, 1971. - 126 p. : mapas, gráf. ; 18 cm. - (Que 
sais-je?) 
 1. Marruecos - Situación económica 
 I. Presses Universitaires de France (París) 
 Signatura: AGR-788 
 
1025. Míguez, Alberto, 1941-2009 
 Marruecos en la encrucijada / Alberto Míguez. - 
[Madrid] : Miguel Castellote, 1973. - 142 p. ; 17 cm. - 
(Colección de bolsillo Básica Sección política) 
ISBN 84-7259-010-0 
 1. Marruecos - Política y gobierno    
 Signatura: AGR-181 
 
1026. Mīẖāʾīl, Dunīyā 
 Nazīf al-baḥ /  Dunīyā Mīẖāʾīl. - Ṭ. 1 . - Baġdād : 
Manšūrāt !māl al-Zahāwī, 1986. - 138 p. : il. ; 16 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
 Signatura: AGR-891 
 
1027. Mīkī wa-ṭarṭūr sāḥir . - [D.m.] : Dār al-Maʿārif 
li-l-Ṭabaʿaẗ al-ʿArabīyaẗ ; Walt Disney 
Productions, [d.t.]. - [40] p. : principalmente il. ; 
23 cm   
ISBN 977-02-0122-7 
 1. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-1040 
 
1028. Mil y una noches. Antología 
 Antología de Las mil y una noches / selección, 
traducción, introducción y notas de Julio Samsó. - 
Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1976. - 408 p. ; 18 
cm. - (El libro de bolsillo (Alianza Editorial) Seccion 
Clasicos)  
ISBN 84-206-1599-4 
 1. Narrativa árabe - S.IX 
 I. Samsó, Julio, ed. lit. 
 Signatura: AGR-90 
 
1029. Milenario de Avicena : [actas del coloquio 
internacional celebrado en Madrid en marzo de 
1980] / A. Badawi ... [et al.]. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1981. - 99 p. ; 24 cm. 
- (Cuadernos del Seminario de Estudios de 
Filosofía y Pensamiento Islámicos)   
Bibliografía 
ISBN 84-7472-028-1 
 1. Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh - Congresos y 
conferencias 
 2. Filosofía - Congresos y asambleas 
 I. Badawī, ʿAbd al-Raḥmān 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1418 
 
1030. Millás Vallicrosa, José María, 1897-1970 
 La poesía sagrada hebraicoespañola / por José Mª 
Millás Vallicrosa. - 2ª ed. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto Arias 
Montano de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo, 
1948. - XIII, 367 p., 2 h. ; 28 cm 
Índices. - Includes an anthology of Hebrew poems 
translated into Spanish 
 1. Poesía judeo-española 
 I. Instituto Arias Montano 
 II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España) 
 Signatura: AGR-623 
 
1031. Les mille et une nuits : contes arabes / 
traduction d'Antoine Galland ; introduction par 
Jean Gaulmier. - Paris : Garnier-Flammarion, 
1965. - 3 v. ; 18 cm . - (Garnier-Flammarion) 
Título original: Alf laylaẗ wa-laylaẗ   
 1. Narrativa árabe - S.IX 
 2. Cuentos árabes 
 I. Galland, Antoine, trad. 
 II. Gaulmier, Jean, pr. 









1032. Mīna, Ḥannā 
 El ancla / Hanna Mina ; estudio introductorio y 
traducción del árabe por Clara M. Thomas de 
Antonio ; presentación de Pedro Martínez Montávez. 
- Madrid : CantArabia, 1988. - XVI, 211 p. ; 19 cm 
(Los mil y un textos). - Título original: Yāṭir 
ISBN 84-86514-07-X 
 1. Narrativa (Siria) 
 I. Thomas de Antonio, Clara María, trad. 
 II. Martínez Montávez, Pedro, pr. 
 Signatura: AGR-29 
 
1033. Una mirada humanitaria : Juan Bartolomé. - 
1ª ed. - Madrid : AECI, 2006. - 271 p. : fot. ; 23 x 
28 cm + 1 CD-ROM 
 1. Bartolomé, Juan 
 2. Ayuda humanitaria   
 3. Cooperación al desarrollo   
 I. Bartolome, Juan, fot. 
 II. Agencia Española de Cooperación Internacional 
 Signatura: AGR-634 
 
1034. Al-Miʿrāǧ 
 La escala de Mahoma : traducción del árabe al 
castellano, latín y francés, ordenada por Alfonso X El 
Sabio / edición, introducción y notas por José Muñoz 
Sendino. - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 1949. - 
XXI, 561 p. ; 29 cm 
Índice. - Bibliografía: p. 533-541. - Estudio y resumen 
en español con traducción al latín y francés a 2 
columnas 
 1. Escatología islámica - Obras anteriores a 1800 
 2. Apologética 
 I. Muñoz Sendino, José, ed. lit. 
 II. España. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Dirección General de Relaciones Culturales. 
 Signatura: AGR-1359 
 
1035. Mirza Bashirud, Hazrat 
 ¿Por qué yo creo en el islam? / Hazraẗ Mirza 
Bashirud Din Mahmud. - Madrid : Misión Ahmadia del 
islam, [1966]. - 16 p. ; 13 cm 
 1. Islam - Doctrinas - S.XX 
 I. Misión Ahmadia del islam (Madrid) 
Signatura: AGR-842 
 
1036. Misʿadī, Maḥmūd Al- 
 Nos lo contó Abu Hurayra / Mahmud al-Masadi ; 
traducción de Santiago Martínez de Francisco. - 1ª 
ed. - Madrid : Huerga & Fierro, 1996. - 124 p. ; 22 cm 
(Al-Kálima Narrativa poética) (Colección Unesco de 
obras representativas). 
- Tít. original: Haddaza Abu Huraira Qala 
ISBN 84-88564-65-1 
ISBN 92-3-303270-1 (Ediciones Unesco) 
 I. Martínez de Francisco, Santiago, trad. 
 Signatura: AGR-1437 
 
1037. Misʿadī, Maḥmūd Al- 
 Al-sudd / Maḥmūd Al-Misʿadī. - Ṭ. 2. - Tūnis : [Al-Dār 
al-Tūnisīya li-l-Našr], 1974. - 272 p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Túnez) 
 Signatura: AGR-980 
 
1038. Miṣbāḥ, ʿAbd al-Salām 
 Ḥāʾāt mutamarridaẗ : šiʿr /  ʿAbd al-Salām Miṣbāḥ. - 
Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār Al-Qarūyīn, 1999. - 126 
p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1186 
 
1039. Misnāwī, Muṣṭafà Al- 
 Ṭāriq alla8ī lam yaftaḥ al-Andalus : qiṣaṣ / Muṣṭafà 
al-Misnāwī. - Bayrūt : Al-Muʾassasaẗ al-ʿArabīyaẗ li-l-
Dirāsāt wa-l-Našr, 1979. - 95 p. ; 19 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-945 
 
1040. Mitchell, Terence Frederick 
 Colloquial Arabic : the living language of Egypt / T.F. 
Mitchell. - London : The English Universities Press, 
1973. - 240 p. ; 18 cm 
4ª impresión de la de 1962 
ISBN 0-340-05774-2 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Egipto 
 Signatura: AGR-15 
 
1041. Modern iraqi poetry / edited and introduced 
by Yassen Taha Hafiz ; translated by Abdul-
Wahid Lu'lu'a, Ph. D. - Baghdad : Dar al-
Ma'mun, 1989. - 165 p. ; 21 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Hafiz, Yasin Taha, ed. lit. 
 II. Lūʾlūʾa, ʿAbd al-Wāḥid, trad. 
 Signatura: AGR-1205 
 
1042. Moga Romero, Vicente 
 La cuestión marroquí en la escritura africanista : una 
aproximación a la contribución bibliográfica y editorial 
española al conocimiento del norte de Marruecos 
(1859-2006) / Vicente Moga Romero. - Barcelona : 
Bellaterra, 2008. - 212 p. ; 22 cm. - (Alborán)  
(Protectorado español) 
Bibliografía: p. 167-212 
ISBN 978-84-7290-408-8 
 1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Historiografía 
 2. Marruecos en la literatura 
 Signatura: AGR-396 
 
1043. Moliere, 1622-1673 
 Ṭartīf : riwāyaẗ / Mulīyir ; taʿrīb Al-Mahdī al-Munīʿī, 
ʿAbd al-Salām al-Tawīmī. - T. 1. - Fās : Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Ǧadīdaẗ , 1927. - 91 p. ; 21 cm   
"1346 h"-- Port 
 1. Narrativa (Francia) 
 I. Munīʿī, Al-Mahdī Al-, trad. 
 II. Tawīmī, ʿAbd al-Salām Al-, trad. 
 Signatura: AGR-1260 
 
1044. Montiel, Isidoro 
 Historia y bibliografía del "Libro de Calila y Dimna" / 
Isidoro Montiel. - Madrid : Editora Nacional, 1975. - 
223 p. : il. ; 18 cm 
ISBN 84-276-1279-6 
 1. Kalīla wa-Dimna  
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-151 
 
1045. Morales Lezcano, Víctor 
 España y el norte de África : el protectorado en 








ed. - Madrid : UNED, 1984. - 249 p., [2] h. de mapa 
pleg. : il. ; 24 cm (Protectorado español) 
ISBN 84-362-1627-x 
 1. Colonialismo - Marruecos 
 2. España - Colonias - África 
 I. Dalí, Salvador, 1904-1989 
 Signatura: AGR-479 
 
1046. Morales Lezcano, Víctor 
 España y mundo árabe : imágenes cruzadas / Víctor 
Morales Lezcano. - Madrid : Instituto de Cooperación 
con el Mundo Árabe, 1993. - 94 p. ; 24 cm. -   
Incluye referencias bibliográficas 
ISBN 84-7232-923-2 
 1. España - Relaciones - Magreb 
 2. Magreb - Relaciones - España 
 I. Agencia Española de Cooperación Internacional  
 II. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe 
(Madrid) 
 Signatura: AGR-1395 
 
1047. Moreno Echevarría, José María 
 Los almogávares / José M. Moreno Echevarría. - 
Esplugas de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, 
1975. - 186 p. ; 19 cm. - (Rotativa)  
ISBN 84-01-44066-1 
 1. Almogávares  
 Signatura: AGR-864 
 
1048. Mouhsin, Najim 
 Bailando con el humo = Raqṣ maʿa al-duẖān / Najim 
Mouhsin ; traducción Ignacio Gutiérrez Terán. - ed. 
bilingüe español-árabe, 1ª ed. - Madrid : Alfalfa : 
Vision Net, 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Alfalfa poesía) 
Texto en árabe y traducción en español 
ISBN 978-84-9821-830-5 
 1. Poemas (Iraq) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Gutiérrez de Terán, Ignacio, trad. 
 Signatura: AGR-412 
 
1049. Mounged de poche : français-arabe, arabe-
français, ilustré. - 3e éd. - Beyrouth : Dar El-
Machreq, 1974. - 357, 440 p. : il. ; 16 cm 
Texto en francés y árabe 
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe 
Signatura: AGR-291 
 
1050. Mounir, Taibi, 1929- 
 Le prix de la liberté : (récit) / Taibi Mounir. - Alger : 
Sned, 1968. - 162 p. ; 21 cm 
 1. Mounir, Taibi - Autobiografías 
 2. Argelia - Historia - Guerra de independencia, 
1954-1962 - Memorias y recuerdos 
 Signatura: AGR-1046 
 
1051. Mourad, Kamal-Eddine 
 Le Maroc à la recherche d'une révolution / Kamal-
Eddine Mourad. - Paris : Sindbad, 1972. - 172 p. ; 20 
cm 
 1. Sociología - Marruecos 
 2. Marruecos - Situación social - S.XX 
 3. Marruecos - Política y gobierno - S.XX 
Signatura: AGR-1426 
 
1052. Moya, María Ángeles 
 Las bibliotecas de humanidades del CSIC (Madrid) : 
catálogo de impresos hasta 1700 / Mª Ángeles Moya, 
Sonsoles Arangüena. - Madrid : Consejo Superior de 




 1. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(España). - Biblioteca. - Catálogos 
 2. Bibliotecas - Colecciones especiales - Libros 
raros  
 I. Arangüena, Sonsoles 
 II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(España) 
 Signatura: AGR-975 
 
1053. Mrabet, Mohammed, 1940- 
 Amor por un puñado de pelos / Mohammed Mrabet, 
Paul Bowles ; prólogo de Juan Goytisolo ; traducción 
de J.M. Álvarez Flórez y Ángela Pérez. - Barcelona : 
Anagrama, D.L.1982. - 158 p. ; 20 cm. - (Panorama 
de narrativas)  
ISBN 84-339-3011-7 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 2. Tánger en la literatura. 
 I. Bowles, Paul, 1910-1999. 
 II. Goytisolo, Juan, 1931- , pr. 
 III. Álvarez Flórez, José Manuel, trad. 
 IV. Pérez, Ángela, trad. 
Signatura: AGR-253 
 
1054. Muʿalla, ʿA. A., 1942- 
 Los largos días : novela / Abdul Amir Mu'alla. - 
Madrid : Publicación de la Oficina de Prensa de la 
Embajada de Irak, 1978. - 2 v. ; 23 cm 
ISBN 84-400-5322-3 (obra completa) 
1. Narrativa (Iraq) 
 I. España. Embajada (Iraq) 
 Signatura: AGR-391-2 
 
1055. El mudéjar de Teruel patrimonio de la 
humanidad : (catálogo de la exposición), Teruel, 
18-27 de septiembre de 1987. - Teruel : Instituto 
de Estudios Turolenses, 1987. - 59 p. : il. ; 22 
cm + 6 diapositivas, 6 postales 
 1. Arte mudéjar - Teruel (Provincia) 
 I. Instituto de estudios Turolenses. 
Signatura: AGR-1236 
 
1056. Muġāmarāt LāBārīlīyū dī Tūrmis / al-kātib al-
maǧhūl ; iqtibās María Isabel Molina ; tarǧama 
Marwān Ibrāhīm. - Baġdād : Dār Aaqāfat al-Aṭfāl, 
1987. - 59 p. ; 23 cm 
 I. Molina, María Isabel 
 II. Ibrāhīm Ṣadīq, Marwān 
Signatura: AGR-564 
 
1057. Al-muḥā66arāt al-Baqāfīyaẗ al-usbuʿīyaẗ /. - 
Al-Ribaṭ : Wizārat al-Dawla al-Mukallaf bi-l-Šuʾūn 
al-Aaqāfīyaẗ wa-l-Taʿlīm al-Aṣlī, 1969. -  v. <1> ; 
24 cm   
 1. Literatura árabe - Colecciones de escritos 
Signatura: AGR-373 
 
1058. Muḥammad al-Kattānī : manẓūmaẗ ǧadalīyaẗ 








insānīyaẗ, 1999. - 11, 166, [8] p. de fot. bl. y n. ; 
20 cm   
 1. Kattānī, Muḥammad Al- 
 2. Filosofía árabe - Marruecos 
Signatura: AGR-436 
 
1059. Muller, Nicolás, 1913-2000 
 Nicolás Muller : fotógrafo : [exposición]. - Madrid : 
Lunwerg: Centro Nacional de Exposiciones y 
Promoción Artística, 1994. - 198 p. : principalmente 
il. ; 29 x 29 cm 
ISBN 84-8181-014-2 
 1. Muller, Nicolás, - 1913-2000 - Exposiciones 
 2. Marruecos - Fotografías - Exposiciones 
 3. Marruecos - Descripción - S.XX 
 4. Europa - Fotografías - S.XX 
 5. Europa - Descripción - S.XX 
Signatura: AGR-618 
 
1060. El mundo árabe y su imagen en los medios / 
edición de José Bodas Barea y Adriana 
Dragoevich. - Madrid : Comunica, D.L. 1994. - 
368 p. ; 22 cm. - (Poliedro)  
Bibliografía 
ISBN 84-88817-04-5 
 1. Medios de comunicación social - Países árabes 
 I. Dragoevich, Adriana, ed. lit. 
 II. Bodas Barea, José, ed. lit. 
 III. Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe 
(Madrid) 
 Signatura: AGR-988 
 
1061. El mundo de Naguīb Maḥfūẓ. - Madrid : 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1989. - 
223 p. ; 25 cm. - (Publicaciones del Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid)  
En cub.: Premio Nobel 1988 
ISBN 84-505-8895-2 
 1. Maḥfūẓ, Na īb 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
 I. Maḥfūẓ, Naǧīb, 1911-2006. Cuentos. Español. 
Selección 
 II. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
 Signatura: AGR-1363 
 
1062. Muntaser, Kamal Ali Al- 
 ¿Cómo aprender a rezar? / Kamal Ali al-Muntaser. - 
Trípoli : Asociación de la Invitación al Islam, 1981. - 
64 p. ; 16 cm  
 1. Oraciones (Islamismo) 
Signatura: AGR-1287 
 
1063. Muñoz Jiménez, Rafael 
 Sintaxis Árabe / Rafael Muñoz Jiménez. - Tenerife : 
[s.n.], 1972. - 118 p. ; 20 cm 
Índices 
 1. Lengua árabe - Sintaxis 
Signatura: AGR-761 
 
1064. Muquitay, Carlos 
 El cuaderno de las heridas que hablan : fragmento.  
2ª parte / Carlos Muquitay. - 1ª ed. - Madrid : 
Prósopon, 2007. - 99 p. ; 22 cm 
ISBN 978-84-935030-6-2 
 1. Poemas (Iberoamérica) 
Signatura: AGR-770 
 
1065. Mūsawī, Mūsá, al-Duktūr, 1930-  
 The miserable revolution / by Mousa Al-Mousawi. - 
Baghdad : Dar al-Ma'mun, cop. 1987. - 271 p. ; 21 
cm 
Título original: Al-thawrah al-bā0isah 
 1. Irán - Política y gobierno - S.XX 
Signatura: AGR-112 
 
1066. Museo Arqueológico Nacional (España) 
 Catálogo de monedas arábigas españolas que se 
conservan en el Museo Arqueológico Nacional : 
publicado siendo director del mismo D. Juan de Dios 
de la Rada y Delgado. - Madrid : Establecimiento 
tipográfico de Fortanet,  1892. - XXIV, 264 p. ; 22 cm 
Incluye índices. - Texto en español y árabe 
 1. Museo Arqueológico Nacional (España) 
 2. Monedas árabes - Catálogos 
 I. Rada y Delgado, Juan de Dios de la, 1827-1901 
 II. Fortanet, Tomás, imp. (Madrid) 
Signatura: AGR-1495 
 
1067. Museo Arqueológico Nacional (España) 
 Egipto : [guía didáctica de la Sala Egipcia] / Museo 
Arqueológico Nacional. - Madrid : Museo 
Arqueológico Nacional, 1985. - 64 p. : il. ; 21 cm 
 1. Egiptología 
 2. Egipto - Civilización - Exposiciones 
 Signatura: AGR-732 
 
1068. Museo de Artes y Tradiciones Populares 
(Madrid) 
 Catálogo del Museo de Artes y Tradiciones 
Populares : colección Guadalupe González-Hontoria. 
- Cantoblanco (Madrid) : Universidad Autónoma, 
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Prehistoria y Arqueología, 1975. - 148 p. : il. ; 21 cm 
Índice 
 1. Museo de Artes y Tradiciones Populares (Madrid) 
- Catálogos 
 2. Arte - Colecciones - España 
 I. González-Hontoria, Guadalupe 
 II. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de 
Filosofía y Letras. Departamento de Prehistoria y 
Arqueología 
 Signatura: AGR-757 
 
1069. Muṣṭalaḥāt al-falsafa fī l-taʿlīm al-ʿām : 
(inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 3. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār 
al-Kitāb, 1977. - 46 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Filosofía - Diccionarios 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1103 
 
1070. Muṣṭalaḥāt al-fuluk fī l-taʿlīm al-ʿālī : (inǧlīzī-
faransī-ʿarabī) 8. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Kitāb, 1977. - 22 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Astronomía - Diccionarios. 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas. 
 Signatura: AGR-1107 
 
1071. Muṣṭalaḥāt al-ǧuġrāfiyā wa-l-fuluk fī taʿlīm 
al-ʿām : (inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 1. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1977. - 56 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 








 2. Astronomía - Diccionarios 
 3. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1101 
 
1072. Muṣṭalaḥāt al-iḥṣāʾ fī l-taʿlīm al-ʿālī : (inǧlīzī-
faransī-ʿarabī) 7. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Kitāb, 1977. - 24 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Estadística - Diccionarios 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1106 
 
1073. Muṣṭalaḥāt al-riyā6iyāt fī taʿlīm al-ʿālī : 
(inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 6. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār 
al-Kitāb, 1977. - 70 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Matemáticas - Diccionarios 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1105 
 
1074. Muṣṭalaḥāt al-riyā6iyāt fī l-taʿlīm al-ʿām :  
(inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 4. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār 
al-Kitāb, 1977. - 31 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Matemáticas - Diccionarios 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1104 
 
1075. Muṣṭalaḥāt al-tārīẖ fi taʿlīm al-ʿām : (inǧlīzī-
faransī-ʿarabī) 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Kitāb, 1977. - 31 p. ; 27 cm 
Texto en árabe, francés e inglés 
 1. Historia - Diccionarios 
 2. Lengua árabe - Diccionarios políglotas 
 Signatura: AGR-1102 
 
1076. Musulmanes en España, guía de referencia 
/ [dirección, Gema Martín Muñoz]. - 1ª ed. - 
Madrid : Casa Árabe-IEAM, 2009. - 92 p. : il. ; 25 
cm 
Incluye (p. [84]-87) glosario y (p. [88]-92) directorio 
ISBN 978-84-613-0466-0 
 1. Musulmanes - España - S.XX-XXI 
 I. Martín Muñoz, Gema 
  Signatura: AGR-375 
 
1077. Al-muṭālaʿaẗ al-ʿarabīyaẗ Al-qism al-qiṣāṣī : 
li-l-sanaẗ al-ẖāmisaẗ min al-madāris al-ibtidāʾīyaẗ 
wa-al-ūlá min al-madāris al-iʿdādīyaẗ / allafa-hu 
Ibrāhīm Muṣṭafá ... [wa-āẖarūn]. - Ṭ. 9. - Al-
Qāhiraẗ : Al-Maṭbaʿaẗ al-Amīrīyaẗ, 1954. - 76 p. : 
il. ; 24 cm 
Precede al tít.: Wizāraẗ al-Tarbiyaẗ wa-al-Taʿlīm 
 1. Enseñanza - Egipto 
 I. Muṣṭafà, Ibrāhīm 
 Signatura: AGR-1337 
 
1078. Mu8akkirāt Bāblū Nīrūdā / tarǧamaẗ 
Maḥmūd Sobh. - Bayrūt : Al-Muʾassasaẗ al-
ʿArabīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr, 1975. - 516 p. ; 
24 cm 
 1. Neruda, Pablo 
 I. Sobh, Mahmud 
Signatura: AGR-450 
 
1079. Nadir, Chams 
 L'astrolabe de la mer / Chems Nadir ; préface de 
Léopold Sédar Senghor. - [Paris] : Stock, 1980. - 141 
p. ; 18 cm. - (Stock Arabesques) 
ISBN 2-234-01215-5 
 1. Narrativa árabe 
 I. Senghor, Léopold Sédar, 1906-2001, pr. 
Signatura: AGR-782 
 
1080. Nafzāwī, Muḥammad Al-   
 Las flores prohibidas del jardín perfumado : (las 
flores perdidas) : segunda parte inédita de El Jardín 
Perfumado / del Jeque Nefzaquí ; [traducción José 
González Vallarino]. - 1ª ed. - Madrid : Felmar, 1977. 
- 408 p. ; 19 cm. - (La fontana literaria ; 59) 
ISBN 84-379-0107-3 
 1. Literatura erótica - Obras anteriores a 1800  
 I. González Vallarino, José, trad. 
Signatura: AGR-128 
 
1081. Nāǧī, ʿAbd al-Ǧabbār 
 Taṭawwūr al-istišrāq fī dirāsaẗ al-turāB al-ʿarabī / ʿAbd 
al-Ǧabbār Nāǧī. - Baġdād : Dār al-Ǧāḥiẓ, 1981. - 134 
p. ; 17 cm  . - (Mawsūʿaẗ al-ṣaġīraẗ) 
Bibliografía 
 1. Orientalismo 
 2. Islam - Historia 
 Signatura: AGR-925 
 
1082. Naḥnu hunā / autores Maribel Brossa ... [et 
al.]. - [Barcelona] : Bayt al-Aaqāfaẗ = Fundació 
Bayt al-Thaqafa, 2004. - 115 p. : il. ; 29 cm   
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles 
 I. Brossa, Maribel 
 Signatura: AGR-1346 
 
1083. Al-naḥw al-ʿarabī : min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-
sanaẗ al-ūlá min al- taʿlīm al-Bānawī / taʾlīf ʿAbd 
al-Wahhāb Bakīr ... [et al.] . - Ṭ. 5. - [Tūnis] : Al-
Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1980. - 275 p. : il. 
; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, manuales, 
etc. 
 I. Bakīr, ʿAbd al-Wahhāb 
 Signatura: AGR-339 
 
1084. Al-naḥw al-ʿarabī : min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-
talāmi8aẗ al-sanaẗ al-Bānīyaẗ min al- taʿlīm al-
Bānawī / taʾlīf ʿAbd al-Wahhāb Bakīr ... [et al.] . - 
[Tūnis] : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1980. 
- 129 p. : il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, manuales, 
etc. 
 I. Bakīr, ʿAbd al-Wahhāb. 
Signatura: AGR-340 
 
1085. Al-naḥw al-ʿarabī : min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-
talāmi8aẗ al-sanaẗ al-BālīBaẗ min al- taʿlīm al-
Bānawī / taʾlīf ʿAbd al-Wahhāb Bakīr ... [et al.] . - 
[Tūnis] : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1979. 
- 220 p. : il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, manuales, 
etc. 
 I. Bakīr, ʿAbd al-Wahhāb 
 Signatura: AGR-367 
 
1086. Al-naḥw al-ʿarabī : min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-








al-Wahhāb Bakīr ... [et al.] . - [Tūnis] : Al-Šarikaẗ 
al-Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1962. - 275 p. : il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, manuales, 
etc. 
 I. Bakīr, ʿAbd al-Wahhāb 
Signatura: AGR-368 
 
1087. Al-naḥw al-ibtidāʾī : muwāfiq li-barnāmiǧ al-
sanatayn al-ẖāmisaẗ wa-al-sādisaẗ min al-taʿlīm 
al-ibtidāʾī / taʾlīf Ǧamāʿaẗ min al-muʿalimīn. - Ṭ. 
3. - Tūnis : Maktabaẗ al-Manār, 1978. - 62 p. ; 21 
cm   
 1. Lengua árabe - Gramática 
 2. Enseñanza primaria 
 Signatura: AGR-1155 
 
1088. Nālūtī, ʿArūsīya Al- 
 Cerrojos = Marātiǧ / Arusiyya Naluti ; novela 
traducida del árabe por Rosario Montoro Murillo. - 
Madrid : CantArabia, [1995]. - 109 p. ; 25 cm. - (Los 
mil y un textos ; 14) . - Tít. original: Marātiǧ 
ISBN 84-86514-36-3 
 I. Montoro Murillo, Rosario, trad. 
Signatura: AGR-532 
 
1089. Nāqūrī, Idrīs Al- 
 Al-muṣṭalaḥ al-muštarak : dirāsāẗ fī al-adab al-
maġribī al-muʿāṣiraẗ /  Idrīs al-Nāqūrī. - Dār al-Bay6āʾ 
: Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1977. - 320 p. ; 22 cm   
Bibliografía 
 1. Literatura marroquí - Historia y crítica 
 2. Poesía marroquí - Historia y crítica 
 3. Novela marroquí - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-366 
 
1090. Nāqūrī, Idrīs Al- 
 Al-muṣṭalaḥ al-naqdī fī naqd al-šiʿr : dirāsaẗ 
luġawīyaẗ, tārīẖīyaẗ naqdīyaẗ /  Idrīs al-Nāqūrī. - Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1982. - 464 p. ; 
22 cm   
 1. Crítica literaria - Países árabes 
 2. Poesía árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-309 
 
1091. Narrativa siria contemporánea : relatos / de 
Sámar Yásbek ... [et al.] ; edición de Ingrid 
Bejarano Escanilla e Isabel Hervás Jávega. - 
Sevilla : Padilla Libros, [2003]. - 190 p. ; 22 cm 
ISBN 84-8434-259-X 
 1. Narrativa (Siria) 
 I. Yazbik, Samar 
 II. Bejarano Escanilla, Ingrid, ed. lit. 
 III. Hervás Jávega, Isabel, ed. lit. 
Signatura: AGR-644 
 
1092. Našīd al-rimāl : ilá Mūlīn Al-ʿArūsī / Ittiḥād  
Kutāb al-Maġrib. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīdaẗ, 1997. - 102, 56 p. 
; 20 cm   
 1. ʿArūsī, Mūlīn Al- - Homenajes. 
 2. Poemas (Marruecos) 
 I. Ittiḥād Kuttāb al-Maġrib al-ʿArabī 
Signatura: AGR-1264 
 
1093. National geographic : official journal of the 
National Geographic Society. - [Ed. en español]. 
- Washington : National Geographic Society, the, 
1959-. - v. : il., 26 cm 
Ed. original publicada en Washington. - Índices. - 
Vols. 91 (1947)-161 (1983). 1 v.  
ISSN 0027-9358 
 1. Geografía - Publicaciones periódicas 
 I. National Geographic Society (Estados Unidos) 
Signatura: H-AGR 41 
National Tourist Organization (Siria) 
 Syria : tourist guide 1969 / National Tourist 
Organization. - Damascus : National Tourist 
Organization, [1969?]. - 79 p., [1] mapa pleg. : il., fot. 
; 17 cm  
 1. Siria - Guías turísticas 
 I. National Tourist Organization (Siria) 
Signatura: AGR-897 
 
1094. Nāʿūrī, ʿĪsà Al- 
 Cuentos jordanos / Isa al-Nauri ; traducidos y 
presentados por José Rodríguez Trobojo. - Madrid : 
Casa Hispano-Árabe, 1972. - 45 p. ; 21 cm. - 
(Arrayán ; 12)  
 I. Rodríguez Trobojo, José, ed. lit.  
 Signatura: AGR-1422 
 
1095. Nawawī, Yaḥyá ibn Šaraf Al- 
 Los cuarenta hadices nawawiyah / [explicado por 
Nezar Ahmad al-Sabbagh] = Matn al-arbaʿīn al-
nawawīyaẗ fī al-aḥādīB al-ṣaḥīḥaẗ al-nabawīyaẗ bi-al-
lugaẗ al-isbaniyaẗ. - [S.l.] : Ahmad von Denffer, [200-
?]. - 164 p. ; 17 cm 
Texto en árabe con traducción y comentarios en 
español 
 1. ḤadīB - Antologías 
Signatura: AGR-36 
 
1096. Nejma : revue littéraire. - Tanger : LDC 
éditions, [19--?]--. - v. : fot. ; 21 cm 
ISBN 978-9954-30-042-8 
ISSN 2028-3059 
 1. Genet, Jean, - 1910-1986 
 2. Marruecos - Publicaciones periódicas 
Signatura: H-AGR 95 
 
1097. Neruda, Pablo, 1904-1973 
 ʿ!šiq al-ar6 al-ḥurrīyaẗ / Nīrūdā ; [tarǧamaẗ Aḥmad 
Suwayd] . - Bayrūt : Dār Ibn Ḫaldūn, 1979. - 209 p. ; 
21 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Suwayd, Aḥmad, trad. 
Signatura: AGR-1317 
 
1098. Neruda, Pablo, 1904-1973 
 ʿIšrūn qaṣīdaẗ ḥubb wa-uġanīyaẗ yāʾisaẗ / Bablū 
Nīrūdā ; tarǧamaẗ Maḥmūd al-Sayyid . - Ṭ. 1. - [Miṣr] : 
Maǧlis al-ʿAlá li-l-Aaqāfaẗ, 1998. - 108 p. ; 19 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. ʿAlī, Maḥmūd al-Sayyid, trad. 
 Signatura: AGR-1162 
 
1099. Neruda, Pablo, 1904-1973  
 Kitāb al-tasāʾulāt : BalāB maǧmūʿāt, šiʿr / Bāblū 
Nīrūdā ; naqalu-hu ʿan al-isbānīyaẗ Rifaʿaẗ ʿAṭfaẗ. - 
Dimašq : Wizāraẗ al-Aaqāfaẗ wa-al-Iršād al-Qawmī, 
1978. - 106 p. ; 19 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 








 II. ʿAṭfaẗ, Rifaʿaẗ, trad.  
 Signatura: AGR-550 
 
1100. Neuman, Andrés, 1977- 
 Ringo mentón de seda / Andrés Neuman ; [ed.ición 
y coord., Antonio Reyes ; traducción, Abdellatif El 
Bazi]. - Martil (Marruecos) : Centro Cultural "Al 
Andalus" : Fundación Caballero Bonald, 2008. - 10, 
10 p. ; 21 cm. - (La costumbre de leer) 
Textos en español y árabe 
 1. Relatos (España) 
 I. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 II. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
 III. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 IV. Fundación Caballero Bonald 
 Signatura: AGR-836 
 
1101. Normas de transcripción. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación 
de Asuntos Indígenas, Sección Política, 1943. - 
77 p. ; 22 cm 
 1. Lengua árabe - Métodos 
 2. Lengua árabe - Traducción 
 3. Lengua árabe - Alfabeto - Transliteración - 
Normas. 
 I. España. Alta Comisaría de España en Marruecos. 
Delegación de Asuntos Indígenas 
Signatura: AGR-706 
 
1102. Noticias de Madrid : 1621-1627 / edición de 
Ángel González Palencia. - Madrid : Artes 
Gráficas Municipales, 1942. - xxxi, 198 p. ; 24 
cm. - (Publicaciones de la Seccion de Cultura e 
Informacion del Ayuntamiento de Madrid) 
Precede al tit.: Ayuntamiento de Madrid, 
Publicaciones de la Sección de Cultura e 
Información. - Índices 
 1. Prensa 
 2. Sociedad - España 
 3. Madrid - Historia 
 4. Madrid - Descripción 
 I. González Palencia, Ángel, 1889-1949, ed. lit. 
 II. Madrid. Ayuntamiento 
 Signatura: AGR-219 
 
1103. Notre librairie : revue du livre: Afrique, 
Caraïbes, Océan Indien. - Paris : Clef, [1968?]-. 
- v. ; fot., 24 cm 
Comenzó ca. 1968  
 1. África - Publicaciones periódicas 
 2. Literatura africana - Historia y crítica 
Signatura: H-AGR 52 
 
1104. Nuʿayma, Mīẖāʿīl 
 El rumor de los párpados / Mija'il Nu'ayma ; versión 
castellana de Leonor Martínez con la colaboración 
de Mohammad Sabbag. - 1ª ed. - Madrid : Rialp, 
1956. - 89 p. ; 15 cm. - (Adonais)  
 1. Poemas (Líbano) 
 I. Martínez, Leonor, trad. 
 II. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Signatura: AGR-850 
 
1105. Nuʿayma, Mīẖāʿīl 
 La voz del  mundo / Mija'il Nu'ayma ; traducción, 
María de los Ángeles Pérez Álvarez. - [1ª ed.]. - 
Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de 
Publicaciones, 1991. - 168 p ; 21 cm (Trabajos del 
Departamento de Filología Hispánica). - Tít. original: 
Ṣawt al-ʿālam 
ISBN 84-7723-109-5 
 1. Narrativa (Líbano) 
 I. Pérez Álvarez, María de los Angeles, trad. 
Signatura: AGR-494 
 
1106. Nūr, ʿAdlī Ṭāhir 
 Kalimāt ʿarabīya fī l-luġa al-isbānīya. - Al-Qāhira : 
Dār al-Našr li-l-Ǧāmiʿāẗ al-Mišrīyaẗ, 1971. - 339 p. ; 
20 cm 
 1. Arabismo 
 Signatura: AGR-448 
 
1107. Ocaña Jiménez, Manuel 
 El cúfico hispano y su evolución / por Manuel Ocaña 
Jiménez. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1970. - 49 p., [3] h., XXIX p. de lám., [8] p. : 
il. ; 26 cm. - (Cuadernos de historia, economía y 
derecho hispano-musulmán ; 1)   
"Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Seminario de 
Historia, Economía y Derecho"--V. port 
 1. Epigrafía 
 2. Andalus - Restos arqueológicos 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1413 
 
1108. Ocaña Jiménez, Manuel 
 Al-Hakam al-Mustansir bi-llah, el segundo califa de 
Córdoba. - Córdoba : Ayuntamiento, 1976. - 22 p. ; 
28 cm 
 1. Al-Andalus - Omeyas 
 Signatura: AGR-1406 
 
1109. "Ochava espera"y "Astrofísica" : textos y 
estudios sobre las fuentes árabes de la 
astronomía de Alfonso X / edición preparada por 
Mercé Comes, Honorio Mielgo y Julio Samsó. - 
Barcelona [etc.] : Agencia Española de 
Cooperación con el Mundo Arabe, 1990. - 246 p. 
: il. ; 24 cm. -   
ISBN 84-404-7795-3 
 1. Alfonso - X, - Rey de Castilla, - 1252-1284. 
 2. Astronomía 
 I. Comes, Mercé, ed. lit. 
 II. Mielgo, Honorio, ed. lit. 
 III. Samsó, Julio, ed. lit. 
 IV. Agencia Española de Cooperación Internacional 
Signatura: AGR-1217 
 
1110. Oliver Asín, Jaime 
 Conferencias y apuntes inéditos / Jaime Oliver Asín 
; edición de Dolores Oliver. - Madrid : Agencia 
Española de Cooperación Internacional, 1996. - 314 
p. : il. ; 24 cm. - (Ediciones mundo árabe e islam, 
historia, economía y derecho) 
Bibliografía. - Bibliogr.: p. 297-300 
ISBN 84-7232-754-X 
1. Civilización andalusí 
 2. Lengua española - Etimología 
 3. Lengua española - Nombres geográficos 
 I. Oliver Pérez, María Dolores. 
II. Agencia Española de Cooperación Internacional 










1111. Oliver Asín, Jaime 
 Historia del nombre "Madrid" / Jaime Oliver Asín. - 
Madrid : C.S.I.C., Instituto Miguel Asín, 1959. - 412 
p., XXXII lám. : mapas pleg. ; 25 cm 
 1. Madrid - Historia 
 I. Instituto Miguel Asín de Estudios Árabes (Madrid) 
 Signatura: AGR-958 
 
1112. L'or de Chellah / recueillis oralement et 
adaptés par Ghali Ben Ais et Anissa Fassi ; 
illustrations de Rachid. - Tanger : Guessous, [ca. 
1972]. - 37 p. : il. ; 18 cm. - (Contes maghrebins) 
 1. Cuentos populares - Marruecos 
 I. Ben Ais, Ghali, ed. lit. 
 II. Fassi, Anissa, ed. lit. 
 III. Rachid, il. 
Signatura: AGR-807 
 
1113. Ortega y Gasset, Eduardo 
 Necesidad en Marruecos de una política y una 
organización : conferencia pronunciada el 25 de 
marzo de 1922 / por Eduardo Ortega y Gasset. - 
Madrid : Juventud de la Izquierda Liberal, 1922. - 28 
p. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Política y gobierno 
Signatura: AGR-724 
 
1114. Oteyza, Luis de 
 Abd-el-Krim y los prisioneros : (una información 
periodística en el campo enemigo) / Luis de Oteyza ; 
prólogo de Antonio Zozaya. - Madrid : Mundo Latino, 
[192-?]. - 197 p., [16] p. de fot. ; 19 cm (Protectorado 
español) 
 1. Abdelkrim. 
 2. Guerra del Rif, 1920-1927 
 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956. 
 I. Zozaya, Antonio, pr. 
 Signatura: AGR-17 
 
1115. Otto-Dorn, Katharina 
 El Islam / por Katharina Otto-Dorn. - 2ª ed. - 
Barcelona : Seix Barral : Praxis, 1965. - 338 p. : il., 
fot. ; 23 cm. - (L'art dans le monde Civilisations non 
européennes)  
Índice. - Las fotografías van pegadas a las páginas. - 
Bibliografía 
 1. Arte islámico 
 2. Civilización islámica 
Signatura: AGR-631 
 
1116. Palazzoli, Claude, 1938- 
 Le Maroc politique : de l'indépendance à 1973 / 
textes rassemblés et présentés par Claude Palazzoli. 
- París : Sindbad, imp. 1974. - 482 p. ; 23 cm. - (La 
bibliothèque arabe Textes politiques) 
Incluye índice. - Bibliografía: p. [461]-464. - Ouvrage 
publié avec le concours du Centre national de la 
recherche scientifique 
 1. Marruecos - Historia - S.XX 
 2. Marruecos - Política y gobierno - S.XX 
Signatura: AGR-83 
 
1117. Palestina: tierra, exilio, creación : 
noviembre, diciembre 2006 / [textos, Gonzalo 
Fernández Parrilla ... et al.]. - [Cuenca] : 
Fundación Antonio Pérez, [2006]. - 109 p. : 
principalmente il. ; 28 cm 
Textos en español e inglés 
 1. Arte palestino. 
 2. Palestinos - Situación social 
 3. Israel - Fronteras y límites - Palestina 
 4. Palestina - Historia - S.XX  
 I. Fernández Parrilla, Gonzalo 
 II. Fundación Antonio Pérez (Cuenca) 




1118. Palm, Rolf 
 Los árabes : la epopeya del islam / Rolf Palm ; 
[traducción, Liliana S. de Ruggero]. - Buenos Aires : 
Javier Vergara, 1980. - 375 p. : mapas ; 22 cm. - (Lo 
inexplicable)  
Título original: Sarazenen 
 1. Muḥammad. 
 2. Islam - Historia. 
 3. Al-Andalus - Historia   
 I. Ruggero, Liliana S. de, trad. 
  Signatura: AGR-250 
 
1119. Panorama de actualidad. - Madrid : 
Embajada de Egipto, [19--?]-. - v. ; 21 cm 
 1. Egipto - Publicaciones periódicas 
 Signatura: H-AGR 94 
 
1120. Paradela Alonso, Nieves 
 Análisis del poema de Adonis "Tratado de la 
ascensión a las torres de la muerte" / Nieves 
Paradela Alonso. - Madrid : CantArabia, 1990. - 28 p. 
; 25 cm 
 1. Adonis 
 2. Literatura - S.XX - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1403 
 
1121. Paradela Alonso, Nieves 
 Bibliografía de literatura árabe contemporánea : 
(traducciones y estudios) / Nieves Paradela Alonso. - 
Madrid : Universidad Autónoma, 1984. - 32 h. ; 30 
cm. - (Bibliografias )  
 1. Literatura árabe - S.XX - Bibliografías 
 Signatura: AGR-1110 
 
1122. Pareja, Félix María 
 La religiosidad musulmana / por Félix M. Pareja. - 
Madrid : La Editorial Católica, 1975. - XVI, 487 p. ; 20 
cm. - (Biblioteca de autores cristianos ; 374)  
Índice 
ISBN 84-220-0715-0 
 1. Sufismo 
 2. Islamismo - Doctrinas 
 I. Muñoz, Jacobo, 1942-     
Signatura: AGR-70 
 
1123. Parra, José Antonio 
 Tren minero : (novela) / José Antonio Parra. - 2ª ed. 
- Melilla : Consejería de Cultura y Festejos, Servicio 
de Publicaciones, 2006. - 216 p. ; 21 cm. - (Textos 
mediterráneos)  
ISBN 84-95110-41-5 
 1. Narrativa (España) 












1124. Pavón Maldonado, Basilio 
 Las almenas decorativas hispanomusulmanas / por 
Basilio Pavón Maldonado. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1967. - 33 p., [17] p. de 
lám., [2] h. pleg. de lám : il. ; 25 cm. - (Cuadernos de 
arte hispano-musulmán y arqueología ; 1)   
Tít. de la serie en la port.: Cuadernos de arte 
hispano-musulmán de arqueología. - "Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura. Escuela de Arte y 
Arqueología Hispanomusulmana"--V. port. - 
Referencias bibliográficas 
 1. Arte decorativo 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-1415 
 
1125. Pavón Maldonado, Basilio 
 El arte hispano-musulmán en su decoración floral / 
Basilio Pavón Maldonado. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1981. - 197 p., [1] h., 123 
p. de lám. : il. ; 28 cm  
En la port.: Ministerio de Cultura. - Bibliografía: p. 
[185]-189 
ISBN 84-7472-033-8 
 1. Arte - Al-Andalus 
 I. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1360 
 
1126. Pavón Maldonado, Basilio 
 El arte hispano-musulmán en su decoración 
geométrica : una teoría para un estilo / Basilio Pavón 
Maldonado. - 2ª ed. aum. - Madrid : Agencia 
Española de Cooperación Internacional, Instituto de 
Cooperación con el Mundo Árabe, 1989. - 508 p., 
262 lám. : il. ; 28 cm 
Índices. - Bibliografía: p. [489]-490 
ISBN 84-7232-525-3 
 1. Arte - Al-Andalus 
 2. Arte islámico - Al-Andalus 
Signatura: AGR-1090 
 
1127. Pavón Maldonado, Basilio 
 Arte toledano : islámico y mudéjar / Basilio Pavón 
Maldonado. - 2ª ed. aum. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1988. - 358 p., CCXVI p. 
de lám., [1] h. de plan. pleg. : il. ; 29 cm 
Índices: p. [330]-339. - Bibliografía: p. [319]-328 
ISBN 84-7472-087-7 
 1. Arte mudéjar - Toledo 
 2. Arte islámico - Toledo 
 I. España. Dirección General de Relaciones 
Culturales 
 II. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-1091 
 
1128. Pavón Maldonado, Basilio 
 Tudela, ciudad medieval : arte islámico y mudéjar / 
por Basilio Pavón Maldonado. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1978. - 81 p., [27] leaves 
of plates (1 fold.) : ill., map ; 24 cm. -  (Cuadernos del 
Seminario de Arte y Arqueología ; 2) 
ISBN 847472001X 
 1. Tudela - Restos arqueológicos 
Signatura: AGR-1012 
 
1129. Paz, Octavio 
El laberinto de la soledad. Árabe. 
 Matāhaẗ al-waḥdaẗ / 'ktāfiyū BāB ; tarǧamaẗ wa-
taqdīm Nādīyaẗ Ǧamāl al-Dīn . - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : 
Dār Saʿād al-Ṣabāḥ, 1992. - 239 p. ; 21 cm.  
Precede al tít.: Riwāyaẗ 
ISBN 977-00-2572-0 
 1. Narrativa hispanoamericana 
 I. Ǧamāl al-Dīn, Nādīyaẗ, trad. 
Signatura: AGR-377 
 
1130. Pellat, Charles 
 L’arabe vivant : mots arabes groupés d’après le 
sens et vocabulaire fondamental de !’arabe moderne. 
- Paris : Librairie d’Amérique et d’Orient, 1961. - 617, 
77 p. ; 23 cm 
 1. Lengua árabe - Diccionarios 
 Signatura: AGR-558 
 
1131. Penelas, María Teresa 
 Los estudios árabes e islámicos en España : 
directorio de personas e instituciones / por María 
Teresa Penelas, Maribel Fierro y Manuela Marín, con 
la colaboración de Camilo Álvarez Morales. - [Murcia] 
: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones ; 
[Madrid] : Sociedad Española de Estudios Árabes, 
1996. - 157 p. ; 24 cm 
ISBN 84-7684-722-X 
 1. Civilización árabe - Investigación - España - 
Directorios 
 2. Civilización islámica - Investigación - España - 
Directorios 
 I. Fierro, Maribel 
 II. Marín, Manuela 
 III. Álvarez de Morales, Camilo 
 IV. Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones 
 V. Sociedad Española de Estudios Árabes 
 Signatura: AGR-346 
 
1132. Peregrín Peregrín, Ginés 
 Árabe vulgar marroquí / por Ginés Peregrín 
Peregrín. - Tetuán : [s.n.], 1944. - 158, [46] p. : il. ; 18 
cm 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos 
 Signatura: AGR-575 
 
1133. Pereira, Antonio, 1923-2009 
 Antonio Pereira, Fátima Buzián / edición Antonio 
Reyes Ruiz ; traducción Abdellatif El Bazi, Abdellatif 
Zennan. - ed. bilingüe árabe-español. - Sevilla : Alfar, 
2010. - 35, 32 p. ; 20 cm. - (Cuadernos Alfar-Ixbilia)  
ISBN 978-84-7898-355-1 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Buzián, Fátima, 1973- 
 II. Reyes Ruiz, Antonio,  ed. lit.  
 III. Zennan, Abdellatif,  trad.  
 IV. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
Signatura: AGR-846 
 
1134. Pérès, Henri 
 Al-šiʿr al-andalusī fī ʿaṣr al-Tawāʾif : malāmiḥu-hu al-
ʿāmmaẗ wa-maw6ūʿātu-hu al-raʾīsīyaẗ wa-qīmatu-hu 
al-tawBīqīyaẗ = La poésie andalouse en arabe 
classique au XIe siècle : ses aspects généraux,  ses 








Bīrīs ; tarǧamaẗ al-Ṭāhir Aḥmad Makkī . - Ṭ. 1. - Al-
Qāhiraẗ : Dār al-Maʿārif, 1988. - 498 p. ; 24 cm   
Bibliografía: p. 443-484 
ISBN 977-02-3153-3 
 1. Poesía árabe - Historia y crítica 
 2. Poesía andalusí - Historia y crítica 
 I. Maki, Tahir Ahmad, trad. 
Signatura: 4-62279 
 
1135. Pérez Alcalde, Juan Ignacio 
 Manuscritos árabes de la Biblioteca Histórica de la 
U.C.M. "Marqués de Valdecilla" : catalogación y 
presentación en forma de base de datos de diseño 
propio / Juan Ignacio Pérez Alcalde. - [Madrid : 
Universidad Complutense de Madrid, 2004]. - 147 h. 
: il. ; 30 cm 
 1. Manuscritos árabes - Universidad Complutense 
de Madrid 
 2. Manuscritos árabes - España 
 I. Universidad Complutense de Madrid 
Signatura: AGR-1007 
 
1136. Pérez Embid, Florentino 
 El Atlántico antes del descubrimiento de América / 
Florentino Pérez Embid. - [España? : s.n.], 1968. - P. 
5-20 ; 26 cm 
Separata de: Atlántida (vol. VI. núm. 31, enero-
febrero 1968) 
 1. América - Descubrimientos y exploraciones 
Signatura: AGR-1238 
 
1137. Pérez Galdós, Benito, 1843-1920 
 Aita Tettauen : 104.000 / B. Pérez Galdós. - Madrid : 
Hernando, 1954. - 313 p. ; 19 cm (Protectorado 
español) 
 1. España - Historia - S.XIX-XX 
 2. España - Historia - 1859-1860, Guerra de África - 
Novelas 
 3. Protectorado español - Novelas 
Signatura: AGR-127 
 
1138. Pérez Lozano, Luis 
 La impronta hispánica en la educación y cultura de 
Marruecos durante medio siglo de Protectorado / por 
Luis Pérez Lozano. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Instituto de Estudios 
Africanos, 1962. - 19 p. ; 24 cm 
Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 
día 14 de febrero de 1962 
 1. Marruecos - Cultura - Influencia española 
 I. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(España) 
 II. Instituto de Estudios Africanos (Madrid) 
Signatura: AGR-1239 
 
1139. Perrault, Gilles, 1931- 
 Nuestro amigo el rey / Gilles Perrault ; prólogo a la 
edición española de Ramón Cotarelo ; [traducción de 
Fernando Santos Fontenla]. - 1ª ed. - Barcelona : 
Plaza y Janés-Cambio 16, 1991. - 351 p. ; 22 cm 
Título original: Notre ami le roi 
ISBN 84-7863-019-8 
 1. Ḥasan - II, - Rey de Marruecos 
 2. Marruecos - Política y gobierno 
 I. Cotarelo, Ramón, 1943-    , pr. 
 II. Santos Fontenla, Fernando, trad. 
 Signatura: AGR-397 
 
1140. Pintura y escultura egipcia : homenaje a los 
artistas egipcios / [texto, José Ramón Danvila]. - 
[Zaragoza : IberCaja, Obra Cultural, 1994]. - 63 
p. : il. ; 27 cm 
Exposición celebrada del 21 de noviembre al 2 de 
diciembre de 1994 en Zaragoza, Sala de 
Exposiciones del Centro Cultural Ibercaja 
 1. Escultura egipcia - Exposiciones 
 2. Pintura egipcia - Exposiciones 
 I. Danvila, José Ramón 
 II. Ibercaja. Obra Social y Cultural 
 Signatura: AGR-1241 
 
1141. Poemas y palabras : homenaje al poeta 
palestino Mahmud Sobh. - Madrid : La Liga 
Árabe, 1976. - 62 p. [1] h., [1] p. de fot. ; 23 cm 
ISBN 84-400-9957-6 
 1. Sobh, Mahmud - Homenajes 
 2. Poesías españolas - S.XX - Antologías 
 I. Sobh, Mahmud 
 Signatura: AGR-690 
 
1142. Poesía árabe contemporánea / Pedro 
Martínez Montávez. - Madrid : Escelicer, D.L. 
1958. - 288 p. ; 19 cm 
Bibliografía: p. 287-288 
 1. Poesías árabes - Antologías 
 2. Poetas árabes - Biografías 
 I. Martínez Montávez, Pedro, ed. lit. 
 Signatura: AGR-88 
 
1143. Polyglott sprachführer : marokkanisch-
arabisch. - München : Polyglott-Verlag, [1973]. - 
31 p. : il. ; 20 cm 
Textos en árabe y alemán 
ISBN 3-493-61132-3 
 1. Lengua árabe - Conversación y frases 
 2. Lengua alemana - Conversación y frases 
 Signatura: AGR-1062 
 
1144. Porpetta, Antonio 
 Al-7ākiraẗ wa-l-ḥu6ūr / Anṭūniyū Būrbittā ; tarǧamaẗ, 
Rifʿat ʿAṭfa. - Ṭ. 1. - Ṭarṭūs : Arwād li-l-Ṭibāʿa wa-l-
Našr wa-l-Tawzīʿ, 1996. - 80 p. ; 20 cm 
 1. Poemas (España)   
 I. ʿAṭfa, Rifʿat 
 Signatura: AGR-1022 
 
1145. Price, M. Philips 
 Historia de Turquía : del imperio a la república / M. 
Philips Price ; versión española de M. García Sanz. - 
1ª ed. - Barcelona : Surco, 1964. - 268 p., XXIV h. de 
lám. ; 23 cm. - (Historia (Surco))  
Índice. - Título original: History of Turkey. - 
Bibliografía: p. 261-263 
 1. Turquía - Historia 
 I. García Sanz, Mariano, trad. 
Signatura: AGR-955 
 
1146. Prieto-Moreno Pardo, Francisco, 1907-1985 
 El jardín hispanomusulmán / Francisco Prieto 
Moreno y Pardo. - Granada : Caja de Ahorros, 1975. 
- [8] h. : il. ; 27 cm. - (Temas de nuestra Andalucía)  
 1. Parques y jardines - Al-Andalus  








 3. Granada - Parques y jardines 
 Signatura: AGR-1085 
 
1147. Primer acto : cuadernos de investigación 
teatral. - Madrid : Vox, 1957-. - v. : il., 24 cm 
Tít. tomado de la cub. - Descripción basada en : n. 
59 (dic. 1964). - Algunos v. son nos. especiales 
monográficos. - Desde el número 216(1986) incluye 
separata. - Contiene números monográficos. - 
También disponible en DVD (1957-2003) 
ISSN 0032-8367 
Signatura: H-AGR 39 
 
1148. Principales documentos internacionales 
referentes a Marruecos. - Madrid : Oficina de 
Información Diplomática, [s.a.]. - 44 p. ; 17 cm 
1. Marruecos - Administración y organización 
 2. Marruecos - Política exterior 
 I. España. Oficina de Información Diplomática 
 Signatura: AGR-754 
 
1149. El profesor Abdeljalak Torres leader del 
movimiento nacionalista en la ex-zona de 
Protectorado Español en Marruecos fue el 
primer marroquí que ocupó la tribuna del Ateneo 
de Madrid el viernes 22 de noviembre de 1935 
pronunciando una conferencia titulada "España 
ante el mundo musulmán". - [S.l. : s.n., 1935?]. - 
8 h. ; 22 cm. - (Protectorado español)  
 1. Ṭurrīs, ʿAbd al-Ḫāliq Al- . - España ante el mundo 
musulmán 
 2. Ateneo de Madrid 
 3. Prensa - Marruecos - Protectorado español 1912-
1956  
 4. Marruecos - Artículos periodísticos 
 Signatura: AGR-1051 
 
1150. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
 Les Nations Unies et le Maroc : 1954-1970, un 
résumé de l'assistance technique et des activités de 
pré-investissement entreprises, à la demande du 
gouvernement de S.M. le Roi du Maroc, par les 
Nations Unies et ses institutions 
intergouvernementales reliées / par le bureau du 
Représentant Résident du Programme des Nations 
Unies pour le développment et le Centre 
d'Information des Nations Unies. - [S.l. : s.n., 1970. - 
79 p. : il., mapas ; 27 cm 
En la cub.: Brochure editee a l'occasion du 25ème 
Anniversaire de l'O.N.U. le 24 octobre 1970 
 1. Hassan - II, - Rey de Marruecos  
 2. Naciones Unidas 
 3. Relaciones internacionales 
 4. Marruecos - Relaciones Exteriores 
 Signatura: AGR-1043 
 
1151. Los protocolos de los sabios de Sión : 
versión íntegra. - 1ª ed. - Madrid : JLJR, 1972. - 
127 p. ; 17 cm 
 1. Antisemitismo 
Signatura: AGR-162 
 
1152. Puerta Vílchez, José Miguel 
 Historia del pensamiento estético árabe : al-Andalus 
y la estética árabe clásica / José Miguel Puerta 
Vílchez. - Torrejón de Ardoz : Akal, 1997. - 913 p. ; 
25 cm. - (Akal/arte y estética)  
Índice. - Bibliografía: p. 819-837 
ISBN 84-460-0737-1 
 1. Estética árabe - Al-Andalus - Historia 
 2. Estética árabe - Historia - Hasta S.XIV 
 Signatura: AGR-632 
 
1153. Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel 
 La ciencia y la técnica en la historia de España / 
Miguel Ángel Puig-Samper. - [Madrid : s.n., 2002?]. - 
25 p. ; 30 cm 
Bibliografía. - Incluye apartado de ciencia 
hispanoárabe e hispanohebrea 
 1. España - Historiografía 
Signatura: AGR-1077 
 
1154. Qabbānī, Nizār 
 Diario de una ciudad que se llamaba Beirut / Nizar 
Qabbani ; traducción de Carmen Ruiz Bravo ; 
[portada y dibujos interiores de Said A. Messari]. - 
Madrid : Molinos de Agua, 1984. - 48 h. : il. ; 19 x 27 
cm. - (Combate y resistencia)  
Incluye glosario 
ISBN 84-85761-19-7 
 1. Narrativa (Siria) 
 I. Ruiz Bravo, Carmen, trad. 
 II. Messari, Said, 1956- , il. 
Signatura: AGR-983 
 
1155. Qabbānī, Nizār 
 Dimašq Nizār Qabbānī / Nizār Qabbānī. - Ṭ. 1. - 
Dimašq : Al-Ahālī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr wa-al-
Tawzīʿ, 1995. - 158 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Siria) 
Signatura: AGR-553 
 
1156. Qabbānī, Nizār 
 Kitāb al-ḥubb / Nizār Qabbānī. - Ṭ. 1. - Bayrūt : 
Manšūrāt Nizār Qabbānī, 1970. - [20], 52 p. ; 16 cm 
 1. Poemas (Siria) 
 Signatura: AGR-899 
 
1157. Qabbānī, Nizār 
 El libro del amor / Nizar Kabbani ; traducción e 
introducción de María Luisa Prieto. - 3ª ed. - Madrid : 
Hiperión, 2008. - 126 p. ; 20 cm 
Tít. original: Kitāb Al-ḥubb. - Edición bilingüe árabe-
español 
ISBN 978-84-7517-691-8 
 1. Poemas (Siria) 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Prieto, María Luisa, trad. 
 Signatura: AGR-43 
 
 
1158. Qabbānī, Nizār 
 Al-muẖtār min šiʿr Nizār Qabbānī / iʿdād Muḥammad 
ʿInānī . - [Al-Qāhiraẗ] : Maṭābiʿ al-Hayaʾẗ al-Miṣrīyaẗ 
al-ʿ!mmaẗ li-l-Kitāb, 1998. - 139 p. ; 19 cm   
ISBN 977-01-5727-9 
 1. Poemas (Siria) 
 I. Inani, Muhammad, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1310 
 








 Tú, Amor / Nizār Qabbānī ; poemas seleccionados y 
traducidos del árabe en verso castellano por Pedro 
Martínez Montávez ; prólogo de Joaquín Benito de 
Lucas. - Madrid : Editorial CantArabia, 1987. - 53 p. ; 
19 cm. - (Los mil y un textos ; 4)  
 1. Poemas (Siria) 
 I. Lucas, Joaquín Benito de. 
 II. Martínez Montávez, Pedro 
Signatura: AGR-561 
 
1160. Qā6ī, Muḥammad Muḥammad ʿAmr Al- 
 Muḥammad ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭābī : assad al-Rīf, 
mu8akkirāt ʿan ḥarb al-Rīf / bi-qalam Muḥammad 
Muḥammad ʿAmr al-Qā6ī,. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ 
Dīsbrīs, 1979. - 289 p.  il. ; 24 cm   
 1. Ḫaṭṭābī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-, - 1882-
1963 
 2. Rif - Historia - S.XX 
 Signatura: AGR-336 
 
1161. Qafṣī, Zahya Al- 
 Al-ʿarabīya al-muʿāṣira / taʾlīf Zahya al-Qafṣī. - Tūnis 
: Maʿhad Būrqība li-l-Luġāt al-Ḥayya, [2004?]. - 226 
p. : il. ; 27 cm 
ISBN 9973-17-177-2 
 1. Lengua árabe - Métodos 
Signatura: AGR-506 
 
1162. Qiṣaṣ isbānīyaẗ : maǧmūʿaẗ qiṣaṣ / ʿaddad 
min al-muʾallifīn . - Dimašq : Manšūrāt Wizāraẗ 
al-Aaqāfaẗ wa-la-Iršād al-Qawmī, 1978. - 247 p. ; 
19 cm   
 1. Cuentos populares - España 
 Signatura: AGR-451 
 
1163. Qiṣaṣ min Amīrikā al-Lātīnīyaẗ /  tarǧamu-hā 
ʿAysá Maẖlūf. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Muʾassasaẗ al-
AbḥāB al-ʿArabīyaẗ, 1985. - 112 p. ; 21 cm   
 1. Cortázar, Julio, - 1914-1984 
 2. Borges, Jorge Luis 
 3. Vargas Llosa, Mario, - 1936- 
 4. Literatura hispanoamericana - Antologías 
 5. Traducciones al árabe 
 I. Maẖlūf, ʿAysá, trad. 
 Signatura: AGR-556 
 
1164. Qiṣaṣ muẖtāraẗ : min rawāʾiʿ al-ādāb al-
ʿarabīyaẗ al-faransīyaẗ bi-nuṣūṣi-hā al-aṣlīyaẗ. - 
Bayrūt : Al-Maktabaẗ al-ḤadīBaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-
Našr, [s.a.]. - 238 p. ; 20 cm   
Texto paralelo en árabe y francés 
 1. Narrativa - Francia 
 Signatura: AGR-482 
 
1165. Que por la rosa roja corrió mi sangre : 
(nueva colección de cuentos marroquíes de 
tradición oral) / Rodolfo Gil, Muhammad Ibn 
Azzuz. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1977. - 128 p. ; 22 cm 
ISBN 84-600-893-2 
 1. Cuentos populares - Marruecos 
 I. Gil, Rodolfo 
 II. Ibn Azzuz Haquím, Muhammad 
 III. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-78 
 
1166. Quel avenir pour l'OUA?. - [Dakar, Senegal] 
: Le Politicien, D.L. 1985. - 48 p. : il. ; 30 cm 
Tít. tomado de la cub. - "Le Politicien, dossier 
spécial." 
 1. Organización de la Unidad Africana 
 2. Sahara Occidental - Política y gobierno - S. XX. 
 Signatura: AGR-1493 
 
1167. La quizaine du Maroc : revue d'informations 
touristiques. - Casablanca : [s.n., 19--?]-. - v. ; 17 
cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Turismo - Marruecos 
Signatura: H-AGR-96 
 
1168. Quiñones, Fernando, 1930-1998 
 Las crónicas de Al-Andalus / Fernando Quiñones. - 
[1ª ed.]. - Barcelona : Llibres de Sinera, 1970. - 77 p. 
; 18 cm. - (Ocnos)  
 1. Poemas (España) 
 2. Al-Andalus en la literatura 
Signatura: AGR-803 
 
1169. Qūl limā8ā? 3, taʿarruf ʿalá al-nabāt / taqdīm 
Sīsīl Abrī ; taʿrīb ʿAlī ʿ!raf, Muḥammad al-ʿArūsī 
al-Maṭwī. - Ṭ. 1. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ 
li-l-Tawzīʿ, 1977. - P. 52-74 : il. ; 27 cm   
 1. Botánica - Enciclopedias 
 2. Libros para niños 
 I. Abrī, Sīlsīl, ed. lit. 
Signatura: AGR-1289 
 
1170. Qūl limā8ā? 4, taʿarruf ʿalá al-insān / taqdīm 
Sīsīl Abrī ; taʿrīb ʿAlī ʿ!raf, Muḥammad al-ʿArūsī 
al-Maṭwī. - Ṭ. 1. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ 
li-l-Tawzīʿ, 1977. - P. 76-104 : il. ; 27 cm   
 1. Ciencia 
 2. Libros para niños 
 I. Abrī, Sīlsīl, ed. lit. 
Signatura: AGR-1290 
 
1171. Qūl limā8ā? 5, Kūn ʿālimān / taqdīm Sīsīl 
Abrī ; taʿrīb ʿAlī ʿ!raf, Muḥammad al-ʿArūsī al-
Maṭwī. - Ṭ. 1. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ li-l-
Tawzīʿ, 1977. - P. 106-138 : il. ; 27 cm   
 1. Ciencia 
 2. Libros para niños 
 I. Abrī, Sīlsīl, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1291 
 
1172. Qūl limā8ā? 6, Al-ḥayāẗ al-ʿamalīyaẗ / 
taqdīm Sīsīl Abrī ; taʿrīb ʿAlī ʿ!raf, Muḥammad 
al-ʿArūsī al-Maṭwī. - Ṭ. 1. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-
Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1977. - P. 140-154 : il. ; 27 
cm   
 1. Ciencia 
 2. Libros para niños 
 I. Abrī, Sīlsīl, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1292 
 
1173. Qūl limā8ā? 7, Al-ḥayāẗ al-iǧtimāʿīyaẗ / 
taqdīm Sīsīl Abrī ; taʿrīb ʿAlī ʿ!raf, Muḥammad 
al-ʿArūsī al-Maṭwī. - Ṭ. 1. - Tūnis : Al-Šarikaẗ al-
Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1977. - P. 156-176 : il. ; 27 
cm   
 1. Ciencia 








 I. Abrī, Sīlsīl, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1293 
 
1174. Qunṣul, Iliyās 
 Hunā wa-hunāk / Iliyās Qunṣul. - [Tūnis] : Al-Dār al-
Tūnisīyaẗ li-l-Našr, 1969. - 211 p. ; 21 cm   
 1. Relatos (Siria) 
 2. Ensayos 
Signatura: AGR-1216 
 
1175. Quṭb, Muḥammad 
 La mujer en el islam. - Granada : Centro Islámico, 
1978. - 78 p. ; 17 cm 
 1. Mujeres - Islam 
 Signatura: AGR-948 
 
1176. Quwayrī, Yūsuf Al- 
 Quṭurāt min al-ḥabr / taʾlīf Yūsuf al-Quwayrī. - Lībīyā 
: Al-Dār al-ʿArabīyaẗ li-l-Kitāb, 1975. - 102 p. ; 21 cm   
 1. Relatos árabes 
 Signatura: AGR-1147 
 
1177. Rabīʿ, Mubārak 
 Rafqat al-silāḥ wa-l-qamar : (riwāya) / Mubārak 
Rabīʿ. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Al-Maṭbaʿaẗ al-
Naǧāḥ al-Ǧadīdaẗ, 1976. - 155, [6] p. ; 24 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-531 
 
1178. Rabīʿ, Mubārak 
 Sayyidu-nā : maǧmūʿaẗ qiṣaṣ maġribīyaẗ / Mubārak 
Rabīʿ. - Ṭarābulus : Dār al-Miṣrātī li-l-Ṭibāʾaẗ wa-al-
Našr, [d.t.]. - 175 p. : il. ; 19 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1380 
 
1179. Rabīʿ, Mubārak 
 Al-ṭayyībūn : (riwāyaẗ) / Mubārak Rabīʿ. - Ṭ. 1. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1971. - 187 p. : il. ; 22 
cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-878 
 
1180. Rābiṭaẗ al-ʿālam al-islāmī : Makka al-
Mukarrama. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-Kitāb al-Miṣrī ; 
Bayrūt : Dār al-Kitāb al-Lubnān, 1981. - 32 p. ; 
17 cm 
 1. Islam 
 2. Muerte - Aspectos religiosos 
 Signatura: AGR-928 
 
1181. Rachidi, Fatima 
 La religión de los andalusí-moriscos, una afirmación 
de la identidad / Fatima Rachidi. - Zaghouan : 
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et 
l'Information, 1997. - P. [143]-150 ; 21 cm 
Separata de: Revue d'histoire maghrebine : epoque 
moderne et contemporaire (24ème année, números 
85/86, mai 1997) 
 1. Moriscos - Situación social 
 I. Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique 
et l'Information 
 Signatura: AGR-1232 
 
 
1182. Rāǧiʿ, ʿAbd Allāh 
 Salāmā wa-layaṣrubū al-biḥār : šiʿr / ʿAbd Allāh 
Rāǧiʿ. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, 
1981. - 117 p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1214 
 
1183. Raǧrāǧī, Muḥammad al-Saʿīdī Al- 
 Al-ḥayāẗ wa-anā : šiʿr / Muḥammad al-Saʿīdī al-
Raǧrāǧī. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-
Andalus, 1968. - 125 p. ; 19 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1183 
 
1184. Raissouni, Khalid, 1965- 
 Semillas del silencio, de la piedra y el grito / Khalid 
Raissouni. - San Roque (Cádiz) : Fundación 
Municipal de Cultura "Luis Ortega Brú", 2002. - [24] 
p. ; 19 cm. - (Aula de literatura "José Cadalso" 
Cuaderno de literatura)  
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Fundación Municipal de Cultura "Luis Ortega Brú" 
 Signatura: AGR-822 
 
1185. Raíz Marruecos : la revista de los 
marroquíes en España. - Madrid : Copernal 
Publishing, [19--?]-. - v. : il., 21 cm 
Descripción basada en: Noviembre 09, nº 50 
(2008?). - Datos tomados de la cub. 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Emigrantes marroquíes - España 
 Signatura: H-AGR 71 
 
1186. Ramón e Fernández Oxea, Xosé 
 Crónicas de Marruecos : tras la rota de Annual / 
Ben-Cho-Shey ; prólogo de Camilo José Cela. - 
Barcelona : Sotelo Blanco Ediciones, 1985. - 250 p. ; 
21 cm (Protectorado español) 
 1. Ramón e Fernández Oxea, Xosé 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Memorias y recuerdos 
 Signatura: AGR-1469 
 
1187. Ramón Menéndez Pidal. - Madrid : Direction 
Generale des Relations Culturelles, 1951. - 31 p. 
; 22 cm. - (Cahiers biographiques) 
 1. Menéndez Pidal, Ramón - Biografía 
 2. Españoles - S.XX - Biografías 
 I. Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas 
Signatura: AGR-1055 
 
1188. Ramos López, Fernando 
 Muhammad Zafzāf : ejemplo de la doble vocación 
oriental y occidental de la narrativa marroquí 
contemporánea en la lengua árabe / Fernando 
Ramos. - [Roma] : Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso 
Nallino, 1997. - P. [275]-287 ; 24 cm 
Bibliografía. - Separata de: Oriente moderno: rivista 
d'informazione e di studi per la diffusione della 
conoscenza della cultura dell'oriente soprattutto 
musulmano, n. monográfico, XVI (LXXVII), (1997) 
 1. Zafzāf, Muḥammad - Crítica e interpretación. 
 2. Literatura marroquí - Historia y crítica. 
 I. Istituto per l'Oriente "C. A. Nallino" (Roma) 









1189. Ramos López, Fernando 
 Algunas visiones del pasado colonial como eje 
central en el surgimiento del relato árabe en 
Marruecos / Fernando Ramos López. - Sevilla : 
Facultad de Filología, Universidad de Sevilla, 1995. - 
P. [265]-279 ; 23 cm 
Separata de: Philologia Hispalensis. Vol. 10 (año 
1995) 
 1. Literatura marroquí - Historia y crítica 
 I. Universidad de Sevilla. Facultad de Filología 
Signatura: AGR-1060 
 
1190. Ramos López, Fernando 
 Aproximación al relato marroquí en lengua árabe 
1930-1980 / Fernando Ramos López. - Alicante : 
Universidad de Alicante, 1998. - 138 p. ; 22 cm. - 
(Publicaciones de la Universidad de Alicante)  
Bibliografía: p. [127]-138 
ISBN 84-7908-419-7 
 1. Literatura marroquí - S.XX - Historia y crítica 
 2. Cuentos populares - Marruecos 
 I. Universidad de Alicante 
 Signatura: AGR-252 
 
1191. Ramos López, Fernando 
 El escritor marroquí Muḥammad Zafzāf, 
acercamiento a su producción narrativa, el relato / 
Fernando Ramos López. - Sevilla : Facultad de 
Filología, Universidad de Sevilla, 1996-1997. - P. [7]-
20 ; 23 cm 
Bibliografía. - Separata de: Philologia Hispalensis. 
Vol. 11 (año 1996/97) 
 1. Zafzāf, Muḥammad - Crítica e interpretación 
 2. Literatura marroquí - Historia y crítica 
 I. Universidad de Sevilla. Facultad de Filología 
Signatura: AGR-1057 
 
1192. Rasāʾil ilá Muḥammad al-Ṣabbāġ min 
Mīẖāʾīl Nuʿaymah, Būlus Salāmah, Īlīyā Abū 
Mā6ī, Šafīq Maʿlūf / taqdīm Iḥsān /Abbās. - Ṭ. 1. 
- Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 1982. - 149 
p. : il. ; 24 cm 
 1. Ṣabbāġ, Muḥammad - Correspondencia 
 I. Nuʿayma, Mīẖāʿīl 
 II. ʿAbbās, Iḥsān, pr. 
 Signatura: AGR-51 
 
1193. Rasaʾil in memoria di Umberto Rizzitano. - 
Palermo : Samandar, 1983. - 278 p. ; 21 cm 
 1. Rizzitano, Umberto 
 Signatura: AGR-559 
 
1194. Raysūnī, Muḥammad al-Ḫi6r Al- 
 Riḥlaẗ naḥwa al-nūr / Muḥammad al-Ḫi6r al-Raysūnī. 
- Tiṭwān : Maṭābiʿ al-Šuwayẖ, 1982. - 174 p. ; 24 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-100 
 
1195. Raysūnī, Muḥammad al-Muntaṣir Al- 
 ʿAlá darb Allāh / Muḥammad al-Muntaṣir al-Raysūnī. 
- Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ Dīsbrīs, 1977. - 78 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-924 
 
1196. Razāqī, ʿAbd al-!lī 
 Al-ḥubb fī darraǧaẗ al-ṣafr / ʿAbd al-!lī Razāqī. - Ṭ. 
2. - Al-Ǧazāʾir : Al-Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Našr wa-
al-Tawzīʾ, 1982. - 165 p. ; 18 cm   
 1. Poemas (Argelia) 
 Signatura: AGR-1351 
 
1197. Recorrido político-militar por los territorios 
de Gomara, Rif y Kert (Marruecos). - Tetuán : 
Alta Comisaría de España en Marruecos, 1948. - 
90 p., [44] h. de lám. en bl. y n. : mapas ; 19 cm 
(Protectorado español) 
En la cub.: Recorrido político-militar de S. E. el alto 
comisario teniente general Valera a los territorios de 
Gomara, Rif y Kert (Marruecos) 
 1. Varela Iglesias, José Enrique, - 1891-1951. 
 2. Nacionalismo - Marruecos 
 3. España - Colonias - Marruecos 




1198. Recueil d'études sur les moriscos andalous 
en Tunisie / préparé par Miguel de Epalza et 
Ramón Petit, avec les travaux de H.H. 
Abdelwahab ... [et al.]. - Madrid : Dirección 
General de Relaciones Culturales, D.L. 1973. - 
385, [32] p., [57] h. de lám. ; 24 cm  
Bibliografía. Índices. - En la port.: Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, Madrid. Centre d'Etudes Hispano-
Andalouses, Tunis 
 1. Moriscos - Túnez - Historia 
 I. ʿAbd al-Wahhāb, Ḥasan Ḥusnī 
 II. Epalza, Míkel de, ed. lit. 
 III. Petit, Ramón, ed. lit. 
Signatura: AGR-1374 
 
1199. Reglá, Juan, 1917-1973 
 Estudios sobre los moriscos. - [3a. ed.]. - Barcelona 
: Ariel, 1974. - 257 p., [1] h. ; 19 cm. - (Ariel quincenal 
; 102)  
ISBN 84-344-0744-2 
 1. Moriscos - Historia 
 I. Fuster, Joan, 1922-1992, pr. 
Signatura: AGR-10 
 
1200. Reig, Mercedes 
 Las rutas del mudéjar / [Mercedes Reig]. - [Madrid] : 
Dirección General de Promoción del Turismo, [1985]. 
- 32 p. : il., mapas ; 23 cm 
Tít. tomado de la cub. 
ISBN 84-505-1297-2 
 1. Arte mudéjar. 
 2. España - Descripción 




1201. Rencontre Tuniso-Espagnole (3º. 1977. 
Carthage) 
 Actes de la 3ème Rencontre Tuniso-Espagnole : 
Carthage, 11-17 avril 1977 / organisée sous l'égide 
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Tunis, du C.E.R.E.S., et de l'Institut Hispano-Arabe 
de Culture. - Buenos Aires : Ediar, 2008. - 450 p. ; 21 
cm. 








 II. Asociación Argentina de Profesores de Derecho 
Penal 
 III. Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Derecho 
 Signatura: AGR-1494 
 
1202. República de Túnez / [Oficina de 
Información Diplomática]. - [Madrid] : Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Oficina de Información 
Diplomática, 2002. - 40 p. ;  21 cm 
En la port.: 64/2002 
 1. Túnez - Descripción 
 2. España - Relaciones - Túnez 
 3. Túnez - Relaciones - España 
 I. España. Oficina de Información Diplomática 
Signatura: AGR-1434 
 
1203. République Arabe Unie 
 La charte / République Arabe Unie. - Le Caire : 
Administration de l'Information, [1962]. - 162 p. ; 20 
cm 
 1. Egipto - Historia - 1952- 
Signatura: AGR-609 
 
1204. Revista atlántica : poesía / Ayuntamiento de 
Cádiz, Fundación Municipal de Cultura. - Cádiz : 
Ayuntamiento de Cádiz, Fundación Municipal de 
Cultura, 1991- 
ISSN 1133-0368 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 I. Cádiz. Ayuntamiento 
 II. Fundación Municipal de Cultura (Cádiz) 
 Signatura: H-AGR 31 
 
1205. Revista de historia militar / Servicio Histórico 
Militar. - Madrid : Servicio Histórico Militar, 1957-
. - v. : il., 24 cm 
Posteriormente editada por: Instituto de Historia y 
Cultura Militar. - Algunos v. son nos. especiales 
monográficos. - Indices. - También disponible en CD-
ROM 
ISSN 0482-5748 
 I. Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid) 
 II. España. Servicio Histórico Militar 
Signatura: H-AGR 18 
 
1206. Revista del Centro de Estudios Históricos 
de Granada y su Reino. - Granada : Granada 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino, 1911-2010. - v. : il., 25 cm 
Deja de publicarse desde 1924 hasta 1987 que 
comienza una segunda época. - Textos en español y 
árabe 
ISSN 0213-7461 
 I. Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino 
 Signatura: H-AGR 85 
 
1207. Revista geográfica española : arte, historia, 
viajes. - Madrid : Revista Geográfica Española, 
1938-1970 
Los números 4, 7, 9, 11, 20 y 21 sin año. - Algunos v. 
son nos. especiales monográficos 
ISSN 1576-7590 
Signatura: H-AGR 84 
 
1208. Revista marroquí de estudios hispánicos. - 
Fez : [s.n.], 1991-. - v., 24 cm 
Port. adicional en árabe. - Director: Mohammed 
Amrani. - Textos en español y árabe 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 2. Filología - Publicaciones periódicas 
 Signatura: AGR-1258 
 
1209. Revue de la Faculté des lettres, Oujda. - 
Oujda : Université Mohammed Premier, 1990-. - 
v. : il., 24 cm 
Port. adicional en árabe. - Textos en francés, árabe e 
inglés 
 Signatura: H-AGR 83 
 
1210. Reyes Fuentes, María de los 
 Motivos para un anfiteatro / María de los Reyes 
Fuentes. - Madrid : Editora Nacional, 1970. - 106 p. ; 
21 cm 
 1. Poemas (España) 
Signatura: AGR-203 
 
1211. Ridao, José María, 1961- 
 Contra la Historia / José María Ridao. - 1ª ed. - 
Barcelona : Seix-Barral, 2000. - 287 p. ; 23 cm. - (Los 
tres mundos Ensayo).  
ISBN 84-322-0846-9 
 1. Nacionalismo - España - Historia 
 2. Al-Andalus - Historia 
 3. Arabistas españoles 
 I. Muñoz, Jacobo, 1942-    
 Signatura: AGR-217 
 
1212. Riosalido, Jesús, 1937- 
 Muwashajat / Jesús Riosalido. - Madrid : Editora 
Nacional, [D.L.1975]. - 138 p. ; 18 cm 
ISBN 84-276-1236-2 
 1. Poemas (España) 
 2. Al-Andalus - Cultura 
Signatura: AGR-176 
 
1213. Al-riwāyaẗ al-maġribīyaẗ bayna al-sīraẗ al-
8ātīyaẗ wa-istīḥāʾ al-wāqiʿ / [dirāsāt bi-aqlām 
ʿUmrān al-Malīḥ ... [wa-aẖarūn]]. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1985. - 88 p. 
; 22 cm   
 1. Novela marroquí - Historia y crítica 
 I. Malīḥ, Idmūnd ʿUmrān Al- 
 Signatura: AGR-883 
 
1214. Rodríguez Becerra, Salvador 
 Las fiestas de Andalucía : folclore / Salvador 
Rodríguez Becerra. - Sevilla : Ediciones Andaluzas 
Unidas, D.L. 1985. - 206 p. ; 19 cm. - (Biblioteca de 
la Cultura Andaluza Folclore ; 28) 
ISBN 84-7587-063-5 
 1. Fiestas - España 
 Signatura: AGR-136 
 
1215. Rodríguez Casado, Vicente 
 Política marroquí de Carlos III / Vicente Rodríguez 
Casado. - Madrid : Instituto Jerónimo de Zurita, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1946. - XXIII, 508 p., [16] p. de lám. ; 22 cm 
Bibliografía. Índices. - Incluye (p. [393]-485) 
apéndices documentales 








 2. Marruecos - Relaciones - España - S.XVIII 
Signatura: AGR-293 
 
1216. Rodríguez, Claudio, 1934-1999 
 El vuelo de la celebración / Claudio Rodríguez. - 
Madrid : Visor, 1976. - 72 p. ; 20 cm. - (Visor de 
poesía) 
ISBN 84-7053-161-1 
 1. Poemas (España) 
Signatura: AGR-715 
 
1217. Rodríguez de Viguri y Seoane, Luis 
 La retirada de Annual y el asedio de Monte Arruit / 
escrito en defensa del General Don Felipe Navarro y 
Ceballos-Escalera ... leído ante el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, reunido en Sala de Justicia, por 
Luis Rodríguez de Viguri y Seoane. - Madrid : 
Suce[s]ores de Rivadeneyra, 1924. - 103 p., [1] h. de 
map. pleg. ; 25 cm (Protectorado español) 
 1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
 I. España. Consejo Superior de Guerra y Marina 
 Signatura: AGR-1465 
 
1218. Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos 
 Bibliografía menor hispanomusulmana : (hojas y 
folletos impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII) / 
Carlos Rodríguez Joulia Saint-Cyr ; prólogo de 
Guillermo Guastavino. - Madrid : Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas, 1970. - XIX, 377 p. ; 24 cm 
Incluye índice onomástico, índice de materias e 
índice geográfico. - Tít. tomado de la cub. 
 1. Al-Andalus - Bibliografías 
 I. Guastavino Gallent, Guillermo, pr. 
 II. España. Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas 
 Signatura: AGR-984 
 
1219. Rojas, Fernando de, ca. 1465-ca. 1541 
 La Celestina. Árabe / Fernando de Rojas ; 
traducción de Mahmud Sobh. - Madrid : Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, D.L. 1977. - XVI, 148 p. ;  
21 cm. - (Clásicos hispanos)  
Bibliografía: p. XV-XVI. - Introducción en español y 
texto en árabe 
ISBN 84-600-0911-4 
1. Traducciones al árabe 
2. Narrativa Española 
 I. Sobh, Mahmud, trad. 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1 
 
1220. Route du Califat : de Cordoue à Grenade : 
itinéraire culturel européen / [textes, Fernando 
Olmedo ... et al. ; traduction, Isabelle Teissedre]. 
- Granada : El Legado Andalusí : Turismo 
Andaluz, [2002]. - 191 p. : il., fot., mapas, planos 
; 22 cm. - (Guías (Turismo Andaluz))  
ISBN 84-8176-322-5 
 1. Jaén (Provincia) - Guías turísticas 
 2. Córdoba (Provincia) - Guías turísticas 
 3. Granada (Provincia) - Guías turísticas 
 4. Al-Andalus - Historia 
 I. Olmedo, Fernando 
 II. Teissedre, Isabelle, trad. 
 Signatura: AGR-210 
 
1221. Royo Villanova, Antonio, 1869-1958 
 El problema de Marruecos y la política liberal : 
conferencia pronunciada el 10 de diciembre de 1921 
/ por Antonio Royo Villanova. - Madrid : Juventud de 
la Izquierda Liberal, 1922. - 35 p. ; 22 cm 
 1. Marruecos - Política y gobierno 
  Signatura: AGR-725 
 
1222. Rubiera Mata, María Jesús 
 Literatura hispanoárabe / Mª Jesús Rubiera Mata. - 
Alicante : Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, D.L. 2004. - 269 p. ; 24 cm. - (Textos 
docentes (Universidad de Alicante))  
Índices. - Bibliografía: p. [251]-254 
ISBN 84-7908-778-1 
 1. Literatura andalusí - Historia y crítica 
 I. Universidad de Alicante 
 Signatura: AGR-345 
 
 
1223. Rubio, Luciano 
 La ciudad de Dios y los estudios semíticos / Luciano 
Rubio. - Madrid : Real Monasterio de El Escorial, 
1981. - P. [239]-268 ; 24 cm 
Separata de: La Ciudad de Dios, Vol. CXCIV, n. 2 y 3 
(1981) 
 1. Filosofía y Teología 
 I. Monasterio de El Escorial (Madrid) 
Signatura: AGR-718 
 
1224. Ruibal, José 
 Israel, ¿puede dictar la paz? / José Ruibal. - Madrid 
: Editorial Ciencia Nueva, D.L. 1968. - 129 p., [1] h. ; 
18 cm 
 1. Conflicto árabe-israelí - Hasta 1968 
Signatura: AGR-1439 
 
1225. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen 
 La controversia ideológica, nacionalismo 
árabe/nacionalismos locales : Oriente 1918-1952 : 
estudio y textos / Carmen Ruiz Bravo-Villasante ; 
prólogo de Pedro Martínez Montávez. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1976. - XVI, 556 
p. ; 22 cm 
Basado en la tesis de la autora. - Bibliografía: p. 
[509]-530 
ISBN 84-600-6934-6 
 1. Nacionalismo árabe - Historia 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
Signatura: AGR-399 
 
1226. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen 
 Textos árabes / Carmen Ruiz Bravo, Celia Téllez, 
María Jesús Viguera. - Madrid : Departamento de 
Árabe, Universidad Autónoma, 1972. - 95 p. ; 23 cm 
 I. Téllez, Celia 
 II. Viguera Molins, María Jesús 
 Signatura: AGR-501 
 
1227. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen 
 Vocabulario árabe-español / Carmen Ruiz Bravo, 
Celia Téllez, María Jesús Viguera. - Madrid : 
Facultad de Filosofía y Letras, 1972 
 1. Lengua árabe - Diccionarios - Español 
 2. Lengua española - Diccionarios - Árabe 
 I. Téllez, Celia 
 II. Viguera Molins, María Jesús 









1228. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen 
 Un testigo árabe del siglo XX : Amin al-Rihani en 
Marruecos y en España (1939). Vol. 2, Traducción 
de al-Magrib al-Aqsa y Nur al-Andalus / Carmen Ruiz 
Bravo-Villasante. - Madrid : CantArabia. 
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y 
estudios orientales de la U.A.M., proyecto Mahyar/al-
Andalus, 1993. - 683 p. : il. ; 20 cm 
Índice 
ISBN 84-86514-29-0 (v. 2) 
ISBN 84-86514-28-2 (Obra completa) 
 1. Rīḥānī, Amīn Al- 
 2. Marruecos - Descripción - S.XX 
 I. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento 
de Estudios Árabes y Islámicos y Estudios Orientales 
 Signatura: AGR-654 
 
1229. Ruiz Bravo-Villasante, Carmen 
 Un testigo árabe del siglo XX : Amīn al-Rīḥānī en 
Marruecos y en España (1939). Vol. 1, Introducción-
estudio / Carmen Ruiz Bravo-Villasante. - Madrid : 
CantArabia : Departamento de Estudios Árabes y 
Islámicos y Estudios Orientales de la U.A.M., 
proyecto Mahyar/al-Andalus, 1993. - CVIII p. : il. ; 20 
cm 
ISBN 84-86514-30-4 (v. 1) 
 1. Rīḥānī, Amīn Al- 
 2. Marruecos - Descripción - S.XX. 
 I. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento 
de Estudios Árabes y Islámicos y Estudios Orientales 
 Signatura: AGR-1444 
 
1230. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia de Tetuán / por Teodoro 
Ruiz de Cuevas. - 2ª ed. - Madrid : IMNASA, 1973. - 
89, [2] p. ; 22 cm 
ISBN 84-400-6334-2 
 1. Tetuán - Historia 
Signatura: AGR-1425 
 
1231. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África II, Estados 
saharianos. Tomo VI, Mauritania / Teodoro Ruiz de 
Cuevas. - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 1977. - 
275 p. ; 24 cm 
Índice. - Incluye (p. 227-238) anexos. - Bibliografía: 
p. 239-257 
ISBN 84-500-2276-2 
 1. Mauritania - Historia 
 2. Mauritania - Política y gobierno - S.XX 
 Signatura: AGR-54 
 
1232. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África II, Estados 
saharianos Tomo VII, Sudán / Teodoro Ruiz de 
Cuevas. - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 1977. - 
270 p. ; 24 cm 
Índice. - Bibliografía: p. 245-246 
ISBN 84-500-2279-7 
 1. Sudán - Historia 
 2. Sudán - Política y gobierno 
Signatura: AGR-55 
 
1233. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África II, Estados 
saharianos. Tomo V, Mali, Níger, Chad / Teodoro 
Ruiz de Cuevas. - Madrid : IMNASA : Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales, 1974. - 320 p. ; 24 cm 
ISBN 84-500-6292-6 
 1. África - Historia 
 2. Chad - Historia 
 3. Mali - Historia 
 4. Níger - Historia 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales 
 Signatura: AGR-1002 
 
1234. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África III, 
Estados Sudsaharianos. Tomo IX, Gana / Teodoro 
Ruiz de Cuevas. - Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1978. - 270 p. ; 24 cm 
Índices. - Bibliografía 
ISBN 84-7472-005-2 
 1. África - Historia 
 2. Ghana - Historia 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores 
 II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-228 
 
1235. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África I, Estados 
mediterráneos. Tomo III, Túnez y Libia / Teodoro 
Ruiz de Cuevas. - [Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales], D.L. 1971. - 293 p. ; 24 cm 
Índices 
 1. Túnez - Historia 
 2. Túnez - Política y gobierno 
 3. Libia - Historia 
 4. Libia - Política y gobierno 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales 
 Signatura: AGR-238 
 
 
1236. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de Africa Volumen I, 
Estados mediterráneos. Tomo II, Argelia / Teodoro 
Ruiz de Cuevas. - [Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales], D.L. 1971. - 248 p. ; 24 cm 
Bibliografía. Índice 
 1. Argelia - Historia 
 2. Argelia - Política y gobierno 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales 
Signatura: AGR-40 
 
1237. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de Africa I, Estados 
mediterráneos. Tomo IV, República Árabe Unida / 
Teodoro Ruiz de Cuevas. - [Madrid : Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales], D.L. 1971. - 435 p.; 24 cm 
Índices 
 1. Egipto - Historia 








 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales 
 Signatura: AGR-239 
 
1238. Ruiz de Cuevas, Teodoro 
 Apuntes para la historia política de África Volumen I, 
Estados mediterráneos. Tomo I, Marruecos / 
Teodoro Ruiz de Cuevas. - [Madrid : Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones 
Culturales], D.L. 1971. - 349 p. ; 24 cm 
Bibliografía. Índice 
 1. Marruecos - Historia 
 2. Marruecos - Política y gobierno 
I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Relaciones Culturales 
Signatura: AGR-39 
 
1239. Ruiz Girela, Francisco 
 Esquemas de árabe : gramática y usos lingüísticos / 
Francisco Ruiz Girela. - 1ª ed. - Madrid : Centro de 
Lingüística aplicada Atenea, 2001. - 124 p.; 18 cm 
ISBN 84-931844-6-2 
 1. Lengua árabe - Gramática 
Signatura: AGR-1065 
 
1240. Ruiz Morales, José Miguel 
 Relaciones culturales entre España y el mundo 
árabe. - Madrid, 1960 
 1. España - Relaciones - Países árabes 
 2. Países árabes - Relaciones - España 
 Signatura: AGR-1402 
 
1241. Ruiz Moreno, Rosa María 
 Refranes egipcios de la vida familiar : comentados y 
comparados con refranes españoles / Rosa María 
Ruiz Moreno. - Granada : Universidad, 
Departamento de Estudios Semíticos, 1998. - 228 p. 
; 22 cm 
Índices. - Bibliografía: p. [221]-225. - Textos en 
español y árabe 
ISBN 84-923198-1-x 
 1. Refranes y proverbios - Egipto 
Signatura: AGR-1472 
 
1242. Ruiz Torres, Manuel J., 1959- 
 Horizontes lejanos / Manuel J. Ruiz Torres ; Ciudad 
de los paraguas rotos / José Eduardo Tornay ; 
[edición y coordinación, Antonio Reyes ; traducción, 
Abdellatif El Bazi]. - Martil (Marruecos) : Centro 
Cultural "Al Andalus" : Fundación Caballero Bonald, 
2006. - 8, 8 p. ; 21 cm. - (La costumbre de leer)  
Textos en español y árabe 
 1. Relatos (España) 
 2. Marruecos en la literatura 
 I. Tornay, José Eduardo, 1968- . Ciudad de los 
paraguas rotos 
 II. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 III. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
 IV. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 V. Fundación Caballero Bonald 
Signatura: AGR-834 
 
1243. Al-ruʾya : maǧalla faṣlīya. - Al-Ǧazāʾir : 
Ittiḥād al-Kuttāb al-Ǧazāʾirīyīn, 1982-. - v., 24 cm 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica - Publicaciones 
periódicas 
Signatura: H-AGR 11 N. 2 (1982) 
Signatura: H-AGR 11 N. 3 (1983) 
 
1244. Šabaʿān, Maḥmūd Al- 
 Ḥimar ḥumarāʾ / Maḥmūd al-Šabaʿān. - Tūnis : Al-
Šarikaẗ al-Qawmīyaẗ li-l-Našr wa-l-Tawzīʿ, 1962. - 
[44] p. : il ; 21 cm 
 1. Relatos (Túnez) 
Signatura: AGR-593 
 
1245. Šabaʿān, Maḥmūd Al- 
 Kitāb al-tārīẖ : li-l-sanaẗ al-sādisaẗ min al-taʿlīm al-
ibtidāʾī / Maḥmūd al-Šabaʿān. - [Tūnis : Manšūrāt al-
Dīwān al-Tarbawī], 1969. - 111 p., [1] h. de mapa 
pleg. : fot., mapas, ; 21 cm 
 1. Enseñanza primaria - Túnez - S.XX 
 2. Educación - Túnez 
Signatura: AGR-364 
 
1246. Sabāʿī, Fā6il al- 
 Al-ʿaṣāfīr tastaḥamma bi-māʾ al-barakaẗ / Fādil al-
Sabāʿī. - Ṭ. 1. - Dimašq : Išbīlīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-
Našr wa-al-Tawzīʿ, 1999. - 64 p. ; 24 cm  . - 
(Šahrazād) 
 1. Narrativa (Siria) 
 2. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-535 
 
1247. Sabāʿī, Fā6il al- 
 Hadīl al-yamām / Fādil al-Sabāʿī. - Ṭ. 1. - Dimašq : 
Išbīlīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr wa-al-Tawzīʿ, 1999. - 
64 p. ; 24 cm  . - (Šahrazād) 
 1. Narrativa (Siria) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-534 
 
1248. Šaʿbān, Nādiyā Cāfir 
 Rasāʾil Qādiš / Nādiyā Cāfir Šaʿbān. - Bayrūt : 
Manšūrāt ʿAwīdāt, 1974. - 136 p. ; 19 cm 
 1. Relatos (Líbano) 
Signatura: AGR-1019 
 
1249. Sábato, Ernesto, 1911-2011 
 Al-Nafaq / Irnistū Sābātū ; tarǧamaẗ Marwān Ibrāhīm 
Ṣadīq. - Ṭ. 1. - Baǧdād : Dār al-Maʾmūn li-l-Tarǧamaẗ 
wa-al-Našr, 1987. - 182 p. ; 21 cm   
 1. Literatura hispanoamericana 
 I. Ṣadīq, Marwān Ibrāhīm, trad. 
 Signatura: AGR-1212 
 
1250. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Anā al-Andalus / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭanǧa : 
Wikālat Širāʿ li-Ḫadamāt al-Iʿlām wa-l-Ittiṣāl, 1999. - 
86, [8] p. ; 17 cm. - (Silsila širāʿ. Kitāb niṣf al-šahr ) 
Tít. tomado de la cub. - "1419" [h.]--P. [2] de la cub 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-910 
 
1251. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 ʿAndala : qiṣṣat ṭufūlaẗ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - 
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1975. - 94 p. ; 22 cm 












 ʿAnkabūtaẗ / taʾlīf Muḥammad al-Ṣabbāġ ; al-rusūm 
.. Munīraẗ al-Zayn. - Bayrūt : Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 
1975. - [8] p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Zayn, Munīraẗ, trad. 
 Signatura: AGR-1296 
 
1253. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 El árbol de fuego / Mohammad Sabbag ; versión del 
autor y de Trina Mercader. - Tetuán : Al-Motamid, 
1954. - 49 p. ; 22 cm. - (Itimad)  
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Mercader, Trina, ed. lit. 
 Signatura: AGR-1129 
 
1254. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Aṣwāt / taʾlīf Muḥammad al-Ṣabbāġ ; al-rusūm .. 
Munīraẗ al-Zayn. - Bayrūt : Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 
1975. - [10] p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Zayn, Munīraẗ, trad. 
Signatura: AGR-1294 
 
1255. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Buḥayraẗ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 12 p. : il. ; 
22 x 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-1277 
 
1256. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Burǧ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār al-Bay6āʾ 
: Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 12 p. : il. ; 22 x 21 
cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1279 
 
1257. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Dafqāt / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Al-Qunayṭīraẗ : Al-
Būkīlī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr wa-al-Ṭawzīʿ, 1995. - 
114 p. ; 22 cm 
ISBN 9981-45-010-3 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1176 
 
1258. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Del fuego y de la luna y otros poemas : (antología) / 
Mohammad Sabbag ; selección, prólogo y notas de 
Jacinto López Gorgé. - 1ª ed. - Madrid : Rialp, D.L. 
1990. - 100 p. ; 18 cm (Adonais) 
ISBN 84-321-2673-X 
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. López Gorgé, Jacinto, 1925-2008, ed. lit. 
Signatura: AGR-999 
 
1259. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Ḥasnāʾ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 12 p. : il. ; 
22 x 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1278 
 
1260. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 ʿĪd / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār al-Bay6āʾ : 
Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 12 p. : il. ; 22 x 21 
cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1281 
 
1261. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 ʿInāq / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 10 p. ; 22 x 
21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1276 
 
1262. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Ka-al-rasm bi-al-wahm / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 
1. - Al-Ribāṭ : Maktabat al-Maʿārif, 1976. - 111 p. ; 22 
cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-53 
 
1263. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Al-luhāB al-ǧarīḥ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 2. - 
Bayrūt : Dār al-Kitāb al-Lubnānī, [s.a.]. - 155 p. ; 20 
cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-470 
 
1264. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Nuqṭaẗ niẓām : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Muḥammad Al-
Ṣabbāġ. - [Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ], 1970. - 218 
p. ; 20 cm 
 1. Cuentos populares - Marruecos  
Signatura: AGR-441 
 
1265. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Qiṭaʿaẗ ḥalwá / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 12 p. : il. 
; 22 x 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1280 
 
1266. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Riḥlaẗ al-šams / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Rašād al-ḤadīBaẗ, 1988. - 16 p. : il. 
; 22 x 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 2. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-1282 
 
1267. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Šaǧaraẗ al-nār / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Tiṭwān : 
Dār al-Ṭibāʿaẗ al-Maġribīyaẗ, 1955. - 89 p. ; 17 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-903 
 
1268. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Šaǧaraẗ maḥār. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Wizāra al-Aaqāfaẗ, 
1972. - 149 p. ; 17 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-888 
 








 Tiṭwān taḥkī : qiṣaṣ / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Ṭ. 1. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfa, 1979. - 174 p., [1] 
h., [7] p. ; 22 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1210 
 
1270. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 ʿUnqūd nadī / Muḥammad al-Ṣabbāġ. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1964. - 170 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-446 
 
1271. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 Al-ʿušš / taʾlīf Muḥammad al-Ṣabbāġ ; al-rusūm ... 
Munīraẗ al-Zayn. - Bayrūt : Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 
1975. - [8] p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 




1272. Ṣabbān, al-ʿArabī Al- 
 Kārīkātīr : al-Quds / al-ʿArabī al-Ṣabbān. - Ṭanǧaẗ : 
Markaz al-Idāraẗ, 1999. - 102 p. ; 15 x 21 cm   
 1. Conflicto árabe-israelí 
 2. Historietas gráficas 
Signatura: AGR-1392 
 
1273. La sabiduría de Mahoma. - Madrid : Anaya 
& Mario Muchnik, 1994. - [60] p. : il. ; 13 cm . - 
(Aguamarina)  
ISBN 84-7979-219-1 
 1. Muḥammad 
 2. Islam - Doctrinas 
Signatura: AGR-852 
 
1274. Saʿdāwī, Nawāl Al- 
 Mujer en punto cero : [novela] / Nawāl al-Saʿdāwī ; 
traducción de Patrocinio López Herrada. - Granada : 
N.O.H. Editora, 1989. - 95 p. ; 21 cm. - (Al-nahda : 
colección de literatura árabe contemporánea, Minor ; 
6) 
ISBN 84-7732-031-4 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. López Herrada, Patrocinio, trad. 
Signatura: AGR-951 
 
1275. Sadoun, Abdul Hadi 
 Laysa siwá rīḥ / ʿAbd al-Hādī Saʿdūn. - Ṭ. 1. - 
Madrid : Dār Alwāḥ, 2000. - 93, [4] p. ; 15 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 Signatura: AGR-1133 
 
1276. Sadoun, Abdul Hadi 
 Al-yawm yartadī badlaẗ mulaṭṭaẖaẗ bi-al-aḥmar : 
qiṣaṣ / ʿAbd al-Hādī Saʿdūn. - Ṭ. 1. - Madrid : Abdul 
H. Sadoun, 1996. - 111 p. ; 19 cm 
 Signatura: AGR-1440 
 
1277. Sagarribay, Myriam 
 El Egipto greco-romano : algo de ayer, algo de hoy / 
Myriam Sagarribay. - Madrid : Especiales : 
Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 
1996. - 211 p. : il. ; 21 cm  
Bibliografía 
ISBN 84-89026-04-1 
 1. Cultura - Mediterráneo (Región) 
 2. Egipto - Historia 




1278. Ṣaġīr, Al-Ǧāḥiẓ Masʿūd Al- 
 Qawām al-muǧtamaʿ al-islāmī : (al-taʿlīm wa-l-ʿamal 
wa-al-māl) / Al-Ḥāfiẓ Masʿūd al-Ṣaġīr. - Ṭanǧa : 
Wikālaẗ Širāʿ li-Ḫadamāt al-Iʿlām wa-l-Ittiṣāl, 1999. - 
86, [8] p. ; 17 cm. - (Silsilaẗ širāʿ. Kitāb niṣf al-šahr ) 
Tít. tomado de la cub. - "1419" [h.]--P. [2] de la cub 
 1. Educación - Islam 
 2. Enseñanza - Islam - Historia 
Signatura: AGR-909 
 
1279. Ṣaġīr, Al-Miskīnī al-Ṣaġīr Al- 
 Ašʿār li-l-nas al-ṭayyībīn / Al-Ṣaġīr al-Miskīnī al-
Ṣaġīr, Idrīs al-Malyānī, Hanāwī Aḥmad al-Šayāẓamī. 
- Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ Būzīd, 1967. - 158 p. ;   
19 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 I. Malyānī, Idrīs Al- 
 II. Aḥmad, Hanāwī 
 Signatura: AGR-1385 
 
1280. Ṣaġīr, Idrīs Al- 
 Al-luġaẗ wa-al-kalimāt al-zarqāʾ : qiṣaṣ / Idrīs al-
Ṣaġīr, ʿAbd al-Raḥīm Mūdin . - [D.m. : d.n.], 1976. - 
65 p. : il. ; 14 x 23 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Mūdin, ʿAbd al-Raḥīm  
Signatura: AGR-1356 
 
1281. Šaġmūm, Al-Mīlūdī 
 Al-ablahu wa-al-mansīyaẗ wa-yasmīyaẗ : riwāyaẗ / Al-
Mīlūdī Šaġmūm. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Al-Muʾassasaẗ al-
ʿArabīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr, 1982. - 125 p. ; 21 
cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-554 
 
1282. Saḥḥār, ʿAbd al-Ḥamīd Ǧūdah Al- 
 Amīraẗ Qurṭubaẗ / taʾlīf ʿAbd al-Ḥamīd Ǧūdah al-
Saḥḥār. - [Al-Qāhiraẗ] : Maktabaẗ Miṣr, [1979?]. - 226 
p. ; 20 cm 
ISBN 977-316-345-8 
 1. Narrativa (Egipto) 
Signatura: AGR-25 
 
1283. Saḥīmī, ʿAbd al-Ǧabbār al- 
 Al-mumkin min al-mustaḥīl. - Al-Ribāṭ : Maṭbaʿaẗ al-
risālaẗ, 1969. - 170 p. , 20 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1193 
 
 
1284. Sahioni, Malak, 1957- 
 Chispas : poesías / Malak Mustafá Sahioni ; 
ilutraciones, Abdul H. Sadoun ; prólogo, Luis Rafael. 
- 1ª ed. - [S. l.] : United Distribnuting [sic], 2000. - 127 
p. : il. ; 21 cm 
 1. Poemas (Siria) 
 I. Sadoun, Abdul H., il. 
 II. Rafael, Luis, pr. 
Signatura: AGR-261 
 








 Abdelkader, chevalier de la foi / Mohamed Chérif 
Sahli. - Paris : L'Algérien en Europe, [1967]. - 109 p. : 
il. ; 18 cm 
 1. ʿAbd al-Qādir, - Emir de Argelia, - 1808-1883. 
 2. Argelia - Historia - S.XIX 
 Signatura: AGR-806 
 
1286. Šahrīyaẗ al-tarbīyaẗ wa-al-taʿlīm. - [Al-
Qāhiraẗ] : Wizāraẗ al-tarbīyaẗ wa-al-taʿlīm, [19--
?]-. - v. : il., 19 cm 
 1. Egipto - Publicaciones periódicas 
Signatura: H-AGR 70 
 
1287. Said, Edward W 
 Orientalisme : l'Orient crée par l'Occident / Edward 
W. Saïd ; préface de Tzvetan Todorov ; traduit de 
l'américain par Catherine Malamud. - Paris : Éditions 
du Seuil, D.L. 1980. - [393] p. ; 22 cm 
Índice. - Bibliografía 
 1. Orientalismo 
 2. Oriente y Occidente 
 I. Todorov, Tzvetan, pr. 




1288. Saʿīd, Ḥamīd 
 Luġat al-abrāǧ al-ṭīnīya / Ḥamīd Saʿīd. - Bayrūt : Dār 
al-!dāb, 1970. - 79 p. ; 17 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 Signatura: AGR-942 
 
1289. Saʿīd, Ḥamīd 
 Poems / Hameed Sa'eed ; selected and introduced 
by Majid Al-Samarraie ; translated by Salman D. Al-
Wasiti. - Baghdad : Dar al-Ma'mun, cop. 1988. - 88 p. 
; 22 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 I. Al-Samarraie, Majid, ed.lit. 
 II. Al-Wasiti, Salman D., trad. 
Signatura: AGR-108 
 
1290. Saʿīd, Ḥamīd 
 Qirāʾaẗ Bāmīnaẗ / Ḥamīd Saʿīd. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Dār 
al-!dāb, 1972. - 95 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
Signatura: AGR-918 
 
1291. Saʿīd, Ḥamīd 
 Šawāṭiʾ lam taʿrif al-difʾ / Ḥamīd Saʿīd. - Ṭ. 2. - 
[D.m.] : Dār al-Kalimaẗ, 1970. - 88 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Iraq) 
Signatura: AGR-894 
 
1292. Saʿīd, Muʾayyad 
 Mūǧaz tārīẖ Bābil / taʾlīf Muʾayyad Saʿīd. - Baġdād : 
Dār al-Ḥurrīyaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ, 1987. - 31 p. ; 24 cm   
 1. Babilonia - Historia 
Signatura: AGR-1340 
 
1293. Saʿīd, Muʾayyad 
 Resumen histórico de Babil / por Mueed Seid ; 
traducción Rebi al Kesi. - [Bagdad] : Dar-al-Hurria, 
1987. - 31 p. : il. ; 24 cm   
 1. Babilonia - Historia 
 Signatura: AGR-1397 
 
1294. Saint-Blancat, Chantal 
 L'islam de la diáspora / Chantal Saint-Blancat. - 
Paris : Bayard, 1997. - 196 p. ; 22 cm 
Título original: Islam della diaspora 
ISBN 2-227-13742-8 
 1. Islam - Europa - S.XX 
 2. Musulmanes - Identidad cultural 
 Signatura: AGR-211 
 
1295. Salamún, Némer, 1963- 
 Memorias estériles : la memoria de una mujer cuyo 
pasado es el futuro ; La memoria viva de unos 
muertos ; ¿Crees que llegaremos? : cuatro obritas 
inmigrantes / Némer Salamún. - [Madrid] : Asociación 
de Autores de Teatro, 2004. - 163 p. ; 20 cm. - 
(Teatro (Asociación de Autores de Teatro) ; 10)  
ISBN 84-88659-44-X 
 1. Obras de teatro (Siria) 
Signatura: AGR-1054 
 
1296. Salamún, Némer, 1963- 
 La noche más transparente ; El payaso introspectivo 
; La nana se escucha de lejos / Némer Salamún. - 
[S.l.] : Asociación de Autores de Teatro, 2004. - 160, 
[2] p. ; 20 cm. - (Teatro (Asociación de Autores de 
Teatro))  
ISBN 84-88659-43-1 
 1. Obras de teatro (Siria) 
 I. Salamún, Némer, 1963- . Payaso introsprectivo. 
Signatura: AGR-417 
 
1297. Salamún, Némer, 1963- 
 Un paseo a las orillas de la soga de la horca y otros 
cuentos de humo-- r / Némer Salamún. - 1ª ed. - 
Madrid : Morandi, D.L. 2000. - 95 p. ; 19 cm. - 
(Morandi Relatos)  
ISBN 84-8198-331-4 
 1. Relatos (Siria) 
Signatura: AGR-703 
 
1298. Salcedo Hierro, Miguel, 1923- 
 Córdoba / textos, Miguel Salcedo Hierro ; prólogo de 
Rafael Castejón y Martínez de Arizala. - 3ª ed. - León 
: Everest, 1973. - 183 p. : principalmente fot. ; 19 cm 
 1. Córdoba - Guías turísticas 
 2. Córdoba - Monumentos 
 I. Castejón y Martínez de Arizala, Rafael, pr. 
Signatura: AGR-144 
 
1299. Saleh Alkhalifa, Waleed, 1951- 
 Siglo y medio de teatro árabe : (contenido tradicional 
y teatro) / Waleed Saleh Alkhalifa. - Madrid : 
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 
D.L. 2000. - 419 p. ; 23 cm. - (Estudios (Universidad 
Autónoma de Madrid))  
Incluye (p. [399]-405) biografías. - Bibliografía: p. 
[409]-419 
ISBN 84-7477-770-4 
 1. Teatro árabe - S.XIX-XX - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-299 
 
1300. Saleh Mahairi, Ahmad 
 El sendero hacia el islam / Ahmad Saleh Mahairi ; 
traductor, Muhammad A. R. Ciarla. - 1ª ed. - [Al-
Riyad] : Ministerio de Asuntos Islámicos, Hábices, 









En la cub.: 434. - Texto en árabe y español 
ISBN 9960-29-321-1 
 1. Islamismo - Doctrinas 
 I. Ciarla, Muhammad A. R., trad. 
Signatura: AGR-262 
 
1301. Ṣāliḥ, Al-Ṭayyib 
 Dos novelas sudanesas / Tayyeb Saleh ; traducción 
y presentación Milagros Nuin. - Madrid : CantArabia, 
1987. - 218 p. ; 19 cm. - (Los mil y un textos)  
Contiene: La boda de Zayn y Bandar Shah. - Título 
original: Bandar Šāh ʿUrs al-Zayn 
ISBN 84-86514-03-7 
 1. Narrativa (Sudán) 
 I. Nuin Monreal, Milagros, trad. 
Signatura: AGR-424 
 
1302. Samīḥī, ʿAbd al-Qādir Al- 
 Ašyāʾ lā tantahī : riwāya. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Kitāb, 1983. - 170 p. ; 20 cm 
Signatura: AGR-1194 
 
1303. Samīḥī, ʿAbd al-Qādir Al- 
 Našʾaẗ al-masraḥ wa-al-riyā6aẗ fī al-Maġrib / ʿAbd al-
Qādir al-Samīḥī. - Al-Ribāṭ : Maktabaẗ al-Maʿārif, 
1986. - 382 p. ; 24 cm 
 1. Deportes - Marruecos 
 2. Teatro marroquí - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1366 
 
1304. Sammān, #āda Al- 
 La luna cuadrada : relatos fantásticos / Ghada 
Sammán ; traducción del árabe, José Miguel Puerta 
Vilchez. - Albolote (Granada) : Comares, 2007. - X, 
295 p. ; 22 cm. - (Narrativa árabe contemporánea). - 
Título original: Al-Qamar al-murabbaa 
ISBN 978-84-9836-257-2 
 1. Narrativa (Siria) 
 I. Puerta Vilchez, José Miguel,trad. 
Signatura: AGR-404 
 
1305. Sánchez Mármol, Fernando 
 Andalucía monumental : (de la mezquita al mudéjar) 
/ Fernando Sánchez Mármol. - Granada : Editoriales 
Andaluzas Unidas, 1985. - 257 p. : il. ; 18 cm 
En la port. y en el lomo: Arte 
ISBN 84-7587-019-8 
 1. Arte mudéjar - Andalucía 
 2. Arte islámico - Al-Andalus 
Signatura: AGR-92 
 
1306. Sánchez Pérez, Andrés 
 Abdelkrim / por el general Andrés Sánchez Pérez. - 
1973 (Protectorado español) 
Artículo de: Revista de historia militar, ISSN 0482-
5748, año XVII, n. 34 (1973) 
En: Revista de historia militar. -- ISSN 0482-5748. -- 
Año XVII, n. 34 (1973), p. [123]-157. 
 1. Abdelkrim. 
 2. Rif - Historia - S.XX. 
 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956. 
Signatura: H-AGR 18 
 
1307. Sánchez-Albornoz, Claudio, 1893-1984 
 Adiciones al estudio de la Crónica del Moro Rasis / 
Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña. - Madrid : 
Moneda y Crédito, D.L. 1978. - 56 p. ; 23 cm. - 
(Monografías de Moneda y Crédito)  
ISBN 84-7110-089-4 
 1. Rāzī, Aḥmad ibn Muḥammad Al- - Crítica e 
interpretación 
 2. Al-Andalus - Historia - S.X - Fuentes 
 I. Ibn Musa al-Razi, Ahmad Ibn Muhammad 
Signatura: AGR-571 
 
1308. Sánchez-Albornoz, Claudio, 1893-1984 
 Siete ensayos / Claudio Sánchez-Albornoz. - 
Barcelona : Planeta, 1977. - 277 p. : il. ; 19 cm. - 
(Textos (Planeta) ; 23) 
Índice 
ISBN 84-320-0280-1 
 1. Filosofía - Historia 
 2. España - Historia 
 Signatura: AGR-146 
 
1309. Sandoval y Coig, Fernando 
 Sáhara: : ¿abandono o traición? / Fernando de 
Sandoval y Coig. - Madrid : Fuerza Nueva, [1980]. - 
91 p. : il. ; 22 cm 
ISBN 84-7378-030-2 
 1. Sandovál y Coig, Fernando 
 2. Militarismo 
 3. Sáhara occidental - Autodeterminación 
 4. Sáhara occidental - Historia - S.XIX-S.XX 
Signatura: AGR-750 
 
1310. Šaʿraẗ, Muḥammad 
 Dawāʾir al-aṣfār : (šiʿr) / Muḥammad Šaʿraẗ. - Ṭanǧaẗ 
: [d.n.], 1969. - 118 p. ; 16 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-923 
 
1311. Šarf, ʿAbd Allāh 
 Al-muqawwīmaẗ fī al-adab al-ǧazāʾir al-muʿāṣir / 
ʿAbd Allāh Šarf. - Dimašq : Wizāraẗ al-Aaqāfaẗ, 1971. 
- 176 p. ; 23 cm   
Bibliografía 
 1. Literatura argelina - S.XX - Historia y crítica 
 2. Literatura y política 
 Signatura: AGR-543 
 
1312. Al-ṣarf al-ʿarabī : li-talāmi8aẗ al-sanawāẗ al-
ūlá wa al-Bānīyaẗ wa-al-BāliBaẗ min al- taʿlīm al-
Bānawī / taʾlīf ʿAbd al-Wahhāb Bakīr ... [et al.] . - 
[Tūnis] : Al-Šarikaẗ al-Tūnisīyaẗ li-l-Tawzīʿ, 1979. 
- 257 p. : il. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Morfología 
 I. Bakīr, ʿAbd al-Wahhāb 
Signatura: AGR-341 
 
1313. Sarġīnī, Muḥammad Al- 
 Biḥār ǧabal qāf : šiʿr / Muḥammad al-Sarġīnī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Afrīqiyā al-Šarq, 1991. - 83, [2] p. ; 20 
cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-1256 
 
1314. Sarġīnī, Muḥammad Al- 
 Wa-yakūn iḥrāq asmāʾi-hi al-ārīyaẗ : (šiʿr) / 
Muḥammad Al-Sarġīnī. - Ṭ. 1. - Maḥdīyaẗ : Maṭbaʿaẗ 
Fa6ālaẗ, 1987. - 64 p. : il. ; 21 cm   










1315. Šarkī, ʿAbd al-Raḥmān al-Šarīf Al- 
 Al-mahāǧir / ʿAbd al-Raḥmān al-Šarīf al-Šarkī. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1978. - 95 
p. ; 24 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1315 
 
1316. Sarrionandia, Pedro Hilarión 
 Gramática de la lengua rifeña / P. H. Sarrionandia ; 
ed. facs. al cuidado de José Megías Aznar, Vicente 
Moga Romero ; estudio preliminar de Ramón Lourido 
Díaz . - Melilla : UNED : Bellaterra, 2007. - 39, XX, 
455 p. ; 22 cm. - (Alborán)  
Reprod. facs. de la ed. de : Tánger : Tipografía 
Hispano-Arábiga, 1925 
ISBN 978-84-7290365-4 
 1. Lengua beréber - Gramática 
 2. Rif - Lenguas 
 I. Lourido Díaz, Ramón, pr. 
 II. Moga Romero, Vicente, ed. lit. 
 III. Megías Aznar, José, ed. lit. 




1317. Sastre, Alfonso, 1926- 
 Al-drāmā al-Bawrīyaẗ al-isbānīyaẗ / taʾlīf Alfūnsū 
Sāstrī ; taqdīm Ṣalāḥ Fa6l ; tarǧamaẗ Aḥmad Yūnis ; 
murāǧaʿaẗ Aḥmad Haykal. - Al-Kuwayt : Wizāraẗ al-
Iʿlām, 1979. - 349 p. ; 21 cm  . - (Min al-masraḥ al-
ʿālamī (Kuwayt. Wizārat al-Iʿlām)) 
Faṣīlaẗ ʿalá ṭarīq al-mawt ; Al-kamāmaẗ ; Al-naṭḥaẗ 
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Sastre, Alfonso, 1926- Escuadra hacia la muerte. 
 II. Fadl, Salah, pr. 
 III. Yūnis, Aḥmad, trad. 
Signatura: AGR-326 
 
1318. Sastre, Alfonso, 1926- 
 Al-kamāmaẗ : masraḥīyaẗ sitt lawḥāt wa-ẖātimaẗ / 
taʾlīf Alfūnsū Sāstrī ; tarǧamaẗ wa-taqdīm Ḥasan al-
Warāklī . - Tiṭwān: Ǧamiʿīyaẗ al-Masraḥ al-Adabī, 
[d.t.]. - 55 p. ; 31 cm   
 1. Obras de teatro (España) 
 I. Warāklī, Ḥasan Al-, trad. 
Signatura: AGR-1111 
 
1319. Savez-vous?: le problème palestinien: vingt 
faits de base. - [Beirouth] : Centre de recherches 
organisation palestinienne de liberation, 1965. - 
5 p. ; 17 cm 
 1. Derechos humanos - Palestina 
 2. Palestinos - Situación social 
 I. Centre de Recherches Palestiennes (Beirut) 
 Signatura: AGR-844 
 
1320. Šāwī, ʿAbd al-Qādir Al- 
 Al-naṣṣ al-ʿu6wī : "salaẖ al-ǧild" namūdaǧ dirāsī / 
ʿAbd al-Qādir al-Šāwī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Našr al-Maġribīyaẗ, 1982. - 135 p. ; 21 cm   
 1. Literatura árabe - Historia y crítica - Estudios y 
conferencias 
 2. Crítica literaria 
 Signatura: AGR-880 
 
1321. Šāwī, ʿAbd al-Qādir Al- 
 Sulṭaẗ al-wāqiʿīyaẗ : (maqālāt taṭbiqīyaẗ fī al-riwāyaẗ 
wa-al-qiṣṣaẗ) / ʿAbd al-Qādir al-Šāwī. - Dimašq : 
Manšūrāt Ittiḥād al-Kuttāb al-ʿArab, 1981. - 315 p. ; 
20 cm   
 1. Literatura árabe - Historia y crítica - Estudios y 
conferencias 
 2. Cuentos árabes - Crítica e interpretación 
 3. Novela árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-365 
 
1322. Šawqī, Aḥmad, 1868-1932 
 ʿAntaraẗ / taʾlīf Aḥmad Šawqī. - Miṣr : Muʾassasaẗ 
Fann al-Ṭibāʿaẗ, [d.t.]. - 139 p. ; 16 cm   
 1. ʿAntara 
 2. Obras de teatro (Egipto) 
 Signatura: AGR-902 
 
1323. Šawqī, Aḥmad, 1868-1932 
 Maǧnūn laylī / taʾlīf Aḥmad Šawqī. - Miṣr : Šarikaẗ 
Fann al-Ṭibāʿaẗ, [d.t.]. - 153 p. ; 16 cm   
 1. Obras de teatro (Egipto) 
Signatura: AGR-900 
 
1324. Šawqī, Aḥmad, 1868-1932 
 Miṣr Kliyūbātrā / taʾlīf Aḥmad Šawqī. - Miṣr : 
Muʾassasaẗ Fann al-Ṭibāʿaẗ, [d.t.]. - 151 p. ; 16 cm   
 1. Obras de teatro (Egipto) 
Signatura: AGR-901 
 
1325. Šāwūl, Būl 
 ʿAlāmāt min al-Baqāfaẗ al-maġribīyaẗ al-ḥadīBaẗ / Būl 
Šāwūl. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Al-Muʾassasaẗ al-ʿArabīyaẗ li-
l-Dirāsāt wa-l-Našr, 1979. - 157 p. ; 24 cm   
 1. Escritores marroquíes - Biografías 
 2. Literatura marroquí - Historia y crítica 
Signatura: AGR-544 
 
1326. Sayegh, Fayez A 
 ¿Tienen los judíos un "derecho divino" sobre 
Palestina? / Fayez A. Sayegh, Alfred Guillaume, 
Elmer Berger. - Madrid : Oficina de Información de la 
Liga de Estados Árabes, 1972 
 1. Conflicto árabe-israelí - Aspectos religiosos 
 I. Berger, Elmer 
 II. Guillaume, Alfred 
Signatura: AGR-1446 
 
1327. Šayẖī, Muḥammad Al- 
 Al-ašǧār : šiʿr / Muḥammad al-Šayẖī. - Ṭ. 1. - Al-Dār 
al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ Dār Qurṭubaẗ,  1988. - 71 p. ; 20 
cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-579 
 
1328. Šayẖī, Muḥammad Al- 
 Ḥīnamā yataḥwwal al-ḥizn ǧamrān : šiʿr / 
Muḥammad al-Šayẖī. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Našraẗ li-l-Ṭibaʿaẗ wa-al-Našr,  1983. - 79 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1145 
 
1329. Sāʾiḥ, al-Ḥasan Al- 
 Naẓarāt fī al-qiṣṣaẗ wa-al-masraḥīyaẗ fī al-adab al-
maġribī / taʾlīf Al-Ḥasan al-Sāʾiḥ. - [Bayrūt] : Dār al-
Kutub al-ʿArabīyaẗ, [1969]. - 208 p. ; 24 cm   
 1. Literatura marroquí - Historia y crítica 










1330. Sāʾiḥī, Muḥammad al-Aẖ6ar Al- 
 Alwān min al-Ǧazāʾir : šiʿr / Muḥammad al-Aẖ6ar 
ʿAbd al-Qādir al-Sāʾiḥī. - Ṭ. 1. - [D.m.] : Dār wa-
Maktabaẗ al-Šarikaẗ al-Ǧazāʾirīyaẗ li-l-Taʾlīf wa-al-
Tarǧamaẗ wa-al-Ṭibāʿaẗ wa-al-Tawzīʿ wa-al-Našr, 
1968. - 144 p. ; 17 cm   
 1. Poemas (Argelia) 
Signatura: AGR-920 
 
1331. Schmidt, Jean-Jacques 
 L'arabe sans peine : transcription phonétique / par 
J.J. Schmidt. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1977. 
- 2 v. ; 18 cm 
ISBN 2-7005-0067-9 (vol. 2) 
 1. Lengua árabe - Métodos 
Signatura: AGR-805 
 
1332. Seco de Lucena Paredes, Luis 
 La Granada nazarí del siglo XV / Luis Seco de 
Lucena Paredes ; prólogo por Joaquín Pérez 
Villanueva. - Granada : Patronato de La Alhambra, 
1975. - 184 p., [1] h. de mapa pleg. ; 22 cm 
Índices 
ISBN 84-500-6727-8 
 1. Nazaríes - Historia - S.XIII-XV 
 2. Granada (Reino) - Historia - S.XV 
 I. Pérez Villanueva, Joaquín, pr. 
Signatura: AGR-1220 
 
1333. Seco de Lucena Paredes, Luis 
 "Cármenes" de Granada / Luis Seco de Lucena 
Paredes. - Granada : Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros, 1971. - [16] p. : il. ; 27 cm . - (Temas de 
nuestra Andalucía) 
 1. Arquitectura - Granada 
 2. Granada - Descripción 
 3. Granada - Parques y jardines 
 Signatura: AGR-1083 
 
1334. Séfrioui, Ahmed, 1915-2004 
 La boîte à merveilles : roman / Ahmed Sefrioui. - 
Paris : Seuil, 1954. - 184 p. ; 18 cm. - (Méditerranée) 
ISBN 2-02-004834-5 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-425 
 
1335. Séfrioui, Ahmed, 1915-2004 
 Le chapelet d'ambre : nouvelles / Ahmed Séfrioui. - 
Paris : Seuil, 1964. - 172 p. ; 19 cm. - (Méditerranée) 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-132 
 
1336. Séfrioui, Ahmed, 1915-2004 
 Fes : mystère et poésie / Ahmed Sefrioui, texte ; 
Axel Bay, Giuliano Borghesan, Yves Montlahuc, 
photos. - [Casablanca : s. n., ca. 1960]. - [98] p. : 
principalmente fot. en bl. y n. ; 24 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 2. Fez - Obras ilustradas 
 3. Fez - Descripción - S.XX 
 I. Bay, Axel, il. 
 II. Borghesan, Giuliano, il. 
 III. Montlahuc, Yves, il. 
Signatura: AGR-275 
 
1337. Sefrioui, Haj Touhami, 1933-2006 
 Faucons et colombes / Touhami Haj Sefrioui. - 
Casablanca : Maison d'impression moderne, 1971. - 
109 p. : il. ; 22 cm 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-736 
 
1338. Sefrioui, Haj Touhami, 1933-2006 
 Lamento pour Oumkeltoum : fue fumée et cendres  
Haj Touhami Sefrioui. - Casablanca : Maison 
d'impression moderne, [d.t.]. - 92 p. ; 21 cm   
 1. Umm KulBūm - (cantante) 
 2. Música árabe 
 Signatura: AGR-1191 
 
1339. Seis pintores marroquíes en Madrid : [sala 
de exposiciones Ispahan, 28 Mayo al 11 de 
Junio 1981 : catálogo]. - Madrid : Ministerio de 
Estado marroquí encargado del turismo, 
Delegación de Madrid, 1981. - [32] p. : il. col. ; 
23 x 24 cm 
Tít. tomado de la cub. - Texto en español con 
traducción al árabe 
 1. Pintura marroquí - S.XX 
Signatura: AGR-1325 
 
1340. Seminario Hispanoárabe de Toledo (2º. 
1993. Toledo) 
 Cooperación euro árabe : presente y futuro : Toledo, 
ciudad de la tolerancia y la convivencia : 10, 11 y 12 
de diciembre de 1993 / II Seminario Hispano-Árabe 
de Toledo. - Madrid : Paz y Libertad, [1994?]. - 77, 
78 p. ; 26 cm 
Descripción basada en la cubierta. - Texto en 
español y árabe. - Es número especial de la 
publicación: Tiempo de paz, ISSN 0212-8926 
 1. Europa - Cooperación - Países árabes 
 2. Países árabes - Relaciones - Europa 
 3. Europa - Relaciones - Países árabes 
 Signatura: AGR-1491 
 
1341. Seminario Hispanoárabe de Toledo (1º. 
1992. Toledo) 
 Cooperación para la modernidad en un mundo 
interdependiente : Toledo '92, ciudad de la tolerancia 
y la convivencia : 20, 21 y 22 de noviembre de 1992 / 
Seminario Hispano-Árabe de Toledo. - Madrid : Paz 
y Libertad, [1993?]. - 84, 88 p. ; 26 cm 
1. Europa - Cooperación - Países árabes 
 2. Países árabes - Relaciones - Europa 
 3. Europa - Relaciones - Países árabes 
 Signatura: AGR-1490 
 
1342. Seminario Internacional "El Sector Cultural 
Hoy": Oportunidades, Desafíos y Respuestas 
(2009. Cartagena de Indias) 
1343. El sector cultural hoy : memorias: Seminario 
internacional, Cartagena de Indias, septiembre 
10-11, 2009 / [edición a cargo de Armando 
Alfaro Patrón]. - Cartagena de Indias : 
Universidad Tecnología de Bolívar : Ministerio 
de Cultura, 2009. - 240 p. : gráf. ; 22 cm 
ISBN 978-958-8387-34-5 
 1. Industria cultural - Congresos 
 2. Colombia 
 I. Alfaro Patrón, Armando, ed. lit. 








 III. Universidad Tecnológica de Bolivar (Cartagena 
de Indias. (Colombia) 
 Signatura: AGR-277 
 
1344. Sender, Ramón J., 1901-1982 
 Mawt falāḥ asbānī : riwāyaẗ / Rāmūn Sandar ; 
tarǧamaẗ Māhir al-Baṭṭūṭī. - Ṭ. 1. - Al-Qāhiraẗ : Dār 
Šarqīyāt li-l-Našr wa-al-Tawzīʿ, 1998. - 87 p. ; 19 cm   
ISBN 977-283-072-8 
 1. Narrativa (España) 
 I. Baṭṭūṭī, Māhir Al-, trad. 
Signatura: AGR-555 
 
1345. Sender, Ramón J., 1901-1982 
 Quddās min aǧl fallāḥ isbānī : riwāyaẗ / Ramūn J. 
Sīndir ; tarǧamaẗ ʿ!ṣim al-Bāša. - Dimašq : Al-Ahālī, 
[1987]. - 71 p. ; 20 cm 
 1. Narrativa (España) 
 I. Bāša, ʿ!ṣim Al- 
 Signatura: AGR-1117 
 
 
1346. Senghor, Léopold Sédar, 1906-2001 
 Fundamentos de la africanidad : negritud y arabismo 
/ Leopoldo S. Senghor ; [traducción de C. M. J. 
Bartels]. - Algorta : Zero, 1972. - 88 p.; 17 cm. - (Lee 
y discute. Serie V)  
 1. Etnología - África 
 2. Africanismo 
 3. Arabismo 
 I. Bartels, C.M.J., trad. 
 Signatura: AGR-813 
 
1347. Sermaye, Jean 
 La semaine coloniale 1939 au Maroc français : 
ouvrage honoré d'une souscription de la Résidence 
Générale de France au Maroc / Jean Sermaye. - [S.l. 
: s.n., 1939?]. - 84 p. ; 20 cm 
 1. Marruecos - Relaciones - Francia - S.XX 
 2. Francia - Relaciones - Marruecos - S.XX 
 3. Francia - Colonias - Magreb 
 Signatura: AGR-755 
 
1348. Serna, Alfonso de la 
 Imágenes de Túnez / Alfonso de la Serna. - Madrid : 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Dirección 




 1. Túnez - Descripción 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid). 
Dirección General de Relaciones Culturales 
 Signatura: AGR-862 
 
1349. Serna Rodríguez, Pilar 
 Elementos teórico-prácticos de lengua árabe / Pilar 
Serna Rodríguez, Ali M. Otmani. - Madrid, 1969-
1983. - 2 v. ; 21 cm 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 I. Otmani, Ali M. 
 Signatura: AGR-498 
 
1350. Sevillano Castillo, Rosa 
 Los orígenes de la descolonización africana, a 
través de la prensa española, (1956-1962) / Rosa 
Sevillano Castillo. - Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
Dirección General de Relaciones Culturales, D.L. 
1986. - 158 p. : mapas ; 24 cm 
Bibliografía: p. [149]-152 
ISBN 84-85290-55-0 
 1. África - Descolonización 
 2. África - Historia - 1956-1962. 
Signatura: AGR-1460 
 
1351. Shalchi, Nadia, Al- 
 Poems / Nadia Al-Shalchi. - Baghdad : Dar Al-
Ma'mun, 1982. - 28 p. ; 16 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
  Signatura: AGR-847 
 
1352. Shamhood, Kadhim, 1948- 
 Graphic art = Obra gráfica / Kadhim Shamhood. - 
[S.l.] : [s.n.], [200-?]. - [20] p. : principalmente il. ; 24 
cm 
Textos en inglés, árabe y español 
 1. Shamhood, Kadhim, - 1948-  
 2. Arte moderno - Países islámicos 
 3. Arte árabe - S. XXI 
Signatura: AGR-1333 
 
1353. Shamhood, Kadhim, 1948- 
 El mundo según Don Quijote. Tomo 5 / dibujos, 
Kadhim Shamhood. - Madrid : Vision Net, 2005. - 76 
p. : principalmente il., 29 cm 
ISBN 84-9821-237-5 
 1. Shamhood, Kadhim, - 1948-  
 2. Cervantes Saavedra, Miguel de, - 1547-1616. - 
Don Quijote de la Mancha 
 3. Don Quijote (Personaje de ficción) 
 4. Historietas gráficas 
Signatura: AGR-666 
 
1354. Shamhood, Kadhim, 1948- 
 Sin comentario. Tomo 3 / dibujos, Kadhim 
Shamhood. - Madrid : Vision Net, 2003. - 102 p. : 
principalmente il., 29 cm 
ISBN 84-9770-589-0 
 1. Shamhood, Kadhim, - 1948-  
 2. Historietas gráficas 
Signatura: AGR-665 
 
1355. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 El babuchazo / Mohamed Sibari. - 1ª ed. - [Tánger] : 
A.E.M.L.E. (Asociación de Escritores Marroquíes en 
Lengua Española), 2005. - 101 p., [1] h. : il. ; 22 cm  
ISBN 9981-9583-7-9 
 1. Cuentos populares - Marruecos 
 2. Narrativa en español (Marruecos) 
 Signatura: AGR-58 
 
1356. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 El caballo / Sibari Mohamed. - Rabat : [s.n.], 1993. - 
163 p. ; 19 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-183 
 
1357. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Cuentos de Larache / Mohamed Sibari. - 1ª ed. - 
Larache (Marruecos) : AEMLE, [1998]. - 95 p. : il. ; 
16 cm 












1358. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Diez poemas de amor y una paloma (poesía) / 
Mohamed Sibari. - 1ª ed. - Madrid : Lalla Mengana, 
2008. - 47 p. : il. ; 21 cm 
ISBN 9954-8980-0-X 
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-713 
 
1359. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Judería de Tetuán / Mohamed Sibari. - 1ª ed. - 
Larache : [s.n.], 1994. - 84 p., ; 18 cm 
ISBN 9981-9583-2-8 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 2. Judíos - Tetuán - 1489-1860. 
Signatura: AGR-808 
 
1360. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Pinchitos y divorcios / Mohamed Sibari. - 1ª ed. - 
Madrid : Lalla Menana, 2002. - 93 p. : il. ; 21 cm 
ISBN 9981-95-83-7-9 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-702 
 
1361. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Regulares de Larache / Mohamed Sibari. - 1ª ed. - 
Tanger : Morocaines et Internationales, 1995. - 84 p., 
; 18 cm (Protectorado español) 
ISBN 9981-9700-0 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 Signatura: AGR-809 
 
1362. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Relatos de las Hesprides / Mohamed Sibari. - 1ª ed. 
- Mijas : Lalla  Menana, 2000. - 85 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
  Signatura: AGR-699 
 
1363. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 La rosa de Xauen (novela) / Mohamed Sibari. - 1ª 
ed. - Madrid : Lalla Menana, 2009. - 80 p. ; 21 cm 
ISBN 9981-9583-3-6 
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-1125 
 
1364. Šibāriġ, Muḥammad Al- , 1945- 
 Sidi Baba / Mohamed Sibari. - Madrid : La-la 
Menanan, 1999. - 94 p. ; 21 cm 
ISBN 9981-9583-6-0 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1011 
 
Siete cuentistas egipcios contemporáneos / 
[selección y traducción de] Pedro Martínez 
Montávez. - Madrid : Instituto de Estudios Islámicos 
en Madrid, 1964. - 119 p. ; 24 cm. - (Publicaciones 
del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid)  
Datos tomados de la cub. - Incluye relatos de Naguib 
Mahfuz, Yehya Haqqi, Mohammed Abdel-Halim 
Abdallah, Yúsef esh-Sharuni, Yúsef Idris, Mustafa 
Mahmud y Hussain Monés 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Martínez Montávez, Pedro, trad. 
 II. Instituto de Estudios Islámicos (Madrid) 
 Signatura: AGR-886 
 
1365. El siglo que viene : Revista de Educación y 
Cultura / Ayuntamiento de Sevilla, C.M.I.D.E. - 
Sevilla : Ayuntamiento de Sevilla, 1988 
ISSN 0214-3216 
 1. Educación - Publicaciones periódicas 
 I. Sevilla. Ayuntamiento. CMIDE 
Signatura: H-AGR 50 
 
1366. Simlālī, Ḥamīd Al- 
 Maʿakaẗ Anwāl / aʿdād wa-rasm Ḥamīd al-Simlālī. - 
Ṭ. 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 1984. - 23 p. 
: il. ; 20 cm   
 1. Annual, Desastre de, 1921 - Novelas 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1275 
 
1367. Simlālī, Ḥamīd Al- 
 Maʿrakaẗ al-Wādī al-Maẖāzin / aʿdād wa-rasm 
Ḥamīd al-Simlālī. - Ṭ. 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-
Aaqāfaẗ, 1984. - 14 p. : il. ; 20 cm   
 1. Wādī al-Maẖāzin, Batalla de, 1578 
 2. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1272 
 
1368. Simlālī, Ḥamīd Al- 
 Maʿrakaẗ al-Wādī al-Kabīr / aʿdād wa-rasm Ḥamīd 
al-Simlālī. - Ṭ. 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 
1984. - 16 p. : il. ; 20 cm   
 1. Literatura infantil 
Signatura: AGR-1274 
 
1369. Simlālī, Ḥamīd Al- 
 Maʿrakaẗ al-zilāqaẗ / aʿdād wa-rasm Ḥamīd al-
Simlālī. - Ṭ. 2. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 
1984. - 14 p. : il. ; 20 cm   
 1. Zalaca, Batalla de, 1086 
 2. Literatura infantil. 
Signatura: AGR-1273 
 
1370. Al-Sindibād al-baḥrī. - Al-Qāhiraẗ : Dār al-
Maʿārif, [1960?]. - [16] p. ; 20 cm 
 1. Literatura infantil 
 Signatura: AGR-594 
 
1371. Ṣiqillī, Sīdī Muḥammad al-Ǧawwād Al- 
 Manāsik al-ḥaǧǧ wa-al-ʿumraẗ / Sīdī Muḥammad al-
Ǧawwād al-Ṣiqillī. - Fās : Maṭbaʿaẗ Muḥammad al-
Ḫāmis al-Ǧāmiʿīyaẗ wa-al-Aaqāfīyaẗ, 1971. - 37, [2] p. 
; 21 cm 
Precede al tít.: Al-Mamlakaẗ al-Maġribīyaẗ. Wizāraẗ al-
Dawlaẗ al-Mukallafaẗ bi-al-Šuʾūn al-Aaqāfīyaẗ wa-al-
Taʿlīm al-Aṣlī. Ǧāmiʿaẗ al-Qarawīyīn 
 1. Ḥaǧǧ 
 2. Islamismo - Doctrinas 
Signatura: AGR-1421 
 
1372. Sirfāntīs / tālīf. - Ṭ. 1. - Bayrūt : Al-
Muʾassasaẗ al-ʿArabīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr, 
1979. - 247 p. ; 16 cm   
 1. Cervantes Saavedra, Miguel de - 1547-1616 - 
Crítica e interpretación 










1373. Sobh, Mahmud 
 Dīwān : qabla aBnāʾ baʿda / Maḥmūd Ṣubḥ. - Madrid 
: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2001. - 316 
p.; 22 cm 
Port. adicional en español. - Textos paralelos en 
árabe y español 
ISBN 84-931366-4-6 
1. Poemas (Palestina) 
Signatura: AGR-398 
 
1374. Sobh, Mahmud 
 Huerto palestino : poemas / Mahmud Sobh ; trad. M. 
J. Viguera. - Madrid : Instituto de Estudios islámicos, 
1972. - 93 p. ; 24 cm 
ISBN 84-600-5525-6 
 1. Poemas (Palestina) 
 I. Viguera, María J. trad. 
 II. Instituto de Estudios Islámicos (Madrid) 
 Signatura: AGR-1342 
 
1375. Sobh, Mahmud 
 MuhBarāt min al-šiʿr al-isbānī al-muʿāṣir. - Baġdād, 
1973. - (Silsilatẗ al-kutub al-mutarǧamaẗ)  
 1. Poesía española – Historia y crítica 
 Signatura: AGR-382 
 
1376. Solar, David, 1943- 
 El conflicto de Oriente Medio / José David Solar. - 
Madrid : Prensa Española : Magisterio Español : 
Editora Nacional, D.L. 1975. - 154 p. : fot., mapas ; 
18 cm. - (Biblioteca cultural RTVE ; 11)  
ISBN 84-287-0339-6 
ISBN 84-265-8005-X 
 1. Conflicto árabe-israelí en los medios de 
comunicación social 
 2. Palestina - Territorios ocupados - Gaza 
 Signatura: AGR-160 
 
1377. Solar, David 
 Seis días de junio : Israel aprovechó la precipitación 
árabe / David Solar. - 2007 
Artículo de: La aventura de la historia, ISSN 1579-
427X, n. 104, jun. 2007 
En: Aventura de la historia. -- ISSN 1579-427X. -- N. 
104 (jun. 2007), p. 26-33 
 1. Conflicto árabe-israelí - 1967- 
Signatura: AGR-1409 
 
1378. Sordi, Italo 
 Qué ha dicho verdaderamente Mahoma / I. Sordi ; 
[traducción al castellano, María Esther Benítez]. - 1ª 
ed. - Alcobendas : Doncel, D.L. 1972. - 185 p. ; 18 
cm. - (Qué ha dicho verdaderamente)  
Bibliografía: p. [183]-185. - Título original: Che cosa 
ha veramente detto Mahoma 
 1. Muḥammad 
 2. Islamismo - Doctrinas 
 I. Benítez, María Esther, trad. 
Signatura: AGR-173 
 
1379. Souag, Mohamed 
 Des espoirs à vivre / Souag Mohamed. - Tanger : [s. 
n.], 1983. - 32 p. ; 21 cm 




1380. Stoddard, Philip H 
 Cambio y tradición en el mundo musulmán / Philip 
H. Stoddard, David C. Cuthell, Margaret W. Sullivan. 
- 1ª. ed. - México : Fondo de Cultura Económica, 
1988. - 290 p. : il. ; 17 cm. - (Colección Popular 
(Fondo de Cultura Económica))  
ISBN 0-8156-2251-1 
ISBN 968-16-2626-5 
 1. Islam - Ideologías - S.XX. 
 I. Cuthell, David C., ed. lit. 
 II. Sullivan, Margaret W., ed. lit. 
 III. Fondo de Cultura Económica (México D.F.) 
Signatura: AGR-602 
 
1381. Strelocke, Hans 
 Egipto : con 39 ilustraciones y 25 mapas yplanos / 
[autor, Hans Strelocke ; traducción de Manuel 
Vázquez]. - Esplugues de Llobregat (Barcelona) : 
Plaza & Janés, 1981. - 64 p. : il., mapas, planos ; 20 
cm. - (Guía de viaje-bolsillo (Plaza & Janés))  
Índice 
ISBN 84-01-91110-9 
 1. Egipto - Guías turísticas 
 I. Vázquez, Manuel, trad. 
Signatura: AGR-760 
 
1382. Student's English-Arabic dictionary. - 2nd 
ed. - Beirut : Catholic Press, 1953. - 438 p., [16] 
h. de lám. : il. ; 18 cm 
 1. Lengua inglesa - Diccionarios - Árabe 
Signatura: AGR-431 
 
1383. Subastas Velázquez : arte, libros, 
antigüedades. - Madrid : Subastas Velázquez, 
[199-]-. - (Catálogos de libreros (Biblioteca 
Histórica UCM)) 
Descripción basada en: nº 29 (Abril 1999) 
 Signatura: AGR-1267 
 
1384. Ṣūf, Muḥammad 
 ʿAṣāfīr ... wa-al-baḥB ʿan awkār : qiṣaṣ / Muḥammad 
Ṣūf. - [Al-Dār al-Baydāʾ : Dār al-Kitāb] ; Dimašq : 
Ittiḥād al-Kitāb al-ʿArab, 1982. - 78 p. ; 20 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1032 
 
1385. Ṣūf, Muḥammad 
 Ḥālāt muʿtādaẗ ǧiddan : qiṣaṣ / Muḥammad Ṣūf. - 
[D.m. : d.n.], 1981. - 77 p. ; 21 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1316 
 
1386. Ṣūf, Muḥammad 
 Riḥāl walad al-makī : riwāyaẗ / Muḥammad Ṣūf. - Al-
Dār al-Baydāʾ : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1980. - 94 
p. ; 21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1035 
 
1387. Ṣūf, Muḥammad 
 Al-sanawāt al-ʿiǧāf : riwāyaẗ / Muḥammad Ṣūf. - [Al-
Dār al-Baydāʾ : Dār al-Kitāb], 1984. - 93 p. ; 17 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-907 
 








 Tamzuqāt : qiṣaṣ / Muḥammad Ṣūf. - [Al-Dār al-
Baydāʾ : Maṭbaʿaẗ al-Andalus, d.t.]. - 79 p. ; 19 cm 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1033 
 
1389. Ṣuhbūnī, Malik Muṣṭafá 
 Ilá Allāh maʿa ḥubb : šiʿr / Malik Muṣṭafá Ṣuhbūnī. - 
[D.m. : d.n.], 2002. - 36 p. ; 16 cm   
 1. Poemas árabes 
Signatura: AGR-937 
 
1390. Šukrī, Muḥammad 
 Al-ẖaymaẗ : qiṣaṣ / Muḥammad Šukrī . - Ṭ. 1. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Maʾassasaẗ bi-Našraẗ li-l-Ṭibāʿaẗ wa-
al-Našr, 1985. - 132 p. ; 20 cm   
ISBN 9981-9530-4-0 
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1197 
 
1391. Šukrī, Muḥammad 
 Al-ḥubz al-ḥāfī : sīraẗ 7ātīyaẗ riwāʾīyaẗ, 1935-1956 / 
Muḥammad Šukrī. - Ṭanǧa [ṣ. b. 179] : Al-Muʾallif, 
1982. - 215 p. ; 20 cm 
1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1420 
 
1392. Šukrī, Muḥammad 
 Maǧnūn al-ward : qiṣaṣ / Muḥammad Šukrī ; 
qaddama la-hā Muḥammad Barādaẗ. - Ṭ. 1. - Bayrūt : 
Dār al-!dāb, 1979. - 127 p. ; 19 cm   
ISBN 9981-9530-4-0 
 1. Relatos (Marruecos) 
 I. Barādaẗ, Muḥammad, ed lit. 
 Signatura: AGR-548 
 
1393. Šukrī, Muḥammad 
 Al-saʿādaẗ : (masraḥīyaẗ) / Muḥammad Šukrī. - Ṭ. 1. 
- Al-Ribāṭ : [s.n.], 1994. - 92 p. ; 21 cm   
ISBN 9981-9530-4-0 
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
Signatura: AGR-546 
 
1394. Šukrī, Muḥammad 
 Al-sūq al-dāẖilī : riwāyaẗ: [riwāyaẗ] / Muḥammad 
Šukrī . - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Muʾassasaẗ bi-Našr 
li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 1985. - 95 p. ; 21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-949 
 
1395. Šukrī, Muhammad, 1935-2003   
 Tiempo de errores / Mohamed Chukri ; [versión 
castellana de Karima Hajjaj y Malika Embarek]. - [1ª 
ed.]. - Madrid : Debate, 1995. - 209 p. ; 21 cm. - 
Título original: Zaman Al Akhtaa 
ISBN 84-7444-949-9 
 1. Narrativa (Marruecos) 
 I. Hajjaj, Karima, trad. 
 II. Embarek López, Malika, trad. 
Signatura: AGR-414 
 
1396. Šukrī, Muḥammad 
 Zaman al-aẖṭāʾ : riwāyaẗ / Muḥammad Šukrī. - Ṭ. 1. - 
[S.l.] : Maṭbaʿẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīdaẗ, 1992. - 255 p. ; 
21 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
  Signatura: AGR-379 
 
1397. Sūlāmī, Ibrāhīm Al- 
 Al-šiʿr al-waṭanī al-maġribī fī ʿahd al-ḥimāyaẗ : (1912-
1956). - Al-Dār al-Bay6āʾ ; Dār al-Aaqāfaẗ, 1973. - 
310 p. ; 22 cm 
 1. Poesía magrebí - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-337 
 
1398. Sūlāmī, Ibrāhīm Al- 
 Taʾmmulāt fī l-adab al-muʿāṣir / Ibrāhīm al-Sūlāmī. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Aaqāfaẗ, 1979. - 300 p. ; 24 
cm  
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-496 
 
1399. Sulayman, Maher 
 Gramática de la lengua española para estudiantes 
árabes / Maher Abdullah Sulayman. - Madrid : [s. n.], 
1969. - 357 p., [3] h. de lám. en col. : il. ; 26 cm 
Índice. - Textos en español y árabe 
 1. Lengua española - Gramática 
Signatura: AGR-279 
 
1400. Sūsa, Aḥmad 
 Ḥa6āraẗ al-ʿarab wa-marāḥil taṭawwuri-hā ʿabr al-
ʿuṣūr / Aḥmad Sūsa. - Baġdād : Wizāraẗ al-Iʿlām, 
1979. - 316 p. : il. ; 21 cm 
Bibliografía 
 1. Civilización árabe - Historia 
Signatura: AGR-964 
 
1401. Ṣuwaytī, Fāris 
 Al-musāʿid li-taʿlīm al-faransīyaẗ bidūn muʿallim / 
taʾlīf Fāris Ṣuwaytī. - Dimašq : Dār Karam, 1964. - 
240 p. ; 17 cm   
 1. Lengua francesa - Diccionarios - Árabe. 
 Signatura: AGR-898 
 
1402. Ṭabāl, ʿAbd al-Karīm 
 Al-bustān : šiʿr / ʿAbd al-Karīm Ṭabāl. - [Ṭanǧaẗ : 
Maṭbūʿāt Ṭanǧaẗ] , 1988. - 47 p. ; 22 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-584 
 
1403. Ṭabīʿaẗ, Rafīqaẗ Al- 
 Raǧul wa-iqrāʾ / Rafīqaẗ al-Ṭabīʿaẗ. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-
Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1969. - 247 p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-342 
 
1404. Ṭabīʿaẗ, Rafīqaẗ Al- 
 Rīḥ al-sumūʿ : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Rafīqaẗ al-
Ṭabīʿaẗ. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār Al-Našr al-
Maġribīyaẗ, [d.t.]. - 164 p. ; 22 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1358 
 
1405. Ṭāhir, Kāẓim Šamhūd 
 Fann al-kārīkātīr : lamaḥāt ʿan bidāyāti-hi wa-ḥā6iri-
hi ʿarabīyan wa-ʿālamīyan / Kāẓim Šamhūd Ṭāhir. - 
Ṭ. 1. - ʿAmmān : Azmina li-l-Našr wa-l-Tawzīʿ ; 
Madrīd : Dār Alwāḥ, 2003. - 167 p. : il. ; 23 cm. - 
(Dirāsāt Funūn) 
Bibliografía: p. 165-167 
ISBN 9957-09-124-7 (Azmina) 










1406. Takarlī, Fuʾād Al- 
 La cara oculta y otros cinco relatos / Fuad Tekerli ; 
introducción y traducción de Salvador Peña Marín. - 
Madrid : CantArabia, 1987. - 162 p., [1] h. ; 19 cm. - 
(Los mil y un textos)  
ISBN 84-86514-08-8 
 1. Narrativa (Iraq) 
 I. Peña Marín, Salvador, trad. 
Signatura: AGR-13 
 
1407. AalāB mudun isbānīyaẗ fī šiʿr ʿAbd al-
Wahhāb al-Bayātī / Bidrū MārtīniB Mūntābiz ; 
tarǧamaẗ wa-taqdīm Muḥammad ʿAbd Allāh al-
Ǧuʿaydī. - [Bayrūt] : Īf li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 
1982. - 84 p. ; 21 cm 
Bibliografía 
 1. Bayātī, ʿAbd al-Wahhāb Al- - Crítica e 
interpretación 
 Signatura: AGR-952 
 
1408. Tánger bajo la acción protectora de España 
durante el conflicto mundial : junio 1940 - 
octubre 1945. - Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 1946. - 98 p., [1] h. pleg., 34 gráf. ; 
21 cm 
 1. Tánger - Protectorado español - 1940-1945 
 I. España. Ministerio de Asuntos Exteriores 
 Signatura: AGR-1218 
 
1409. Ṭankūl, ʿAbd al-Raḥmān 
 Al-adab al-maġribī al-ḥadīB : (biblīyuġrāfīyā šāmilaẗ) / 
ʿAbd al-Raḥmān Ṭankūl. - [Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Muʾassasaẗ bi-Našraẗ li-l-Tibāʿaẗ wa-al-Našr], 1984. - 
159 p. ; 21 cm   
 1. Literatura marroquí - Bibliografías 
 Signatura: AGR-568 
 
1410. Al-Aaqāfa : maǧalla Aaqāfīya adabīya 
šahrīya. - Dimašq : [d.n.]. - v. : fot., 29 cm 
Director: Madḥat ʿAkkāš 
 1. Cultura - Publicaciones periódicas 
 Signatura: H-AGR 77 
 
1411. Ṭaršūnaẗ, Maḥmūd 
 Les marginaux dans le récits picaresques arabes et 
espagnols / Mahmoud Tarchouna ; préface d'André 
Miquel. - Tunis : Publications de l'université, 1982. - 
555 p. ; 24 cm. - (Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines Littérature-philosophie) 
 1. Maqāma-s 
 2. Literatura popular - España - Historia y crítica 
 I. Miquel, André, pr. 
 II. Université de Tunis. Faculté de sciences 
humaines et sociales 
 Signatura: AGR-386 
 
1412. Ṭaršūnaẗ, Maḥmūd 
 Nawāfi8 : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Maḥmūd Ṭaršūnaẗ. - 
Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ, 1977. - 142 p. ; 20 cm 
 1. Relatos (Túnez) 
Signatura: AGR-1024 
 
1413. Ṭaršūnaẗ, Maḥmūd 
 Nawāfid : maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ / Maḥmūd Ṭaršūnaẗ. - 
Ṭ. 3. - Tūnis : Al-Dār al-Tūnisīyaẗ, 1985. - 142 p. ; 21 
cm   
 1. Relatos (Túnez) 
Signatura: AGR-1023 
 
1414. Ṭarzān : sayyid al-adġāl 36, musābaqaẗ al-
kubrá . - [D.m.] : Muʾassasaẗ Basāṭ al-Rīḥ, [d.t.]. 
- 28 p. ; 23 cm   
 1. Historietas gráficas 
 Signatura: AGR-1348 
 
1415. Ṭawīl, Al-Ṭāhir Al- 
 Lisān al-ḥāl / Al-Ṭāhir Al-Ṭawīl. - Ṭanǧa : Wikālaẗ 
Širāʿ li-Ḫadamāt al-Iʿlām wa-l-Ittiṣāl, 1998. - 87, [4] p. 
; 17 cm. - (Silsilaẗ širāʿ. Kitāb niṣf al-šahr ) 
Tít. tomado de la cub. - "1419" [h.]--P. [2] de la cub 
 1. Marruecos - Cultura 
 2. Ensayos 
Signatura: AGR-908 
 
1416. Taymūr, Maḥmūd 
 Al-maṣābīḥ al-zurq / Maḥmūd Taymūr. - [Al-Qāhiraẗ] 
: Al-Hayʾaẗ al-Miṣrīyaẗ al-ʿ!mmaẗ li-l-Kitāb, 1999. - 
182 p. ; 19 cm   
ISBN 977-01-6191-8 
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-1386 
 
1417. Taymūr, Maḥmūd 
 Tamraḥanā ʿagab / taʾlīf Maḥmūd Taymūr. - Ṭ. 1. - 
Al-Qāhiraẗ : Al-Maṭbaʿaẗ al-Namūdaǧīyaẗ, 1958. - 250 
p. ; 20 cm   
 1. Narrativa (Egipto) 
 Signatura: AGR-318 
 
1418. Taymūr, Maḥmūd 
 Ṭārib al-Andalus / Maḥmūd Taymūr. - [Al-Qāhiraẗ] : 
Al-Maṭbaʿaẗ al-Namū8aǧīyaẗ, 1973. - 174 p. ; 20 cm   
 1. Obras de teatro (Egipto) 
Signatura: AGR-1195 
 
1419. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Abrāǧ al-madīnaẗ : riwāyaẗ / Muḥammad ʿIzz al-Dīn 
al-Tāzī. - [D.m.] : Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1975. - 
104 p. ; 21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1172 
 
1420. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Awṣāl al-šaǧar al-maqṭūʿaẗ : maǧmūʿaẗ qiṣaṣ / 
Muḥammad ʿIzz al-Dīn al-Tāzī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : 
Dār al-Našr al-Maġribīyaẗ, 1972. - 177 p. ; 22 cm 
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-1198 
 
1421. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Ayyu-hā al-rāʾī : riwāyaẗ / Muḥammad ʿIzz al-Dīn al-
Tāzī. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : Dār al-Amān, 1990. - 79 p. ; 
21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-580 
 
1422. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Fawq al-qubūr taḥta al-qamr : riwāyaẗ / Muḥammad 
ʿIzz al-Dīn al-Tāzī. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Dār 
Qurṭubaẗ, 1989. - 71 p. ; 21 cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
Signatura: AGR-582 
 








 Las jaulas y los pájaros /  Mohamed Azedine Etazi = 
Al-aqfāṣ wa-al-ʿaṣāfīr / Muḥammad ʿIzz al-Dīn al-
Tāzī. - [Madrid] : Asociación de Trabajadores e 
Inmigrantes Marroquíes en España, D.L. 1998. - [14] 
p. : il. ; 19 x 25 cm 
 1. Literatura infantil 
 2. Relatos (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1339 
 
1424. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Maġārāt : riwāyaẗ / Muḥammad ʿIzz al-Dīn al-Tāzī. - 
Ṭ. 1. - [D.m.]  : Maṭbaʿaẗ al-Sāḥīl, 1994. - 159 p. ; 21 
cm   
 1. Narrativa (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1201 
 
1425. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Muḥammad Šukrī : kātib min zamāni-nā / 
Muḥammad ʿIzz al-Dīn al-Tāzī. - Ṭ. 1. - Ṭanǧaẗ : 
Sulaykī Iẖwān, 2003. - 35 p. ; 20 cm   
ISBN 9981-926-50-7 
 1. Šukrī, Muḥammad - Crítica e interpretación 
 2. Novela marroquí - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1283 
 
1426. Tāzī, Muḥammad ʿIzz al-Dīn Al- 
 Al-sard fī riwāyāt Muḥammad Zafzāf / Muḥammad 
ʿIzz al-Dīn al-Tāzī. - [D.m.] : Dār al-Našr al-
Maġribīyaẗ, 1985. - 135 p. ; 16 cm   
 1. Zafzāf, Muḥammad - Crítica e interpretación 
 2. Novela marroquí - Historia y crítica 
Signatura: AGR-905 
 
1427. Al-taʾrīẖ li-qism al-mulāḥaẓaẗ / Muḥammad 
Zanaybar ... [wa-aẖarūn]. - Ṭ. 1. - Dār al-Bay6āʾ : 
Dār al-Aaqāfaẗ : Dār al-Kitāb, 1971. - 112 p. : il. ; 
23 cm   
 1. Civilización - Historia 
 I. Zanaybar, Muḥammad 
Signatura: AGR-1345 
 
1428. Al-taʾsīs : dafātir masraḥīyaẗ. - Al-Ribāṭ : Al-
Maṭbaʿaẗ al-Anbāʾ, 1987-. - v. : il., 21 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Teatro marroquí - Historia y crítica 
Signatura: H-AGR 60 
 
1429. Téllez, Juan José, 1958- 
 Moros en la costa / Juan José Téllez; prólogo de 
José Saramago. - 1ª ed. - Madrid : Debate, 2001. - 
426 p.; 22 cm. - (Temas de debate)  
Bibliografía 
ISBN 84-8306-475-8 
 1. Emigrantes - España - Situación social 
 2. Emigrantes musulmanes - España 
 3. Racismo - España 
 I. Saramago, José, 1922-2010, pr. 
Signatura: AGR-243 
 
1430. Les temps modernes : revue mensuelle. - 
Paris : Denoel, 1945-. - v., cm 
Director, Jean Paul Sartre. - Véase en monografías 
(2B-30497 y  008(46) Esp). - n. 37 (1976) 
ISSN 0040-3075 
 I. Sartre, Jean-Paul 
Signatura: H-AGR 82 
 
1431. Ten iraqi soldier-poets : an anthology / 
edited by Salman D. Al-Wasiti. - Baghdad : Dar 
al ma'mun, 1988. - 100 p. ; 20 cm 
 1. Poemas (Iraq) 
 2. Poesías iraquíes - S.XX - Antologías 
 I. Al-Wasiti, Salman D., ed. lit. 
Signatura: AGR-794 
 
1432. Teorías de la traducción : antología de 
textos / traducciones de A. Agud ... [et al.] ; 
edición de Dámaso López García. - 1ª ed. - 
[Cuenca] : Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. - 623 
p. ; 21 cm. - (Escuela de Traductores de Toledo)  
Índices. - Bibliografía: p. 595-600 
ISBN 84-88255-88-8 
 1. Traducción 
 I. Agud, A., trad. 
 II. López García, Dámaso, 1953-    , ed. lit. 
 III. Universidad de Castilla-La Mancha 
 Signatura: AGR-403 
 
1433. Terminology of health and the human body 
in public education : terminologie d'hygiene et 
corps humain enseignement du 2eme degré. - 
Casablanca : Dar El Kitab, 1977. - 71 p. ; 27 cm 
Precede al tít.: League of Arab States. Education, 
Culture and Sciences Organization. Coordination 
Bureau of Arabisation. Rabat. - Texto en inglés, 
francés y árabe 
 1. Medicina - Terminología 
 2. Lengua árabe - Terminología 
Signatura: AGR-1081 
 
1434. Terra Viera, Blanca 
 Gamal Abdel Nasser / Blanca Terra Viera. - 2ª ed. - 
Madrid : Gráficas Norte, 1965. - 210, [5] p., [10] h. de 
lam. : il. ; 21 cm 
 1. ʿAbd al-Nāṣir, amāl - Biografías 
 2. Egipto - Política y gobierno - 1952-1970 
Signatura: AGR-727 
 
1435. Tétouan : reflets souterrains de l'histoire 
d'une cité / textes, M'hammad Benaboud ... [et 
al.] ; photographie, Franco D'Alessandro. - 
[Mohammedia (Marruecos)] : Senso Unico, 
[2009]. - 173 p. : principalmente il. ; 33 cm 
Bibliografía 
ISBN 978-9954-494-07-3 
 1. Tetuán - Historia 
 2. Tetuán - Fotografías 
 I. Benaboud, M'hammad 
 II. D'Alessandro, Franco, il. 
 Signatura: AGR-610 
 
1436. Ṭibāl, ʿAbd al-Karīm Al- 
 !ẖar al-masāʾ : šiʿr / ʿAbd al-Karīm Al-Ṭibāl. - Ṭ. 1. - 
Al-Dār al-Bay6āʾ : Maktabaẗ al-Nahǧ, 1994. - 86 p. ; 
20 cm   
ISBN 9981-9738-0-7 
 1. Poemas (Marruecos) 
Signatura: AGR-589 
 
1437. Ṭibāl, ʿAbd al-Karīm Al- 
 Al-ṭarīq ilá al-insān / ʿAbd al-Karīm al-Ṭibāl. - Ṭ. 1. - 
[Tiṭwān] : Aṣdiqāʾ al-Muʿtamid, 1971. - 101 p. ; 18 cm  








 Signatura: AGR-916 
 
1438. Tiempo de paz. - Madrid : Paz y Libertad, 
1984- 
Algunos v. son números especiales monográficos 
ISSN 0212-8926 
 1. Relaciones internacionales - Publicaciones 
periódicas 
Signatura: H-AGR 40 
 
1439. Al-tilāwaẗ al-ʿarabīyaẗ li-l-madāris al-
maġribīyaẗ / taʾlīf Ǧamāʿaẗ min al-Asātidaẗ. - Al-
Dār al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, [1957]. - 2 v. ; 24 
cm   
 1. Lengua árabe - Métodos - Libros infantiles 
 2. Educación - Marruecos 
Signatura: AGR-517 vol. 1 
Signatura: AGR-518 vol. 2 
 
1440. Tilimsānī, Mayy 
 Duniazad / May Tilmisani ; traducido del árabe por, 
Gonzalo Fernández Parrilla. - Guadarrama : 
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2001. - 94 
p. ; 19 cm. - (Memorias del Mediterráneo ; 12) . - 
Título original: Dunyāzād 
ISBN 84-87198-78-3 
 1. Narrativa (Egipto) 
 I. Fernández Parrilla, Gonzalo, trad. 
Signatura: AGR-60 
 
1441. Ting, Dāwūd C.M 
 La cultura islámica en la China : separata / Dāwūd 
C.M. Ting. - Madrid : [Instituto de Estudios Islámicos 
en Madrid], 1958. - P. [61]-90 ; 24 cm 
Separata de: Revista del Instituto de Estudios 
Islámicos en Madrid (Madrid 1958, vol. VI, fasc. 1-2) 
 1. Cultura islámica - China 
 I. Instituto de Estudios Islámicos (Madrid) 
Signatura: AGR-1227 
 
1442. Tiṭwān . - [D.m. : d.n., 19--?]-. - v. : il., 25 cm 
 1. Marruecos - Publicaciones periódicas 
 2. Tetuán - Historia 
Signatura: H-AGR 80 
 
1443. Tiṭwānī, Muḥammad ibn Abī Bakr Al- 
 Ibn al-Ḫaṭīb min Ḫilāl kutubi-hi / bi-qalam 
Muḥammad b. Abī Bakr al-Tiṭwānī. - Tiṭwān : Dār al-
Ṭibāʿa al-Maġribīya, 1953-1959. - 1 v. (pag. var.) ; 22 
cm 
2 t. en 1 v 




1444. Tomkinson, Michael 
 Túnez / [Michael Tomkinson ; traducción, Alfredo 
Cruz Herce]. - Madrid : Anaya, 1990. - 128 p. : il., 
planos ; 20 cm. - (Anaya Touring) (Guiarama) 
Índices 
ISBN 84-207-3595-7 
 1. Túnez - Guías turísticas 
 I. Cruz Herce, Alfredo, trad. 
 Signatura: AGR-787 
 
1445. Torres Balbás, Leopoldo 
 Ciudades hispanomusulmanas / por Leopoldo 
Torres Balbás. - 2ª ed. - Madrid : Dirección General 
de Relaciones Culturales : Instituto Hispano-Árabe 
de Cultura, 1985. - 694 p. ; 22 cm 
 1. Ciudades - Al-Andalus 
 2. Urbanismo - Al-Andalus 
Signatura: AGR-215 
 
1446. Torres Balbás, Leopoldo 
 Tārīẖ al-ḥa6arī T. 1, al-ḥawā6ir al-andalusīyaẗ / 
Līyūbūldū Ṭurrīs Bālbās ; tarǧamaẗ Muḥammad Yaʿlá 
; murāǧaʿaẗ Būǧmaʿaẗ al-ʿAbqarī. - Ṭ. 1. - Al-Ribāṭ : 
Dār Abī Raqrāq li-l-Ṭibāʿaṭ wa-al-Našr, 2007. - 582 p. 
: il. ; 24 cm   
Bibliografía: p. 539-578 
ISBN 9954-470-52-2 
 1. Civilización andalusí 
 2. España - Historia - Época musulmana, 711-1492. 
 I. Yaʿlà, Muḥammad, trad. 
 Signatura: AGR-310 
 
1447. Torres, María Paz 
 Bartolomé Dorador y el árabe dialectal andaluz / 
María Paz Torres Palomo. - Granada : Universidad 
de Granada, 1971. - 57 p. ; 25 cm. - (Tesis 
doctorales de la Universidad de Granada )  
Tesis 
 1. Lengua árabe - Dialectos - Al-Andalus 
 Signatura: AGR-1108 
 
1448. Tourist information : Egypt, UAR. - Cairo : 
State Tourist Administration, 1965. - 147 p. : il., 
mapas pleg. ; 19 cm 
 1. Egipto - Guías turísticas 
 Signatura: AGR-853 
 
1449. Tragedia de los refugiados palestinienses 
árabes. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 32 p. : il. ; 17 cm  
 1. Refugiados palestinos 
 2. Conflicto árabe-israelí 
 3. Repatriación - Palestina 
 4. Minorías - Islam 
 Signatura: AGR-814 
 
1450. Tritton, A. S. 
 Teach yourself Arabic / by A.S. Tritton. - London : 
English Universities Press, 1967. - 296 p. ; 18 cm. - 
(Teach yourself books) 
Índice. - Textos en inglés y en árabe 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 2. Lengua árabe - Métodos 
Signatura: AGR-41 
 
1451. Ṭūbī, Muḥammad Al- 
 Sayyidaẗ al-taṭrīz bi-l-yaqūt : šiʿr / Muḥammad al-
Ṭūbī. - Dimaṣq : Ittiḥād al-Kitāb al-ʿArab, 1980. - 91 
p. ; 21 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1166 
 
1452. Ṭuraybiq, Ḥasan Al- 
  Wādī al-Maẖāzin : masraḥīyaẗ šiʿrīyaẗ / Ḥasan al-
Ṭuraybiq. - Tiṭwān : Dīsbrīs, 1974. - 104 p. : il. ; 19 
cm   
 1. Obras de teatro (Marruecos) 
 2. Wādī al-Maẖāzin, Batalla de, 1578. 









1453. Al-turǧumān al-ḥadīB : yaḥtawī ʿalá rasāʾil 
wa-qiṣaṣ mutarǧamaẗ bi-l-luġatayn al-ʿarabīyaẗ 
wa-al-afaransīyaẗ . - Ṭ. ǧadīdaẗ wa-mazīdaẗ. - 
Bayrūt : Manṣūrāt al-Maktabaẗ al-ḤadīBaẗ, [s.a.]. - 
190 p. ; 17 cm   
Texto en árabe y francés 
 1. Lengua francesa hablada 
Signatura: AGR-489 
 
1454. Turia : Revista cultural. - Teruel : Instituto de 
Estudios Turolenses, 1985-. - v. : il., 22 cm 
Tit. tomado de la cub. 
ISSN 0213-4373 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 2. Cultura española 
 I. Teruel. Ayuntamiento. Comisión de Cultura 
Educación y Deportes 
Signatura: H-AGR 79 
 
1455. Turk, ʿAfīf 
 Ibn ʿAmmār, una figura típica del siglo XI / por Afif 
Turk. - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 
1994. - P. 141-169 ; 25 cm 
Separata de: Revista de historia Jerónimo Zurita, n. 
63-64 (1991) 
 1. Ibn ʿAmmār, Abū Bakr Muḥammad 
 2. Al-Andalus - Historia - S.XI 
 I. Institución Fernando el Católico (Zaragoza) 
Signatura: AGR-1041 
 
1456. Al-Ṭurrīs : ṣūr min ḥayāti-hi / ǧamaʿ wa-
tansīq Ǧamiʿīyaẗ al-Ṭālib al-Maġribīyaẗ. - [Ṭanǧaẗ 
: Dār Amal], 1970. - 95 p. : principalmente fot. ; 
21 cm   
 1. Ṭurrīs, ʿAbd al-Ḫāliq Al- 
 2. Nacionalismo - Marruecos 
 I. Ǧamiʿīyaẗ al-Ṭālib al-Maġribīyaẗ 
Signatura: AGR-1031 
 
1457. Al-Ṭurrīs : mā qīla ʿab-hu / Ǧamiʿīyaẗ al-
Ṭālib al-Maġribīyaẗ. - Tiṭwān : Al-Maṭbaʿaẗ al-
Mahdīyaẗ, 1971. - 163 p. : fot. ; 21 cm   
 1. Ṭurrīs, ʿAbd al-Ḫāliq Al- 
 2. Nacionalismo - Marruecos 
 I. Ǧamiʿīyaẗ al-Ṭālib al-Maġribīyaẗ 
Signatura: AGR-1215 
 
1458. Ṭurrīs, ʿAbd al-Ḫāliq Al- 
 Min turāB al-Tūrrīs / ʿAbd al-Ḫāliq al-Ṭarīs. - [Al-Ribāṭ 
: Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, s.a.]. - 319 p. :  fot. ; 21 cm   
 1. Nacionalismo - Marruecos 
Signatura: AGR-551 
 
1459. Tuwwātī, ʿAbd al-Karīm Al- 
 Al-ʿaqīdaẗ wa-al-sulūk fī al-Islām / ʿAbd al-Karīm al-
Tuwwātī. - Ṭ. 1. - [Fās : Maṭbaʿaẗ Ǧāmiʿaẗ 
Muḥammad al-Ḥāmis, 1974]. - 227 p. ; 21 cm   
 1. Islam - Doctrinas 
 2. Islam y Educación 
Signatura: AGR-443 
 
1460. ʿUǧaylī, ʿAbd al-Salām Al- 
 Relatos de un nómada mediterráneo / ʿAbd al-Salām 
al-ʿU*aylī ; introducción, selección y traducción del 
árabe por Ana Ramos. - Madrid : Agencia Española 
de Cooperación Internacional, 1998. - 152 p ; 21 cm. 
- (Ediciones mundo árabe e islam, Autores árabes 
contemporáneos)   
ISBN 84-7232-797-3 
 1. Narrativa (Siria) 
 I. Ramos, Ana, trad. 
 Signatura: AGR-411 
 
1461. Unamuno, Miguel de, 1864-1936 
 Al-mā6ī alla8ī yaʿūd, wa-ẓilāl ḥulm / bi-qalam Mīǧīl 
dī 'nāmūnū ; tarǧamaẗ Muḥammad al-Amīn 
Muḥammad. - [D.m. : Al-Dār al-Qawmīyaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ 
wa-al-Našr, 1965]. - 190 p. ; 24 cm 
"Min al-masraḥ al-isbānī" 
 1. Obras de teatro (España) 




1462. L'unité. - [S.l.] : Ministère des affaires de 
Mauritanie et du Sahara marocain. - v. : fot., 27 
cm 
Tít. tomado de la cub. - Descripción basada en: no. 8 
(année 1966) 
 Signatura: H-AGR 44 
 
1463. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad 
de Filosofía y Letras 
 Memoria de investigación : Facultad de Filosofía y 
Letras, 1973 y 1974 / Universidad Autónoma de 
Madrid. - Madrid : Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 1975. - 72 p. ; 25 
cm 
En la port: 1974 
 1. Universidad Autónoma de Madrid. - Facultad de 
Filosofía y Letras 
 2. Memorias de actividades 
 Signatura: AGR-745 
 
1464. Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Filología Biblioteca 
 Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la 
Biblioteca de Filología / [coordinación y realización, 
María Vázquez Bermejo]. - Madrid : U.C.M., Facultad 
de Filología, 1990. - XIII, 367 p. ; 24 cm 
Índices 
ISBN 84-7491-313-6 
 1. España - Publicaciones periódicas 
 2. Catálogos - Publicaciones periódicas 
 3. Filología 
 I. Vázquez Bermejo, María, dir. 
Signatura: AGR-630 
 
1465. La Universidad española y los estudiantes 
extranjeros : apuntes para una política 
universitaria en relación con los estudiantes 
extranjeros / publicación realizada en 
colaboración con [el] Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, Universidad Complutense de 
Madrid. - Madrid : Fundación Universidad-
Empresa, 1983. - 142 p. ; 22 cm. - (Forum 
Universidad-Empresa) 
ISBN 84-86227-02-X 
 1. Enseñanza superior 
 I. Instituto de Cooperación Iberoamericana 








 III. Seminario "La Política Universitaria Española en 




1466. ʿUtmān, Aḥmad 
 Una mujer hermosa en la prisión de Sócrates / 
Ahmed Etman ; traducción y notas, Iris Hofman 
Vannus ; revisión, Abeer Mohamed Abd El Salam. - 
Madrid : Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 
2006. - 209 p. ; 21 cm 
Bibliografía: p. 207-209 
ISBN 978-84-691-9637-3 
 1. Obras de teatro (Egipto) 
 I. Hofman Vannus, Iris, trad. 
 II. ʿAbd al-Salām, ʿAbīr Muḥammad, ed. lit. 
 III. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid) 
Signatura: AGR-642 
 
1467. Utray Sardá, Francisco 
 La cooperación tecnológica de España con los 
países árabes / por Francisco Utray Sardá y Julián 
Gómez Izquierdo. Los estudios en España de 
súbditos de países árabes / por Francisco Utray 
Sardá. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1982. - 46 p. ; 25 cm. - (Primer Informe ; 5) 
 1. Cooperación al desarrollo - España. 
 2. Ayuda técnica española - Países árabes 
 I. Gómez Izquierdo, Julián 
II. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1138 
 
1468. Utray Sardá, Francisco 
 Un enlace de culturas : relaciones de España con 
los países árabes / Francisco Utray Sardá. - [Madrid : 
AEPE, 1981]. - P. 31-43 ; 25 cm 
Separata de: Boletín de la Asociación Europea de 
Profesores de Español (año XIV, num. 24, marzo 
1981) 
 1. España - Relaciones - Países árabes 
 2. Civilización árabe - Estudio y enseñanza - España 
 I. Asociación Europea de Profesores de Español 
 Signatura: AGR-1225 
 
1469. Valderrama Martínez, Fernando 
 Inscripciones árabes de Tetuán / por Fernando 
Valderrama Martínez. - Madrid : Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, 1975. - 48 p., [40] p. de lám. ; 25 
cm. - (Cuadernos del Seminario de Arte y 
Arqueología ; 2)   
Bibliografía: p. 47-48 
ISBN 84-500-7233-6 : 
 1. Inscripciones árabes - Tetuán 
 I. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-1414 
 
1470. Valencia, Rafael 
 Poesía erótica andalusí / Rafael Valencia ; 
[ilustraciones de Fernando Parrilla]. - Sevilla : El 
Carro de la Nieve, 1992. - 146 p. ; 24 cm 
Bibliografía 
ISBN 84-86697-09-3 
 1. Poesía andalusí - S.IX-XV - Historia y crítica 
 2. Erotismo 
 I. Parrilla, Fernando, il. 
Signatura: AGR-233 
 
1471. Vallverdú, Francesc, 1935- 
 Ensayos sobre bilingüismo / Francesc Vallverdú. - 
Espluges de Llobregat (Barcelona) : Ariel, 1972. - 
159 p. ; 18 cm 
 1. Bilingüismo - Aspectos psicológicos 
 2. Cataluña 
 Signatura: AGR-154 
 
1472. Vanguardia dossier. - Barcelona : La 
Vanguardia Ediciones, 2002-. - v. ; 30 cm 
Tiene números monográficos, que se pueden 
recuperar en los índices de autor y título 
ISSN 1579-3370 
 Signatura: AGR-1486-89 
  
 
1473. Vara, Carlos 
 Las Navas de Tolosa : batalla crucial / Carlos Vara. - 
2004 
Artículo de: La aventura de la historia, ISSN 1579-
427X, n. 65, marzo 2004 
En: Aventura de la historia. -- ISSN 1579-427X. -- N. 
65 (marzo 2004), p. 94-103 
 1. Navas de Tolosa, Batalla de, 1212 
 Signatura: AGR-1410 
 
1474. Vargas Llosa, Mario, 1936- 
Quién mató a Palomino Molero. Árabe 
 Man qatala Mūlīrū? / taʾlīf Mario Vargas Llosa ; 
tarǧama wa-taqdīm Ḥāmid Abū Aḥmad. - [Al-
Qāhira?] : Al-Hayʾa al-Miṣrīya al-ʿ!mma li-l-Kitāb, 
1988. - 221 p. ; 20 cm. - (Riwāyāt ʿālamīya ; 75) 
ISBN 977-01-1685-8 
 1. Literatura hispanoamericana 
2. Traducciones al árabe 
 I. Abū Aḥmad, Ḥāmid Yūsuf 
 Signatura: AGR-1016 
 
1475. Veccia Vaglieri, Laura 
 Grammatica teorico-practica della lingua araba / 
Laura Veccia Vaglieri. - 4ª ed. corr. - Roma : Istituto 
per l'oriente, 1959-1961. - 2 v. ; 24 cm. - 
(Publicazioni Dell'Istituto Per l'Oriente) 
Vol. I. Lettura e scrittura. Morfologia e nozioni di 
sintassi -- Vol. II. Complemento della morfologia e 
sintassi 
 1. Lengua árabe - Gramática 
 I. Istituto per l'Oriente (Roma) 
Signatura: AGR-218 v. 2 
Signatura: AGR-237 v. 1 
 
1476. Vega, Luis Antonio de 
 Yo he sido emperador / Luis Antonio de Vega. - 1ª 
ed. - Barcelona : Luis de Caralt, 1943. - 223 p. ; 21 
cm. - (Atalaya del tiempo presente)  
 1. Narrativa (España) 
 2. Marruecos 
Signatura: AGR-202 
 
1477. Ventura, Antonio, 1954- 
 El espectáculo / Antonio Ventura ; [edición y 
coordinación, Antonio Reyes ; traducción, Abdellatif 
El Bazi]. - Martil (Marruecos) : Centro Cultural "Al 
Andalus" : Fundación Caballero Bonald, 2007. - 8, 8 
p. ; 21 cm. - (La costumbre de leer) 
Textos en español y árabe 








 I. Reyes, Antonio, ed. lit. 
 II. Bāzī, ʿAbd al-Laṭif Al- , trad. 
 III. Centro Cultural "Al Andalus" (Martil) 
 IV. Fundación Caballero Bonald 
Signatura: AGR-835 
 
1478. Vernet, Juan, 1923- 
 Fa6l al-Andalus ʿalá Baqāfaẗ al-ġarb / Ḫuwān Vīrnīt ; 
naqala-hu ʿan al-isbānīyaẗ Nihād Ri6ā ; qaddama la-
hu wa-wa6aʿa ḥawāšiyaẗ-hu Fā6il al-Sibāʿī. - Ṭ. 1. - 
Dimašq : Išbīlīyaẗ li-l-Dirāsāt wa-al-Našr wa-al-
Tawzīʿ, 1997. - 32, 568 p. ; 25 cm. - (Al-kitāb al-
andalusī ; 1) 
Índices. - Bibliografía: p. 522-540 
 1. Ciencia - Al-Andalus 
 2. Civilización andalusí - Influencia 
 Signatura: AGR-1362 
 
1479. Vernet, Juan, 1923- 
 Literatura árabe / Juan Vernet. - Barcelona : Labor, 
[1966?]. - 263 p. : il. ; 20 cm. - (Nueva colección 
Labor)  
Índice. - Bibliografía 
 1. Literatura árabe - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-421 
 
1480. Viajar : revista de rutas, viajes y aventuras. - 
Madrid : E.D.I.C.U.S.A., D.L. 1978-1985. - 74 n. ; 
28 cm 
ISSN 0210-0096 
 1. Viajes 
Signatura: H-AGR 88 
 
1481. Vico Camacho, María Amparo 
 Mohamed Chakor y su obra : (prosa y verso) / María 
Amparo Vico Camacho. - Madrid : Nur, 2007. - 63 p. ; 
21 cm 
 1. Chakor, Mohamed, - 1937-  - Crítica e 
interpretación 
 2. Poetas árabes - Biografías 
 3. Novela marroquí - S. XX - Historia y crítica 
 4. Poesía (Marruecos) 
Signatura: AGR-678 
 
1482. Viguera Molins, María Jesús 
 Aragón musulmán / María J. Viguera. - Zaragoza : 




 1. Aragón (Reino) - Historia - S.VIII-XVII 
 Signatura: AGR-423 
 
1483. Viguera Molins, María Jesús 
 De las taifas al reino de Granada : al-Andalus, siglos 
XI-XV / María Jesús Viguera Molins. - 1ª ed. - Madrid 
: Historia 16 : Temas de Hoy, 1995. - 145 p. : il. ; 24 
cm. - (Historia de España ; 9)  
Bibliografía: p. 142-143. - Incluye (p. 144-145) 
cronología 
ISBN 84-7679-285-9 
ISBN 8476792751 (obra completa) 
 1. Al-Andalus - Historia - S.XI-XV 
 Signatura: AGR-1476 
 
1484. Viguera Molins, María Jesús 
 Esquema de la novela árabe contemporánea / María 
Jesús Viguera Molins. - Madrid : [s.n.], 1976 
Es separata de la revista: Revista de la Universidad 
Complutense, v. 25, n. 103 (mayo-jun. 1976) 
 1. Novela árabe - S.XX - Historia y crítica 
 Signatura: AGR-1452 
 
1485. VIII Premio de Ensayo Breve de la 
Asociación Castellano-Manchega de Sociología 
"Fermín Caballero" / coordinadores, Antonio 
Martín Cabello, Sara Gallego Trijueque ; textos, 
Perla Shiomara del Carpio Ovando, Mohamed 
Boundi Boundi, Ana María Juan Amat. - 1ª ed. - 
Toledo : Asociación Castellano-Manchega de 
Sociología, 2010. - 90 p. : il., 17 cm 
Bibliografía 
ISBN 978-84-693-2217-8 
 1. Ensayos 
 2. Trabajo social 
 3. Partidos políticos - Marruecos 
 4. Comercio 
 5. Televisión 
 I. Martín Cabello, Antonio, 1975- , dir. 
 II. Gallego Trijueque, Sara, dir. 
 III. Carpio Ovando, Perla Shiomara del. De las 
funciones psicosociales del trabajo social. 
 IV. Boundi Boundi, Mohamed. Partidos y la 
emancipación política en Marruecos. 
 V. Juan Amat, Ana María. De la denotación 
imaginaria a la connotación real. 
 VI. Asociación Castellano-Manchega de Sociología 
 Signatura: AGR-845 
 
1486. Vilar, Juan Bautista 
 Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914) / 
Juan Bautista Vilar ; prólogo de José María Jover 
Zamora. - Madrid : Centro de Estudios Históricos ; 
Murcia : Universidad de Murcia, 1989. - 436 p. ; 24 
cm 
Fuentes y bibliografía: p. 371-406. - Índices 
ISBN 84-7684-137-X 
 1. Emigrantes españoles - Argelia 
 2. Ifni - Historia - Ocupación española 
 3. Túnez - Historia - Ocupación española 
 4. Argelia - Historia - Ocupación española 
I. Jover Zamora, José María, 1920-2006, pr. 
 II. Universidad de Murcia. Secretariado de 
publicaciones 
 III. Centro de Estudios Históricos (Madrid)(1985-) 
 Signatura: AGR-295 
 
1487. Vilar, Juan Bautista 
 El exilio en la España contemporánea : lección 
inuagural del curso académico 2006-2007 / Juan B. 
Vilar. - Murcia : Universidad de Murcia, 2006. - 74 p. ; 
21 cm 
Bibliografía: p. 47-74 
 1. Exiliados españoles 
 I. Universidad de Murcia 
Signatura: AGR-1222 
 
1488. Villaespesa, Francisco, 1877-1936 
 El alcázar de las perlas : leyenda trágica en cuatro 
actos y en verso / Francisco Villaespesa. - Madrid : 
Rubí, [ca. 1946]. - [32] p. ; 20 cm 
 1. Obras de teatro (España) 








 3. Al-Andalus - Cultura 
Signatura: AGR-168 
 
1489. Villaespesa, Francisco, 1877-1936 
 El último Abderramán : novela / por Francisco 
Villaespesa ; ilustraciones de Agustín. - Madrid : El 
Cuento Semanal, 1909. - [20] p. : il. ; 28 cm. - (El 
cuento semanal.  Año III)  
 1. Narrativa (España) 
 2. Granada en la literatura  
 3. Al-Andalus - Cultura  
 I. Agustín, il. 
 Signatura: AGR-680 
 
1490. Villalón, Fernando 
 Poesías / Fernando Villalón ; edición y traducción de 
Mahmud Sobh ; estudio de José María de Cossío. - 
Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1976. - 
XXVI, 133 p. ; 18 cm. - (Clásicos hispanos)  
Edición bilingüe árabe-español 
ISBN 84-600-0587-9 
 1. Poesías españolas - S.XX - Antologías 
 2. Obra bilingüe (árabe-español) 
 I. Sobh, Mahmud, ed. lit. 
 II. Cossío, José María de, 1893-1977 
 III. Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) 
 Signatura: AGR-4 
 
1491. Villán, Javier, 1942- 
 Parábolas palestinas : (poemas 1974-1975) / Javier 
Villán. - Madrid : Vox, 1977. - 61 p. ; 20 cm. - (Taller 
de poesía Vox)  
ISBN 84-400-2668-4 
 1. Poemas (España) 
 2. Palestina en la literatura 
 Signatura: AGR-1074 
 
1492. Voces. - Barcelona : Montesinos Editor, 
1981-. - v. ; 24 cm 
ISBN 84-85859-30-8 
ISSN 0212-3088 
 1. Goytisolo, Juan, - 1931-  - Crítica e interpretación 
 2. Literatura - S.XX - Historia y crítica 
Signatura: H-AGR 86 
 
1493. Voces de Larache / edición, introducción y 
selección de Mohamed Laabi. - [Larache] : 
Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua 
Española, 2005. - 112 p. : il. ; 22 cm. -   
Publicación patrocinada por la AECI 
ISBN 9954-8568-0-3 
 1. Poemas (Marruecos) 
 2. Larache en la literatura 
 I. Laâbi, Mohamed, ed. lit. 
 II. Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua 
Española (Larache) 
 Signatura: AGR-735 
 
1494. Wadġīrī, ʿAbd al-ʿAlī Al- 
 Al-mawt fī qarīyaẗ ramādīyaẗ / ʿAbd al-ʿAlī al-Wadġīr. 
- Al-Ribāt : Maṭbaʿaẗ al-Risālaẗ, 1980. - 110 p. ; 20 cm   
 1. Poemas (Marruecos) 
 Signatura: AGR-1152 
 
1495. Wadġīrī, ʿAbd al-ʿAlī Al- 
 Qirāʾāt fī adab al-Ṣabbāġ / ʿAbd al-ʿAlī al-Wadġīrī. - 
Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ, 1977. - 
111 p. ; 22 cm 
"1397 [h]"--V. port 
 1. Ṣabbāġ, Muḥammad Al- 
 2. Literatura árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-52 
 
1496. Walāta, la ciutat de les caravanes = Walāta 
madinatẗ al-qawāfil. - 2ª ed. - [Barcelona] : Món-
3 [etc.], 2005. - 36 p. : il. col. ; 21 cm 
 1. Walāta (Mauritania) - Descripción 
Signatura: AGR-1223 
 
1497. Walker, Tony 
 Arafat : la biografía / Tony Walker y Andrew Gowers 
;  [traducción de Rafael Rodríguez Tapia]. - Madrid : 
ABC,  cop. 2005. - 2 v., 535 p. ; 22 cm. - (Biografías 
vivas ; 11-12)  
Indices. - Bibliografía: p. [530]-535 
ISBN 84-413-2074-8 (O.C.) 
1. Arafat, Yasser 
 2. Biografías. 
 3. Oriente Próximo - Proceso de paz 
 4. Palestina - Política y gobierno - S.XX   
 I. Gowers, Andrew 
 II. Rodríguez Tapia, Rafael, trad. 
 Signatura: AGR-109 v. 1 
 Signatura: AGR-110 v. 2 
 
1498. Wannūs, Saʿd Allāh, 1941-  
 La cabeza de Yābir : obra teatral / Sa'd Allah 
Wannus ; traducción del árabe de Waleed Saleh 
Alkhalifa y Juan Jiménez. - 1ª ed. - Valencia : Juan 
Carlos Dauder, 1992. - 94 p. ; 21 cm 
ISBN 84-604-4450-3 
 1. Obras de teatro (Siria) 
 I. Saleh Alkhalifa, Waleed, 1951- , trad. 
 II. Jiménez, Juan, trad. 
Signatura: AGR-251 
 
1499. Warāklī, Ḥasan Al- 
 Al-qā6ī ʿIyā6 : mufassiran / Ḥasan Al-Warāklī. - Ṭ. 1. 
- Al-Ribāṭ : Maktabaẗ al-Maʿārif li-l-Našr wa-al-Tawzīʿ, 
1984-1985. - 118 p. ; 21 cm   
 1. ʿIyā6 ibn Mūsà 
 2. Exégesis (Islamismo) 
Signatura: AGR-1160 
 
1500. Warāklī, Ḥasan Al- 
 Šuyūẖ al-ʿalam wa kataba al-dars fī Sibtaẗ / Ḥasan 
Al-Warāklī. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Maṭbaʿaẗ al-Nūr, 1984. - 
76, [4] p. ; 24 cm   
 1. Ceuta - Historia - Fuentes 
Signatura: AGR-527 
 
1501. Waryāšī, Al-ʿArabī Al- 
 Al-kašf wa-al-bayān : ʿan sīraẗ bi-baṭl al-Rīf al-awwal 
Sayyīdī Muḥammad Amziyān / Al-Ḥāǧ al-ʿArabī al-
Waryāšī. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Al-Maṭbaʿaẗ al-Mahdīyaẗ, 
1976. - 199 p. : [10] p. de fot. bl. y n. ; 21 cm   
" Wa-aẖbār muqqāwamaẗ huwa wa-iẖwani-hi al-
rīfīyīn li-Abī Ḥamāraẗ, Bum al-isbān" 
 1. Amziyān, Muḥammad Sallām 
 2. Guerra del Rif, 1920-1927 









 Signatura: AGR-435 
 
1502. Wāṣif, Mīlād 
 Qiṣṣaẗ al-mawwāl : dirāsaẗ tārīẖīyaẗ adabīyaẗ 
iǧtimāʿīyaẗ / bi-qalam Mīlād Wāṣif ; taqdīm Ḥasan 
Cāẓā. - [Al-Qāhiraẗ] : Al-Dār al-Qawmīyaẗ li-l-Ṭibāʿa 
wa-al-Našr, [d.t.]. - 89 p. ; 24 cm   
 1. Cuentos árabes - Crítica e interpretación 
 2. Cuentos populares árabes 
 Signatura: AGR-1343 
 
1503. Al-waṭan al-ʿarabī . - Dubay : [D.n.], [19??-]. 
- v. : il., 31 cm 
 1. Países árabes - Publicaciones periódicas 
 2. Países árabes - Cultura 
 3. Países árabes - Política económica 
Signatura: H-AGR 37 
 
1504. Watt, W. Montgomery, (William 
Montgomery), 1909- 
 Mahoma, profeta y hombre de estado / W.M. Watt ; 
traducción de Leonor Martínez ; prefacio de Juan 
Vernet. - Barcelona : Labor, D.L. 1967. - 203 p. : 
mapas ; 20 cm. - (Nueva Colección Labor)  
Índice. - Tít. original: Muhammad, prophet and 
statesman 
 1. Muḥammad - Biografías 
 2. Islam y Estado 
 I. Martínez, Leonor, trad. 
 II. Vernet, Juan, 1923-2011, pr. 
 Signatura: AGR-72 
 
1505. Wizārat al-Anbāʾ (Marruecos) 
 Al-Maġrib fī ṭarīq al-namū / Wizārat al-Anbāʾ. - Dār 
al-Bay6āʾ : Dār al-Kitāb, 1972. - 272 p. : il. ; 24 cm   
 1. Desarrollo económico y social - Magreb 
 2. Magreb - Población 
 3. Magreb - Política y gobierno 
 Signatura: AGR-320 
 
1506. Xemaá-El-Fná : el espacio de las palabras = 
!"#$%&' (")* :("+,&' -#". / textos de Juan Goytisolo; 
fotos de Hassan Nadim, Nour-Eddine Tilsaghani 
y Ali Chrïbi ; seleccionados por Elena Delgado. - 
Madrid : Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, 2003. - 105 p. : principalmente il. ; 
21 cm 
En la port. : Feria del Libro de Madrid 2003, 
Encuentro de las Tres Culturas. - Textos en español 
y en árabe 
ISBN 84-932549-2-4 
 1. Fotografía 
 2. Marrakech - Obras ilustradas 
 I. Goytisolo, Juan, 1931- 
 II. Nadim, Hassan, il. 
 III. Tilsaghani, Nour-Eddine, il. 
 IV. Chrïbi, Ali, il. 
 V. Delgado, Elena, ed. lit. 
 VI. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
Signatura: AGR-285 
 
1507. Yacine, Kateb, 1929-1989 
 Nedjma / Kateb Yacine ; preliminar de Antonio Prieto 
; [traducción del francés por María del Carmen 
Muley]. - Barcelona : Planeta, 1976. - 239 p. ; 21 cm. 
- (Grandes Narradores)  
ISBN 84-320-3003-1 
 1. Narrativa en francés (Argelia) 
 I. Prieto, Antonio, 1930-    , pr. 
 II. Muley, María del Carmen, trad. 
 Signatura: AGR-869 
 
1508. Yaḥyà, Ǧalāl 
 ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭābī / Ǧalāl Yaḥyà. - [Al-Qāhira] 
: Dār Al-Kātib al-ʿArabī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr, 1968. - 
164 p. ; 19 cm  . - (Aʿlām al-ʿarab) 
 1. Guerra del Rif, 1920-1927. 
 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 
 Signatura: AGR-1189 
 
1509. Yaʿlī, Muṣṭafá 
 Anyāb ṭawīlaẗ fī waǧh al-madīnaẗ : qiṣaṣ qaṣīraẗ / 
Muṣṭafá Yaʿlī. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Maṭbaʿaẗ  al-
Andalus, [d.t.]. - 75 p. ; 19 cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-936 
 
1510. Yaʿlī, Muṣṭafá 
 Dāʾiraẗ al-kusūf : qiṣaṣ qaṣīraẗ / Muṣṭafá Yaʿlī. - 
Dimaš : Manšūrāt Ittiḥād wa-al-Kitāb al-ʿArab, 1980. - 
111, [8] p. ; 20cm   
 1. Relatos (Marruecos) 
Signatura: AGR-1178 
 
1511. Yaʿlī, Muṣṭafá 
 Al-qiṣaṣ al-šaʿabī : qa6āyā wa-iškālāt / Muṣṭafá 
Yaʿlī. - Ṭ. 1. - Al-Qunayṭiraẗ : Al-Būkīlī li-l-Ṭibāʿaẗ wa-
al-Našr wa-al-Tawzīʿ, 2007. - 127 p. ; 21 cm   
ISBN 9981-45-106-1 
 1. Cuentos populares árabes 
 2. Literatura popular árabe - Historia y crítica 
Signatura: AGR-1347 
 
1512. Yaʿlī, Muṣṭafá 
 Al-qiṣaṣ al-šaʿabī bi-l-Maġrib : dirāsaẗ mūrfūlūǧīyaẗ / 
Muṣṭafá Yaʿlī. - Ṭ. 1. - Al-Dār al-Bay6āʾ : Šarikaẗ al-
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Los árabes en la historia: 870 
Los árabes: la epopeya del islam: 1118 
Los árabes y el Mediterráneo: reflexión desde el final de 
siglo: 988 
Al-ʿarabīya al-muʿāṣira: 1161 
Al-ʿarabīyaẗ fī al-muʾassasaẗ: 120 
Arafat: la biografía: 1497 
Aragón musulmán: 1482 
El árbol de fuego: 1253 
Al-ar6 ḥabībatī: 507 
Al-ar6 wa-al-zaytūn: masraḥīyaẗ: 55 
Argelia: los "paras", Salan y Ben Bella: 41 
Argelia: un mundo por descubrir: 123 
Los argentinos y Palestina: llamamiento en favor de los 
derechos del pueblo palestino: 124 
Argumentos: 125 
Arṣifaẗ wa-ǧudrān: riwāyaẗ: 1526 
Art arabe contemporain: le Centre d'Art Vivant de la Ville de 
Tunis, Musée d'Art Moderne, Le Belvédère : du 23 juin au 
25 julliet 1980: 129 
Art Contemporani del Marroc a la Fundació Joan Miró (1980 
Barcelona) Art contemporani del Marroc a la Fundació Joan 
Miró : juny 1980 = Arte contemporáneo de Marruecos en la 
Fundación Joan Miró: junio 1980 = Art contemporain du 
Maroc à la Fondation Joan Miró: Juin 1980 = Al-fann al-
taškīlī al-maġribī al-muʿāṣir fūndasīyū Ǧuwān Mīrū : 
Baršūnaẗ ǧūniyū 1980: 130 
Arte egipcio contemporáneo: [exposición] Universidad 
Politécnica de Madrid, en colaboración con la Embajada de 
la República Árabe de Egipto en España, 20 junio/ 4 julio: 
131 
El arte hispano-musulmán en su decoración floral: 1125 
El arte hispano-musulmán en su decoración geométrica: 
una teoría para un estilo 1126 
El arte mudéjar en Teruel y su provincia: 255 
Arte plástico y gráfico (colección del Museo de Arte 
Contemporáneo de Túnez): XII Centenario de la Mezquita 
de Córdoba (enero de 1987): exposición tunecina: 132 
El arte popular palestino: 133 
Arte toledano: islámico y mudéjar: 1127 
Artes decorativas orientales: el islam: cerámica, metales, 
miniatura y caligrafía: 134 
ʿArūs al-šāṭiʾ: 789 
Al-ʿaṣāfīr tastaḥamma bi-māʾ al-barakaẗ: 1246 
ʿAṣāfīr ... wa-al-baḥB ʿan awkār: qiṣaṣ  1.: 1384 
Ašʿar fī al-baḥB wa-al-mawt: 623 
Ašʿār li-l-nas al-ṭayyībīn: 1279 
Ašʿār: 211 
Al-ʿaṣf wa-al-rayhān: 524 
Aṣfār ẖāriǧ al-yamīn wa-al-yasār: dīwān šiʿr: 662 
Al-ašǧār: šiʿr: 1327 
Al-ašǧār tamūt wāqifaẗ: 294 
Al-ʿāṣifa: 179 
ʿ!ṣifaẗ al-awrāq: qiṣaṣ: 540 
Asilah : premier moussem culturel juillet - août 1978 = first 
cultural moussem july - august 1978. - Casablanca: Shoof; 
Asilah: Association culturelle al Mouhit: 140 
Asilah, El Kamra: torre que rinde homenaje a los 
portugueses: 944 
ʿ!šiq al-ar6 al-ḥurrīyaẗ: 1097 
Aṣnām al-šarr: 1538 
L'astrolabe de la mer: 1079 
Ašwāq al-taḥawwul: šiʿr: 8 
Aṣwāt ḥanǧaraẗ mayitaẗ: šiʿr:  141 
Aṣwāt: 1254 
Ašyāʾ lā tantahī: riwāyaẗ: 1302 
Ataʿallam al-ẖaṭ: 151 
Aṭfāl yakbarūn raġm anfahum: 998 
ʿAṭīl wa-al-ẖayl wa-al-bārūd: iḥtifāl masraḥī fī nafs wāḥid: 
275 
El Atlántico antes del descubrimiento de América: 1136 
Autorretrato: 613 
La aventura de la historia: 156 
La aventura del petróleo: 285 
Aw -- yā ġaǧr: luʿbaẗ al-qarīyaẗ, ʿarnūs yā-awlād: 503 
ʿAwdaẗ al-awbāš; Daʾū-nā namBul; WaBāʾiq min al-qarn al-
ʿišrīn: 260 
Al-awqāf fī ẓill ṣāḥib al-ǧalālaẗ al-malik al-muʿaẓẓam mawlā-
nā al-Ḥasan al-ṭānī: 157 
Awrāq al-layl: šiʿr: 624 
Awrāq: 653 
Awṣāl al-šaǧar al-maqṭūʿa: maǧmūʿat qiṣaṣ: 1420 
Ayāmu-nā al-ẖa6rāʾ: šiʿr: 184 
Al-ayyām 1: 701  
Al-ayyām 2: 702 
Al-ayyām 3: 703 
Ayyām al-Baqāfa al-isbānīya fī Dimašq: 160 
Ayyu-hā al-rāʾī: riwāyaẗ: 1421 
 
B 
El babuchazo: 1355 
Babylone et les babyloniens: 385 
Bagdad: 166 
Al-baḥr yaḥtariq: qiṣaṣ: 56 
Al-baḥB al-Baqāfī: maǧallaẗ Baqāfīyaẗ: 169 
Baẖwānīm wa-banūysīm: 159 
Bailando con el humo = Raqṣ maʿa al-duẖān: 1048 
Baqītu waḥdī!: masraḥīyaẗ šiʿrīyaẗ fī arbaʿaẗ fuṣūl: 849 
Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- Al-ṭūfān al-azraq: 189 
Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al- Qiṣaṣ min al-Maġrib: 188 
Baqqālī, Aḥmad ʿAbd al-Salām Al-: 186 
Le barrage:1016 
El barrio cristiano: (Jerusalén): 696 
Bartolomé Dorador y el árabe dialectal andaluz :1447 
La batalla de Clavijo y aparición en ella de nuestro patrón 
Santiago: undécimo centenario, 23 mayo 844-23 mayo 
1944: 290 








Bay6aẗ al-dīk: (riwāyaẗ): 1527 
Al-bayt al-ǧadīd: 790 
Bayt Birnārdā Albā: 533 
Bayt sayʾ al-sumʿaẗ: 936 
Belot classique: petit dictionnaire français-arabe illustré: 215 
Betseba: 812 
Beyrouth ou La fascination de la mort : essai: 952 
Biblia 243 
Biblia N.T. Kitāb al-ʿahd al-ǧadīd li-rabbi-nā wa-muẖalliṣi-nā 
Yasūʿ al-Masīḥ: wa-qad turǧima min al-luġaẗ al-yūnānīyaẗ:  
242 
Biblia N.T. Evangelio según Lucas Inǧīl Lūqā: 238 
Biblia N.T. Evangelio según Marcos Inǧīl Marqus: 239 
Biblia N.T. Evangelio según Mateo Inǧīl Mattá: wa-qad 
turǧima min al-luġaẗ al-yūnānīyaẗ: 240 
Biblia, N.T. Evangelio según Juan Inǧīl Yuḥanna = 
L'evangile selon saint-Jean: 241 
Bibliografía de Antonio Gallego Morell: 244 
Bibliografía de la literatura aljamiado-morisca: 234 
Bibliografía de literatura árabe contemporánea: 
(traducciones y estudios): 1121 
Bibliografía geográfica de Marruecos español y zona 
internacional de Tánger: 1011 
Bibliografía menor hispanomusulmana: (hojas y folletos 
impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII): 1216 
Bibliographie algerienne concernant l'histoire de l'Espagne 
(1962-1973): 426 
Bibliographie nationale marocaine: 245 
Las bibliotecas de humanidades del CSIC (Madrid): 
catálogo de impresos hasta 1700: 1052 
Bībliyūġrāfiyā al-dirāsāt al-adabīyaẗ al-ǧāmiʿīyaẗ bi-l-Maġrib: 
246 
Biḥār ǧabal qāf: šiʿr: 1313 
Biodemografía del mundo árabe actual: 236 
Bizancio, el islam y Extremo Oriente: 249 
La boîte à merveilles: roman: 1334 
El blocao: 390 
Boletín bibliográfico I: 253 
Bosque viviente: (cuentos ecológicos y sufíes): 312 
Bosquejo histórico de Denia: 308 
Bouamri : du 30 juin au 14 juillet 1969 dans le hall du 
Ministère, Avenue Michaud Bellaire = Al-Būʿamrī : min 30 
yūnīh ilá 14 yūlīwuz 1969 bi-qāʿaẗ al-ʿar6 bi-l-wizāraẗ: 257 
Buḥayraẗ: 1255 
Burǧ: 1256 
El burro de Al-Hakim: 641 
Al-bustān: šiʿr: 1402 
Bustān al-rīḥ: 911 
Buyūt wāṭiʾa: 1528 
 
C 
El caballo: 1356 
La cabeza de Yābir: obra teatral: 1498 
Cambio y tradición en el mundo musulmán: 1380 
El camino de las ordalías = Le chemin des ordalies: 836 
El camino hacia la paz: la estructura económica de la 
sociedad islámica: estudio comparativo del sistema del 
islam en relación con el comunismo: 673 
Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según "Uns al-
muhay wa-rawd al-furay": (solaz de corazones y prados de 
contemplación): 769 
Campañas en el Rif y Yebala: 230 
Canciones del destierro:  201 
Canciones populares árabes: 448 
La cara oculta y otros cinco relatos: 1406 
"Cármenes" de Granada: 1333 
Carta a S.M. el Rey de España Don Juan Carlos I: en pro 
de la reparación del agravio hecho a los musulmanes 
andalusíes expulsados de España: 730 
Cartas árabes de Marruecos en tiempos de Mawlāy al-
Yazīd (1790-1792): 127 
Cartas Persas 1951-1954: 213 
Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las iglesias 
de Granada: 293 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la 
Biblioteca de Filología: 1464 
Catálogo de la exposición de antigüedades persas: Museo 
Arqueológico Municipal de Madrid, del 22 de noviembre al 7 
de diciembre de 1971: 302 
Catálogo de monedas arábigas españolas que se 
conservan en el Museo Arqueológico Nacional: publicado 
siendo director del mismo D. Juan de Dios de la Rada y 
Delgado: 1065 
Catálogo del Museo de Artes y Tradiciones Populares: 
colección Guadalupe González-Hontoria: 1067 
Catalogue collectif des periodiques scientifiques et 
techniques recencés dans les Centres de documentation et 
bibliothèques du Maroc: 1974: 977 
El Caudillo de España acepta la presidencia de honor de 
las Casas Hispano-Árabes en España: 304 
Caudillo iluminado: 545 
La cazadora: novela: 280 
Ce que dit le muezzin: 309 
A celebration of life: essays on literature and art: 496 
La Celestina. Árabe: 1219 
Cerrojos = Marātiǧ: 1088 
Cervantes y los moriscos: 589 
Cervantes y su tiempo: exposición, Embajada de España: 
1542 
Ceuta en el umbral: 529 
Ceuta en la literatura: 480 
Chacun son metier: 161 
Chants d'histoire et de vie pour des roses de sable : 
escuchando tu historia: 453 
Le chapelet d'ambre: nouvelles: 1335 
La charte: 1203 
Les chemins qui montent: roman: 465 
Chispas: poesías: 1284 
Los cien mejores cuentos del mulá Nasruddín: 326 
 
Ciencia del islam desde los orígenes hasta hoy: 24 
La ciencia y la técnica en la historia de España: 1153 
El cine español y Marruecos: 1903-2003: 1021 
La ciudad de Dios y los estudios semíticos: 1223 
Ciudades hispanomusulmanas: 1445 
La civilización de los árabes: 860 
La civilización hispano-árabe: 276 
Cleopatra: 668 
Las codornices y el otoño: 937 
Collatio: estudios académicos = estudos académicos: 330 
Colloquial Arabic: the living language of Egypt: 1040 
Coloquio Maghreb-Europa: Argelia, Túnez, Marruecos, 
escritores invitados: 334 
¿Cómo aprender a rezar?: 1062 
Cómo reconocer el arte islámico: 959 
Compendio de derecho islámico: 718 
Con el arco a punto: 840 
Concierto para la Sierra de Ronda: y fabulilla del diamante 
salvado: 484 
El cónclave de las plañideras: 1006 
Conferencias y apuntes inéditos: 1110 
El conflicto árabe-israelí: causas y efectos: 630 
El conflicto de Melilla y la cuestión hispano-marroquí: con 
un apéndice que comprende el Tratado de Uad-Ras y el 
convenio vigente entre España y Marruecos acerca de las 
plazas del Rif: 263 
El conflicto de Oriente Medio: 1376 
El conflicto iraco-iraní: polémica e interrogantes: 164 
El conflicto iraco-iraní: 165 
Conocer el islam; y El islam y el cristianismo: 344 
Le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne: 859 
Contes de Tunisie: 345 
Contra la Historia: 1211 
La contrarrevolución en África :1539 
La controversia ideológica, nacionalismo 
árabe/nacionalismos locales: Oriente 1918-1952 : estudio y 
textos: 1225 
Convergencias y divergencias: fragilidad de papel 
[exposición]: 1017 








Cooperación euro árabe: presente y futuro: Toledo, ciudad 
de la tolerancia y la convivencia: 10, 11 y 12 de diciembre 
de 1993: 1340 
Cooperación para la modernidad en un mundo 
interdependiente: Toledo '92, ciudad de la tolerancia y la 
convivencia: 20, 21 y 22 de noviembre de 1992: 1341 
La cooperación tecnológica de España con los países 
árabes: 1467 
Copos de fuego: selección de microrrelatos españoles y 
marroquíes: 609 
El Corán: 346 
Córdoba: 1298 
Cours pratique d'arabe litteral: 419 
La creencia correcta: 735 
El cristianismo en el norte de África: 357 
El cristianismo en peligro en Israel: odio, fanatismo, 
persecución: 105 
Las crónicas de Al-Andalus: 1168 
Crónica de un latinoamericano sobre Bagdad y otros 
lugares encantados: 912 
Crónicas de Marruecos: tras la rota de Annual: 1186 
Crónicas de Sudán: 401 
Crónicas del norte: (viajeros españoles en Marruecos): 
antología: 358 
Crónicas sarracinas: 595 
Cronicón testimonial del encuentro de España y Marruecos: 
359 
El cuaderno de las heridas que hablan: fragmento.  2ª 
parte: 1063 
Cuadernos del intérprete y traductor: temas monográficos: 
sobre interpretación simultánea y toma de notas para la 
traducción consecutiva: Árabe-Español, Español-Árabe: 
363 
Los cuarenta hadices nawawiyah: 1095 
Cuando Abd El-Krim quiso negociar con Franco: 286 
Cuatro quintos centenarios: 472 
Cuentos árabes: 364 
Cuentos ciertos e inciertos: 938 
Cuentos de Arabia: 365 
Cuentos de Larache: 1357 
Cuentos de mi tierra = Ḥikāyāt min bilādī: 985 
Cuentos jordanos: 1094 
Cuentos marroquíes: 366 
Cuentos populares marroquíes: 367 
Cuentos tradicionales árabes: edición didáctica y bilingüe: 
368 
La cuestión de Marruecos desde el punto de vista español: 
1001 
La cuestión marroquí en la escritura africanista: una 
aproximación a la contribución bibliográfica y editorial 
española al conocimiento del norte de Marruecos (1859-
2006): 1042 
El cúfico hispano y su evolución: 1107 
La cultura islámica en la China: separata: 1441 





Dāʾ al-aḥibbaẗ: šiʿr: 658 
Dafannā al-mā6ī: 508 
Dafqāt: 1257 
Dāʾiraẗ al-kusūf: qiṣaṣ qaṣīraẗ: 1510 
Al-7ākira wa-l-ḥu6ūr: 1144 
7ākiraẗ al-mustaqbal. - [Madrīd]: Al-Muʾassasaẗ al-Urūbīyaẗ 
li-l-Aaqāfaẗ, [2000]: 374 
Dalīl maʿra6 al-ṣaḥāfaẗ al-ʿarabīyaẗ: min 12 ilá 24 nūnbir 
1965 bi-l-Ribāṭ. - Al-Ribāṭ: [Maṭbaʿaẗ Ifrīqiyā, 1965]: 375 
Dalīl muḥādaBaẗ: yāl ʿarabī – isbānī: 376 
Dawāʾir al-aṣfār: (šiʿr) :1310 
Al-Dawḥaẗ: maǧallaẗ šahrīyaẗ Baqāfīyaẗ ǧāmiʿaẗ. - Al-Dawḥaẗ: 
Maṭābiʿ ʿAlī b. ʿAlī: 383 
De Algeciras a Tetuán, 1875-1906: orígenes del proyecto 
colonialista español en Marruecos: 69 
De las taifas al reino de Granada: al-Andalus, siglos XI-XV: 
1483 
De viajes: 384 
La Declaración Balfour: 808 
Découverte de Fès: 117 
Del fuego y de la luna y otros poemas: (antología): 1258 
Derecho conyugal o derechos de la mujer en el islam: 
resumen de la tesis doctoral: 418 
Derecho musulmán : 897 
Des espoirs à vivre: 1379 
Des etoiles dans le ciel de la Palestine: recueil de 
nouvelles. - Beyrouth: Organisation de Liberation de la 
Palestine: 386 
Descripción de España: 770 
Desde Tetuán -- con amor: 1022 
El desembarco andaluz: 968 
El despertar de un pueblo: novela en dos partes, de 
ambiente egipcio: 642 
Día de África: 1952: 387 
El dialecto marroquí empleado en la obra de Juan 
Goytisolo: función y significación: 229 
Diálogos españoles-árabes ó Guía de la conversación 
mogharbi: dedicados al ejército de mar y tierra: 299 
Diario de una ciudad que se llamaba Beirut: 1154 
Diario del exilio desde Madrid: la prensa española ante la 
destitución del sultán Mohamed V (1953-1954): 445 
Los días: memorias de infancia y juventud: 704 
Los días: memorias de infancia y juventud: 705 
La dictionnaire Colin d'Arabe dialectal marocain: 329 
Diccionario español-árabe: 353 
Diccionario etimológico: las palabras castellanas derivadas 
de la lengua árabe: 1516 
Diccionario Fido: [diccionario español-árabe de verbos]: 391 
Diez poemas de amor y una paloma (poesía): 1358 
Dimašq Nizār Qabbānī: 1155 
Los dioses de la tierra: 614 
Diplomes et titres: donnant accès aux cadres des 
administrations publiques: 978 
Dirāsāt andalusīya fī l-adab wa-l-tārīẖ wa-l-falsafa: 953 
Dirāsāt naqdīyaẗ fī l-adabayn al-ʿarabī wa-l-isbānī. - Al-
Qāhiraẗ: Dār al-Fikr al-ʿArabī : 28 
Dirāsāt simīyāʾīyaẗ, adabīyaẗ, lisānīyaẗ. - Al-Dār al-Bay6āʾ: 
Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīd: 392 
Dirāsāt sinimāʾīyaẗ. - Al-Dār al-Bay6āʾ: 393 
Dircurso del Sr. Presidente: 170 
Discurso del presidente Saddam Hussein en el sesenta 
aniversario del ejército iraquí: 698 
Discurso pronunciado por el presidente Saddam Hussein 
ante los ministros árabes de cultura e información: (Ath-
Thaura, el 4 de noviembre de 1982): 699 
Discurso y argumentación: actas del coloquio internacional: 
del 7 al 18 de mayo de 2002, Facultad de Letras Dhar El 
Mahraz, Fez, Departamento de Español: 333 
Diván sufí y otros poemas: 313 
Dīwān al-ḥurrīyaẗ: 759 
Dīwān al-tamārīt: 534 
Diwan marroquí: en torno a Granada y García Lorca: 394 
Diwan modernista: una visión de Oriente: 395 
Dīwān Muṣṭafá Maʿdāwī: 919 
Diwān Sīdī ʿAbd al-Raḥmān al-Maǧdūb: wa-huwa kitāb al-
qūl al-māBūr min kalām al-šayẖ ʿAbd al-Raḥmān al-Maǧdūb: 
932   
Dīwān: 651 
Dīwān: qabla aBnāʾ baʿda: 1373 
Doce candiles para Granada: 44 
Documentos epigráficos acerca de las relaciones entre 
Hispania y Mauretania Tingitana: 602 
Dolor y destierro en la narrativa palestina moderna: el caso 
de Gassan Kanafani: 611 
Los dos horizontes: textos sobre Ibn al-ʿArabī: 343 
Dos novelas sudanesas: 1301 
Le dossier du Sahara Occidental: 552 
Drāmā al-lā maʿqūl:  405 
Al-drāmā al-Bawrīyaẗ al-isbānīyaẗ: 1317 









Duro oficio el exilio: 678 
Al-durūs al-muhimmaẗ li-ʿāmmaẗ al-ummaẗ: 736 
Al-dustūr: Al-Mamlakīyaẗ al-Maǧribīyaẗ: 979 
E 
Echelle pour le futur: 1537 
Ecole de Tunis. - [Tunis]: Centre culturel d'art vivant de la 
ville de Tunis: Mussee d'art moderne Le Belvedere: 407 
Ecrits relatifs à l'histoire de l'espagne publiés en Algérie de 
1962 à 1973: 427 
Ecrivains marocains: du protectorat à 1965: 408 
Egipto, pueblos y costumbres: 950 
El Egipto contemporáneo de Na*īb Maḥfūẓ : la historia en la 
"Trilogía": 891 
El Egipto greco-romano: algo de ayer, algo de hoy: 1277 
Egipto: [guía didáctica de la Sala Egipcia]: 1066 
Egipto: con 39 ilustraciones y 25 mapas y planos: 1381 
Egypt Travel Magazine: revue Mensuelle. - Le Caire 
(Egypt): Administration du Tourisme de l'Etat Egyptien: 409 
Elegías del Uad-El-Kebir: 485 
Elegie andaluse: 486 
Elementos teórico-prácticos de lengua árabe: 1349 
Éléments de l'arabe classique: 250 
Elissar: 593 
Elogio del socialismo y otros escritos: 100 
En los reinos de taifa: 596 
Enciclopedia de al-Andalus. Tomo I,  A-Ibn B : diccionario 
de autores y obras andalusíes: 421 
Encuentro Hispanomarroquí Jacinto López Gorgé de 
Poesía (1. 2009. Tetuán) Antología poética "La mujer en la 
poesía hispanomarroquí": 422 
Les enfants du nouveau monde: roman: 399 
Un enlace de culturas: relaciones de España con los países 
árabes: 1468 
Ensayistas del mediodía: (mentalidades e ideologías 
autóctonas andaluzas en el período de entreguerras:) 424 
Ensayo de gramática de árabe vulgar: con aplicación al 
dialecto marroquí: 466 
Ensayos de crítica literaria: 706 
Ensayos sobre bilingüismo: 1471 
Ensayos sobre la filosofía en al-Andalus: 425 
Enseignements de la guerre populaire anti-colonialiste du 
Rif: 414 
Enseñanzas del islam: camino de perfección espiritual : 
filosofía de los principios islámicos: 62 
Enseñanzas importantes para toda la nación: 737 
Entre dos mundos: 67 
Entre oasis y desierto: realidad y recreación de Marruecos 
en la literatura española finisecular (siglos XIX-XX): 352 
Entresueños: 152 
Épica árabe y épica castellana: 517 
Un episodio distante: cuentos 1939-1948: 259 
La escala de Mahoma: traducción del árabe al castellano, 
latín y francés, ordenada por Alfonso X El Sabio: 1034 
La escatología musulmana en la Divina Comedia: seguida 
de historia y crítica de una polémica: 143 
Escrito en el barro: 202 
El escritor marroquí Muḥammad Zafzāf, acercamiento a su 
producción narrativa, el relato: 1191 
Escritos sobre literatura palestina: 989 
Escucha, Ri6ā: 481 
La escuela siro-americana: 990 
La España árabe: Legado de un paraíso: 292 
España en el pensamiento político de Hasan II: 434 
España en la prensa mundial: 434 
España en la XI Asamblea de las Naciones Unidas: 1956: 
texto íntegro de los discursos: 981 
España y el norte de África: el protectorado en Marruecos 
(1912-56): 1045 
España y el Rif: crónica de una historia casi olvidada: 917 
España y Francia en Marruecos: historia de un tratado: 435 
España y mundo árabe: imágenes cruzadas: 1046 
El español, la alternativa: muestra de material cultural de 
España: 436 
Español-árabe: guía de conversación Yale: 437 
El espectáculo: 1477 
Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914) 1:486 
Esquema de la novela árabe contemporánea: 1484 
Esquemas de árabe: gramática y usos lingüísticos: 1239 
Este verano en Málaga: 75 
La estrategia árabe frente a los desafíos: discurso del 
presidente Saddam Hussein en la X Conferencia-Cumbre 
Árabe: 700 
Estudio geográfico político-militar sobre las zonas 
españolas del Norte y Sur de Marruecos: 402 
Estudio preliminar sobre loza azul y dorada nazarí de la 
Alhambra: 477 
Los estudios árabes e islámicos en España: directorio de 
personas e instituciones: 1131 
Estudios dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz: 441 
Estudios sobre la obra de Américo Castro: 442 
Estudios sobre los moriscos: 1199 
Étendard interdit: poèmes de guerre et d'amour: 214 
Êtres et choses, le même silence: 740 
Europa y el islam: 396 
Evolución histórica del Líbano: 373 
La exegénesis única de la trigésima parte del Sagrado 
Corán. Tomo 1: 174 
El exilio en la España contemporánea: lección inuagural del 
curso académico 2006-2007: 1487 
Extracto de las hojas de servicio del personal de la carrera 
diplomática: hasta el 31 de marzo de 2002: 443 
 
F 
Facultad de Filología: [tesis doctorales: curso 1976-1977]: 
446 
Fa6l al-Andalus ʿalá Baqāfaẗ al-ġarb: 1478 
Fadua: la impetuosa doncella de Homs: 310 
Fahāris maġribīyaẗ: dafātir bībliyūġrāfīyaẗ. - Al-Ribāṭ: Al-
Naǧāḥ al-Ǧadīdaẗ: 447 
Al-falsafaẗ wa-l-aẖlāq ʿinda Ibn al-Ḫaṭīb Al-qism al-2: 713 
Fann al-kārīkātīr: lamaḥāt ʿan bidāyāti-hi wa-ḥā6iri-hi 
ʿarabīyan wa-ʿālamīyan: 1405 
Fann al-qiṣṣaẗ al-qaṣīraẗ bi-l-Maġrib: 916 
Lo fantástico y lo cotidiano: 91 
Al-farāʾi6 al-durrīya li-ǧayb: qāmūs muṣawwar ʿarabī-ifransī: 
216 
Al-faransīyaẗ min ġayr muʿallim: ṭarīqaẗ sahlaẗ li-takalam bi-l-
luġaẗ al-faransīyaẗ fī aqṣar waqt. - Ṭ. 6: 452 
Al-fāris -- wa-al-ḥiṣān: maǧmūʿaẗ aqāṣīṣ: 261 
Fās: ʿāṣimaẗ al-Maġrib al-ʿilmīyaẗ wa-al-dīnīyaẗ fī 
muwāǧahaẗ taḥaddiyāt al-ʿaṣr al-ḥadīB: 456 
Faucons et colombes: 1337 
Faune du Maroc: les mammifères: 844 
Faune du Maroc: les oiseaux: 845 
Faune du Maroc: poissons d'eau douce du Maroc = Waḥīš 
al-Maġrib: asmāk al-mayāʾ al-ʿa8ibaẗ al-maġribīyaẗ: 846 
Fawq al-qubūr taḥta al-qamr: riwāyaẗ: 1422 
El fenómeno coránico: 223 
Fes: mystère et poésie: 1336 
Fī al-adab al-ǧāhilī: 707 
Fī al-adab al-maġribī al-muʿāṣir: 920 
Fī al-Baqāfaẗ al-adab: 509 
Fī al-ṭufūlaẗ (Al-ǧuzʾ al-Bānī): 741 
Fī l-istišrāq al-isbanī: 597 
Fī madār al-šams raġm al-nafī: šiʿr: 955 
Fī qa6āyā al-luġaẗ al-ʿarabīyaẗ wa-mustawá al-taʿlīm al-
ʿarabīyaẗ: 554 
Las fiestas de Andalucía: folclore: 1214 
Fihris al-maktabāt wa-Marākiz al-TawBīq bi-l-Maġrib: 89 
Al-fikr al-islāmī al-ḥadīB: wa-ṣilatu-hu bi-al-istiʿmār al-ʿarabī: 
167 
Filasṭīn fī al-riwāyaẗ al-ʿarabīyaẗ: 31  
Filosofía de la revolución: 20 
La filosofía de las enseñanzas del islam: 63 
La filosofía musulmana y su influjo determinante en el 
pensamiento medieval de occidente: (estado actual de la 
polémica): 579 
Filosofía, religión y mística en la "Risāla" de Ibn Ṭufayl: 987 








Las flores prohibidas del jardín perfumado: (las flores 
perdidas): segunda parte inédita de El Jardín Perfumado: 
1080 
Fondos documentales en archivos españoles sobre la 
organizacion de la justicia en el Protectorado Español en 
Marruecos (1912-1965): (guía de situación y contenido): 
918 
La forja de un rebelde Vol. 2, La ruta: 194 
La formación de los intelectuales sirolibaneses en el siglo 
XIX: 858 
Francisco López Estrada, un inolvidable maestro: 487 
Frère Yunus: 420 
Fundamentos de la africanidad: negritud y arabismo: 1346 
Al-furūsīyaẗ: 933 
Fuṣūl min al-Andalus fī al-adab wa-al-naqd wa-al-taʾrīẖ: 493 
 
G 
#ābrīyl #ārsiyā Mārkīz rāʾid al-wāqiʿīyaẗ al-siḥrīyaẗ: [ḥiwār 
Mindūzā-Mārkīz: raḥīq al-ġwāyābaẗ: 541 
Al-ġad wa-al-ġa6ab: riwāyaẗ: 183 
Al-ġad wa-al-ġa6ab: riwāyaẗ: 184 
Ǧadal ḥawla al-ʿArab: 500 
Gamal Abdel Nasser: 1434 
Ganivet y Granada:  515 
#āraẗ Šārl al-ẖāmis ʿalá madīnaẗ al-Ǧazāʾir (1541m-848h): 
bayna al-maṣādir al-islāmīyaẗ wa-al-maṣādir al-ġarbīyaẗ: 
1002 
Al-ǧarḥ al-ʿamīq: 750 
Al-ǧarḥ al-ʿanīd: dīwān: 139 
La garza: 144 
Al-ġawāya al-bay6āʾ: wa-baʿ6 asmāʾu-hā: 171 
Al-Ǧayūb al-salīb: 553 
Al-ǧazāla wa-l-wāḥa: 889 
El Generalife: 232 
Geografía de Marruecos, protectorados y posesiones de 
España en África: 556 
Die Geschichte eines Gedichtes: flüchtlings-wandgemälde: 
37 
Ǧidāl wa-saǧāl: 248 
Ǧild al-ḥimār: 571 
Gilgamesh: a journal of modern Iraqui arts: 572 
Ǧirāḥ ʿalá ǧidrān Sibta wa-Milīlīyaẗ: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 85 
Gramática de la lengua española para estudiantes árabes: 
1399 
Gramática de la lengua rifeña: 1316 
Gramática elemental de la lengua árabe: 277 
Grammaire de L'arabe classique: (morphologie et syntaxe): 
251 
Grammaire de l'hébreu biblique: 815 
Grammatica teorico-practica della lingua araba: 1475 
Granada la bella; Hombres del norte: 522 
La Granada nazarí del siglo XV Seco de Lucena Paredes, 
Luis: 1332 
Las grandes batallas de la Reconquista durante las 
invasiones africanas: almorávides, almohades y 
benimerines: 692 
Grandes museos de Madrid: Museo del Prado, Museo 
Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo Thyssen-Bornemisza, Museo del Prado: 473 
Graphic art = Obra gráfica: 1352 
Guadaña de plata: tres poetas árabes, Abu Al-Ala Al 
Mà'arri, Abras Ibn Al-Ahnaf, Abdullah Ibn Al-Mu'tazz: 610 
Guerras y paces hispano-turcas: algunas repercusiones 
teológicas en la obra de Manuel Traggia (fines del siglo 
XVIII): 428 
Guía espiritual: plegaria de la salvación, lo imprescindible, 
terminología sufí:  726 
Guía histórica y descriptiva de los archivos, bibliotecas y 
museos arqueológicos de España: 620 
Guía práctica de Túnez: 621 
Guide de Fès 1966: 622 
 
H 
Ḥāʾāt mutamarridaẗ: šiʿr: 1038 
¡Habla árabe marroquí!: método para principiantes: 674 
¿Hacia dónde va el islam?: 629 
Ḥa6ārat al-ʿarab wa-marāḥil taṭawwuri-hā ʿabr al-ʿuṣūr: 
1400 
Ḥa6āraẗ al-Islām fī isbānīyā: (dirāsaẗ tārīẖīyaẗ muqāranaẗ fī 
al-luġaẗ al-adab wa-al-sir al-8ātīyaẗ): 301 
Ha8ihi ārāʾī fī mašākil al-Maġrib: 377 
Hadīl al-yamām:1247 
Ḥadīqat al-ḥubb: 535 
Ḥafriyāt al-istišrāq: fī naqd al-ʿaql al-istišrāqī :1515 
Ḥafriyāt maġribīyaẗ: maǧallaẗ tuʿanī bi-l-Baqāfaẗ al-
maġribīyaẗ: 638 
Haka8ā kalamanī al-baḥr: 58 
Al-Hakam al-Mustansir bi-llah, el segundo califa de 
Córdoba: 1108 
Ḥakīm, Tawfīq Al- Diario de un fiscal rural: 643 
Ḥālāt muʿtādaẗ ǧiddan: qiṣaṣ:  1385 
Halima: 805  
Hams al-ǧunūn: 939 
Ḥarāʾiq wa-duẖān: qiṣaṣ: 520 
Al-ḥarakaẗ al-istiqlālīyaẗ fī l-Maġrib al-ʿarabī: 458 
Harrouda: 219 
Ḥasnāʾ: 1259 
Ḫaṭawāt fī alatayhi: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 1531 
Al-hātif la-hu 8irāʿān: qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 sanaẗ: 109 
Hātif min al-Andalus: 546 
Ḫattāb wa ḥiwār: mawāqif wa-istibṣār: 59 
Ḥaṭwaẗ: maǧallaẗ fikrīyaẗ Baqafīyaẗ šāmilaṭ li-l-ibdāʿ al-ḥiwār: 
670 
Ḥawla nisbat kitāb fī al-tārīẖ ilá l-šāʿir Ibn Zaydūn: 756 
Al-ḥayāẗ al-Baqāfīyaẗ bi-l-Maġrib: 3 mārs 1979: 671 
Al-ḥayāẗ ḥulm: 283 
Al-ḥayāẗ wa-anā: šiʿr: 1183 
Al-ẖaymaẗ: qiṣaṣ: 1390 
La heterodoxia en al-Andalus durante el período omeya: 
475 
Ḥikāyāt al-namlaẗ mabrūkaẗ: 766 
Ḥikāyāt rama6anīyaẗ: 945 
Ḥimar ḥumarā:ʾ 1244 
Ḥīnamā yataḥwwal al-ḥizn ǧamrān: šiʿr: 1328 
Ḥisān min al-andalus: aqāṣīṣ andalusīyaẗ: 147 
Hispanidad y arabidad: 561 
Hispanismo, migración y nueva civilización: 682 
Histoire des bibliothèques au Maroc: 247 
L'histoire du Maghreb: un essai de synthèse: 852 
L'historiographie des minorites dans l'espagne des annees 
1860: 994 
Historia 16: 683 
Historia 16. Extras Historia de España: 684 
Historia de al-Andalus: (Kitāb Al-iktifāʾ): 724 
Historia de aquí: 479 
Historia de Castillo de Locubín: 297 
Historia de España. Tomo 5, España musulmana: Hasta la 
caída del Califato de Córdoba (711-1031 de J.C.): 
Instituciones y vida social e intelectual; Arte califal: 685 
Historia de Iberia vieja: revista de historia de España: 686 
Historia de la filosofía 3. Del mundo romano al islam 
medieval: 687 
Historia de los musulmanes de España: 404 
Historia de Palestina: 549 
Historia de Turquía: del imperio a la república: 1145 
Historia del derecho islámico: 356 
Historia del nombre "Madrid": 1111 
Historia del pensamiento en al-Andalus: 360 
Historia del pensamiento estético árabe: al-Andalus y la 
estética árabe clásica: 1152 
Historia general de Al Ándalus: Europa entre Oriente y 
Occidente: 585 
Historia social, política y religiosa de los judíos de España y 
Portugal: 95 
Historia y bibliografía del "Libro de Calila y Dimna": 1044 
Historia y vida. - Barcelona: Gaceta Ilustrada, 1968-: 688 
Historias y leyendas: estudios literarios: 588 
Historie 6ème A.S. de l'impérialisme à la décolonisation: 








Ḫiṭābā sumuwu al-Ḫalīfa Mawlāy al-Ḥasan b. al-Mahdī wa-
Saʿāda al-mandūb al-sāmī al-ṭiniyanṭī Ḫinirāl 6ūn Rāfāʾīl 
#ārsiyā Valīniyū Martīn bi-munāsabat al-iḥtifāl bi-ʿīd al-
ʿa6ḥà ʿām 1371: 972 
El hombre dominado: [un estudio sobre la opresión]: 1007 
Homenaje a Manuel Ocaña Jiménez: 690 
Homenaje desde el Sur a Abdellah Djbilou: 691 
L'homme du livre: roman: 324 
Hommes sous linceul de silence: 226 
Horizontes lejanos: 1242 
Horizontes verticales: 521 
Al-ḥubb fī darraǧaẗ al-ṣafr: 1196  
Al-ḥubb ... mahzalaẗ al-qurūn: šiʿr: 659 
Al-ḥubbāt al-satūn: min al-ṣūraẗ ilá al-wuǧūd: 60 
Al-ḥubz al-ḥāfī: sīra 7ātīya riwāʾīya, 1935-1956: 1391 
Huerto palestino: poemas: 1374 
El huevo del avestruz: 198 
Ḥulum al-urǧūḥaẗ: qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 sanaẗ: 110 
Humanismo andalusí: 314 
Hunā wa-hunāk: 1174 
Ḥūr wa-nūr: šiʿr: 70 
Al-ḥurrīyaẗ wa-al-adab: 526 
Ḫuṭab al-zaʿīm. - Madrīd: Maʿhad al-Durūs al-Ifrīqīyaẗ, al-
Maǧlis al-Aʿlá li-l-AbḥāB al-ʿIlmīyaẗ, 1950: 712 
Ḥuzn fī l-raʾs wa-fī l-qalb: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 694 
 
I 
I Encuentro Internacional Artistas por la Paz: Centro 
Cultural Islámico: 423 
Ibn al-Ḫaṭīb min Ḫilāl kutubi-hi: 1443 
Ibn ʿAmmār, una figura típica del siglo XI: 1455 
Ibn Khaldûn et la Sicile: 995 
Ibn Rušd wa-ḥiwār al-Baqāfāt: aʿmāl al-nadwaẗ al-duwalīyaẗ: 
Fās 9-10 mārs 2004: 753 
Ibn Umayyaẗ aw-Aawraẗ al-murīskīyīn: 986 
ʿĪd: 1260  
Al-i8āʿaẗ wa-al-talfazaẗ: li-l-mamlakaẗ al-maġribīyaẗ: 803 
Al-i8āʿaẗ wa-al-talfazaẗ: šahrīyaẗ ǧāmiʿaẗ: 804 
La identidad del teatro marroquí: 901 
La ideología islámica: dimensión psicoeducativa: 323 
L'idéologie arabe contemporaine: essai critique: 853 
L'image du Maroc dans la litterature française : (de Loti à 
Montherlant): 843 
El idioma español en el mundo: 765 
Ifrikya ma pensée: précédé d'une étude de René R. 
Khawam: 1540 
II Congreso Internacional de Estudios Literarios 
Hispanoafricanos, 5-8 octubre 2010: África y escrituras 
periféricas en español: 339 
II Congreso internacional para la enseñanza del español: 
conclusiones, delegados, informe general: 342 
III Jornadas de cultura árabe e islámica: sección técnica y 
científica (ciencia, tecnología y energía, III): 813 
Ilá Allāh maʿa ḥubb: šiʿr: 1389  
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-islām: 802 
La imagen de los musulmanes y del Norte de África en la 
España de los siglos XVI y XVII : los caracteres de una 
hostilidad: 273 
La imitadora de voces: 438 
Al-insīyaẗ al-maġribīyaẗ: 459 
Imágenes de Túnez: 1348 
Imām āẖar al-zamān: 560 
Imīlšīl: riwāyaẗ: 87 
Imperio o gobierno mundial: 773 
La impronta hispánica en la educación y cultura de 
Marruecos durante medio siglo de Protectorado: 1138 
Imqīdaš. - Al-Ǧazāʾir: Al-Šarikaẗ al-Waṭanīyaẗ li-l-Našr wa-
al-Tawzīʿ: 774 
La incógnita Ufkir: biografía del general que asesinó a Ben 
Barka: 328 
ʿInāq: 1261 
Influencia árabe en las letras iberoamericanas: 907 
Influjo de la cultura egipcia en la occidental: 78 
Informe acerca del contenido e importancia de la colección 
Gayangos en la Real Academia de la Historia: 389 
La inmigración marroquí y subsahariana en la narrativa 
española actual: (ética, estética e interculturalismo): 26 
Los intelectuales árabes ante la derrota: 776 
La intención del fuego: 471 
Inna-hā al-ḥayāẗ: 271 
Inšāʾ al-rasāʾil al-ʿaṣrīya:ẗ 1522 
Inscripciones árabes de Tetuán: 1469 
Instituto de Cultura Hispánica (España):777 
Instrumentos de música tradicional: XII Centenario de la 
Mezquita de Córdoba (enero de 1987): exposición tunecina: 
778 
El intelectual árabe y el neocolonialismo: 66 
International Festival of Poetry in Casablanca = Festival 
International de la Poésie de Casablanca: 9-12 octobre 
2002: 779 
Intérprete arábico; Epítome de la gramática arábiga: (obras 
manuscritas): 582 
Introducción a la historia: (antología): 746 
Introducción a la poesía árabe: 45 
Iqraʾ 1: 268 
Iqraʾ 2: 269 
Iqraʾ 3: 270 
Iqraʾ 4: 266 
Iqraʾ 5: 267 
Irak: 60 color slides: 782 
Irak: ríos y civilización, batallas de independencia: 781 
Al-ʿIrāq, ar6 al-šahādaẗ wa-al-fidāʾ: 784 
Iraq contemporary art Vol. I, Painting: 785 
Iraq: land of two rivers: 1521 
Iraq: objetivo Sadam: 783 
Iraqi short stories: an anthology: 786 
Irnīstū Kārdīnāl: šāʾir al-Aawra al-sandinīyaẗ, dirāsaẗ li-šiʿri-
hi wa-muhBarāt min-hu: 612 
Al-isbānī al-muġāmir: masraḥīyaẗ tārīẖīyaẗ fī BalāBaẗ fuṣūl: 
306 
Isbānīyā turaḥib bi-ka: 925 
Al islam: 795 
El islam: 1115 
Islam, christianisme, incroyance: a la recherche d'un 
langage et d'une entente: 429 
El islam de al-Andalus: historia y estructura de su realidad 
social: 361 
El islam de al-Ándalus: historia y estructura de su realidad 
social: 362 
L'islam de la diáspora: 1294 
¿Islam es amor y paz?: 315 
El islam: historia, religión, cultura: 655 
El islam. I, Desde los orígenes hasta el comienzo del 
imperio otomano:  281 
El islam. II, Desde la caída de Constantinopla hasta 
nuestros días: 608 
Al-islām: ṣaḥīfaẗ islāmīyaẗ usbūʿīyaẗ ǧāmiʿaẗ: 796 
Al-istiʿmār al-isbānī fī l-Maġrib (1860-1956): 984 
Al-istišrāq wa-al-istišrāq maʿkusan: 162 
Israel ante la opinión pública mundial: 798 
Israel juzgado por observadores occidentales:799 
Israel, ¿puede dictar la paz?: 1224 
Israel, crónica de una ocupación: 158 
Israël: 476 
Israel: instrumento del imperialismo occidental: 797 
ʿIšrūn qaṣīdaẗ ḥubb wa-uġanīyaẗ yāʾisaẗ: 1098  
ʿIšrūn sanaẗ baʿd ʿawdaẗ zaʿīm al-Maġrib min al-manfá: 800 
Al-Ittiḥād al-dawlī li-l-munaẓamāt al-ʿāʾilāyaẗ, al-ayām 5-6-7- 
yūlīyū 1973 = Union Internationales des Organismes 




Las jarchas romances de la serie árabe en su marco: 
estudio en caracteres latinos, versión española en calco 
rítmico y estudio de 43 moaxajas andaluzas: 530 
Las jaulas y los pájaros: 1423 
Le jardin andalou: 807 
Jardín de las revelaciones: 488 









Jesús, el hijo del hombre: 617 
La joya del viaje a la presencia de los santos = Tuḥfat al-
safrah ilà ḥa6rat al-barahah: 727 
Joyas esmeraldinas: 626 
Juan Goytisolo, Edmond Amran El Maleh: 816 
Juan sin tierra: 598 
Judería de Tetuán: 1359 
El juego del olvido: 195 
Juicio en Nisapur: 203 




Ka-al-rasm bi-al-wahm: 1262 
Kábila: 584 
Kalimāt ʿarabīya fī l-luġa al-isbānīya: 1106 
Al-kamāmaẗ: masraḥīyaẗ sitt lawḥāt wa-ẖātimaẗ: 1318 
Al-kašf wa-al-bayān: ʿan sīraẗ bi-baṭl al-Rīf al-awwal Sayyīdī 
Muḥammad Amziyān: 1501 
Al-kūb al-ḥalīb: muẖtārāt min qiṣaṣ Amrīkā al-Lātīnīyaẗ: 832 
Al-kutkut al-rūmī: qiṣaṣ al-aṭfāl min 8 ilá 12 sanaẗ: 111 
Kanzaẗ: fāǧiʿaẗ masraḥīyaẗ maġribīyaẗ: 762 
Kārīkātīr: al-Quds: 1272 
Kayfa taʾtī l-manāfī? : šiʿr: 711 
Ketama: suplemento literario de Tamuda: 822 
Kitāb Al-bidaʿ = Tratado contra las innovaciones: 761 
Kitāb al-ḥubb: 1156 
Kitāb al-tārīẖ: li-l-sanaẗ al-sādisaẗ min al-taʿlīm al-ibtidāʾī: 
1245 
Kitāb al-tasāʾulāt: BalāB maǧmūʿāt, šiʿr: 1099 
Kitāb Ša*araẗ al-yaqīn de Abū-l-Ḥasan al-Ašʿarī: (resumen 
de tesis doctoral): 298 
Kitābāt ẖāriǧ aswār al-ʿālam: šiʿr: 142 
El Korán: 347 
Kurrās al-tamārīn. Al-mustawá al-awwal: 833 
 
L 
El laberinto de la soledad. Árabe. Matāhaẗ al-waḥdaẗ: 1129 
Laḥazāt 6arīra: 163 
Lamento pour Oumkeltoum: fue fumée et cendres  Haj 
Touhami Sefrioui: 1338 
La lámpara de Umm Hāsim: el conflicto tradición-
modernidad en El Cairo de comienzos de siglo: 664 
La langue arabe en 30 leçons: suivie d'un manuel de 
conversation courante appliquée aux règles: 382 
Laqāḥ: 258 
El largo verano egipcio: novela: 287 
Los largos días: novela: 1054 
Latidos del Sur: 316 
El Lazarillo de Tormes: 857 
Lawḥāt šiʿrīyaẗ: 820 
Al-lawz al-murr: qiṣaṣ: 665 
Layālī alf laylaẗ: 940 
Al-layl al-abya6 : diwān šiʿr: 272 
La-yasquṭ al-ṣamt: 180 
Laylaẗ sāhiraẗ min laylī al-rabīʿ: 806 
Laysa siwá rīḥ: 1275 
Leer: 862 
El legado de Persia: 863  
La legítima descolonización del Sahara Occidental Atlántico 
y las artimañas de los gobernantes de Argel con miras a la 
hegemonía en el noroeste africano: doc. de Naciones 
Unidas E7CN. 4/Sub. 2/391 15 junio de 1977: 978 
El lenguaje político del islam: 871 
Léxique linguistique: français, arabe, anglais: 224 
Leyendas de Andalucía: 873 
Leyendas moriscas: 875 
Leyendas moriscas: 876 
Leyendas moriscas: sacadas de varios manuscritos 
existentes en las bibliotecas Nacional, Real y de P. de 
Gayangos: 874 
Líbano: asesinato de un país: 173 
Libia: dos años de revolución: 877 
El libro de Jomeini: [las citas filosóficas religiosas y morales 
del Ayatollah: 811 
El libro del amor: 1157 
El libro español sobre temas árabes y arabigo-españoles = 
Le livre espagnol sur des thèmes arabes et arabo-
espagnols: 562 
La Liga de los Estados Árabes: 880 
Libnaẗ al-Kubrá = Leptis Magna: 878 
Libro de la escala de Mahoma: 879 
Libro de la magia y de la poesía: 722 
Libro de las utilidades de los animales = Kitāb manāfiʿ al-
ḥayawān: 720 
Lilies and death: 204 
Lisān al-ḥāl: 1415 
Liste des etudiants boursiers et non-boursiers: Maroc et 
etranger, année universitaire 1970-1971 2e partie: 979 
La literatura árabe: 498 
Literatura árabe: 883 
Literatura árabe: 1479 
Literatura hispanoárabe: 1222 
Literatura iraquí contemporánea: 884 
La literatura marroquí contemporánea: la novela y la crítica 
literaria: 468 
Literatura popular árabe: 449 
La littérature et la guerre: recueil de nouvelles: 885 
Littérature maghrébine: répertoire des chercheurs: 254 
Living memory = Mémoire vivante: 2001-2002: 886 
Le livre espagnol sur des thèmes arabes et arabo-
espagnols: 570 
La llave, y otros relatos: 317 
El loco del poder: 680 
Lorca y la cultura popular marroquí: 413 
Luʿbaẗ al-nasyān: naṣṣ rawāʿī: 190 
Luġat al-abrāǧ al-ṭīnīya: 1288 
Luġaẗ al-ṭufūlaẗ wa-al-ḥulm: namā8iǧ min al-qiṣṣaẗ al-
ʿarabīyaẗ iẖtāru-hā wa-qaddama la-hā bi-dirāsaẗ taḥlīlīyaẗ: 
191 
Al-luġaẗ wa-al-fikr: 501 
Al-luġaẗ wa-al-kalimāt al-zarqāʾ: qiṣaṣ: 1280 
Al-luġaẗ wa-al-turāB wa-al-ḥa6āraẗ: 754 
Al-luhāB al-ǧarīḥ: 1263 
El lukus: Asociación Cultural Amigos de Larache: 904 
La luna cuadrada: relatos fantásticos: 1304 
Lūrkā: muẖtārāt min šiʿri-hi: 536 
Luz sobre la RAU: 905 
Luzūmīyāt wa-l-qaṣāʾid uẖrà: šiʿr:18 
 
M 
Al-māʾ al-māliḥ: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 371 
Mā qabla al-kalām: šiʿr :175 
Ma'a Abī l-'Alā' fī si*ni-hi = (Con Abū l-'Alā' en su prisión): 
708 
Maʿa šuʿarāʾ al-Andalus wa-l-Mutanabbī: siyar wa-dirāsāt: 
531 
Maʿakaẗ Anwāl: 1366 
Al-mā6ī alla8ī yaʿūd, wa-ẓilāl ḥulm: 1461 
Al-madjal ilà taqwīm al-lisān wa-taʿlīm al-bayān = 
(Introducción a la corrección del lenguaje y la ensenza de la 
elocuencia): 748 
Madrīd al-ʿarabīyaẗ: 954 
Mafhūm al-tārīẖ: 121 
Al-maǧallaẗ al-ʿarabīyaẗ: maǧallaẗ al-Baqāfaẗ al-ʿarabīyaẗ: 
927 
Al-maǧallaẗ al-islāmīyaẗ: maǧalla tuʿnà bi-l-dirāsāt wa-l-
buḥūB al-islāmīya: 928 
Al-maǧallaẗ al-maġribīyaẗ li-l-iqtiṣād wa-al-iǧtimāʿ: 929 
Maǧallaẗ Kullīyaẗ al-!dāb (El Cairo): 930 
Maġārāt: riwāyaẗ: 1424 
Maǧarraẗ: al-Baqāfaẗ al-adab al-šaʿbiyān: 931 
Maǧnūn al-ḥukm: riwāyaẗ: 681 
Maǧnūn al-ward: qiṣaṣ: 1392 
Maǧnūn laylī :1323 
Al-Maġrib al-ʿarabī fī al-šiʿr al-isbānī al-muʿāṣir : 9 
Al-Maġrib wa-Isbāniyā: (al-hiǧraẗ wa-al-taʿlīm wa-al-
tarb6yaẗ): 771 
Mahoma y las conquistas del islam: 499 










Mahoma: una vida legendaria: 787 
Mahomet: 550 
El mahometismo: 559 
Maḥṭūṭāt al-aḥlām: 913 
Makbara: 599 
Malabata: las cárceles de Hassán: 54 
Malāʾikaẗ wa-šayāṭīn: 205 
La maldición de Ra: Keops y la gran pirámide: 941 
El Maleh, Edmond Amran, 1917-2010 Lettres à moi-même: 
416 
Mamlakaẗ al-sunbulaẗ: 206 
Al-manār: šahrīyaẗ, siyāsīyaẗ, fikrīyaẗ: 958 
El manuscrito de los sueños: 908 
Manuscritos árabes de la Biblioteca Histórica de la UCM 
"Marqués de Valdecilla": catalogación y presentación en 
forma de base de datos de diseño propio: 1135 
Manuscritos árabes y fondo antiguo de la Escuela de 
Estudios Árabes: exposición con motivo del 75 aniversario 
de la fundación de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), 
Granada, 13 de diciembre 2007-18 enero 2008: 431 
Maqām al-munsariḥ: šiʿr  : 19 
Maqāmāt wa-rasāʾil andalusīyaẗ: nuṣūṣ wa-dirāsāt 605 
Las maqamat y la picaresca: al Hamadani y al Hariri, 
Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache: 68 
Maʿrakaẗ al-maṣīr fī sabīl iṣlāḥ al-taʿlīm wa-taʿrībi-hi: 965 
Maʿrakaẗ al-Wādī al-Kabīr: 1368 
Maʿrakaẗ al-zilāqaẗ: 1369 
Maʿrakaẗ al-Wādī al-Maẖāzin: 1367 
Al-marʾaẗ al-magribīyaẗ wa-l-taṣawwuf fī l-qarn al-ḥādī ʿašar 
al-hiǧrī: 946 
La maravillosa vida de 7u-l-Nūn el egipcio: al-Kawkab al-
durrî fî manâqib Dhî-l-Nûn al-Miṣrî: 728 
La marca superior en la obra de al-ʿUdrí: 606 
La marcha revolucionaria en la República Árabe Libia: 966 
Les marginaux dans le récits picaresques arabes et 
espagnols: 1411 
Al-Markaz al-Waṭanī li-l-TawBīq (Marruecos): 88 
Le Maroc: 1024 
Le Maroc à la recherche d'une révolution: 1051 
Le Maroc politique: de l'indépendance à 1973: 1116 
Maroc-documents: 967 
Marruecos en la encrucijada: 1025 
Marruecos en la imaginación de Ramón J. Sender: 969 
Marruecos en la segunda mitad del S.XVIII: vida interna: 
política social y religiosa durante el sultanato de sidi 
Muḥammad b. ʿAbd Allāh, 1757-1790: 902 
Marruecos poético: 601 
Marruecos y Canarias: miradas cruzadas: actas del 
Coloquio Encuentros: Marruecos-Canarias: Agadir 6, 7, 8 
noviembre 1994: 973 
Marruecos, España y Portugal (1880-1996): hacia nuevos 
espacios de diálogo: 970 
Marruecos. Ministère de l'Éducation Nationale: 971 
Marruecos y el Padre Lerchundi: 974 
MarBiyaẗ lāʿib sīrk wa-qaṣāʾid uẖrá: 677 
MarBīyaẗ maṣlūbiyīn: šiʿr: 660 
Al-maṣābīḥ al-zurq: 1416 
Le massacre de Kafr Kassem: 826 
Masāʾilāt fī al-fikr wa-al-adab: (muḥā6arāt): 652 
Māt qarīr al-ʿayn: 510 
Al-maBal al-aʿlá: fī al-ṣadaq wa-al-Babāt wa-ḥasan al-anābaẗ: 
460 
Al-Maṭar al-aṣfar: riwāyaẗ: 887 
Al mawakib: 615 
Mawlay Idrīs: masraḥiyaẗ: 185 
Al-Mawsūʿaẗ al-maġribīyaẗ al-iʿlām al-bašrīyaẗ wa-al-
ḥa6ārīyaẗ: 714 
Mawt falāḥ asbānī: riwāyaẗ: 1344 
Al-mawt fī qarīyaẗ ramādīyaẗ: 1494 
El mawwāl egipcio: expresión literaria popular: 450 
Maẓāhir al-Baqāfaẗ al-maġribīyaẗ: min al-qarn al-BāliB ʿašr ilá 
al-qarn al-ẖāmis ʿašr: 755 
Al-Māzanī šāʿiran: 15 
Meditación sobre Luis Cernuda: 489 
Meditaciones ante el aljarafe: 490 
La mémoire tatouée: 827 
Memoria de actividades de la Escuela de Estudios Árabes 
con motivo de su 75 aniversario: 25 de septiembre de 2007 
- 9 de julio de 2009: 433 
Memoria de investigación: Facultad de Filosofía y Letras, 
1973 y 1974: 1463 
Memorias de Taha Huseyn: 709 
Memorias estériles: la memoria de una mujer cuyo pasado 
es el futuro; La memoria viva de unos muertos; ¿Crees que 
llegaremos?: cuatro obritas inmigrantes: 1295 
Meriem Mezian: 1020 
Mesopotamia de ayer, Iraq de hoy: 1015 
Méthodologie de l'arabisation: problèmes linguistiques et 
graphiques, la terminologie bilingue, techniques et 
méthodes: 847 
Méthodologie de l'arabisation: problèmes linguistiques et 
graphiques, la terminologie bilingue, techniques et 
méthodes: 848 
Un método crítico: ensayo: 961 
Mi responsabilidad en el desastre de Melilla como Ministro 
de la Guerra: 444 
Mi vida = (Ḥayātī) /: 98 
El miedo a la paz: de la guerra de los seis días a la 
segunda Intifada: 94 
Mīǧīl dī 'nāmūnū: al-masraḥ, al-insān wa-al-ṭarīq ilá Allāh: 
81 
Las migraciones: un signo de los tiempos: jalones para una 
pastoral inmigrante: 992 
Mīkī wa-ṭarṭūr sāḥir: 1027 
Milenario de Avicena: [actas del coloquio internacional 
celebrado en Madrid en marzo de 1980]: 1029 
Les mille et une nuits: contes árabes: 1031 
Min adwār Ǧuhā: 61 
Min aǧl taḥlīl "sūsiyū-bināʾī" li-l-riwāyaẗ: (riwāyaẗ "al-muʿalim 
ʿalaya" namū8aǧān): 654 
Min turāB al-Tūrrīs: 1458 
Min waḥī al-turāB: 527 
La minorité arabe en Palestine occupée: 631 
Una mirada humanitaria: Juan Bartolomé: 1033 
La Misión Africana de España: 351 
Misión de la palabra: 491 
Miṣr fī Nafḥ al-ṭibb : 10 
Miṣr Kliyūbātrā :1324 
Miʿyār al-ijtiyār fī 7ikr al-maʿāhid wa-l-diyār: 723 
Modern iraqi poetry: 1041 
Moha le fou, Moha le sage: roman: 220 
Mohamed Chakor y su obra: (prosa y verso): 1481 
Mohammad V frente al protectorado: 731 
Moments: 888 
Le monde musulman du prophete Mohamed aux saadiens: 
101 
El monumento protohistórico de Mezora (Arcila, 
Marruecos): 603 
Morir en París: 628 
Los moriscos en el pensamiento histórico: historiografía de 
un grupo marginado: 274 
Los moriscos: 544 
Los moriscos: desde su misma orilla: 518 
Moros en la costa :1429 
Morphologie et syntaxe de la langue árabe: 225 
Morsure sur le fer: 842 
Motivos para un anfiteatro: 1210 
Une mouette réveillée d'une tempête: aphorismes 
poétiques et autres fragments: 742 
Mounged de poche: français-arabe, arabe-français, ilustré: 
1049 
Le mouvement educatif au Maroc: année 1972-1973: 971 
Las Mu'allaqat: antología y panorama de Arabia preislámica 
(traducción literal y completa de los siete poemas 
originales, anotada y comentada en los aspectos literario e 
histórico): 354 
Al-muʿallim ʿAlī: 511 
Mu8akkarātī ʿan baʿaBtī fī Isbānīyā 1955-1956: 102 








Mu8akkirāt, iʿādaẗ al-tāʾhīl al-ḥa6arī wa-al-ḥaqq fī al-
madīnaẗ: al-musāwāẗ al-iǧtimāʿīyaẗ ka-taḥadī: 881 
El mudéjar de Teruel patrimonio de la humanidad: (catálogo 
de la exposición), Teruel, 18-27 de septiembre de 1987: 
1055 
La muerte de la luna y otros poemas: 406 
La muerte en la vida: 207 
Los muftíes de frontera: muftíes del reino nazarí de la 
segunda mitad del siglo XV: 996 
Muġāmarāt LāBārīlīyū dī Tūrmis: 1056 
Mūǧaz tārīẖ Bābil: 1292 
Al-muǧtamaʿ al-asīlī wa-l-masraḥ: 947 
Al-muḥā66arāt al-Baqāfīyaẗ al-usbuʿīyaẗ: 1057 
Muhammad (570/632): profeta de Dios: 906 
Muḥammad ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭābī: assad al-Rīf, 
mu8akkirāt ʿan ḥarb al-Rīf: 1160 
Muḥammad al-Kattānī: manẓūmaẗ ǧadalīyaẗ: 1058 
Muḥammad Karad ʿAlī: 92 
Muḥammad Mandūr wa-tanẓīr al-naqd al-ʿarabī: 192 
Muḥammad Šukrī: kātib min zamāni-nā: 1425 
Muhammad Zafzāf: ejemplo de la doble vocación oriental y 
occidental de la narrativa marroquí contemporánea en la 
lengua árabe: 1188 
Al-muẖtār min šiʿr ʿAllāl Al-Fāsī: 461 
Al-muẖtār min šiʿr Nizār Qabbānī: 1158 
MuhBarāt min al-šiʿr al-isbānī al-muʿāṣir: 1375 
MuhBārāt min Lūrkā: 537 
Muẖtaṣar al-ʿayn: 1543 
La mujer en el islam: 1175 
Mujer en punto cero: [novela]: 1274 
Una mujer hermosa en la prisión de Sócrates: 1466 
Al-mūmiyāʾ: 14 qiṣṣaẗ mašmūnaẗ bi-l-maġāmaraẗ wa-al-
tašrīq: 187 
Al-mumkin min al-mustaḥīl: 1283 
Munāsabāt 'rtīġānīyaẗ: maqālāt fī al-fikr al-isbānī al-
muʿāṣir: 146 
El mundo árabe actual: 231 
El mundo árabe ante el año 2000: estudios de sociología y 
economía: 824 
El mundo árabe y su imagen en los medios: 1060 
El mundo árabo-islámico contemporáneo: una historia 
política: 892 
El mundo de Naguīb Maḥfūẓ: 1061 
El mundo del islam: 821 
El mundo según Don Quijote. Tomo 5: 1353 
Al-muqawwīmaẗ fī al-adab al-ǧazāʾir al-muʿāṣir: 1311 
Al-muqtabas (V): 747 
Al-muʿrib ʿan baʿ6 ʿa*āʾib al-Maġrib = (Elogio de algunas 
maravillas del Magrib):  33 
Al-musāʿid li-taʿlīm al-faransīyaẗ bidūn muʿallim: 1401 
La música hispano-musulmana en Marruecos: conferencia 
pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el 20 de 
abril de 1949: 528 
El "Musnad", hechos memorables de Abū l-Ḥasan sultán de 
los benimerines: 749 
Muštaʿilā ataqadum naḥw al-nahr: šiʿr: 1003 
Al-muṣṭalaḥ al-muštarak: dirāsāẗ fī al-adab al-maġribī al-
muʿāṣiraẗ: 1088 
Al-muṣṭalaḥ al-naqdī fī naqd al-šiʿr: dirāsaẗ luġawīyaẗ, 
tārīẖīyaẗ naqdīyaẗ: 1089 
Muṣṭalaḥāt al-falsafaẗ fī l-taʿlīm al-ʿām: (inǧlīzī-faransī-
ʿarabī) 3: 1068 
Muṣṭalaḥāt al-fuluk fī l-taʿlīm al-ʿālī: (inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 8: 
1069 
Muṣṭalaḥāt al-ǧuġrāfiyā wa-l-fuluk fī taʿlīm al-ʿām: (inǧlīzī-
faransī-ʿarabī) 1: 1070 
Muṣṭalaḥāt al-iḥṣāʾ fī l-taʿlīm al-ʿālī: (inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 
7: 1071 
Muṣṭalaḥāt al-riyā6iyāt fī l-taʿlīm al-ʿām:  (inǧlīzī-faransī-
ʿarabī) 4: 1073 
Muṣṭalaḥāt al-riyā6iyāt fī taʿlīm al-ʿālī: (inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 
6: 1072 
Muṣṭalaḥāt al-tārīẖ fi taʿlīm al-ʿām: (inǧlīzī-faransī-ʿarabī) 2: 
1074 
Al-mustaʿribūn al-isbānī: fī al-qarn al-tāsiʿ ʿašr: 964 
Musulmanes en España, guía de referencia: 1075 
Los musulmanes y el diálogo con el otro: crítica islámica de 
la teoría del choque de civilizaciones: 825 
Al-muṭālaʿaẗ al-ʿarabīyaẗ. Al-qism al-qiṣāṣī: li-l-sanaẗ al-
ẖāmisaẗ min al-madāris al-ibtidāʾīyaẗ wa-al-ūlá min al-
madāris al-iʿdādīyaẗ: 1076 
Muwashajat: 1212 




Nabuchadnazzer, the great king of Babylon (605-562 B.C.): 
763 
Nabūẖu8unašar al-Bānī: 764 
Nacimiento al alba: 325 
Naciones africanas y solidaridad mundial: 956 
Nada: 839 
Al-Nafaq:1249 
Naḥnu hunā: 1082  
Al-naḥw al-ʿarabī: min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-sanaẗ al-ūlá min al- 
taʿlīm al-Bānawī: 1083 
Al-naḥw al-ʿarabī: min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-sanaẗ al-ūlá min al- 
taʿlīm al-Bānawī: 1086 
Al-naḥw al-ʿarabī: min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-talāmi8aẗ al-sanaẗ 
al-Bānīyaẗ min al- taʿlīm al-Bānawī: 1084 
Al-naḥw al-ʿarabī: min ẖilāl al-nuṣūṣ li-l-talāmi8aẗ al-sanaẗ 
al-BālīBaẗ min al- taʿlīm al-Bānawī: 1085 
Al-naḥw al-ibtidāʾī: muwāfiq li-barnāmiǧ al-sanatayn al-
ẖāmisaẗ wa-al-sādisaẗ min al-taʿlīm al-ibtidāʾī: 1087 
Al-naḥw al-wā6iḥ fī qawāʾid al-luġaẗ al-ʿarabīyaẗ: li-l-madāris 
al-ibtidāʾīyaẗ: 99 
Naḥwa tafṣih al-ʿāmmīyaẗ fī al-waṭan al-ʿarabī: dirāsāt 
muqāranaẗ bayna al-ʿāmmīyāt al-ʿarabīyaẗ: 715 
Al-naqd al-8ātī: 462 
Al-naqd wa-al-ḥaqīqaẗ: 197 
Al-naqš ʿalá timBāl: ʿAbd al-Raḥmān al-Dāẖil: 11 
Al-nār wa-al-iẖtiyār: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 181 
Narrativa siria contemporánea: relatos: 1090 
Našʾaẗ al-masraḥ wa-al-riyā6aẗ fī al-Maġrib: 1303 
Našīd al-rimāl: ilá Mūlīn Al-ʿArūsī: 1091 
Al-naṣṣ al-ʿu6wī: "salaẖ al-ǧild" namūdaǧ dirāsī : 1320 
Al-naṣṣ wa-al-manhaǧ : madẖal ilá al-taḥlīl al-iḥṣāʾī al-
luġawī li-l-nuṣūṣ al-adabīyaẗ fī al-faṣl al-dirāsī. Namū8aǧ 
taṭbīqī li-l-silk al-awwal min al-Bānawī: 29 
Nasser: el nuevo profeta de Oriente: 963 
National geographic: official journal of the National 
Geographic Society: 1092 
Les Nations Unies et le Maroc: 1954-1970, un résumé de 
l'assistance technique et des activités de pré-
investissement entreprises, à la demande du gouvernement 
de S.M. le Roi du Maroc, par les Nations Unies et ses 
institutions intergouvernementales reliées: 1150 
Las Navas de Tolosa: batalla crucial: 1473 
Nawāfi8: maǧmūʿat qiṣaṣīyaẗ: 1412 
Nawāfid: maǧmūʿat qiṣaṣīyaẗ: 1413 
Naẓarāt fī al-qiṣṣaẗ wa-al-masraḥīyaẗ fī al-adab al-maġribī: 
1329 
Naẓaraẗ fī taṭbīqāt al-aʿlām al-isrāʾīlī: 495 
Nazīf al-baḥ: 1026 
Al-naẓr fī al-waǧh al-ʿazīz: (qiṣaṣ): 279 
Necesidad en Marruecos de una política y una 
organización: conferencia pronunciada el 25 de marzo de 
1922: 1113 
Nedjma: 1507 
Nejma: revue littéraire: 1096 
Nicolás Muller: fotógrafo: [exposición]: 1059 
Al-ni6āl fī l-šiʿr al-ʿarabī bi-l-Maġrib: min 1830 ilà 1912: 574 
El niño de arena: 221 
La noche más transparente; El payaso introspectivo; La 
nana se escucha de lejos: 1296 
La noche sagrada: 222 
Normas de transcripción:1101 
Nos lo contó Abu Hurayra: 1036 
Notas marruecas de un soldado: 573 
Notes et documents: Edward Said and the orientalist: 378 








Notre femme, la législation islamique et la société: 633 
Notre librairie: revue du livre: Afrique, Caraïbes, Océan 
Indien: 1103 
Nouveau dictionnaire hébreu-français: 415 
Nouvelles inscriptions de Kairouan: 1536 
La novela egipcia actual: homenaje a Naguib Mahfuz, 
presentación del vídeo sobre Naguib Mahfuz, El Escorial, 9 
de agosto de 1995: 122 
Nuestro amigo el rey: 1139 
Nueva York cuna de la literatura árabe contemporánea: 39 
Nuevos poemas de amor (1957-1971): 896 
Nuǧūm fī yadī: 455 
Nūmānsā: masraḥīyaẗ tārīẖīyaẗ waṭanīyaẗ fī arbaʿ ayyām: 
307 
Nuqṭaẗ niẓām: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 1264 
 
O 
O tu che sali sull'albero : 644 
Obra gráfica 1988-2000: 1018 
Obras filosófico-políticas: 451 
Occidente en el pensamiento árabe moderno: 47 
"Ochava espera" y "Astrofísica": 1109 
L'Oeil et la nuit: 837 
Oh, Jerusalén: 851 
La opinión pública mundial y la agresión actual en Oriente-
Medio: [informe presentado en la segunda conferencia 
internacional de apoyo a los pueblos árabes: 43 
L'opium et le bâton: 957 
L'or de Chellah: 1112 
Orientalisme: l'Orient crée par l'Occident: 1287 
Los orígenes de la descolonización africana, a través de la 
prensa española, (1956-1962): 1350 
Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain: (1830-1912): 854 
Oublier Byzance: 135 
Oum Kalthoum: 217 
 
P 
Páginas de un testigo de la Guerra de África: 73 
Paisaje andaluz con figuras: teatro: 502 
Palabras del señor Mohamed Mustafa Lufti, embajador de 
la RAU en Radio Nacional de España el 16 de octubre de 
1970: 903 
Palestina, dossier del problema: 632 
Palestina: Fundamentos históricos y jurídicos del derecho a 
la autodeterminación del pueblo palestino: 1012 
Palestina: tierra, exilio, creación: noviembre, diciembre 
2006: 1117 
Los Palestinos: 1013 
Los palestinos atacan: de Monte Scopus 1948 a Madrid 
1975: 864  
Los palestinos y sus derechos: coloquio de Juristas Árabes 
sobre Palestina (1967, Argel): 331 
Panorama de actualidad: 1119 
Panorámica de los estudios y traducciones de literatura del 
Magreb en español: 469 
Una panorámica del teatro tunecino contemporáneo, 1900-
1975: 592 
Parábolas palestinas: (poemas 1974-1975): 1491 
El Partal y la Alhambra alta: 233 
Pasado y presente de la música andalusí: 355 
Un paseo a las orillas de la soga de la horca y otros 
cuentos de humo-- r: 1297 
Pensamientos de un viajero: hijo del Nilo: 372 
El pensamiento del islam: contenido e historia. Influencia en 
la mística española: 369 
Pequeña y vieja historia marroquí: 155 
Periple à travers les bars mediterraneens: 403 
Perspectivas económicas de la energía solar en España 
Consideraciones económicas para las aplicaciones de la 
energía solar en el mundo árabe: Spanish research and 
development activities on solar energy: 867 
Le phenomene coranique = [Al-ẓāhiraẗ al-Qurānīyaẗ bi-al-
luġaẗ al-faransīyaẗ]: 227 
Pinchitos y divorcios: 1360 
Pintura y escultura egipcia: homenaje a los artistas 
egipcios: 1140 
Plano de Toledo: 607 
El poder del idioma en la sociedad árabe: dialéctica de los 
dos lenguajes: 562 
Poema de la medicina = ʿ[sic]Urǧūza fī ʾṭ-ṭibb 757 
Poemas de amor ante los siete pórticos del mundo: 208 
Poemas de amor y de esperanza: 153 
Poemas de la anulación y de la creación: 563 
Poemas y palabras: homenaje al poeta palestino Mahmud 
Sobh: 1141 







Poesía árabe contemporánea: 1142 
Poesía árabe en el Algarve medieval: 52 
Poesía erótica andalusí: 1470 
Poesía escogida: (1966-2005): 380 
La poesía sagrada hebraicoespañola: 1030 
La poesía tradicional en el cante andaluz: de las jarchas al 
cantar: 291 
Poesía y métrica árabes clásicas: 53 
Poesías: 1490 
Poetas de Marruecos : lecturas poéticas: 951 
Poética y arte métrica árabes: 93 
La política como única ciencia religiosa en al-Fārābī 580 
La polítique d'isolement de l'Espagne poursuivie par les 
Nations Unies de 1945 a 1950: texte complet du discours: 
982 
Política marroquí de Carlos III :1215 
Política y movimientos sociales en el Magreb: 893 
Polyglott sprachführer: marokkanisch-arabisch: 1143 
Ponencias IV Congreso Internacional de Civilización 
Andalusí: homenaje al ilustre arabista D. Emilio García 
Gómez, 3-5 marzo 1998: 337 
¿Por qué yo creo en el islam?: 1035 
Portrait du colonisé: précédé de Portrait du colonisateur: 
1008 
Pozo de Jacob: 492 
Precioso regalo de la inteligencia y flor de las maravillas: 34 
La prensa gráfica de Tánger: 587 
Presencia árabe en la literatura latinoamericana: ensayo: 
909 
Primer acto: cuadernos de investigación teatral: 1147 
Primer congreso de estudios africanos en el mundo ibérico : 
resúmenes de comunicaciones. 336 
Primer cuerpo-- último mar: 46 
Principales documentos internacionales referentes a 
Marruecos: 1148 
Le prix de la liberté: (récit): 1050 
Procesos electorales en Marruecos (1960-1977) :894 
Producción tunecina y argelina sobre historia de España 
desde la independencia (1956 y 1962): 430 
El primer pozo: capítulos de una autobiografía: 497 
El problema de Marruecos y la política liberal: conferencia 
pronunciada el 10 de diciembre de 1921: 1221 
El problema del Sáhara: 600 
El problema palestinense: Coloquio de juristas árabes 
sobre Palestina (1967, Argel): 332 
El problema palestino en pocas palabras: 303 
El profesor Abdeljalak Torres leader del movimiento 
nacionalista en la ex-zona de Protectorado Español en 
Marruecos fue el primer marroquí que ocupó la tribuna del 
Ateneo de Madrid el viernes 22 de noviembre de 1935 
pronunciando una conferencia titulada "España ante el 
mundo musulmán": 1149 
Le prophète voilé: théâtre: 828 
Le protocole et les usages au Maroc: des origines à nos 
jours: 411 
Los protocolos de los sabios de Sión: versión íntegra: 1151 








La psicología de Averroes: comentario al libro sobre el alma 
de Aristóteles: 752 
Las puertas de los sueños: 564 
 
Q 
Qa6āyā al-mašriq al-ʿarabī ʿinda al-šuʿarāʾ al-isbān: 12 
Al-qā6ī ʿIyā6: mufassiran: 1499 
Al-qa6īya al-luġawīyaẗ fī ḥarakat "rāʾ" al-muštarikaẗ: 555 
Qa6īyaẗ al-siʾǧn wa-al-ḥurrīyaẗ fī al-šiʿr al-andalusī: 13 
Qadr al-ʿads: aqāṣīṣ maġribīyaẗ uẖrá: 148 
Qamar šīrāz:  209 
Qamar Tiṭwān: mašhadiyāt: 30 
Al-qamaraẗ: 948 
Qārib bidūn ṣayyād: 295 
Qaṣāʾid taḥta al-kimāmaẗ: 835 
Qaṣāʾif ḥubb: 538 
Qawāʾid al-luġaẗ al-isbānīyaẗ: 82 
Qawām al-muǧtamaʿ al-islāmī: (al-taʿlīm wa-l-ʿamal wa-al-
māl): 1278 
Al-qidwaẗ al-sāmīyaẗ: li-l-nāšiʾaẗ al-islāmīyaẗ: kitāb tarbīyaẗ 
wa-tah8īb āmā: 525 
Qirāʾāt fī adab al-Ṣabbāġ: 1495 
Qirāʾaẗ ǧadīdaẗ li-šiʿri-nā al-qadīm: 21 
Qirāʾaẗ Bāmīnaẗ: 1290 
Al-qiṣaṣ al-šaʿabī bi-l-Maġrib: dirāsaẗ mūrfūlūǧīyaẗ: 1512 
Al-qiṣaṣ al-šaʿabī: qa6āyā wa-iškālāt: 1511 
Qiṣaṣ isbānīyaẗ: maǧmūʿaẗ qiṣaṣ: 1162 
Qiṣaṣ min Amīrikā al-Lātīnīyaẗ: 1163 
Qiṣaṣ muẖtāraẗ: min rawāʾiʿ al-ādāb al-ʿarabīyaẗ al-
faransīyaẗ bi-nuṣūṣi-hā al-aṣlīyaẗ. - Bayrūt: Al-Maktabaẗ al-
ḤadīBaẗ li-l-Ṭibāʿaẗ wa-al-Našr: 1164 
Qiṣaṣ wa-ṣuwar: 457 
Al-qiṣṣaẗ al-maġribīyaẗ al-ḥadīB: 49 
Qiṣṣaẗ al-mawwāl: dirāsaẗ tārīẖīyaẗ adabīyaẗ iǧtimāʿīyaẗ: 
1502 
Al-qiṣṣaẗ al-muzdawǧaẗ li-l-duktūr Bālmī: 264 
Qiṭaʿaẗ ḥalwá: 1265 
Qubraẗ al-ayyām al-ʿuẓmà: 663 
Qubūr fī l-māʾ: 1529 
Quddās min aǧl fallāḥ isbānī: riwāyaẗ: 1345 
¿Qué buscabais en Marrakech?: 899 
Qué ha dicho verdaderamente Mahoma: 1378 
Que por la rosa roja corrió mi sangre: (nueva colección de 
cuentos marroquíes de tradición oral) : 1165 
Quel avenir pour l'OUA?: 1166 
Qui tire sur les brettelles de ma respiration?: aphorismes 
poétiques: 743 
Quién mató a Palomino Molero. Árabe. Man qatala Mūlīrū?: 
1474 
La quizaine du Maroc: revue d'informations touristiques: 
1167 
Qūl limā8ā? 3, taʿarruf ʿalá al-nabāt:1169 
Qūl limā8ā? 4, taʿarruf ʿalá al-insān: 1170 
Qūl limā8ā? 5, Kūn ʿālimān: 1171 
Qūl limā8ā? 6, Al-ḥayāẗ al-ʿamalīyaẗ: 1172  
Qūl limā8ā? 7, Al-ḥayāẗ al-iǧtimāʿīyaẗ: 1173 
Al-Qurʾān al-Karīm wa-tarǧamaẗ maʿāni-hi ilà l-luġaẗ al-
isbānīyaẗ: 349 
Al-Qurʾān al-Karīm: 348 
Qurʾān Karīm: li-aymasuhu ilà al-muṭaharūn: 350 
Qurṭuba : 22 
Quṭurāt min al-ḥabr: 1176 
 
R 
Rābiṭa al-ʿālam al-islāmī: Makka al-Mukarrama: 1180 
Rafqat al-silāḥ wa-l-qamar: (riwāya): 1177 
Raǧul wa-iqrāʾ: 1403 
Rāʾid al-šiʿr al-Isbānī al-ḥa6īB: Ḫuwān Rāmūn Ḫimīnīz:  27 
Rāʾid al-ṭullāb: muʿǧam luġawī ʿaṣrī li-l-ṭullāb rutibat 
mufradātu-hu wafqan li-ḥurūfi-hā al-ūlá:  999 
Raíz Marruecos: la revista de los marroquíes en España: 
1185 
Ramón Menéndez Pidal: 1187 
Al-raqṣ al-miṣrī al-qadīm. Bibliografía: 872 
Rasāʾil ilá Muḥammad al-Ṣabbāġ min Mīẖāʾīl Nuʿaymah, 
Būlus Salāmah, Īlīyā Abū Mā6ī, Šafīq Maʿlūf: 1192 
Rasaʾil in memoria di Umberto Rizzitano: 1193 
Rasāʾil Qādiš:1248 
Raʾy āẖar fī al-intiqāl al-dīmuqrātī: (muqārabaẗ muqāranaẗ): 
265 
Al-rāyaẗ al-ḥamrāʾ: 791 
La Real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos árabes  
sinopsis histórico-descriptiva: 817 
Le récit de Ḥayy Ibn Yaqẓān: 758 
Récit de vie de Ab[d]ellah El Imrani: 417 
La reconquista de Denia: drama histórico en tres actos y un 
prólogo: 256 
Recorrido político-militar por los territorios de Gomara, Rif y 
Kert (Marruecos): 1197 
Recueil d'études sur les moriscos andalous en Tunisie: 
1198 
Reflexiones especulares: obra gráfica, instalación, pintura: 
Cruce, 21 de junio al 21 de julio, Madrid 2007: 1019 
Reflexiones sobre la dialéctica oriente-occidente árabes, en 
la época del "paraíso perdido" andalusí y en la actual: 565 
Reflexiones: 318 
Refranes egipcios de la vida familiar: comentados y 
comparados con refranes españoles: 1241 
Reglamentación de los funerales en el islam: 666 
Regulares de Larache: 1361 
Relaciones culturales entre España y el mundo árabe: 1240 
Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas 
para el siglo XXI: 583 
Les relations franco-allemandes et les affaires marocaines 
de 1901 a 1911: 619 
Les relations hispano-maghrébines: passé, présent et 
avenir: 566 
Relatos de las Hesprides: 1362 
Relatos de un nómada mediterráneo: 1460 
La religión de los andalusí-moriscos, una afirmación de la 
identidad: 1181 
La religiosidad musulmana: 1122 
La représentation diplomatique de la France au Maroc:  282 
República de Túnez: 1202 
La resistencia palestina: 321 
Resumen histórico de Babil: 1293 
Resúmenes de las ponencias: IV Congreso Internacional de 
Civilización Andalusí: homenaje al ilustre arabista D. Emilio 
García Gómez, 3-5 marzo 1998: 338 
La retirada de Annual y el asedio de Monte Arruit: 1218 
Retrato del colonizado: precedido por Retrato del 
colonizador: 1009 
Revista atlántica: poesía: 1204 
Revista de historia militar: 1205 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino: 1206 
Revista geográfica española: arte, historia, viajes: 1207 
Revista marroquí de estudios hispánicos: 1208 
Las revoluciones del tercer mundo: 1014 
Revue de la Faculté des lettres, Oujda: 1209 
Reyes mendigos: 856 
Ribāʿiyāt nisāʾ Fās (al-ʿurūbiyāt): 463 
Riǧāl wa-Bīrān: 768 
Rīḥ al-sumūʿ: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 1404 
Riḥāl walad al-makī: riwāyaẗ: 1386 
La risāla ou Epître sur les eléments du dogme et de la loi de 
l'Islam selon le rite mâlikite: 719 
Al-riwāyaẗ al-maġribīyaẗ bayna al-sīraẗ al-8ātīyaẗ wa-istīḥāʾ 
al-wāqiʿ: 1213 
Riḥlaẗ al-šams: 1266 
Al-riḥlaẗ fī al-abyāt: maǧmūʿaẗ šiʿrīyaẗ 1977: 997 
Riḥlaẗ naḥwa al-nūr: 1194 
Ringo mentón de seda: 1100 
El robo del Jordán: 890 
Le roman et la nouvelle en Tunisie: 558 
Le roman maghrébin: essai: 829 
La rosa de Xauen (novela): 1363 
Rouge l'aube: pièce en 4 actes et 10 tableaux: 400 









Los romances fronterizos: 322 
Rudimentos del árabe vulgar: que se habla en el imperio de 
Marruecos, con numerosos ejercicios y temas aplicados a 
la teoría: 868 
Rumbo al Renacimiento: ciencia y tecnología en al-
Ándalus: 586 
El rumor de los párpados: 1104 
Las rutas del mudéjar: 1200 
Al-ruʾya: maǧalla faṣlīya:1243 






Al-saʿādaẗ: (masraḥīyaẗ): 1393 
Sabʿaẗ abwāb: 512 
Šabībaẗ mutamarridaẗ: ẖawāṭir tawalik al-ẓafr fī al-ḥayāẗ: 
506 
La sabiduría de Mahoma: 1273 
Sabtaẗ wa-Milīlīyaẗ: tārīẖ wa-wāqiʿ: 278 
Šaǧaraẗ al-nār: 1267 
Šaǧaraẗ maḥār: 1268 
Šahr al-ʿasal: 942 
Sáhara: ¿abandono o traición?: 1309 
El Sahara en la crisis de Marruecos y España: 926 
Le Sahara occidental marocain: 1520 
Šahrazād: 645 
Šahrīyaẗ al-tarbīyaẗ wa-al-taʿlīm: 1286 
Šaʾī ʿan al-i6ṭihād wa-al-faraḥ: šiʿr: 176 
Salāmā wa-layaṣrubū al-biḥār: šiʿr: 1182 
Salẖ al-ǧild: wa-qiṣaṣ uẖrá: 193 
Samāʾ ǧanūbīyaẗ: 1517 
Al-šams wa-al-baḥr wa-al-aḥzān: 725 
Al-sanawāt al-ʿiǧāf: riwāyaẗ:1387 
Santiago en América y en Inglaterra y Escocia: 834 
Santiago en la leyenda: historia del Apóstol: (basada en la 
tradición): 440 
Al-ṣaqāliba fī Isbānīya: 5 
Al-saqf: maǧmūʿat aqāṣīṣ: 262 
Šaqrāʾ al-Rīf: wa-qiṣaṣ uẖrá min qiṣaṣ al-kifāḥ al-waṭanī bi-
l-Maġrib: 716 
Al-sard al-maġribī 1930-1980: bībliyūġrāfīyaẗ mutaẖaṣiṣaẗ: 
1513 
Al-sard fī riwāyāt Muḥammad Zafzāf: 1426 
Al-ṣarf al-ʿarabī: li-talāmi8aẗ al-sanawāẗ al-ūlá wa al-Bānīyaẗ 
wa-al-BāliBaẗ min al- taʿlīm al-Bānawī: 1312 
Šarḥ kā-l-ʿankabūt: qiṣaṣ:1514 
Šarkī, ʿAbd al-Raḥmān al-Šarīf Al- Al-mahāǧir: 1315 
Savez-vous?: le problème palestinien: vingt faits de base: 
1319 
Šawāṭiʾ lam taʿrif al-difʾ: 1291 
Ṣawt al-sanawāt al-6awʾīyaẗ : 210 
Ša*arat al-bu's = (El árbol de la miseria): 710 
Sayyidaẗ al-taṭrīz bi-l-yaqūt: šiʿr: 1451 
Al-sayyida Bārbārā: 516 
Sayyidu-nā: maǧmūʿaẗ qiṣaṣ maġribīyaẗ / Mubārak Rabīʿ: 
1178 
El sector cultural hoy: memorias: Seminario internacional, 
Cartagena de Indias, septiembre 10-11, 2009: 1343 
El segundo despertar árabe: 831 
Seis días de junio: Israel aprovechó la precipitación árabe: 
1377 
Seis pintores marroquíes en Madrid: [sala de exposiciones 
Ispahan, 28 Mayo al 11 de Junio 1981: catálogo]: 1339 
La semaine coloniale 1939 au Maroc français: ouvrage 
honoré d'une souscription de la Résidence Générale de 
France au Maroc: 1347 
Semillas del silencio, de la piedra y el grito: 1184 
Seminario Internacional "El Sector Cultural Hoy": 
Oportunidades, Desafíos y Respuestas (2009. Cartagena 
de Indias): 1342 
El sendero hacia el islam: 1300 
[Separatas y folletos de Ángel González Palencia]: 590 
Sevilla y la Giralda en la literatura árabe contemporánea: 
991 
Sevilla: 810 
Shehrezada: poema dramático en siete cuadros: 646 
Sidi Baba Siete cuentistas egipcios contemporáneos: 1364 
Siete ensayos: 1308 
Sifr al-inšāʾ wa-al-tadmīr: maǧmūʿaẗ al-qiṣaṣīyaẗ: 922 
El siglo XI como cuna de "nacionalismos", la reacción  
"nacionalista" andalusí: 567 
El siglo que viene: Revista de Educación y Cultura: 1365 
Siglo y medio de teatro árabe: (contenido tradicional y 
teatro): 1299 
Al-šiʿr al-andalusī fī ʿaṣr al-Tawāʾif: malāmiḥu-hu al-ʿāmma 
wa-maw6ūʿātu-hu al-raʾīsīya wa-qīmatu-hu al-tawBīqīya = 
La poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle: ses 
aspects généraux,  ses principaux thèmes et sa valeur 
documentaire: 1134 
Al-šiʿr al-waṭanī al-maġribī fī ʿahd al-ḥimāya: (1912-1956): 
1397 
Sikkaẗ al-ǧân: 792 
Sin comentario. Tomo 3: 1354 
Sinán le amitre-architecte: ou (l'homme qui a modelé la 
silhouette d'Istanbul): 137 
Al-Sindibād al-baḥrī: 1370 
Sintaxis Árabe: 1077 
Ṣiqillī, Sīdī Muḥammad al-Ǧawwād Al-Manāsik al-ḥaǧǧ wa-
al-ʿumraẗ: 1371 
Sirfānṭīs, amīr al-adab al-isbānī: 36 
Sirfāntīs: 1372 
Siria: 576  
Šitāʾ al-marāʿī: šiʿr: 1518 
La situación actual del español en África: actas del II 
Congreso Internacional de Hispanistas en África: 340 
La tarde: 739 
Sobre la diáspora y la ocultación moriscas dentro de su 
patria: hechos y recuerdos por vía verbal: 568 
Sobre la epigrafía latina del norte de Mauritania Tingitana: 
604 
El socialismo español y el anticolonialismo (1898-1914): 
895 
El socialismo español y el nacionalismo marroquí (de 1900 
a 1939): 732 
Una sociedad en guerra: reinos cristianos y musulmanes, 
siglos XI-XIII: 983 
Soliman le magnifique: empereur d'Europe et d'Asie: 138 
Soliman, el Magnífico: 850 
Student's English-Arabic dictionary. - 2nd: 1382 
Subastas Velázquez: arte, libros, antigüedades: 1383 
Al-sudd: 1037 
Ṣubḥ al-baškansīya aw Al-andalus ʿalà ʿahd al-ḥakam al-
mustanṣir wa-l-dawlaẗ al-ʿāmirīyaẗ: adab wa-tārīẖ: 672 
Subḥānak yā baladī: šiʿr: 172 
Sudán: 577 
Sufismo, cultura de la tolerancia: 319 
El sufismo en el cristianismo y el islam: 627 
Šuẖūṣ muʿallaqaẗ min al-arǧal: 65 
Sulṭaẗ al-wāqiʿīyaẗ: (maqālāt taṭbiqīyaẗ fī al-riwāyaẗ wa-al-
qiṣṣaẗ): 1321 
Sumūʿ al-istišrāq wa-al-mustašriqīn: [fī al-ʿulūm al-islāmī]: 
625 
Supervivencia del judeoespañol: 154 
Al-sūq al-dāẖilī: riwāyaẗ: [riwāyaẗ]: 1394 
Al-šūq li-l-ibḥār: 661 
Al-ṣūraẗ wa-l-ṣawt: qiṣaṣ: 182 
Un suspiro inapreciable de una noche cualquiera: 412 
Šuyūẖ al-ʿalam wa kataba al-dars fī Sibtaẗ: 1500 
Syria: tourist guide 1969: 1093 
 
T 
Ṭabībaẗ al-ġābaẗ: 767 
Al-Ṭāhir al-Ḥaddād: 514 
Taḥlīq fī samāʾ al-Maġrib: 900 
Al-Aaʿlab alla8ī yaẓhar wa-yahBafī: 1530 
AalāB mudun isbānīyaẗ fī šiʿr ʿAbd al-Wahhāb al-Bayātī: 
1407 
AalāBaẗ masraḥīyāẗ ṭalīʿīyaẗ: 126 








Tamraḥanā ʿagab: 1417 
Tamzuqāt: qiṣaṣ: 1388 
Tanǧaẗ, al-ṣūraẗ al-šāʿiraẗ: min al-ruʾyaẗ al-mumāBalaẗ ilá l-
ruʾyaẗ al-muġāyaraẗ  
Tanger-- : regards sur le passé-- : --ce qu'il fut (vues 
inédites XIXème, XXème siècles): 150 
Tánger bajo la acción protectora de España durante el 
conflicto mundial: junio 1940 - octubre 1945: 1408 
Tánger: 478 
Al-Aaqāfa: maǧallaẗ Aaqāfīyaẗ adabīyaẗ šahrīyaẗ. - Dimašq: 
[d.n.].: 1410 
Tarānīm li-taslīyaẗ al-baḥr: 772 
Ṭārib al-Andalus: 1418 
Al-Taʿrīf bi-ǧazīraẗ Bādis bi-l-Rīf = Taarif bejasirat bades 
berif: 168 
Al-taʿrīf bi-l-tāwudī Ibn Sūda (1209/1795): 721 
Tārīẖ al-fikr al-andalusī: 591 
Tārīẖ al-ḥa6arī T. 1, al-ḥawā6ir al-andalusīyaẗ: 1446 
Tārīẖ al-ḥubb: 76 
Tārīẖ al-taʿlīm fī l-Andalus: 793 
Al-taʾrīẖ li-qism al-mulāḥaẓaẗ: 1427 
Tārīẖ masraḥ al-ṭifl fī al-Maġrib: 949 
Ṭāriq alla8ī lam yaftaḥ al-Andalus: qiṣaṣ: 1039 
Ṭarīq al-nahr: šiʿr: 1005 
Al-ṭarīq ilá al-insān: 1437 
Al-ṭarīq ilá al-manāfī: qiṣaṣ: 923 
Ṭarīqaẗ samāʿīyaẗ li-6abṭ awzān al-šiʿr al-ʿarabī: 980 
Ṭartīf: riwāyaẗ: 1043 
Ṭarzān: sayyid al-adġāl 36, musābaqaẗ al-kubrá: 1414 
Al-taʾsīs: dafātir masraḥīyaẗ. - Al-Ribāṭ: Al-Maṭbaʿat al-
Anbāʾ, 1987: 1428 
Taṭawwūr al-fikr wa-al-luġaẗ fī al-Maġrib al-ḥadīB: 717 
Taṭawwūr al-istišrāq fī dirāsaẗ al-turāB al-ʿarabī / ʿAbd al-
Ǧabbār Nāǧī: 1081 
Al-ṭayyībūn: (riwāya): 1179 
Teach yourself Arabic: 1450 
Teatro árabe en español: bibliografía de estudios, textos y 
traducciones: 882 
Teatro: 647 
Un tema curioso hispanomarroquí: los renegados: 569 
Temática árabe en las letras hispánicas: 397 
Les temps modernes: revue mensuelle: 1430 
Ten iraqi soldier-poets: an anthology: 1431 
Teoría política del islam: 1000 
Teorías de la traducción: antología de textos: 1432 
Terminology of health and the human body in public 
education: terminologie d'hygiene et corps humain 
enseignement du 2eme degré. - Casablanca: Dar El Kitab, 
1977: 1433 
Testamento y codicilo de Isabel la Católica: 794 
Un testigo árabe del siglo XX: Amin al-Rihani en Marruecos 
y en España (1939). Vol. 2, Traducción de al-Magrib al-
Aqsa y Nur al-Andalus: 1228 
Un testigo árabe del siglo XX: Amīn al-Rīḥānī en Marruecos 
y en España (1939) Vol. 1, Introducción-estudio: 1229 
Tétouan: reflets souterrains de l'histoire d'une cité: 1435 
Tetuán: 320 
Tetuán: embrujo andalusí: 1023 
Tetuán: relato de una nostalgia: 547 
Textes bilingues: français-arabe = Bi-l-faransīyaẗ wa-al-
ʿarabīyaẗ: 855 
Textos árabes: 1226 
Los textos de las pirámides: 575 
The miserable revolution: 1064 
Tiempo de errores: 1395 
Tiempo de paz. - Madrid: Paz y Libertad: 1438 
¿Tienen los judíos un "derecho divino" sobre Palestina?: 
1326 
Al-tilāwaẗ al-ʿarabīyaẗ li-l-madāris al-maġribīyaẗ: 1439 
Tiṭwān . - [D.m. : d.n., 19--?]: 1442 
Tiṭwān fī aḥlām andīzī: 914 
Tiṭwān taḥkī: qiṣaṣ: 1269 
Todo Ben Quzmān: 751 
Topografía de Córdoba almohade a través de las fuentes 
árabes: 1532 
Tourist information: Egypt, UAR: 1448 
Tragedia de los refugiados palestinienses árabes: 1449 
Traité de traduction = Dirāsaẗ  fī uṣūl al-tarǧamaẗ: 
grammaire, rhétorique et stylistique ; pour les classes de 
troisième, seconde et première: 639 
Las Treguas entre Castilla y Granada firmadas por 
Fernando I de Aragón: 128 
Tren minero: (novela): 1123 
Tres hojas de Palestina; y otros relatos: 818 
Tres poemas de un poeta palestino: [encarcelado en 
"Israel"]: 381 
Tú, Amor: 1159 
Tudela, ciudad medieval: arte islámico y mudéjar: 1128 
Tuḥfaẗ al-albāb = (El regalo de los espíritus): 35 
Túnez onírico: el orientalismo a través de las fotografías: 
865 
Túnez: 1444 
La Tunisie aujourd'hui: 693 
Al-turǧumān al-ḥadīB: yaḥtawī ʿalá rasāʾil wa-qiṣaṣ 
mutarǧamaẗ bi-l-luġatayn al-ʿarabīyaẗ wa-al-afaransīyaẗ . - 
Ṭ. ǧadīdaẗ wa-mazīdaẗ: 1453 
Auqūb fī al-samāʾ: qiṣaṣ: 634 
Turia: Revista cultural: 1454 
Turno de noche: 145 
Al-Ṭurrīs: mā qīla ʿab-hu: 1457 




La última voz de mando en nuestro imperio colonial: 
conferencia dada en el Círculo Liberal de Madrid el 6 de 
marzo de 1931: 543 
ʿUmdaẗ Salamīyaẗ: 284 
Umm Saʿd: (novela): 819 
Ummā -- wa-ǧirāḥ: 548 
El último Abderramán: novela: 1489 
Al-ʿunf fī al-dimāġ: maǧmūʿaẗ qiṣaṣīyaẗ: 924 
L'unité. - [S.l.]: Ministère des affaires de Mauritanie et du 
Sahara marocain: 1462 
La Universidad española y los estudiantes extranjeros: 
apuntes para una política universitaria en relación con los 
estudiantes extranjeros: 1465 
ʿUnqūd nadī: 1270 
ʿUṣfūr min al-šarq: 648 
Al-ʿušš: 1271 
ʿUyūn ʿāʾišaẗ tadmaʿ: aqāṣīṣ andalusīyaẗ: 149 
ʿUyūn taḥta al-layl: qiṣaṣ: 379 
ʿUzlaẗ #ābrīyil #ārsīyā Mārkīz: 474 
 
V 
Vanguardia dossier: 1472 
El valle de sangre: 744 
La vejez y otros relatos: 1535 
El veredicto sobre la magia y la hechicería: 738 
Viajar: revista de rutas, viajes y aventuras: 1480 
La vida del santo profeta Mohammad: 640 
Vida y política en el Oriente Medio : 25 
Vidas de santones andaluces: La epístola de la santidad de 
Ibn ʿArabī de Murcia: 729 
Vie et oeuvre du poete andalou Ibn Khafadja: 635 
La vie quotidienne à Fès en 1900: 861 
Vigilia del jazmín: 838 
VIII Premio de Ensayo Breve de la Asociación Castellano-
Manchega de Sociología "Fermín Caballero": 1485 
Visiones cruzadas: 196 
La vivienda rifeña: ensayo de características e 
interpretación con ilustraciones del autor: 252 
Vocabulario árabe-español: 1227 
Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos: 
gran número de voces usadas en Oriente y Argelia: 869 
Voces: 1492 
Voces de Larache: 1493 
Las voces de Marrakesh: impresiones de viaje:  288 
La voz del mundo: 1105 
La voz del maestro: 618 







Wa-ʿāda al-zawraq ilà l-nabʿ: riwāyaẗ: 513 
Wadāʿan ayyatu-hā al-aʿwām: 669 
Wādī al-Maẖāzin: masraḥīyaẗ šiʿrīyaẗ: 1452 
Waǧh fī al-māyā: maǧmūʿaẗ qiṣaṣ: 1541 
Waǧh mutawahhiǧ ʿabr imtidād al-zaman: šiʿr: 177 
Walāta, la ciutat de les caravanes = Walāta madinaẗ al-
qawāfil: 1496 
Al-waqāʾiʿ al-ġarībaẗ wa-al-ḥazīnaẗ li-arādīrā al-ṭayyībaẗ 
waǧada-hā al-šīṭānīyaẗ: riwāyaẗ: 542 
War: a long poem: 637 
Waraqaẗ al-bahāʾ: šiʿr: 228 
Al-waṭan al-ʿarabī: 1503 
Wa-yakūn iḥrāq asmāʾi-hi al-ārīyaẗ: (šiʿr): 1314 
Wizārat al-Anbāʾ (Marruecos). Al-Maġrib fī ṭarīq al-namū: 
1505 
X 
Xemaá-El-Fná: el espacio de las palabras =  ءﺎﺿﻗ :ءﺎﻧﻔﻟاﺍ ﻊﻣﺎﺟ
تﺕﺎﻣﻠﻛﻟاﺍ :1506 
XII Congreso de la Unión de Escritores Marroquíes: 470 
Y 
Ya<<āh,: manuel d'Arabe dialectal, deuxième année 
(Lycées, collèges et C.C. Européens): 327 
Yarma: 539 
Al-yawm yartadī badlaẗ mulaṭṭaẖaẗ bi-al-aḥmar: qiṣaṣ: 1276 
Maṭbaʿaẗ al-Naǧāḥ al-Ǧadīd: 96 
Yawmīyāt amrīkī lātīnī fī Baġdād: 915 
Yawmiyāt nāʾib fī al-aryāf:  649 
Yo he sido emperador: 1476 
Yusur = Puentes = رﺭوﻭﺳﺟ : [paisaje y arquitectura en 
Marruecos y España = paisage et architecture au Maroc et 
en Espagne [exposición]: 1523 
Z 
Cāhirat al-šiʿr al-muʿāṣir fī l-Maġrib: 178 
Zaʿīm al-Rīf Muḥammad ʿAbd al-Karīm al-Ḫaṭṭabī: 71 
Zaman al-aẖṭāʾ: riwāyaẗ: 1396 
Zawāyā: 1533 
Cilāl: maǧmūʿaẗ qiṣaṣ: 695 
Ziryâb: el mágico cantor de Oriente: 910 
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